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Узаконѳнія и распоряженія Правитель- 
ства.
И м енной В ы со ч ай ш ій  У к а з ъ . 0  
принятіи м ѣръ  к ъ  о х р а н ѣ  У со л ь- 
ски хъ  источниковъ отъ порчи и ис-
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Объ увеличеніи  попуднаго сбора, 
взы скиваем аго съ  отправляем ы хъ  
и зъ г. Б а к у  по ж е л ѣ зн ы м ъ  дорогамъ 
неф тяны хъ грузовъ, н а содержаніе 
Б аки н скаго  Комитета по раснредѣ-
ленію в аго н о въ -ц и стер н ъ .....................  —
0  безпош линномъ про пускѣ и зъ -за 
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говли и П ром ы ш ленности особаго 
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Объ отводѣ земель подъ устрой- 
ство поселковъ для р аб о чи хъ  бакин- 
ски хъ  неф тяны хъ промысловъ . . .  —
0  возложеніи предусм атриваем ы хъ 
ст. 600 У ст. Горн. обязанностей у в ѣ - 
домлять м ѣстны й  горны й надзоръ о 
п ри ступ ѣ  к ъ  буренію  н а сам игь 
нефтепромыш ленниковъ . . . ■ 33
Объ и зм ѣ н ен іи  нѣкоторы хъ  требо- 
в а н ій  У с т а в а  Горнаго в ъ  отноше- 
н іи  производства золотого промысла 
н а  сѣверо - западном ъ побережьѣ
О хотскаго моря, въ  Приморской 
о б л а с т и .........................................   33
Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ц ІА Л Ь Н А Я .
I. Горное и заводское дѣло.
0  состояніи про вѣтри ванія руд ни- 
ковъ Домбровскаго бассейна л ѣ - 
томъ 1904 года и о степени опасно- 
сти и хъ  въ отношеніи грем учаго газа 
и пыли; горн. и нж . А. А. Скочинскаго.
(Ц ё іа і йе 1’аёга§’в сіапз Іез сІіагЬоп- 
па^ез йц Ьаазіп сіе БошЪголѵа реп- 
й а п і Гёіё йе Гаппёе 1904 еі 1а те з и ге  
(Ііі сіап^ег, дие ргёаепіепі сез с ііа г- 
Ьоігаа§;ев д и ап і а и  §гізои еі; роиз- 
зіёгез; раг М-г. А. ЗкоісИіпвкі, іп § . йез
т і п е з і ......................................................  . 185
П оворачиваніе болванокъ при об- 
жимкЪ-^-крановою цѣпы о или отъ 
молота-пресса; горн. инж. В. Я. Ро- 
манова. (Ье т а п іе т е п і  сіез то ззе а и х 
ао соггоуар;е аи т о у е п  йе 1а сЬаіпе 
(іе 1а §г'ііо ои (іи та гіе аи -р геззе; раг 
М-г ѴѴ. Кошапоѵѵ, іп §. іе з  т і п е з ) . . 221
II. Естественныя науки, имѣющія 
отношеніе къ  горному дѣлу.
Р аботы  лабораторіи М инистерства 
Ф инансой& ^аперіодъ времени 1902—
1905 гг. включительно; горп. инж.
с .-п е т е р б у р г ъ ;
Типограф ія П. П. Сойкина (преемникъ фирмц^А. Транпіель), Стрем янная, 12.
1907.
Т .  1 3 .  В Е Й Д Б  ■  К ' .
П о д ъ  ф и р м о й :  В л а д ѣ л ь ц ы :  Э . А . П Г у л ь ц ъ  и  Э . Е . В е й д е .
М О СКВА; М я с н и ц к а я , Н о в ы й  д о м ъ  С т р о г а н о в с д а г ^ ,  у ч и л и щ а ,  в х о д ъ
съ Банковскаго переулка.
елефонъ 2759. 7елегРаМ!™  Эвейде—]Москва.
ЕДИНСТВЕННЫ Е ДЛЯ ИМПЕРІИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
М аш иноетр. А кц. О бщ еетва
РОБЕЙ и К°, Линкольнъ, Англія.
П К Р В О К Л А С С Н Ы Е
П а р о в ы я  м а ш и м ы .  Д о к о м о б и л и .  Г о р м о з а -  
в о д е к і я  м а ш и н ы .  К о т п ь І -
і
0  П О Д Г І Й С К Ѣ  на 1907 годъ
ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА № В. 1
н  а
„ГОРНЫИ ЖУРНАЛЪ"
і№  Г О Д Ъ  Ь Х Х Х ІІ .
^ 0  —
„ Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ “ в ы х о д и т ъ  е ж е м ѣ с я ч н о  к н и г а м и  в ъ  восемь 
и б о л ѣ е  н е ч .  л и с т о в ъ ,  с ъ  н а д л е ж а щ и м и  п р и  н и х ъ  к а р т а м и  и  ч е р т е ж а м и .
Д ѣ н а  з а  г о д о в о е  и з д а н іе  Д ЕВ Я ТЬ  р у б л е й  в ъ  г о д ъ  с ъ  п е р е с ы л к о ю  и 
д о с т а в к о ю .
П о д п и с к а  н а  „ Г о р н ы й  Ж у р н а л ъ “ п р и н и м а е т с я  в ъ  С .- І І е т е р б у р г ѣ ,  в ъ  
Г о р н о м ъ  У ч е н о м ъ  К о м и т е т ѣ , в ъ  з д а н іи  М и н и с т е р с т в а  З е м л е д ѣ л і я  и  Г о с у -  
д а р с т в е н н ы х ъ  И м у щ е с т в ъ ,  у  С и н я г о  м о с т а ,  и  в о  в с ѣ х ъ  к н и ж н ы х ъ  м а г а -  
з и н а х ъ .
За напечатаніе объявленій въ „Горномъ Журналѣ“ взимается слѣдующая плата 
по мѣсту, занимаемому объявленіемъ.
На сколько 
ра-зъ.
Н А. 0 Б Л  0  Ж  К  Ѣ . В П В Р Б Д И  Т Б К С Т А .
1 стр. */2 стр. Ѵ4 стр. г/в стр_ 1 стр. 'Ы  стр. г/ і стр Ѵв стр.
Руб. |к. Р.ѵб. К. Руб. К. Руб. |К. Руб. к . Руб. к Руб. к . Руб. к .
і  . . . . 17 — 1 0 — 6 — 3 35 13 40 8 — 4 10 2 70
2 30 - 18 — 10 50 6 - 24 — 13 75 8 40 4 80
3 . . . . 40 і — 24 — 14 — 8 — 32 — 19 2 0 1 1 2 0 6 40
4 . . . 50 30 — 17 50 1 0 — 40 — 24 — 14 - 8 —
5 . . . . 60 г 36 -- 2 1 - 12 — 48 — 28 80 16 80 9 60
6  . . . . 70 - 42 - 24 50 14 — 56 — 33 60 19 60 11 2 0
1 . . .  . 77 — 46 — 26 90 15 35 62 - 36 80 2 1 50 1 2 25
8  . . . 83 — 50 — 29 18 16 70 67 — 40 — 23 35 13 35
9 . . . . 90 !- - 54 — 31 50 18 — 72 - 43 2 0 25 20 14 40
1 0  . . .  . 93 — 56 32 70 18 70 74 - 44 80 26 15 14 95
1 1  . . .  . 97 ~ 58 — 33 82 19 35 78 - 46 40 27 - - 55 50
12  . . .  . 10 0 1 60 - 35 2 0 — 80 — 48 — 28 16 -
За об ъ явленія и ом ѣщ аем ы я позади текста, взимается н а  дешевле, 
За в кл а д н ы я  объявленія взимается 1 0  руб. з а  каж д ы й  лотъ в ѣ са ,
акзем пляоовъ.
ч ѣ м ъ  впереди текста- 
при р а з сы л к ѣ  І.ОСО
2 ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА В .
Объявленіе Горнаго Ученаго Комитета.
Въ Комитетѣ цродаются слѣдующія изданія:
1) Геологическія изслѣдованія и развѣдочныя работы по линіи Сибирской
ж. Д.: 20 выпусковъ (выпуски 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 16—по 2 руб., вып. 5— 1 р. 30 к., 
вып. 7 и 10—по 2 р. 40 к., вып. 9 и 13 по I р. 50 к., вып. 11 и 20—по 1 р., 
вып. 12— 1 р. 70 к., вып. 14— 1 р. 35 к. вып. 15 и 18—по 2 р. 50 к., вып. 17— 
2 р. 70 к. и выи. 19— 3 р.).
2) Изданныя комиссіею  для изслѣдованія Сибирской золотопромышленности 
карты  золоты хъ  пріисковъ Сибири и Урала. Цѣна картъ съ описаніемъ по 60 коп. 
за листъ.
3) Геологическая карта южной части Г іодмосковнаго каменноугольнаго бас- 
сейна, составленная на 12 лист., горнымъ инженеромъ О т р у в е .  Ц. 15 р.
4) Гидрохимическія изслѣдованія минеральнаго источника „Н арзанъ “ въ 
КисловодскЪ. С. З а л ѣ с к а г о .  Ц. 1 р.
5) Карта Уральскихъ горныхъ  заводовъ и округовъ. Сост. на 12 л. З а к о -  
ж у р н и к о в ы н ъ .  Ц. 10 руб.
6) Руководство для ж елѣзнозаводскихъ лабораторій. С. А. Л е д е б у р ъ .  
Цѣна 1 руб. 25 коп.
7) Полезныя ископаемыя Закаспійской области. Сост. Горн. Инж. Ив. Ма е в -  
с к і й, съ картами и табл. Ц. 1 р.
8) Описанія золотыхъ и горныхъ промысловъ Амурско-Приморскаго края. 
Сост. Горн. Инж. Б о г о л ю б с к і й .  Ц. 1 р. 25 к.
9) Золотопромышленность въ Томской Горной области. Ш о с т а к ъ .  Ц. 50 к.
10) „Горное дѣло и Металлургія на Всероссійской Выставкѣ въ Нижнемъ- 
Новгородѣ". Изд. Горн. Д-та, подъ редакціей Горн. Инж. Н. Н е с т е р о в с к а г о .  
6 выпусковъ.
Выпускъ 1. Группа IV. Соль, ст. Горнаго Инженера Г а р к е м ы .  Цѣна 36 коп. 
за экземпляръ.
Выпускъ 2. Группа VII. Прочія полезныя ископаемыя, ст. Горн. Инж. П Бок-  
л е в с к а г о. Ц. 65 к.
Выпускъ 3. Группа XI. Артиллерійскія орудія и снаряды, ст. Горныхъ Инже- 
неровъ А. А ф р о с и м о в а  и П. Т р о я н а .  Ц. 40 к.
Выпускъ 4. Группа VII. Ископаемые угли, ст. Горныхъ Инженеровъ Н. Ко- 
ц о в с к а г о ,  В. А л е к с ѣ е в а  и I. К о н д р а т о в и ч а .  Ц. 1 р. 50 к.
Выпускъ 5. Группа VII. Огнеупорные матеріалы, ст. Горнаго Инженера В. А ле к- 
с ѣ е в а .  Ц. 1 р.
Вынускъ 6 Группа II. ЖелЪзо (Описаніе заводовъ разн. авт.). Ц. 3 р. 50 к.
11) Курсъ разработки каменноугольныхъ мѣсторожденій. Ш. Деманэ. Пере- 
велъ съ французскаго Горн. Инж. I. К он  д р а т о в п  ч ъ. Часть вторая—цѣна 2 р.
1 2 ) 0  горнохимическихъ пробахъ (за исключ. желѣза, желѣзн. рудъ и горю- 
чихъ матеріаловъ), проф. Э г г е р ц а .  Перев. Хирьякова. Цѣна 50 коп.
13) Горнозаводская промышленность Россіи и въ особенности ея желЬзное 
производство. П. Фонъ-Туннера, перев. съ нѣмецкаго II. К у л и б п н ы м ъ .  Ц. 1 руб.
14) Горнозаводская промышленность Россіи, соч. К е п п е н а  (Исторія гор- 
наго дѣла, горно-учебныя заведенія. Золото, платина, серебро, мѣдь, свинецъ, цинкъ, 
олово, ртуть, марганецъ, кобальтъ, никкель, желѣзо, каменный уголь, нефть, сѣра, 
графитъ. фосфориты, драгоцѣнные минералы, строительные матеріалы и минерадь- 
ные источники). Изданіе Горнаго Департамента. Цѣна 1 р. 50 к.
15) То-же изданіе на англ. яз. Цѣна 1 р.
16) Мѣсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ въ Россіи  и способы выдѣлки 
огнеупорныхъ издѣлій, примѣняемые на русскихъ горныхъ заводахъ Составилъ 
Горн. Ивж. П. М и к л а н і е в с к і й .  Цѣна 3 р. 50 к.
17) Геологическая карта восточнаго отклона Уральскаго хребта, составл. Горн. 
Инж. А. К а р п и н с к и м ъ .  Цѣна зкземпляру (3 лпста) 2 р. 50 к.
18) Геогностическое описаніе южн. части Уральскаго хребта, пзслѣдов. 1854— 
8 5 5 гг. Горн. Инж. М е г л и ц к и м ъ  и А н т и п о в ы м ъ  2-мъ. Цѣна 2 р.
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19) Пластовая горнопромышлекная карта западной части Донецкаго кряжа
сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Г е л ь м е р с е н а ,  въ трехъ-верстяомъ 
масштабѣ, на 12 дистахъ. Цѣна 2 р.
20) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862 и 1863 гг. Цѣна 
экземпляру за каждый годъ отдѣльно по 50 к.
21) Сборникъ статистическихъ  свѣдѣн ій  по горной и соляной части съ 1864 г. 
по 1884 г. по 50 коп. за годъ.
22) Горнозаводская производительность Россіи за 1892, 1893, 1894, 1895 и 
1897 гг. По 2 р. за годъ. 1898, 1899 и 1900 гг. по 3 руб.
23) Г е о л о ги ч е с к ія  и то п о гр аФ И ч е ск ія  к а р ты  шести уральскихъ горныхъ окру- 
говъ, каждыя изъ 6 листовъ, составл. Л. Г о ф м а н о м ъ .  Изд. 1870 г. Цѣна по 2 руб.
24) Исторія Хим іи. Ѳ. С а в ч е н к о в а .  Цѣна 50 к.
25) ГраФическія статистическія  таблицы по горной промышленности Россіи ,
собт. А. К е н п е н о м ъ .  Цѣна 1 р.
26) Металлы, металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи, соч.
М. М. X м ы рова ,  исправлено и дополнено К. А. С к а л ь к о в с к и м ъ .  Цѣна 2 р.
27) Мемуаръ о строган іи металловъ, соч. Профессора Ив. Т и м е  на француз- 
скомъ языкѣ, съ тремя чертежами. Цѣна 70 к.
28) Вспомогательныя таблицы для скорѣйшаго опредѣленія вѣса чистыхъ метал- 
ловъ въ лигатурныхъ сплавахъ, передѣльной цѣны чистыхъ металловъ по вѣсу, 
и обратно, вѣса ихъ по суммѣ денегъ, а также для исчисленія платы въ возмѣщеніе 
расходовъ казны за раздѣленіе золото-серебряныхъ сплавовъ и за передѣлъ ихъ въ 
монету и для опредѣленія взимаемой съ золота, серебра и платины натурою горной 
подати. Составлены С.-Петербургскимъ Монетнымъ Дворомъ. Цѣна 5 руб.
29) Пластовая и геологическая карта Польскаго каменноугольнаго бассейна 
на 4 л., сост. Л е м п и ц к и м ъ. Цѣна 5 р.
30) Пояснительная записка къ этимъ картамъ. Цѣна 1 р.
31) Та-же карта отдѣльными лист. въ увелич. масштабѣ продается по 1 р. залистъ.
32) Руководство къ химическому изслѣдованію газовъ при техническихъ про- 
изводствахъ. Проф. Кл. В и н к л е р а ,  перев. съ нѣмецкаго Горн. Инж. К. Фл у г а .  
Второе изданіе. Цѣна 2 р.
33) Сводъ дѣйствую щ ихъ  узаконеній и правилъ о соляномъ промыслѣ въ Рос- 
сіи съ разъясненіями и распоряженіями правительств. учрежд., сост. Ш о ш и н ъ .  
Цѣна 1 р. 50 к.
34) Каменоломни и разработка простыхъ полезныхъ ископаемыхъ въ Россіи 
сост. Ю. А з а н ч е е в ъ .  Ц. 2 руб.
35) Со<1е Міпіег Кизве. Ц. 3 р. въ переплетѣ.
36) Руководство къ металлургіи. Д. Перси. Переводъ съ дополненіями Горн. Инж. 
А. Д о б р о н и з с к а г о .  Томъ второй, 35 лист. ія 8°, съ 25 рисунк. въ текстѣ. Ц. 2 р.
37) Очеркъ Исторіи развитія Кавказскихъ минеральныхъ водъ (1717— 1895 гг.), 
сост. Горн. Инж. С. К у л и б и н ъ .  Ц. 1 руб.
38) Горно-заводская механика. Ю. Р. Фонъ-Гауера, съ атласомъ изъ 27 таб- 
лицъ чертежей. Перевелъ Горн. Инж. В. Б ѣ л о е р о в ъ .  Цѣна 3 р. 50 к.
39) Планы 4-хъ группъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ, ію 50 коп. за экзем- 
пляръ каждой группы.
40) Краткій Путеводитель по Кавказскимъ минеральнымъ водамъ. Ц. 50 к.
41) Металлургія чугуна, соч. Валеріуса, переведенная и дополненная Вл. К о в- 
р и г и н ы м ъ ,  съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 руб.
42) Списокъ главнѣйшихъ золотопромышленниковъ, компаній и Фирмъ, изд. 
2-е, сост. Горн. Инж. В и с а р н о в ъ. Ц. 1 р. 50 к.
43) Списокъ главнѣйшихъ горнопромышленныхъ К° и Фирмъ. Сост. Горн. 
Инж. П о п о в ы м ъ. Ц. 2 р.
44) Руководство для желѣзнозаводскихъ лабораторій, соч. Л е д е б у р а ,  пер. 
Горн. Инж. К. Фл уг а .  Ц. 1 р. 25 к.
45) Современные способы разработки мѣсторожденій каменнаго угля. Извле- 
ченія изъ отчетовъ но заграничной командировкѣ Горнаго Инженера Сабанѣева и 
Оберъ-Штейгера К. Шмидта, изданныя подъ редакціей Г. Д. Р о м а н о в с к а г о Ст 
12-ю таблицами чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 р. 25 к.
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46) Справочная книга для Горныхъ Ннженеровъ и Техниковъ  по Горной 
части. Ив. Тиме .  Ц. 10 р. съ атласомъ.
47) Отчетъ по статистическо-экономическому и техническому изслЪдованію 
золотопромышленности южной части Енисейскаго округа. Т о в е  и Г о р б а ч е в а ,  
въ 3-хъ кнпгахъ Ц. 5 р. Тоже, сѣверной части Енисейскаго округа, горн. инжеи. 
В н у к о в с к а г о ,  въ 2-хъ книгахъ. Цѣна 5 руб. 
48; Отчетъ по стати стико -эконом ическом у  и техническому изслѣдованію 
золотопромышленности въ Амурско-Приморскомъ районѣ: Т. 1. Приморская 
область, горн. инж. Т о в е  и Р я з а н о в а ,  цѣна 5 р.; Т. II. Амурская область
ч. I. горн. инжен. Т о в е  и Агроном. И в а н о в а ,  о. 5 р. и ч. II  горн. инж. Р я -  
з а н о в а ,  въ 2-хъ книгахъ, ц. 7 р. 50 к. Тоже, въ Семипалатинскомъ въ Семи- 
реченскомъ округѣ, ч. I горн. инж. Еоцовскаго, ц. 1 руб.
49) Геологическое описаніе южной оконечности /Іяо-Дунскаго полуострова 
въ предѣлахъ Квантунской области и ея мѣсторождеч ія золота. Горн. Инж. 
Б о г д а н о в п ч а .  Съ картой, 5 фиг. и 2 табл. въ текстѣ и 12 табл. автотипій. Ц. 3 р.
50) Указатель статей  «Горнаго Журнала» съ 1849 по 1860 г. по 2 руб., съ 1860 
по 1870 г. съ 1870 по 1880 г. и съ 1880 по 1885 г. по 1 руб. 1886 — 1895 г., 
1896— 1900 г. по 1 р.
51) «Горный Журналъ» съ 1826 г. по 1891 г отд. продаются по 50 кои., 
а съ 1893 по настоящій отд. Ж№ по 1 р. 50 коп., а полный годъ по 9 руб.
52) Полезныя ископаемыя Сибири, Р е у т о в с к а г о ,  съ геологической картоа. 
Цѣна 10 руб.
53) Полезныя ископаемыя и минеральныя воды Кавказскаго края. Изд. 3-е 
съ картою сост. М е л л е р ъ ,  допол. М. Д е н и с о в ы м ъ .  Цѣна 4 р.
54) Описаніе торжественнаго празднованія двухсотлѣт ія  сущ ествованія Гор- 
наго Вѣдомства. Сост. С. Н. Д е н и с о в ъ .  Цѣна 1 р. 25 к.
55) Перечень золотопромышленныхъ районовъ Сибири и описаніе пр іисковыхъ 
дорогъ. съ картой. Цѣна 2 р.
56) Геологическія изслѣдованія въ золотоносныхъ  областяхъ Сибири:
1) Отдѣльные выпуски предварительнмхъ отчетовъ: Енисейскаго раіона, в. I. 
Ц. 80 к., в. II. Цѣна 65 к., в. III. Ц. 50 к., в. IV. Ц. 90 к.; Амурско-Примор-
скаго раіона, в. I. Ц. 55 к., в. II. Ц. 65 к. в., III. Ц 1 р. 40 к., в. IV. Ц. і р.
30 к. Ленскаго раіона, в. I. Ц. 55 к. в. II. Ц. 90 к.
2) Геологическія карты съ  описаніями Енисейскаго раіона: Лист. л—6, л -
8, к— 7, к— 8, по 1 р. каждая; Лепскаго раіона: Лист. I I— 6, по 2 р. 50 к. каждая.
57) Планы острова Челекена.
58) Геологическая карта Закасп ійской области. М у ш к е т о в а .  Цѣна 7 р.
59) Начала маркшейдерскаго искусства. Л. А. Сакса. Ц. 1 р. 50 к.
60) Карта Киргизской степи съ  описан іемъ проф. Романовскаго Ц. 1 р. 50 к.
Всѣ вышеозначенныя изданія можно пріобрѣсти также въ книжныхъ магазинахъ 
Риккера (Невскій. 14) п Эггерса (Невскій, 8).
Точныя II ШКОЛЫІЫН ГОТОКіІЛЫІII 
Иат. Герм. Иин.
П Р Е Д Л А Г А Ю Т Ъ
Э .  О. Р И Х Т Е Р Ъ  и К°,  К ем н и ц ъ  в ъ  Сакс. 
Е О .  В І С Н Т Е К  & С°, С ііе т п іѣ г  іп  ВасЬв.
П Е Р Е В 0 Д Н Ы Е  О Т Т И С К И
(М ЕТАХ РО М О ТИ П И ЧЕСКІЕ)
для маиіинъ. Надписи, бунвы и гербы для городснихъ и телгьзнодорожныхъ вагоновъ. 
Карл"ь Ш ИМ ПФТз, Нюрнберг-ъ, СагІ 5 с Ы т р 1\  МйгпЬепг;.
К оррѳспонденціи  н а  ф ранц. н ап гл ій ск . я з ы к а х ъ . 5
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С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О
учрежденное въ 18 8 1 г. 
въ С.-Иетѳрбургѣ, Морская, № 37.
Основной и запасные капиталы
58.000.000 руб.
О б щ е с т в о  з а к л ю ч а е т ъ :
Страхованіе жизни,
т. е . к а п и т а л о в ъ  и  д о х о д о в ъ  для обезпеченія семьи и л и  собствен- 
ной старости, приданаго для дѣвуш екъ , стипендій для мальчиковъ
и т .  п  , н а  о с о б о  в ы г о д н ы х ъ  у с л о в ія х ъ  и  с ъ  у ч а с т іе м ъ  с т р а х о в а т е л е й  
в ъ  п р и б ы л я х ъ  О б щ е с т в а .
К ъ  1 Я н в а р я  1906 г . в ъ  О б щ е с т в ѣ  „ Р о с с і я “ б ы л о  з а с т р а х о -  
в а н о  82 .948  лицъ на капиталъ въ 173.005.000 руб.
Страхованія отъ несчастныхъ случаевъ,
к а к ъ  отдѣльныхъ лицъ, т а к ь  и  коллективныя страхованія слу- 
жащихъ и рабочихъ я а  ф а б р и к а х ъ ;  с т р а х о в а н ія  п а с с а ж и р о в ъ  
п о ж и з н е н н ы я , г о д и ч н ы я  и л и  н а  м е н ы п іе  с р о к и .
Страхованія отъ огня
д в и ж и м ы х ъ  и  н е д в и ж и м ы х ъ  и м у щ е с т в ъ  в с я к а г о  р о д а  
(строеній, машинъ, товаровъ. мебели и проч.)-
Страхованія транспортовъ,
рЬчныхъ, сухопутны хъ  и морскихъ, с т р а х о в а н іе  кор- 
пусовъ судовъ.
Страхованія стеколъ
в с я к а г о  с о р т а  о т ъ  и з л о м а  и  р а з б и т ія .
Заявленія о страхованіи п р и н и м а ю т с я  и всякаго рода свѣдѣнія с о о б щ а ю т с я  
в ъ  І І р а в л е н іи  въ С .-Петербургѣ (Морская, собств. д., N° 37) въ Отдѣле- 
ніяхъ, Главныхъ А гентствахъ  и у агентовъ 0-ва во всѣхъ городахъ Имперіи.
Страхованія пассажировъ о т ъ  н е с ч а с т н ы х ъ  с л у ч а е в ъ  в о  в р е м я  п у -  
т е ш е с т в ія  п о  ж е л ѣ з н ы м ъ  д о р о г а м ъ  и  н а  п а р о х о д а х ъ  з а к л ю ч а ю т с я  т а к ж е  
на станц іяхъ  желЪзныхъ дорогъ и на пароходныхъ пристаняхъ.
6 ОБЪЯВЛЩ ІЯ ГОРНАГО ЖУРЯАЛА №  3 .
Р .  В О Л Ь Ф Ъ . " : ’
О т д ѣ л е н і я :
М 0 С К В А, Мясницкая. д. Мишина. 
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ, Нииолаевская, 9. 
К I Е В Ъ, Пушкинская. 6.
ІІОКОМОБИЛИ
н а но ж кахъ  и колесахъ съ н а сы - 
щ е н н ы м ъ  и
ПЕРЕГРЬТЫМЪ ПАРОМЪ
до 500 лош. силъ.
ВЫГОДНѢЙШІ& ДВИГАТЕгЛИ С0ВР&М&Г1И0СТИ.
И р о сто й  у х о д ъ , а б с о л ю т н а я  н а д е ж н о с т ь , б о л ьш о й  з а п а с ъ  
с и л ы , н р и л ѣ н е н іе  лю бого т о п л и в а , т т и л и з а ц ія  п а р а  д л я  
о т о п л е н ія  и  д р . н а д о б н о с т е й .
ЦЕНТРОБЪНІНЫЕ НАСОСЫ
д л я  н п з к а г о  и  в ы с о к а г о  д а в л е н ія ,  л у ч ш а я  и  с а м а я  д е ш е в а я  
с и с т е м а  н а с о с о в ъ  д л я  о с у ш и т е л ь н ы х ъ  и  о р о с и т е л ь н ы х ъ  
сеаа  2сооРУж е н ій , в о д о к а ч е к ъ  и  т . п .
П А Р О В Ы Е  К О Т Л Ы
съ п е р е г р ѣ в а т е л е м ъ  п а р а  и  б е з ъ  о н аго .
Общая вроизводитедьность 450,000 д о ш . о и л ъ
ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ БСѢХЪ СОРТОВЪ
для рудниковъ и горныхъ заводовъ, проволочныхъ 
дорогъ, мостовъ, для передачи движенія грузоиодъ- 
емныхъ машинъ, корабельныхъ снастей, громоотво- 
довъ, фонарей и семафоровъ и т. и.
КОЛЮЧАЯ ПР0В0Л0КА ДДЯ ОГРАДЪ.
Контора по п]іодажѣ издѣлій Общества С .-Петербургскихъ Ж олѣзо 
нрокатнаго и пронолочнаго заводовъ.
ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА Л» 3 .
АД. ЗИМСЕНЪ
ЗКСПЕДИЦІОННАЯ И КОММИССІОННАЯ КОНТОРА
ЭИДТКУНЕНЪ, ВЕРЖБОЛОВО
С -П ЕТ Е РБ У Р ГЪ  и ТИФ Л ИСЪ .
О с н о в а н а  в ъ  1 8 6 0  г . 
Условные тек ущ іе счета:
81) ГЕРМАНІИ: *  ВЪ РОССІИ:
Ф. В. Краузе и К".
Б а н к и р с к а я  кон тора 
въ  Б ѳрл и н ѣ .
|
К овенское отдѣ лен іе 
Г о с у д ар ст ве н н аго  
Ж  Б а н к а  з а  №  2892.
ОФФИц і альный  К о р р е с п о н д е н т ъ
К оролевско-В ельгійскихъ
К а з е н н ы х ъ  ж е лѣ зн ы хъ  дорогъ 
и П очто вы хъ  пароходовъ
0 Н  І 2 І ВI I В Г К 0 Г Г В 8 р 0 П (I в п I
<1ег
Кбпі§1. Веі^ізсіген ЗіааізЪ аЬ пеп 
ип(1 Р о зМ а тр іе г.
А Г Е Н Т С Т В О
В О С Т О Ч Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А
то ва р н ы хъ  складовъ страхо ван ія  
и транспортированія товаровъ съ 
вы дачею  ссудъ въ  С.-Петерб,ургѣ. 
Основной капвталъ 7.500.000 руб.
-   -> -
А В .  Щ М 5 Ш
3 Р Е 0 1 Т 1 0 N  Ц М О  К 0 Г / , М[ 3 3 10 N
ЕусІікиНпеп, ѴѴігЬаІІеп
Зѣ.-Реѣегзьиг^ ипсі ТіШ з
^ ѳ ^ г й п Л е ѣ  1860 .
Сіго - Копіо іп ОеиІзсЫапсІ:  ^ Сіго-Копіо іп Яиззіапсі;
Б1. ЧЛГ. К г а и з е  &  С 0., Ц] В е іе Ь в Ь а п к  іп  К о \ѵ п о
В а п к ц е в е Ь й Г і, В е г і іп .  Ш № 2892.
Т*
РегпвргесИег №1 2
ті1з В ѳгііп , Кбпі^8Ъег§- еѣс.
Адепіиг <1ег 0КІЕМТ-6Е8Еии8СНАРТ Шг \Уагеп-Міе<ІРг1а§;еп, Т гагяр >гіе ипй 
Абвекигапг іп  8і. РеіегзЬигд. А к ііе п -К а р ііа і В 7.500.000.
і
Тип. ГІ. П. С ойкина. Спб., С трем яиная, 12.

ОЕЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА В. 9
М А Р Х Е Г Г С К І Й  М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й
и Чугуннолнтейеый Заводъ
в ъ  ППархегг-Ь у Вѣны .
СООРУЖЕНІЯ ДЛЯ ОБОГАЩЕНІЯ
Р У Д Ы  ИС У Г Л Я
ЭЛЕКТРОМАГНИТИОЕ ОБОГАЩЕНІЕ
РУ Д Ъ
(^Татентъ въ б о л ь ш и н с т в ѣ  культуриыхъ государствъ).
Т м ж  Оборубобаиіс ърнНсткыхъ Забодобъ. 
ЗПранспортныя (оѳру?кгні#. 
Дробилъныя ДІашины.
Собственная испы тательная Станція.
1
10 О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ  ГО РН А ГО  Ж УГН АЛЛ №  В .
ТОВАРИЩЕСТВО ЗАВОДА
ПНЕВМАТИЧЕСКИХЪ НАШИНЪ
т  ѵ С .-ІІЕТЕРВ У РГЪ . гп
Телефонъ №  210— 42. ^  Гелегр. „П невм атика“ .
* В. 0 ., 17 линія, №  6. к
Пневматическіе молоты для рубки, чеканки и клепки.
Пневматическія сверлильныя машины.
Пневматическія клепалки и медвѣдки.
Пневматическіе молоты для обработки камня.
Пневматическіе молоты для буренія.
Пневматическіе , ,
Пневматическія врубовыя машины.
Лневматическія бурильныя машины для
тоннельныхъ работъ.
Воздушные компвессоры всѣхъ родовъ и типовъ.









Т О З Ѵ Г Т Ь  I
Я Н ВАРЬ. — ФЕВРА Л Ь. -  МА РТЪ .
С.-ГІ ВТЕРБУРГЪ.
Т иіюграфія П. П. СоЙКИНА (ПРКЕМНИКЪ ФИРМЫ А. Т ранш ель). Стгем янная , № 12.
1907.
Н ечатано ио распоряженію Горнаго У ченаго Комитета.
О Г Л А В Л Р ] Н І Е  
ПЕРВАГО ТОМА 1907 года.
I. Горное и заводское дѣло.
СТР.
Тѳплота образованія дом енны хъ н  п ерѳ д ѣ льн ы хъ  ш лаковъ; профессора М. А. Павлова. 
(Т е т р ё га іи ге з <Іе 1а ‘іЪ гт а Ііо п  сіеь зсогіев (іи Ьаи(-іоигпеаідх еі сіев оганзез сіап.ч
Іеа Іоигз а рийсііег е( <іе га ій п а ^ е ; р аг М-г М. Раѵѵіоѵѵ, р г о іе в в е и г ).....................  1
Отчетъ по осмотру ка м е н н о у го л ь н ы х ъ  копей Донецкаго бассейна съ  точки з р ѣ н ія  
и х ъ  безопасности и надзора за  ними; профессора Н. Д. Коцовскаго. (Со ш ріе- 
гепсіи зиг 1а геѵие (іез сЬагЬоппа^ев сіи Ьазвіп ііи В о п еіг г е іа ііѵ е т е п і а Іепг
зйгеіё еі, а Іеиг вигѵеіііапсе; раг М-г N. Когоѵѵзку, ргоГезвеиг)...................................... 22
Нвкоторы е рудники и заводы Ф ранц іи; горн. инж. А. Н. Мнтинскаго (Оиеідиев т іп е з
еі изіпез (1 е 1а Ргапсе; раг М-г А. Міііпвку, іп §\ йев т і п е з ) ...................................... 103
Н звлеченіе серебра по способу П атера; инж. М. Кантора. (Е х іга с ііо п  «1е ]’а г§ е п і раг
1е ргосёйё Раіег; раг М-г Капіог, іп ^ ё п іе и г ) ......................................................................  137
ІІотреблѳніе и добыча м арганц овы хъ  рудъ; инж. В. Венатора. (С о п з о т т а ііо п  еі рго-
(іасііоп (Іе з^тіп егаіз (Іе тап& апёзе; раг М-г ѴѴ. Ѵепаіог, іи^ёпіеиг) .................  145
0  состояніи п ро вѣтри ванія руд никовъ Домбровскаго бассейна лѣтом ъ 1904 г. и о 
стенени опасности и хъ  в ъ  оін ош еніи  грем учаго г а з а  и пыли; горн. инж . А. А. 
Скочикскаго. (Ь ’ё іа і (1е 1’аёга§е (Іап 8 1е8 сЬагЬоппа^ев <іи Ьаззіп (1е Б отЬ го\ѵа 
р епй ап і 1’ёіё (1е 1’аппёе 1904 е і Іа т е з и г е  (1и сіап§ег. ^иѳ ргёзепіепі сез сЬагЬоп- 
п а§ез д и ап і аи §гізои е і роизвіёгез; раг М-г А. §коісНінзкі, іп §. (іез т іп е з )  . . . 185
ІІоворачиваніе болванокъ при обжимкѣ-^крановою цѣпы о или отъ молота-иресса;
горн. инж. В. Я. Романова. (Ье т а п іе т е п і  йез то ззеаи х ап соггоуа^е ап  т о у е п  
(іе 1а сЬаіпе (1е 1а ^гие ои <1и т а г іе а и — ргеззе; раг М-г \Ѵ Котапоѵѵ. іп^. йез 
т іп е в  . . • ............................................... .....................................................................  2 2 1
II. Естественныя науки, имЬюідія отношеніе къ горному дѣлу.
Работы  лабораторіи М инистерства Ф инансовъ за неріодъ времени 1902— 1905 гг. 
включительно; горн. ннж . Ф. Ю. Жерве. (Ьез іга ѵ а и х  йи ІаЬогаіоігѳ (1и М іпізіёге 
«Зез Ріпапсез репйапі 1а рёгіойе (1е 1902— 1905 іп с іи зіѵ е те п і; раг М-г Рг. Ѳегѵаів, 
іп^. (іез т і п е з ) ................................................... ............................................................................. 243
III. Горное хозяйство, статистика, исторія и санитарное дѣло.
Горнозаводская промыш ленность Гали ц іи  в ъ  1905 г.; горн. инж. И. И. Шостков- 
скаго. (Ь ’іп(1и8Ігіе т іп іё г е  еі изіпіёге <1е 1а О аІІісіѳ еп 1905; раг М-г I. СЬозікоѵѵзку, 
іп^. (іез т і п е з ) ......................................................................................  • ............  89
IV. Смѣсь
М іровая д о б ы ча нефти въ  1905 г.; горн. инж. И. И. Шосткавснаго......................................  93
Д о б ы ча твѳрдаго м инеральнаго топлива в ъ  Европейской Россіи въ  1905 г.; его-же . 94
Стати стдаа н е сч а стн ы х ъ  сл уч ае въ  в ъ  р у д н и к а хъ ; его-же.......................................................
Н ефтяная пром ы ш ленность Галид іи  в ъ  1905 г.; его-же...........................................................  95
К ъ вопросу объ организац іи спаси тельны хъ д р уж и нъ  на р уд н и кахъ  съ  уд уш л и вы м и  га -
зам и; его-же.................................................. ............................................................................
М ѣд ная промы ш ленность на У р а л ѣ ; его-же . • ....................................................... • • . 96
М арганцовая промы ш ленность н а У р а л ѣ ; его-же.......................................................................... 97
Золото в ъ  восточной В у х а р ѣ ; его-же..................................................... • ......................................  98
Д обы ча сѣ р ы  въ С.-А . С о ед и ненны хъ  ш т а т а х ъ  в ъ  1905 г.; его-же -   —
Міровая д об ы ча ка м е н н аго  у гл я  въ  1905 г.; его-же. 99
Недостатокъ в ъ  п л а ти н ѣ ; его-же..........................................................  . . —
К ам енноугольная пром ы ш ленность Я по ніи; его-же............................................................. • . 100
В. П. Зѣнченко (Н е к р о л о гъ )................................................ • •  101
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Г О Р Н Ы Й  Ж  У Р Н А Л Ъ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ 
М а р т ъ .  №  3 .  1 9 0 7  г .
УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА *).
И М Е Н Н О Й  В Ы С О Ч А Й Ш ІЙ  У К А З Ъ .
Л? 35, ет. 404. 0 приинтін шѣръ къ охранѣ Усольскихъ источнііковъ отъ
іюрчп іі истощенія. 
ВРЕМ ЕННО УПРАВЛЯЮ Щ ЕМУ МИНИСТЕРСТВОІУІЪ ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШ ЛЕН- 
НОСТИ.
Признавъ необходимымъ объявить находящіеся при Иркутскомъ казенномъ 
солеваренномъ завод^ѣ Иркутской губерніи и ‘ уѣзда Усольскіе разсололечебные 
іісточники иміющими общественное значеніе, Повелѣваемъ: принять мѣры для 
охраненія сихъ источникотъ отъ порчи и истощенія на точномъ основаніи ста- 
тей 352— 363 Уст. Врач. (Св. Зак. т. X I I I ,  изд. 1892 г.).
На тіодлинномъ Собственною Его И м п в р а т о р с к а г о  В в л и ч е с т в а  рѵкою подписано:
« Н И К О Л А Й ».
Въ Царскомъ Селѣ. 
ю  апрѣля 1 9 0 6  года.
Скрѣпилъ: Временно-Управляющій Министерствомт, Торгоьли и Промышленности Това-
рищъ Министра М и х а и л ъ  Ф е д о р о в ъ .
Высочайше утвержденныя поЛоженія Совѣта Министровъ:
І0, ст. Зі. Объ увеличеніп попудпаго сбора, взыскнваеяаго съ отправляе 
юыхъ изъ г. Ііаку по ;келѣзныяъ дорогаяъ неФтяныхъ грѵзовъ, на содер- 
гкапіе Бакпнскаго ІІоянтета но распредѣленію вагоновъ цистернъ.
1) Для покрытія расходовъ по содержанію Бакинскаго Комитета по распре- 
діленію  вагоновъ-цистернъ, въ виду послѣдовавшаго сокращенія размѣра нефтя- 
ныхъ перевозокъ, удовлетворить ходатайство Х Х ІГ  очередного Съ-ѣзда нефтепро- 
мышленниковъ объ увеличеніи нормы попуднаго сбора до ‘ /15 коп- съ отправля- 
емыхъ изъ Бакѵ по ж елізны мъ дорогамъ нефтяныхъ грузовъ, и
2) Взыскивать этотъ повыгаенный сборъ, согласно ходатайству того ж е  
Съѣзда, до гѣхъ поръ, пока не возрастетъ вывозъ нефтяныхъ продуктовъ изъ
Ьаку настолько, что можно будетъ покрывать расходы на содержаніе Бакинскаго 
Комитета и при взысканіи попуднаго сбора въ меныпемъ размѣрѣ.
5) Распубликованы въ Собраніи Узаконеній, Отд. I, 1 9 0 7 .
Л? 31 , ст . ЗН1. 0 безпопминноііп. нроиускѣ изъ-за г р а н и ц м  н е Ф т и н м х ъ  
остатковъ.
Совѣтъ  Миыистровъ полагалъ:
Н а основаніи статьи 87 свода основныхъ государственныхъ законовъ, изданія 
1906 года, постановить: Министру Торговли и ІІромышленности предоставляется, 
по соглашснію съ Министромъ Финансовъ, временно, въ теченіе не болѣе одного 
года, если это окажется по состоянш  промышленности безусловно необходимымъ, 
пропускать безпошлинно нефтъ и мазутъ (нефтяные остатки).
Д? 30, ст. 4І0 0 иредоставленіи Мніінстру Торговли и ІІроммшленности 
особаго ирава но реорганизаціи горнаго надзора.
На основаніи статьи 11 свода основныхъ государственныхъ законовъ, изданія 
1906 года, предоставнть Министру Торговли и Промышленности право произвести 
новое распредѣленіе Россійской Имперіи на горные округа, не измѣняя установ- 
леннаго нынѣ общаго числа ихъ и не нарушая существующихъ границъ горныхъ 
областей, и измѣнить, сообразно съ симъ новымъ распредѣленіемъ, численный 
составъ окружны хъ инженеровъ и ихъ помоіцниковъ, увеличивъ таковой въ од- 
нихъ управленіяхъ за счетъ другихъ, съ соотвѣтственнымъ перераспредѣленіемъ 
между управленіями сѵммъ, отпускаемыхъ на содержаніе горнаго надзора.
№ 30, ст. 4І7. Объ отводѣ земель нодъ устройство иоселісовъ для рабо- 
чихъ Бакиііскихъ неФтинмхъ ііромысловъ.
I. Передать въ распоряженіе Министерства Торговли и Промышленности, 
подъ устройство поселковъ для рабочихъ Бакинскихъ нефтяныхъ промысловъ: 
а) находящійся близъ Биби-Эйбатской промысловой площади земельный ѵчастокъ 
морского вѣдомства, площадью до 65 дес., и б) участокъ свободной казенной 
земли въ дачѣ сел. Балаханы, площадыо до 70 дес., расположенный около озера 
Забратъ и состоящій нынѣ въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія.
I I.  Постановить, что означенные въ отдѣлѣ I  ѵчастки, при обращеніи ихъ 
подъ ѵстройство нефтепромышленниками поселковъ для рабочихъ, остаются въ 
собс.твенности казны, причемъ платы за нахожденіе ихъ подъ поселками въ пользу 
казны не взимается, въ случаѣ ж е прекращенія указанной надобности, ѵчастки 
сіи возвращаются обратно въ распоряженіе казны.
I I I .  Представить Министру Торговли и Промышленности, по соглашенію съ 
Намѣстникомъ Его Императорскаго Величества на Кавказѣ: а) установить под- 
робныя относительно устройства вышеупомянутыхъ поселковъ правила, гюручивъ 
вмѣстѣ съ симъ особому ихъ попеченію, чтобы при застройкѣ участка близъ 
Биби-Эйбатскихъ промысловъ ближайшая къ Бакинскому порту, а такще смеж- 
ная съ береговою полосоіс части означеннаго участка оставались, по возможности 
свободными отъ построекъ.
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Р А С І І О Р Я Ж Е Н І Я , О Б Ъ Я В Л Е Н Н Ы Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М У  С Е Н А Т У  
Министромъ Торговли и Промышленности. 
И , ст. 42. 0 возложенін предуспатрііваеіныхъ ст. 600 Уст. Горн. обя- 
запностей увѣдоллять мѣстпый горный надзоръ о іірнступѣ къ оуренііо 
на саиихъ неФтеііролыиілсіінпковъ.
Министръ Торговли и Прпмышленности, 14 декабря 1906 г., донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія, что въ разъясненіе статей боо и 
1264 Устава Горнаго, изд. 1893 года, онъ, Министръ, призналъ необходимымъ 
постановить: предусматриваемая ст. боо Уст. Горн. обязанность увѣдомлять мѣст- 
ный горный надзоръ о приступѣ къ буренію возложена на самихъ нефтепромы- 
шленниковъ, почему на нихъ ж е должно быть налагаемо указанное въ ст. 1264 
того ж е устава взысканіе.
№ 12. ст. 50. Объ измѣненіи нѣкоторыхъ требованій Устава Горнаго въ 
отношеніп пронзводства золотого промысла па сѣверо-занадномъ нобе- 
резкьѣ Охотскаго моря, въ ІІрнморской области.
18 октября 1906 г. послѣдовало Высочайшее повелѣніе объ объявленіи сво- 
бодными для частнаго золотого промысла, на общемъ основаніи дѣйствующихъ 
постановленій о золотопромышленности, золотосодержащихъ мѣсторожденій сѣ- 
-  веро-западнаго побережья Охотскаго моря по системамъ рѣкъ, впадающихъ въ 
это море въ предѣлахъ между устьемъ р. Уды и устьемъ р. Улькана.
Н ынѣ, на основаніи 422 ст. Уст. Горн., по нрод. 1902 года, Министръ 
Торговли и Ііромышленности, по соглашенію съ Приамурскимъ генералъ-губерна- 
торомъ, призналъ необходимымъ, въ зависимости отъ мѣстныхъ условій указан- 
наго выше побережья, установить, въ дополненіе къ общимъ правиламъ о по- 
рядкѣ пользованія поверхностью отводовъ золотыхъ пріисковъ, каковыя правила 
изложены въ ст. 77  отд. I  закона 8 іюня 1903 г. (Собр. узак. ст. 1033), издан- 
наго взамѣнъ ст. ст. 4 27— 540 Уст. Горн., нижеслѣдующія особыя въ этомъ от- 
ношеніи обязательства: «На площадяхъ, отведенныхъ на сѣверо-загіадномъ по- 
бережьѣ Охотскаго моря, въ системахъ рѣкъ Алдамы, Уя, Лантара, Муте, Немуя 
и Кырана, впадающихъ въ названное море между устьями р. р. Уды и Улькана, 
золотопромышленники обязаны: а) допускать къ пользованію оленьими кормами и 
пастбищами оленей мѣстныхъ жителей-— во всякое время и оленей друш хъ про- 
мышленниковъ— во время прохожденія ихъ черезъ пріискъ; б) не стѣснять ту- 
земпевъ при производствѣ ими охоты, звѣринной ловли и рыбнаго промысла, и в) 
не препятствовать другимъ промышленникамъ въ пользованіи бухтами при усть- 
яхъ рѣкъ для выгрузки и склада своихъ припасовъ и возведенія съ этой цѣлью 
необходимыхъ построекъ».
•, ' : ии .н
ГОРНОЕ « З Ш Д Ш Е  ДѢЛО.
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ГРЕІЙУЧЛГО ГЛЗЛ п ІІЫЛИ.
Горн. инж. А. А. С к  о ч и н с к  а г о.
Въ декабрѣ 1903 г. Постоянная Комиссія при Горномъ Ученомъ 
Комитетѣ для систематическаго изслѣдованія воиросовъ, касаю щ ихся руд- 
ничныхъ газовъ, усмотрѣвъ изъ гірепровождаемыхъ ей коиій протоколовъ 
окружныхъ инженеровъ, о случаяхъ воспламененія въ  рудникахъ взрыв- 
чатыхъ газовъ, что въ копяхъ Домбровскаго бассейна въ послѣдніе годы 
началось выдѣленіе гремучаго газа и уже было нѣсколько вспы ш екъ его, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ, принимая во вниманіе полную еще неизслѣдованность 
указанныхъ копей въ этомъ отношеніи, представила Горному Ученому 
Комитету соображенія о необходимости безотлагательно ироизвести деталь- 
ное изслѣдованіе состоянія провѣтриванія копей Домбровскаго Бассейна 
и выяснить стеиень опасности ихъ въ отношеніи гремучаго газа и пыли. 
Горный Ученый Комитетъ призналъ соображенія комиссіи заслуживаю- 
щими полнаго вннманія, и мнѣ и горн. инженеру Н. И. Подкопаеву по- 
ручено было произвести указанное изслѣдованіе. Исполняя это порученіе, 
мы, лѣтомъ 1904 г., обслѣдовали ‘) четырнадцать нижепоименовашшхъ руд- 
никовъ этого бассейна:
1. „Антонъ“— г,г. Ш ена н Лямпрехта.
2. „Викторъ“ (Милевине)— Сосновицкаго Общества.
3. „Г еоргъ“ (Нивка) —того же Общества.
4. „Гродзецъ“ I .— г. Цехановскаго.
5. „Гродзецъ“ II—Гродзецкаго Общества.
6. „И ванъ“— наслѣдниковъ гр. Валевскаго.
7. „Игнатій“ (Мортимеръ) Сосновицкаго Общества.
*) Во время н аш и хъ  работъ мы встр ѣчали  любѳзное содѣйствіе к а к ъ  со стороны пред- 
ставителей горной инспекціи, такъ  и руководителей и сл уж а щ и хъ  рудниковъ. Считаем ъ 
пріятны м ъ  долгомъ засвидѣтельствовать здѣсь и м ъ  н а ш у  глубочай ш ую  признательность. 
Въ особенности же многимъ считаемъ себя обязанны м ъ  горному и нж енеру Леониду П ав- 
ловичу Семянникову.
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8. „К азим іръ“ —Варш авскаго Обгцества.
9. „К ош елевъ“ — Ф ранко-И тальянскаго Общества.
10. „П ариж ъ“— того-же Общества.
11. „Гр. Р ен ард ъ “— Общества „Р ен ардъ “ .
12. „С атурнъ"— Общества „С атурнъ“ .
13. „Ф лора“— Общества „Ф лора“ .
14. „Ч елядзь“— Общества „Ч елядзь“ .
Общая производительность иеречисленныхъ рудниковъ вы разилась 
въ  1903 году— 260 милліонами пудовъ угля , что составляетъ 93°, 0 про- 
изводительности всего Домбровскаго бассейна за тотъ-же годъ. Д есять 
изъ  этихъ рудниковъ разрабатываютъ мощный иластъ „Р еден ъ“, осталь- 
ные четыре под-и-над-реденовскіе пласты, мощности не выше средней.
Произведенное согласно составленной, по порученію вышеупомянутой 
Комиссіи, членомъ н секретаремъ ея профессоромъ Н. Д. Коцовскимъ 
программѣ, обслѣдованіе каждаго изъ  перечисленныхъ рудниковъ своди- 
лось къ  слѣдующему.
1. Составлялись: а) краткая общая характеристика рудника, содер-
ж ащ ая въ себѣ данныя: о годовой производительности его; числѣ задол-
жаемыхъ подъ землей рабочихъ и лош адей; числѣ разрабатываемыхъ 
пластовъ, ихъ  мощности и углѣ  паденія; способѣ выемки; числѣ, размѣ- 
рахъ  поперечнаго сѣченія, глубинѣ, крѣпленіи и назначеніи каждой изъ 
ш ахтъ; б) краткая характеристнка рудника въ  отношеніи провѣтриванія, 
содерж ащ ая въ себѣ свѣдѣнія о числѣ и расположеніи ш ахтъ, служ а- 
щ ихъ для поступанія въ рудникъ свѣжаго воздуха (вытяжныхъ) и ш ахтъ, 
служ ащ ихъ для выхода испорченнаго воздуха (втяжныхъ); о способѣ 
возбужденія тяги  воздуха въ  данномъ рудникѣ  и о приборахъ и приспо- 
собленіяхъ, для этой цѣли служ ащ ихъ; о ходѣ вентиляціонной струп и 
ея отвѣтвленій; о числѣ отдѣльныхъ вентиляціонныхъ полей и степенп 
самостоятельности ихъ; о способахъ распредѣленія воздуха по выработ- 
камъ; о провѣтриваніи глухихъ  забоевъ и, наконецъ, о томъ, какъ  орга- 
низованъ на рудникѣ  контроль провѣтриванія.
Затѣм ъ на вентиляціонномъ планѣ рудника намѣчаемы были мѣста:
1) для замѣра количества проходящ аго черезъ нихъ воздуха илп, иными
словами, для анемометрическихъ гтанцій, 2) для взятія пробъ воздуха.
Число и расположеніе анемометрическихъ станцій устанавливаемо 
было съ такимъ расчетомъ, чтобы имѣть возможность выяснить: 1) въ 
какомъ количествѣ поступаетъ въ рудникъ воздухъ съ дневной по- 
верхности, 2) какое количество его доходитъ до забоевъ и, въ 
особенности, до наиболѣе удаленны хъ, 3) какъ  велико количество 
испорченнаго воздуха, выходящ аго нзъ рудника. Что-же касается 
до пробъ воздуха, то число и расположеніе мѣстъ взятія ихъ 
были устанавливаемы такъ, чтобы, основываясь на результатахъ химпче- 
скаго анализа этихъ пробъ, можно было судпть: а) о степени обогащенія
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воздуха въ различныхъ частяхъ рудника, а въ особенности у забоевъ, 
углекислымъ газомъ; б) о томъ, происходитъ-ли въ рудникѣ выдѣленіе 
гремучаго газа и насколько обильно это послѣднее, в) насколько руднич- 
ныя выработки богаты тонкой, висящей въ воздухѣ пылыо.
Затѣмъ мы сгіускались въ рудникъ и, обыкновенно, раздѣлившись 
на двѣ партіи, обходили сѣть образующихъ его выработокъ, производя 
въ намѣченныхъ мѣстахъ опредѣленія: а) скорости движенія воздуха, 
б) температуры, в) барометрнческаго давленія, г) влажности, д) размѣровъ 
поперечнаго сѣченія выработокъ, н собирая пробы воздуха ]).
Температурныя, барометрическія и психрометрическія наблюденія 
производпмы были не только на анемометрическихъ станціяхъ но и: а) на 
дневной поверхности передъ спускомъ въ рудникъ и по выходѣ изъ него, 
б) въ устьяхъ шахтъ и въ рудничномъ дворѣ, в) въ путевыхъ и очист- 
ныхъ выработкахъ, а также вообще во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ подземныхъ 
выработокъ осматриваемаго рудника, гдѣ по внѣшнему вгіечатлѣнію тем- 
пература казалась выше обычной. Помимо производства всѣхъ перечис- 
ленныхъ наблюденій п замѣровъ, нри обходѣ рудничныхъ выработокъ мы 
обращали вниманіе: 1) на тщательность устройства и содержанія венти- 
ляціонныхъ перемычекъ н дверей, а равно и иадзора за этими послѣд-
х) Для зам ѣровъ скорооти движенія воздуха мы и м ѣ ли  шесть анемометровъ: д ва— 
С а зе ііа  съ  алю миніевы ми перьями, одинъ— Са8е11а-Ріі88'а съ алю м иніевы м и перьями и ч а- 
совы м ъ  м еханизм ом ъ, два Е іі88’а съ слю дяными перьями и одинъ дифференціальный Ш ульце- 
Фюсса, изобрѣтенны й в ъ  1903 году и даю іцій возможность изм ѣрять скорости въ 0,05 метр. 
въ  сек. и даже меньше. В с ѣ  анемометры протарированы  были передъ отъѣздомъ изъ
С.-П етербурга въ  Главно й  Ф изической Обсерваторіи. Для работы въ  р уд н и кѣ  пользовались 
пятью и зъ  у к а з а н н ы х ъ  анемометровъ, шестой-же оставался въ  резервѣ и служ и лъ  ли ш ь 
для повѣрки остальны хъ, посредствомъ п араллельны хъ  контрольны хъ и зм ѣреній  скорости 
в ъ  одномъ и томъ-же м ѣ ст ѣ  при помощи резервнаго и того или иного и зъ  остальны хъ 
рабо чи хъ  анемометровъ. Т ако й  способъ контролированія э ти хъ  послѣд нихъ  м ы  предпочли 
повѣ ркѣ  н а стан кѣ , ибо послѣдній можно было устроить лиш ь са м ы м ъ  прим итивны м ъ 
образомъ, т. е. съ вклЮ ченіемъ отъ руки, р у чн ы м ъ  приводомъ неболыпого р а д іу са  и т. п 
а при та к и х ъ  усл о в іяхъ  точность тарированія не иревы ш аетъ точности повѣрки  по у казан - 
ному способу. И зм ѣ р е н ія  скоростей пронзводимы были съ руки, при чем ъ, обыкновенно, 
дѣлаемо было 5 (и ногд а 3, иногда 7) отд ѣл ьны хъ  зам ѣро въ  в ъ  р а з л и ч н ы х ъ  то ч к а хъ  д ан- 
наго поперечнаго сѣ ч ен ія  (вверху, слѣва, въ центрѣ, справа, внизу); если же распредѣленіе 
скоростей въ  д анн ом ъ  поперечномъ сѣ ч е н іи  отличалось особенной ассиметричностью, ане- 
мометръ перемѣщ аемъ бы лъ равном ѣрно ио всем у сѣченію . В ъ  послѣд нем ъ  с л у ч а ѣ  и зм ѣ- 
ренія повторяемы были не менѣе, ч ѣ м ъ  три раза. К аж д ы й  отдѣльны й зам ѣ р ъ  длилоя отъ 
60 до 120 сек. смотря по скорости теченія воздуха. Для барометрическихъ, термометриче- 
ски хъ  и психрометрическихъ наблю деній у  н асъ  было: 1 ) два барометра-анероида, со ш к а - 
лами, градуированны м и на И миллиметры, 2) шесть термометровъ Ц ельсія, съ ртутны м и  
ч аш е ч ка м и  удлиненноцилиндрической формы и съ д ѣ л ен іям и  настолько крупны м и , что 
отсчетъ V4 градусовъ не представлялъ затрудненій, 3) два волосны хъ психрометра Л ям п- 
рехта, съ  точностью ло 0,05. В сѣ  эти приборы  такж е были предварительно в ы в ѣ р ен ы  въ  
Главной Ф изической Обсерваторіи.
Наконецъ, пробы воздуха были набираемы: а) для анализа на С 02иСН4--въ склянки 
емкостью 200 куб. сант., съ притертыми кранами, б) для опредѣленія содержанія въ воз- 
духѣ пыли въ наполненныя ватой склянки съ притертыми пробками. При взятіи пробы на 
пыль чрезъ склянку пропускаемо было 10 литровъ воздуха.
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ними; 2) насколько обильно покрыты стѣны и крѣпленія очистныхъ и 
откаточныхъ выработокъ угольной пылыо. Наконецъ, въ тѣ хъ  случаяхъ, 
когда было извѣстно или обнаруживалось, что въ  рудникѣ  происходитъ 
выдѣленіе гремучаго газа, было обращаемо вниманіе на выясненіе харак- 
тера этого вы дѣленія, а также и на то, нельзя-ли поставить присутствіе 
въ рудничномъ воздухѣ гремучаго газа въ связь съ возможнымъ проса- 
чиваніемъ его изъ м ѣстъ сосѣднихъ съ участками, изолированными вслѣд- 
ствіе пожара, буде, разумѣется, таковые имѣлись въ данномъ рудникѣ.
По возвращеніи съ рудника домой всѣ результаты  произведенныхъ 
наблюденій подвергаемы были предварительной обработкѣ и, въ случаѣ 
обнаруженія достаточно значительныхъ несводокъ или противорѣчій, были 
производимы повторныя наблюденія. Собранныя же пробы воздуха под- 
вергались '): однѣ— изслѣдованію въ гризуметрѣ Кокильона-НІондор|)а 
иа метанъ и углекислоту, д р у г ія —на содержаніе пыли, каковое опредѣ- 
ляемо было по разности вѣсовъ склянки до и послѣ взятія пробы, со 
введеніемъ поправки на влажность воздуха въ выработкахъ, гдѣ была 
взята проба на пыль. Въ двухъ  случаяхъ 2) были произведены изслѣдо- 
ванія воздуха на содержаніе окиси углерода.
Помощниками нашими при производствѣ описываемой работы были: 
горный инженеръ В. В. Зѣнченко и студенты У  курса Горнаго Инсти- 
тута Б. М. Васютинскій и Г. 0 . Сердцевъ. Самая-же работа, въ видахъ 
успѣш ности ея и возможно раціональнаго использованія времени, раздѣ- 
лена была такъ: я, какъ  спеціалистъ по рудничной части, осматривалъ, 
совмѣстно съ помощниками, рудники, производилъ всѣ выш еуказанныя 
наблюденія и собиралъ необходимые матеріалы, а равно и пробы воздуха, 
а Н. И. Подкопаевъ, какъ  спеціалистъ по химіи^ принялъ на себя лабо- 
раторное изслѣдованіе доставляемыхъ пробъ воздуха. Кромѣ того, въ 
двухъ случаяхъ Н. И. Подкопаевъ принималъ личное участіе въ работахъ 
на мѣстѣ, а именно въ обслѣдованіи копи „Г еоргъ“, единствеиной пока 
въ Домбровскомъ бассейнѣ такой, гдѣ  уже были вспыш ки гремучаго газа, 
и въ  копи „Граф ъ Р енардъ", отличающейся по развитію подземныхъ 
работъ.
Такъ было организовано и осуіцествляемо порученное намъ изслѣ- 
дованіе Домбровскихъ рудниковъ. Въ общемъ за все время работы было 
произведено: а) свыше 860-ти опредѣленій скорости движ енія воздуха въ 
яодземныхъ выработкахъ, б) 260 наблюденій барометрическихъ, в) 270 
термометрическихъ, г) 265 гісихрометрическихъ, д) свыше 120 анализовъ 
пробъ воздуха на С 0 2 и СН4 и е) 60 опредѣленій содержанія пыли въ
]) В ъ  небодьшой лабораторіи, устроѳнной Н . И. П одкоиаевы м ъ въ  С основицахъ въ 
пом ѣщ еніи, любезно предоставленномъ в ъ  наш е расиоряженіе о кр у ж н ы м ъ  инженеромъ 
Л. П. Сем янн ико вы м ъ. В з в ѣ ш и в а н іе  пробъ на иьгль производилось съ точностьго до 0,1 мил- 
лиграм м а.
*) В ъ  руд н и к ахъ  „Гр. Р енард ъ “ и „Г е о р гъ “ .
рудничномъ воздухѣ, т. е. всего свыше 1800 наблюденій, анализовъ и 
опредѣленій.
По возвращ еніи въ Петербургъ, м ной1), на основаніи всѣхъ собран- 
ныхъ нами на мѣстѣ матеріаловъ, составленъ былъ отчетъ о результатахъ 
наш ихъ работъ, каковой поступилъ затѣмъ, чрезъ Комиссію, иа разсмо- 
трѣніе Горнаго Ученаго Комитета. Д вѣ  части этого отчета приведены ниже. 
Въ первой изъ нихъ сгруппированы свѣдѣнія о каждомъ изъ обслѣдо- 
ванныхъ рудниковъ въ отдѣльности, причемъ эти послѣдніе раздѣлены на 
три группы: 1) рудники, разрабатывающіе мощные пласты съ  обрупіеніемъ 
кровли (всего восемь рудниковъ), 2) рудники разрабатывающіе подоб- 
ные же пласты, но съ закладкой (всего два) и 3) рудники, гдѣ  пласты 
мощности не выше средней (всего четыре). Во второй изъ при- 
водимыхъ здѣсь частей отчета дана общая характеристика обслѣдован- 
ныхъ копей въ интересую щ ихъ насъ отнош еніяхъ и разсмотрѣно 
поскольку лѣтомъ 1904 года провѣтриваніе ихъ удовлетворяло обязатель- 
нымъ нормамъ.
Д ля надлежащ ей оцѣнки ниже приводимыхъ цифровыхъ данныхъ 
считаемъ нужнымъ указать на слѣдующее. Особенно затруднительно было- 
для насъ собираніе матеріала о распредѣленіи задолжаемыхъ въ рудникѣ 
рабочихъ по отдѣльнымъ участкамъ его. Только въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
возможно было собрать относительно этого документальныя данныя. Въ 
болыпинствѣ же случаевъ приходилось довольствоваться свѣдѣніями, по- 
лученными посредствомъ опроса лицъ техническаго надзора рудника. 
Затѣмъ, почти повсюду, администраціи рудниковъ относились весьма 
внимательно къ  производимому нами контролю провѣтриванія, а потому 
можно несомнѣваться въ томъ, что въ дни нашего пребыванія на данномъ 
рудникѣ, рудникъ былъ провѣтриваемъ настолько хорошо, насколько 
только можно было при тѣхъ средствахъ, которыми онъ располагалъ для 
этого въ указанное время.
ГІри послѣдующ емъ изложеніи, мы, во избѣжаніе повтореній и для 
краткости, разумѣемъ подъ:
М — среднюю мощность разрабатываемаго рудникомъ пласта.
I I— среднее паденіе.
0 — наиболыпую глубину дѣйствую щ ихъ на данномъ рудникѣ верти- 
кальныхъ ш ахтъ.
Д —наиболыпую глубину работъ въ рудникѣ.
Р — годовую производительность рудника въ 1904 году, т. е. количе- 
ство добытаго на немъ въ теченіе указаннаго года угля.
В — среднее число рабочихъ, задолжаемыхъ въ рудникѣ нодъ землей 
въ лѣтніе мѣсяцы въ рабочую смѣну.
1) Д ѣятельяы м ъ сотрудникомъ моимъ при черновой обработкѣ м атеріала бы лъ  
Б . М. Васю тинскій. которому п ри нош у за это мою глубочайгаую  благодарность.
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Ь — число лош адей, иаходящ ихся въ  подземныхъ вы работкахъ руд- 
ника.
()—количество поступающаго въ рудникъ (или въ данное поле 
его) свѣжаго воздуха, приходящ ееся въ  среднемъ на каж даго за- 
должаемаго подъ землей рабочаго (принимая 1 л о ш а д ь = 4  рабочимъ), 
въ  куб., метр. мин.; д— количество воздуха на человѣка въ минуту (1 л о ш .=  
4 раб.) доходящ аго до тѣхъ участковъ рудника, гдѣ  въ настоящ ее время 
сосредоточены работы.
Нраікія характеристики каждаго изъ обслѣдованныхъ рудниковъ въ 
отдѣльности, главнѣйше въ отношеніи провѣтриванія.
Первая грут іа рудниковь.
Нопь „Георгъ“ (Нивка)-Сосновицкаго Общества.
1. Разрабатываетъ пластъ ,.Реденъ“: Ж =  6— 7 метр. и 11= 10— 12°. 
6 г= 230  метр. Н —  480 метр. Р =  36 милліонамъ пуд. І2 = 6 3 0 . Х = 4 0 .
Выемка исключительно по силезскому способу— съ обрушеніемъ 
кровли. Сильно развиты работы по паденію.
2. Провѣтриваніе—естественной тягой, усиливаемой прогрѣвомъ вы- 
тяж ныхъ ш ахтъ паропроводными трубами: въ ш ахтѣ „Генрихъ" темпера- 
турасхэ+40°; в ъ — „Р уд ол ьф ъ “со-|-25о С, при темиературѣ воздуха на днев- 
ной поверхности въ-)-22 и средней въ рудникѣ въ +  21 С.
Воздухъ поступастъ въ рудникъ по 4, а выходитъ по 2 вертикаль- 
нымъ ш ахтамъ. Всѣ шахты расположены въ верхней, уж е выработанной 
части рудничнаго поля. Изъ нихъ 2 рядомъ, а остальные въ значптель- 
ныхъ разстояніяхъ одна отъ другой. Всѣ шахты деревянныя, но въ на- 
стоящ ее время главная вытяжная — „Г енрихъ“ перекрѣпляется кирпичемъ.
Размѣры поперечны хъ сѣченій (въсвѣту): а) ш ахтъ— 4,7до  Ю кв.м етр.;
б) кверш лаго и ш трекообразныхъ выработокъ отъ 1,8 до 6,5, а въ сред- 
немъ 4,2 кв. метр.
Въ отношеніи провѣтриванія рудничное поле раздѣлеяо на шесть 
участковъ, которые сообщаются д ругъ  съ другомъ, но, въ случаѣ надоб- 
ности, каждый изъ нихъ можетъ быть изолированъ отъ другихъ камен- 
ными перемычками, безъ наруш енія провѣтриванія остальныхъ участковъ.
3. Лѣтомъ 1904 года свѣж ій воздухъ поступалъ въ рудникъ:
По ш ахтѣ „Б обрекъ“ въ количествѣ 5 куб. м. въ сек. 
„О скаръ“ „ 13 „
„Г еоргъ“ „ 10,5 „ „
№  1“ 2 5»  »  » «   ‘■‘ г и  » _____» _____________» _____
Всего 31 куб. м. въ  сек.
т, е. (> = 2 ,5  куб. метр. въ мин.
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Н о  ч а с т ь  в о з д у х а ,  п о с т у п и в ш а г о  п о  ш а х т а м ъ  „ О с к а р ъ “ и  „ №  1 “ , 
в с е г о  о к о л о  7 к у б .  м е т р . в ъ  с е к . ,  с л у ж и т ъ  д л я  п р о в ѣ т р и в а н ія  з а п а с н ы х ъ  
п у т е в ы х ъ  в ы р а б о т о к ъ , п р п  н о р м а л ь н о м ъ  х о д ѣ  р а б о т ъ ,  п о ч т и  с о в е р ш е н н о  
н е  п о с ѣ щ а е м о е  л ю д ь м и .
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  ф а к т и ч е с к и  д л я  п р о в ѣ т р и в а н ія  р у д н н к а — с в ѣ ж а г о  
в о з д у х а  п о с т у п а л о  н е  31, а  о к о л о  24 к у б .  м е т р . в ъ  с е к у н д у .  К а к ъ  б ы л о  
с к а з а н о , в ъ  р у д н и к ѣ  з а д о л ж а е т с я  в ъ  р а б о ч у ю  с м ѣ н у — в ъ  л ѣ т н іе  м ѣ с я ц ы  
о к о л о  630 р а б о ч и х ъ .  Л о ш а д е й  п о д ъ  з е м л е й  40. В с л и  п р и и я т ь , ч т о  в ъ  т о й  
ч а с т и  с ѣ т и  р у д н и ч н ы х ъ  в ы р а б о т о к ъ , в ъ  к о т о р у ю  п о с т у п а е т ъ  у к а з а н н ы е  
24 к у б .  м е т р . в ъ  с е к .  в о з д у х а ,  з а д о л ж а е т с я  600 р а б о ч и х ъ  т о  н е т р у д н о  
в и д ѣ т ь ,  ч то :
2 4 X 6 0
0 =    =  1,9 куб. метр. въ  мин.
45 6 0 0 + 4 0 X 4  ѵ
Въ наиболѣе удаленный участокъ работъ (I I I  вентиляціонный) посту- 
пало воздуха 2.25 куб. метр. въ сек. или на человѣка въ минуту 1 куб. метр.
Скорость движенія воздуха по выработкамъ рудника: а) въ  ш ахтахъ 
отъ 0,35 до 1,8 метр. въ сек.; б) въ ш трекообразныхъ отъ 0,2 до 2,5 метр. 
въ сек.; в) наиболыпая наблюденная— 2,5 метр. въ сек ,—въ 1-омъ основ-
і - і о м ъ  откаточномъ ш трекѣ.
4. С о д е р ж а н іе  у г л е к и с л о т ы ,  о б н а р у ж е н н о е  в ъ  р у д н и ч н о м ъ  в о з д у х ѣ :  
а ) в ъ  с р е д н е м ъ  д л я  в с е г о  р у д н и к а —  0,4 /6 ;  б ) в ъ  о ч и с т н ы х ъ  в ы р а б о т к а х ъ —  
о т ъ  0,5 д о  0,6 % ; в ) в ъ  п о д г о т о в и т е л ь н ы х ъ  и  о т к а т о ч н ы х ъ — о т ъ  0,2 д о  0,5% ; 
д )  в ъ  с т р у ѣ  в о з д у х а ,  п о к и д а ю щ а г о  р у д н и к ъ — 0,4°/°- Н а и б о л ы и е е  с о д е р -  
ж а н іе  у г л е к и с л о т ы — о,7°/°— о к а з а л о с ь  в ъ  п р о б ѣ ,  в з я т о й  н а  в ы с о т ѣ  1 м е т р .  
о т ъ  п о ч в ы  в ъ  о д н о й  и з ъ  о ч и с т н ы х ъ  в ы р а б о т о к ъ , п р и ч е м ъ  с р е д н е е  с о д е р -  
ж а н іе  в ъ  э т о й  в ы р а б о т к ѣ  б ы л о  0,б7<>. П р и  т е м п е р а т у р ѣ  н а  д н е в н о й  п о -  
в е р х н о с т и  о т ъ  +  17 д о  +  26° С , с р е д н я я  в ъ  р у д н и к ѣ  +  21°. Н а и б о л ь ш а я  у  
з а б о е в ъ  +  24°. Н а и б о л ь ш а я  н а б л ю д е н н а я  в ъ  р у д н и к ѣ =  +  44,5 С — в ъ  р у д -  
н и ч н о м ъ  д в о р ѣ  ш а х т ы  „ Г е н р и х ъ " .
5. П р и  о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  в о з д у х а  н а  д н е в н о й  п о в е р х н о с т и  в ъ  
30°/0 ( Т =  +  17 д о  +  26° С ), т а к о в а я  ж е  р у д н и ч н а г о  в о з д у х а  б ы л а  в ъ  о т -  
к а т о ч н ы х ъ  в ы р а б о т к а х ъ  80— 90°/0 {Т о т ъ  +  13 д о  +  29°), в ъ  о ч и с т н ы х ъ  д о  
90°/о ( Т = д о  +  24 С °). Н а и б о л ь ш е й  б ы л а  в л а ж н о с т ь  в о з д у х а  в ъ  б р е м с б е р г ѣ  
III у ч а с т к а  (н а  г о р и з о н т ѣ  V I  э т а ж н а г о  ш т р е к а ) — в о з д у х ъ ,  о м ы в ш ій  I  и  III  
у ч а с т к и :  о к о л о  95°/0 п р и  +  29° С .
6 . Р у д н и к ъ  г а з о в ы й . В ы д ѣ л е н іе  г а з а  н а ч а л о с ь , п о в и д и м о м у ,  у ж е  д а в н о  
е іц е  п р и  в ы е м к ѣ  п о л я  -в ы ш е г о р п з о н т а  ш а х т ы  „ Г е н р и х ъ “ , г л у б и н а  к о т о -  
р о й  230 м е т р . Т а к ъ  д у м а т ь  д а е т ъ  о с н о в а н іе  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч то  в с ѣ  
п р о б ы  в о з д у х а ,  в з я т ы е  н а м и  в ъ  в ы р а б о т к а х ъ  у ч а с т к а  ш а х т ы  „ Б о б р е к ъ “ , 
г д ѣ  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  р а б о т ы  п р о и з в о д я т с я  н а  г л у б и н ѣ  о к о л о  150—
200 м е т р .,  о к а з а л и с ь  с о д е р ж а щ и м и  м е т а н ъ , х о т я  и  в ъ  о ч е н ь  н е б о л ь п іе м щ ів Н Н Я і  
к о л и ч е с т в ѣ .  В ъ  с р е д н е м ъ  0,05°/0. Н а ч а в ш е е с я  в ъ  р а з с м а т р и в а е м ^ м іь ^ р у д -
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никѣ давно вы дѣленіе газа оетавалось ничтожно слабымъ вплоть до до- 
стиженія работами глубины 270— 300 метр., когда оно усилилось настолько, 
что стало возможнымъ образованіе, при особо благопріятныхъ для этого 
условіяхъ, опасныхъ скопленій газа. Объ этомъ свидѣтельствуетъ то, что 
первые случаи воспламененія газа произошли (въ 1901 г.) именно на 
указанной глубинѣ. Обстоятельства, при которыхъ произош елъ первый изъ 
этихъ случаевъ намъ выяснить не удалось. Обстоятельства же и мѣсто 
происш ествія второй вспыш ки, случивш ейся 13 іюня 1901 г. въ  8 часовъ 
вечера и причинивш ей смертельные ожоги одному рабочему, изложены 
въ протоколѣ окружнаго инженера Бендинскаго округа отъ 23 іюня 
1901 года. Вспышка эта произош ла у забоя вспомогательнаго бремсберга, 
проводимаго по возстанію отъ 5-го этажнаго ш трека въ южномъ полѣ. Забой 
отстоялъ отъ ближайш ей вентиляціонной проработки на 16 метр. Газъ 
скопплся въ  теченіе 12-дневнаго перерыва работъ въ этомъ забоѣ. Не 
смотря на столь сравнительно продолжительный промежутокъ времени, 
количество вы дѣливш агося газа было, повидимому, незначительно. Такъ 
можно думать потому, что, пока рабочій приблизивш ійся къ  указанному 
забою на разстояніи около 5 — 6 метр. съ открытой лампой, держ алъ эту 
послѣднюю внизу, т. е. на высотѣ 0 ,5— 1,0 метр. отъ почвы, газъ  не вос- 
пламенялся. Вспышка произош ла только, когда рабочій поднялъ лампу, 
чтобы закурить, т. е. на высоту 1 Ѵа— 2 метр. отъ почвы. Районъ распро- 
страненія пламени былъ незначителенъ: десятникъ, находивш ійся въ томъж е 
бремсбергѣ, въ разстояніи, не превышаю щемъ нѣсколькихъ десятковъ 
метровъ, отъ мѣста вспыш ки, совершенно не пострадалъ.
Послѣ двухъ упомянутыхъ, въ рудникѣ „Георгъ“ было еще два 
случая воспламененія гремучаго газа. Одинъ— 27 января 1903 г., въ 7 час. 
вечера у забоя штрека, № 3 на VII горизонтѣ, т. е. на глубинѣ 362 мет. 
отъ дневной поверхности: обожжено довольно сильно трое рабочихъ.
Второй— 11 мая того же года, въ забоѣ водосборнаго штрека на 
XII горизонтѣ, т. е. на глубинѣ 480 метр.: обожженъ одинъ рабочій.
Въ первомъ случаѣ—отъ ближайшей вентиляціонной проработки до 
забоя штрека было 35 метр. Вспышка газа произошла послѣ I 1/, суточ- 
наго перерыва работъ, отъ открытой лампы, въ разстояніи около 15 метр. 
отъ забоя, и по силѣ напомннала взрывъ. Во второмъ случаѣ—отъ венти- 
ляціонной проработки до забоя было 15 метр. Скопленіе газа пропзошло 
у самаго забоя, между этимъ послѣднимъ и кучей угля обрушившагося 
нри взрывѣ—за 7 2 часа передъ несчастнымъ случаемъ—трехъ шпуровъ и 
еще не убраннаго. Газъ воспламенился, когда къ забою подошелъ рабочій 
съ открытой лампой. 0 незначительности района распространенія пламенп 
можно судить по тому, что находившійся въ разстояніи нѣсколькихъ 
метровъ сзади отъ перваго второй рабочій ожоговъ не получилъ.
Соиоставляя вспышки, происшедшія въ 1901 г., съ таковымп же 
1903 г., нельзя ие замѣтить, что послѣднія случались уже въ забояхъ
горизонтальныхъ, а не возетающихъ выработокъ, какъ то имѣло мѣсто 
въ 1901 г. Затѣмъ—промежутокъ, въ теченіе котораго происходило скоп- 
леніе газа въ опасномъ количествѣ, въ 1903 г. значительно короче. Все 
это несомнѣнно свидѣтельствуетъ о томъ, что выдѣленіе гремучаго газа 
въ разсматриваемомъ рудникѣ прогрессируетъ по мѣрѣ пониженія гори- 
зонта работъ.
Въ настоящее время выдѣленіе газа ироисходитъ во всѣхъ дѣй- 
ствующихъ нынѣ участкахъ руднпчнаго поля, начиная съ самыхъ верх- 
нихъ. Всѣ двадцать четыре пробы воздуха, взятые въ различныхъ мѣ- 
стахъ рудника, оказались содержащими метанъ, въ колпчествѣ отъ нѣ- 
сколькихъ сотыхъ до 0,б°/0.
Газъ выдѣляется изъ иоръ въ углѣ, а, можетъ быть, и изъ почвы. 
Звуковыхъ явленій при выдѣленіи не наблюдается. Суффляровъ нѣтъ и, 
насколько это можно было выяснить изъ опросовъ администраціи руд- 
ника, никогда не было. Вообще выдѣленіе газа происходитъ, повидимому, 
весьма равномѣрно и образованіе у нѣкоторыхъ забоевъ гремучей смѣси, 
по нашему мнѣнію, правильнѣе приписывать недостаточному въ это время 
провѣтриванію такихъ забоевъ, а не внезапному прорыву газовъ, уси- 
ленію истеченія и т. п. Наиболѣе бѣдно газомъ поле шахты „Бобрекъ", 
представляюіцее самый верхній участокъ работъ въ настоящее время. 
Напболѣе обильны поля ниже горизонта—поле между УІ—XII горизон- 
тами (III вентиляціонный участокъ).
Первое изъ указанныхъ полей администрація считаетъ даже совер- 
шенно свободнымъ отъ газа. Это не соотвѣтствуетъ дѣйствительности, ибо 
во всѣхъ пробахъ воздуха, взятыхъ нами въ поле шахты „Б обрекъ“, былъ 
метанъ, хотя и въ весьма небольш ихъ количествахъ: въ среднемъ 
0,05°/0, максимумъ 0 .07% . Абсолютное количество метана, выдѣляющ ееся 
въ полѣ этой шахты въ сутки приблизительно=400 куб.метр. ’). Въ поляхъ 
циже горизонта шахты „Генрихъ" содержаніе метана, во время нашего 
пребыванія на рудникѣ, колебалось въ предѣлахъ отъ 0,1 до 0,6%. Въ 
этой части рудника въ глухихъ забояхъ, при благопріятныхъ обстоятель- 
ствахъ, образуются время отъ времени скопленія метана и въ болыпихъ 
количествахъ. Напримѣръ, въ 1%  и выше. Абсолютное количество грему- 
чаго газа, выдѣляюіцагося въ рудникѣ въ теченіе сутокъ, не менѣе 
2,300 куб. метр. 2). Однако, рудникъ этотъ долженъ быть отнесенъ къ
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' )  Содержаніе м етана въ исходящей и зъ  этого поля ст р у ѣ  возд уха было 0.07°/0, а 
мощность самой струи бы ла 6.75 куб . метр. въ  сек., что составляѳтъ: 6 .7 5 Х 3 6 0 0 Х 2 4 Х  
0,0007 = 4 0 8 ,2 4 = 4 0 0  куб. метр. чистаго м етана в ъ  сутки.
2) Ведя подсчетъ только по глапной вытяж ной ш а х т ѣ  „Г е н р и х ъ “, черезъ которую 
при н а с ъ  выходило 15 куб. метр воздуха съ 0,18°/оС’Л 4 ,п о л у ч а е м ъ :(1 6 X 3 6 0 0 X  2 4 X 0 ,0 0 1 8 )=  
2332,8^>2,300 куб. метр. чистаго м етана въ  сутки н а весь р уд никъ  или, при ни м ая среднюю 
суточную  производительность его въ  2,000 тоннъ, около 1,13 куб. метр. н а  каж д ую  тонну 
добы ваемаго у гл я въ  сутки.
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слабогазовымъ, ибо на тонну суточной добычи его вы дѣляется немногимъ 
болѣе 1 куб. метр. метана.
Съ конца 1902 г. на рудникѣ  стали вводить предохранителы іы я 
лампы (бензиновыя системы Вольфа), которыя въ настоящее время и упо - 
требляются исключительно въ поляхъ ниже горизонта шахты „Г ен ри хъ“ 
(230м етр ).В ъ и ол яхъж евы ш еуказан н агогори зон та,авътом ъ  ч и с л ѣ и в ъ п о л ѣ  
ш ахты „Б обрекъ“, освѣщ еніе— открытыми лампами. Завы дѣлен іем ъ газа слѣ- 
дитъ спеціальный ш тейгеръ, который въ началѣ утренней смѣны обходитъ всѣ  
глухіе забои съ лампой Пилера и, если въ какомъ-либо забоѣ обнаруживается 
гремучій газъ  въ  количествѣ свыше 1°/о, то взрывная работа въ  такомъ 
забоѣ запрещ ается и доступъ къ  нему загораж ивается деревяннымъ кре- 
стомъ. Обыкновенно, по прош ествіи иѣкотораго времени газъ  разсѣивается 
и, по констатированіи этого обстоятельства упомянутымъ ш тейгеромъ, 
работы въ такомъ забоѣ возобновляются.
Къ искусственному провѣтриванію глухихъ забоевъ на рудникѣ не 
ирибѣгаютъ, за исключеніемъ тѣхъ единичныхъ случаевъ, когда работьі 
производятся близъ насосныхъ камеръ. Въ этихъ случаяхъ для быстрѣй- 
шаго провѣтриванія забоевъ послѣ выпала шпуровъ пускаютъ къ нимъ 
паръ. Обыкновенно же, штрекообразныя выработки проводятъ попарно, 
соединяя сбойками чрезъ каждые 30— 35 метр. До проведенія сбойки 
забои провѣтриваются за счетъ диффузіи. ІІа рудникѣ имѣются бюретки 
Винклера для анализа нробъ рудничнаго воздуха на метанъ, но пока пми 
еще не пользовались.
Сказаннымъ исчерпываются мѣры предосторожиости, принимаемыя 
на рудникѣ въ цѣляхъ предупрежденія скопленія и воспламененія гре- 
мучаго газа.
Тонкая висящ ая въ  воздухѣ выработокъ пыль обнаружена въ  слѣ- 
дую щ ихъ количествахъ: а) въ  среднемъ во взятыхъ пробахъ около 1 грам. 
въ  куб. метрѣ воздуха; б) наименьш ее— 0,08 грам., ири чемъ въ мѣстѣ 
взятія этой пробы температура воздуха была Т =  -(- 15° С, а влажность, 
в) наиболынее въочистны хъ выработкахъ— 0,75 гр а м м а (Т = 1 5 ,5 °  С, 
/■=86°/о), г) наиболыпее въ  откаточныхъ— 2,5 грамма (Т —  +  23° С, 
/= 8 0 ° /о). Въ общ емъ— рудникъ  не особенно пыльный, а среди домбров- 
ски хъ — средней иыльности.
7) Контроля ировѣтриванія иосредствомъ анемометрическихъ наблю- 
деній на рудникѣ непроизводится. Анемометровъ нѣтъ ни одного. Пере- 
мычки содержатся исправно, но надзоръ за вентиляціоннымц дверьмн 
слабъ.
Для спасательныхъ работъ пріобрѣтены четыре респиратора резер- 
вуарпаго типа: два системы Нейперта и два Гирсберга, но спасательной 
артели пока нѣтъ.
8) Въ видахъ улучш енія провѣтриванія проводится сбойка изъ за- 
паднаго параллельнаго ш трека (на горизонтѣ 230 м.) съ дневной новерх-
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ностью. Сбойка закрѣпляется кнрпнчной кладкой и будетъ служ ить для 
поступанія свѣжаго воздуха. Кромѣ того предполагается въ непродолжи- 
тельномъ времени иоставить при ш ахтѣ „Г енрихъ“ вентиляторъ.
II. „ Г р а ф ъ  Р е н а р д ъ “ — Общ ества  того же имени.
1) Разрабатываетъ два пласта: а) верхній „Р ед ен ъ“ мощностью до 
6 метр., въ среднемъ 4 метр., б) нижній „Р еденъ“— до 8 метр., а въ 
среднемъ 7 метр. ГІаденіе вообще пологое, за исключеніемъ южнаго крыла, 
гдѣ у  вы ходовъ—паденіе доходитъ до сорока градусовъ. 0 — 280 метр., 
Д =  около 300 метр. Р = о к о л о  34 милл. пудовъ. _Й=610. X =  40.
Разработка ведется по силезскому способу съ обрушеніемъ кровли. 
Начаты оиыты выемки съ гидравлической закладкой пескомъ.
2) Провѣтриваніе искусственное— еще съ 1899 г. Верхній и нижній 
пласты образуютъ два отдѣльныя вентиляціонныя поля. Въ верхнемъ 
пластѣ тяга воздуха поддерж ивается отчасти подземнымъ нагнетательнымъ 
электрическимъ вентиляторомъ системы Пельцера (діаметръ въ 2,75 метр.), 
установленнымъ близъ вытяжной шахты (,,Е йленбургъ“), а главнѣйш е про- 
грѣвомъ паропроводными трубами вытяжной шахты „Р ен ардъ“, гдѣ  въ 
среднемъ Т =  +  23° С. при темгіературѣ на дневной поверхиостп 
въ —18— 20° С. Изъ нижняго пласта воздухъ высасывается паровымъ 
центробѣжнымъ вентиляторомъ ІІельцера (0 = 2 ,7 5  метр., оборотовъ въ 
минуту п = 200, д е и р ес с ія = 6 0 — 65 милл, воды), установленнымъ при 
устьѣ шахты „Вильгельмина-вентиляціонная“ . Всего на рудникѣ дѣіі- 
ствуютъ три втяжныхъ и двѣ вытяжныхъ шахты. Всѣ шахты закрѣплены 
кирпичемъ. Обѣ шахты верхняго пласта расположены рядомъ, а изъ 
трехъ ш ахтъ нижняго: двѣ рядомъ, одна отдѣльно. Размѣры поперечныхъ 
сѣченій (въ свѣту): а) ш ахтъ -о тъ  ю Ѵ 2 До 26 кв. метр.; б) кверш лаго— 
и ш трекообразныхъ отъ 1,1 до 7,4, въ среднемъ 4 кв. метра.
Глухіе забои провѣтриваются на разстояніи до 30— 40 метр. за 
счетъ диффузіи.
3) Лѣтомъ 1904 года свѣжій воздухъ иоступалъ въ верхній пластъ 
(ш. ,,Эйленбургъ“) въ количествѣ П 1/ 2 куб. метр. въ сек., а нижній ш. 
„Іоанна“ и ,,Вильгельмина“)— 8 куб. метр. въ сек., т. ч. для верхняго 
пласта =  2.25, для нижняго — 1,6 кѵб. метр. въ минуту.
Въ наиболѣе удаленный участокі работъ верхняго пласта поступало 
воздуха 4 куб. метр. въ секунду или на человѣка въ минуту около 
1,7 куб. метр. Въ подобный же участокъ работъ въ нижнемъ пластѣ по- 
ступало 1,7 куб. метр. въ секунду или на человѣка въ минуту 1 куб. 
метр., иричемъ въ первомъ случаѣ воздухъ содержалъ около 0,5, а въ 
послѣднемъ 0 ,4%  С'0 2.
Скорость движенія воздуха по выработкамъ рудника: а) въ піахтахъ 
отъ 0,15 до 1,8 метр. въ секунду; б) въ выработкахъ штрекообразныхъ
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отъ 0,06 до 6,0 метр. въ  сек.; в) наиболыпая скорость— 6,0 метр. въ 
секунду— въ ш трекѣ  ’), по которому поступаетъ въ верхній пластъ воз- 
д у х ъ  изъ шахты „Е йленбургъ“ .
4. Содержаніе углекислоты  въ рудничномъ воздухѣ: а) въ среднемъ 
для всего рудника— 0,6% ; 61 въ очистныхъ вы работкахъ— отъ 0,3 до 
0,8% ; в) въ  подготовительныхъ и откаточныхъ— 0,3 до 0,75%; г) въ общей 
исходящ ей струѣ  изъ нижняго пласта— 0,25%; д) тоже изъ верхняго: у 
самой шахты „Р ен ар д ъ “— 0,95% ; въ главномъ вентиляціонномъ ш трекѣ, 
въ  400 метр. отъ упомянутой ш ахты ,— 0,9% . Наиболынее содержаніе угле- 
кислоты— 0 ,95% — оказалось въ пробѣ, взятой въ главномъ вентиляціон- 
номъ ш трекѣ  близъ ш ахты „Р ен ард ъ “ .
5. При тем пературѣ на дневной поверхности отъ + 1 8  до 4 - 2 і иС., 
средняя въ рудникѣ  около + 1 8 — 19°. Наиболыная у забоевъ— г іѴ /С . 
Наибольш ая наблюденная въ р у д н и к ѣ =  +  27 Ѵ /С — въ каналѣ у  вентиля- 
тора при ш ахтѣ „Вильгельмйна-вентиляціонная“ .
При относительной влажности воздуха на дневной поверхности въ 
80°/0 [ Т  отъ +  18 до + 2 1  °С.], таковая-же рудничнаго воздуха была: въ 
откаточныхъ выработкахъ 60— 80%. (Т  отъ + 1 6  до +18°С ), въ очи- 
стны хъ— отъ 75 до 80°/о ( Т = + 18°С.). Наибольшей была влажность воздуха 
въ каналѣ между шахтой „Вильгельмина-вентиляціонная“ и вентиляторомъ: 
70%  ири + 2 7 1/ 2°С.
6. Гремучаго газа въ рудникѣ  нѣтъ совершенно. Тонкая, висящ ая 
въ  воздухѣ выработокъ пыль обнаружена въ  слѣдую щ ихъ количествахъ:
А. Въ верхнемъ пластѣ: а) въ среднемъ во взятыхъ пробахъ—
1.05 грамма въ куб. метр. воздуха; б) наименыпее содерж аніе— 1 грам.; 
в) наиболыиее въ очистныхъ вы работкахъ— 1,1 граммъ.
Б. Въ нижнемъ пластѣ: а) въ среднем ъ— 1,65 грамма; б) наимень- 
ш ее— 0,75 гр., при чемъ влажность воздуха была 75% [Г = + 1 8 ,5 С .] ;
в) наиболыпее въ  очистныхъ— 3,15 гр. при влажности въ 90% [ Т =  +  20,оС.].
Р удникъ среди домбровскихъ— одинъ изъ самыхъ пыльныхъ, въ осо- 
бенности— нижній пластъ. Послѣдній, и безотносительно, нельзя не при- 
знать за склонный къ пылеобразованію.
7. Д ля надзора за вентиляціей на рудникѣ имѣется спеціальный 
техникъ (при насъ даже инженеръ), на обязанности котораго лежатъ и 
нѣкоторыя иныя работы. Не менѣе однаго раза въ м ѣсяцъ измѣряется 
при помощи анемометра К азелля количество иостуиающаго въ рудникъ 
воздуха, а также распредѣленіе его по главнымъ выработкамъ. Д ля за- 
мѣровъ устроены обшитыя досками станціи. Станка для тарированія анемо- 
метра нѣтъ, и со времени покупки этотъ послѣдній вы вѣряемъ не былъ.
На рудникѣ  имѣется неболыпая лабораторія для газоваго анализа: 
приборъ Орса и бюретки Винклера съ принадлежностями.
*) В ы р аб о тка спѳціально вянтиляціонная.
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Постоянныя перемычки содержатся исправно, чего нельзя сказать о 
временныхъ. Крайне слабъ надзоръ за вентиляціонными дверьми.
Д ля сиасательныхъ работъ недавно пріобрѣтены два рукавны хъ при- 
бора Кенига и пять резервуарны хъ—Д рэгера съ приспособленіями для на- 
полненія ихъ кислородомъ. Пока обращаться съ ними умѣютъ только 
инженеры, но предполагается организовать спасательную команду. Помимо 
указанныхъ приборовъ имѣется еще кислородный ингаляторъ.
8. Какихъ-либо мѣроиріятій, касаю щ ихся улучш енія провѣтриванія, 
на ближайшее будущ ее на рудникѣ намѣчаемо не было.
III. Копь „С а т у р н ъ “ — О бщ ества  того же имени.
1. Разрабатываетъ 4 пласта: „Ф анни“— М =  4— 6 метр.; „Г ли къ“,состоя- 
щій изъ двухъ  пачекъ: верхней около 1 метр. мощности и нижней— около 
2 метр. мощности, раздѣленны хъ гірослойкомъ сланца отъ 0,1 до 1 метр. 
мощности; „К аролина“ верхняя— около 1 метр. и „К аролина“ ниж няя— отъ 4 
до б ’/ 2 метр., въ  среднемъ около 5 метр. мощности. Паденіе отъ 1 до 
15°, преобладаетъ— 5— 7°. 6? =  200 метровъ. Н  —  200 метровъ. Р = о к о л о  
30 милліоновъ пудовъ. _й =  760. і  =  22.
2. Въ вентиляціонномъ отношеніи рудникъ раздѣленъ на два отдѣль- 
ныхъ поля— восточное и западное, границу между которыми составляетъ 
болыиой сбросъ.
Во время нашего пребыванія на рудникѣ — восточное поле провѣт- 
ривалось естественной тягой, усиливаемой прогрѣвомъ вытяжной шахты 
№  2 паропроводными трубами, причемъ свѣжій воздухъ поступалъ по 
шахтамъ №  1, №  13 и „1еронимъ“, а западное при помощи подземной 
вентиляціонной печи, установленной близъ шахты „Антонъ“ (глубиной— 
40 метр.), на горизонтѣ пласта „Г л и к ъ “ . Свѣжій воздухъ поступалъ въ за- 
падное поле по шахтамъ №  15, „А лександръ“ и №  16.
Но въ самомъ непродолжительномъ времени оба поля должны были 
перейти на искусственное ировѣтриваніе— при помощи электрическихъ веи- 
тиляторовъ, изъ коихъ одииъ всасывающій [Рато, В =  з ' / 2 метр., Н Р =  40,  
=  4 0  куб. метр. въ  секунду] былъ уж е установленъ близъ шахты „Іеро- 
нимъ“, а другой (такой-же, но нагнетательный) ири ш ахтѣ „А лександръ“ . 
Послѣ пуска въ ходъ этихъ вентиляторовъ, вытяжной шахтой для восточ- 
наго поля будетъ служить упомянутая ш ахта „Іеронимъ“ . Н ынѣш няя-же 
вытяжная (№  2) будетъ—нейтральной.
К акъ видно уже изъ предыдуіцаго, въ западномъ и восточномъ полѣ -  
по четыре шахты въ каждомъ, изъ нихъ двѣ вытяжныхъ, а остальные 
шесть служ атъ для входа свѣжаго воздуха. Расноложены онѣ попарно на 
иротивоположныхъ краяхъ каждаго поля. Шахты: №  і ,  №  2, „Іеронимъ“, 
№  16. „Антонъ“ и „А лександръ“ —закрѣплены кириичемъ; остальные д вѣ — 
деревомъ.
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Разм ѣры  поперечны хъ сѣченій (въ свѣту): а) ш ахтъ— отъ 4 ’/ 4 до 
2 3 */2 кв. метр.; б) кверш лаго—и ш трекообразныхъ выработокъ отъ 1%  
до 6, а въ  среднемъ около 4 кв. метр. Глухіе забои провѣтриваются на 
разстояніи до 30 метр. диф ф узіей, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ  воздухомъ 
изъ компрессоровъ.
3. Во время нашего пребыванія на рудникѣ воздухъ поступалъ въ 
восточное поле по ш ахтѣ №  1 въ количествѣ 4,2, по ш ахтамъ: №  13 и 
отчасти „Іероним ъ"— 3,2, в с е г о - 7 ,4  куб. метр. въ секунду; въ западное 
поле— по ш ахтамъ „А лександръ" и № 15— около 3,6 куб. метр. въ се- 
кунду. Всего— по указаннымъ ш ахтамъ въ оба поля— около 11 куб. метр. 
въ секунду, что составляло на человѣка () =  0,9 куб метр. въ  минуту. 
Въ частности-же для восточнаго поля было равно і ' / 4, для западнаго 
ж е— 0,65 куб. метр. въ минуту. Особенно слабо провѣтриваемъ былъ 
участокъ IV („К аролина"— въ восточнымъ полѣ), въ который воздухъ 
поступалъ въ количествѣ— около 0,5 куб. метр. въ минуту на человѣка,
Скорость движенія воздуха по выработкамъ: а) въ ш ахтахъ— отъ 0,7 
до 1,1 метр. въ  сек.; б) въ кверш лаго— и ш трекообразныхъ— отъ 0,08 до 
1,65 метр, въ сек. П ослѣдняя скорость замѣрена въ ш трекѣ  близъ шахты 
№  2 (пластъ „Ф анни“).
4. Содержаніе углекислоты въ рудничномъ воздухѣ: а) въ  среднемъ 
для всего рудника— 0,75°/0; б) въ очистныхъ вы работкахъ— отъ 0,65 до 
1 ,15% ; в) въ общей исходящ ей струѣ восточнаго поля (шахта №  і) 
около 0 ,45% . Наиболынее содержаніе углекислоты — 1,17% — оказалось въ 
одной изъ пробъ, взятыхъ у  очистныхъ забоевъ пласта „Г л и къ “, въ 
западномъ полѣ.
5. При температурѣ на дневной поверхности о т ъ + 2 4 1’ до +  26 С., 
средняя въ рудникѣ  + 1 5 1/ , 0. Наибольшая у забоевъ — 17У2°- Наиболь- 
ш ая наблюденная въ рудникѣ  + 2 4 % — во II участкѣ пласта „Г ликъ“ 
(зап. поле), близъ рудничнаго двора шахты №  16.
При относительной влажности на дневной поверхности въ 3 0 --3 5 %  
[Т  =  отъ + 2 4  до + 2 6 °  С.], таковая же рудничнаго воздуха была: въ отка- 
точныхъ вы работкахъ— 60— 80% ( Т ~  14— 15°) въ очистныхъ— до 90°/» 
[ Т —  13— 15°].;
6. Въ нѣкоторыхъ (всего 3) пробахъ воздуха, взяты хъ у потолка 
очистныхъ выработокъ въ пластѣ Фанни въ вост. полѣ, и „Г л и къ “ и 
„К аролина“ въ западн. полѣ, найденъ гремучій газъ , но въ ничтожномъ 
количествѣ: 0 .03°/0СНА.
Тонкая висящ ая въ воздухѣ пыль обнаружена въ слѣдую іцихъ ко- 
личествахъ: а) въ среднемъ во взяты хъ пробахъ— около 1 гр. въ  куб. 
метр. воздуха: б) наименьшее содерж аніе— 0,5 гр„  причемъ влажность 
воздуха была 70% при 18% С°; в) наибольшее въ очистныхъ выработ- 
ках ъ — 1.8 гр., при влажности 55%  [ Т — П і!і2°С). Въ общемъ—-рудникъ 
малопыльный.
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7. Въ настоягцее время на нровѣтриваніе рудника администрація 
обратпла серьезное вниманіе. Темпераментъ рудника весьма обстоятельно 
былъ изученъ помощникомъ завѣдывающаго имъ горнымъ инженеромъ 
Чечоттомъ. Проведены двѣ вентиляціонныя шахты („А лександръ“ и „Іеро- 
ним ъ“) и, какъ  было уже указано, установлены два вентилятора. Можно 
думать, что, когда реорганизація вентиляціи закончится, это будетъ одна 
изъ лучш ихъ въ Домбровскомъ Бассейнѣ копей по провѣтриванію. Во 
время нашего пребыванія на рудникѣ  вентиляція его была еще старая, 
оставлявш ая желать многого.
1. Разрабатываетъ 1 пластъ „Реденъ": М  =  до 14— 16 метр. V — отъ 
0° до 25°, чаще отъ 8 -  25°, Сг=480 метр. Л ~ = 4 8 0  метр. Р =  28 милліо- 
намъ пуд. Р  =  550. Р  =  36.
Разработка раньш е велась исключительно съ обрушеніемъ кровли 
ио вндоизмѣненному силезскому способу. Въ настоящее же время на руд- 
никѣ нѣкоторые участки переводятся иа работу съ гидравлической заклад- 
кой пескомъ.
2. Во время нашего пребыванія на рудникѣ провѣтриваніе поддер- 
живалось естественной тягой, усиливаемой прогрѣвомъ вытяжной шахты 
паропроводными трубами, но въ  непродолжительномъ времени долженъ 
былъ быть пущ енъ въ ходъ электрическій вентиляторъ (Сареіі, Р)=2.Ъ  мет- 
ровъ, ^  =  2500 куб. метр. въ минуту прн депрессіи  въ 100 мм. воды), 
установка котораго при ш ахтѣ №  2 была уже почти совершенно за- 
кончена.
Въ вентиляціонномъ отношеніи главное поле рудника дѣлится на. два 
поля— восточное и западное.
Имѣется еще одно поле: концессія, „Игнатій", обслуживаемое новыми 
шахтами №  4 и №  5. Поле это находится еще въ періодѣ подготовки и 
чрезъ нѣсколько м ѣсяцевъ будетъ соединено съ главнымъ полемъ сбой- 
кой, ироводимой встрѣчными забоями.
Во время наш пхъ наблюденій, свѣжій воздухъ поступалъ въ восточ- 
ное поле по „Водоотливной“ ш ахтѣ, а въ западное по ш ахтѣ №  3. Вы- 
тяжными-же шахтами были: для перваго—ш ахта №  1, а для второго — 
частью №  1, частью №  2. Послѣ же пуска въ  ходъ вентилятора, общей 
для обѣихъ полей вытяжной шахтой будетъ служить ш ах та№  2, и №  1 — 
только для провѣтриванія насосной камеры, расположенной неподалеку 
отъ нея.
К акъ видно изъ предыдущ аго, разсматрнваемое главное поле руд- 
ника обслуживается 4 шахтами, изъ которыхъ двѣ вытяжныя и двѣ —
IV. Нопь „ Назиіѵііръ“ — Варш авска го  Об іцества.
' )  В сасы наю щ ій, но съ приспособленіемъ для неревода н а  работу нагі
б и б л і о т е к а
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для свѣжаго воздуха. Расположены овѣ: двѣ рядомъ, а остальныя на зна- 
чительныхъ одна отъ другой разстояніяхъ. Шахты: „Водоотливная“ и №  2 
закрѣплены кирпичемъ, а №  1 и №  3— деревомъ.
Размѣры поперечныхъ сѣченій (въ свѣту): а) ш ахтъ отъ 11 до 15 кв. 
метр.; б) кверш лаго— и штрекообразныхъ отъ 1,6 до 7, въ среднемъ 
4 кв. метра.
3. Лѣтомъ 1904 года свѣжій воздухъ постуиалъ въ восточное поле 
въ количествѣ 2,7, а въ западнбе— 9,5 куб. метр. въ секунду; всего въ 
рудникъ— 12,2 куб. метр. въ  секунду. При этомъ ф было: для всего руд- 
ника 1, для западнаго поля 1*/4, а для восточнаго— 0,7 куб. метр. въ 
минуту.
Въ наиболѣе удаленный участокъ работъ (западное поле за сѣвер- 
нымъ кверш лагомъ) поступало воздуха около 1,2 куб. метр. въ секунду, 
такъ что для этого участка д было— 1 куб. метр. въ минуту, причемъ 
воздухъ этотъ содержалъ углекислоту въ количествѣ 0,3% .
Скорость движенія воздуха по выработкамъ: а) по шахтамъ отъ 0,2 
до 0,9 метр. въ  сек.; б) въ кверш лагахъ и ш трекахъ отъ 0,15 до 1,9 метр. 
въ секунду. Наиболыпая сКорость встрѣчена была въ кверш лагѣ близъ 
шахты №  1.
4. Содержаніе въ рудничномъ воздухѣ: а) въ среднемъ для всего 
рудника— 0,5% ; б) въ очистныхъ вы работкахъ— отъ 0,1 до 1,5%; в) въ 
подготовительныхъ и откаточныхъ— отъ 0,45 до 1,15 %; г) въ  общей исхо- 
дящ ей (западное поле)— 0,3%. Наиболыпее содержаніе— 1,5% — углеки- 
слоты оказалось въ пробѣ, взятой у самаго отдаленнаго забоя восточ- 
наго поля.
5. При температурѣ на дневной поверхности въ + 2 7 °С ., средняя въ  
рудникѣ + 2 3 ° . Наиболыная у забоевъ + 2 7 У 2°С. Наибольшая наблюден- 
ная въ рудникѣ =  + 30°С . у вытяжной шахты №  1 (горизонтъ 240 метр.).
При относительной влажности на дневной поверхности въ 40 % 
[Т = + 2 7 ° С .] ,  таковая же рудничнаго воздуха была: въ откаточныхъ выра- 
боткахъ 75— 90%  [Т  = + ■  19,5 до + 2 4 ,  б], въ очистныхъ 80 до 100%, 
[Т  =  + 2 1  до + 2 7 ' / 2]. Наиболѣе влажнымъ [до 100%] былъ воздухъ въ 
тѣхъ участкахъ очистныхъ работъ, гдѣ работа ведется съ гидравлической 
закладкой пескомъ.
6. Гремучаго газа въ рудникѣ совершенно нѣтъ. Тонкая висящ ая въ 
воздухѣ пыль обнаружена въ слѣдую щ ихъ количеотвахъ: а) въ среднемъ 
во взятыхъ иробахъ— около 1.05 грам. въ куб. метр. воздуха: б) у  за- 
боевъ отъ 0,75 гр. [при влажности въ 76% и Т = + 1 8 , 5 ]  до 2.4 грам. 
[при влажности въ 90%  и Т =  + 2 3 ,5 ]. Рудникъ въ нѣкоторыхъ участкахъ 
довольно иыльный.
7. Анемометръ на рудникѣ имѣется, но контроля провѣтриванія по- 
средствомъ него пока не производится. Л пца, спеціально завѣдывающаго 
вентиляціей, нѣтъ.
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Д ля спасательныхъ работъ нмѣется: і )  два рукавны хъ респиратора 
Кенига; 2) 5 резервуарны хъ ресиираторовъ Д рэгера съ принадлежностями;
3) кислородный ингаляторъ для оживленія отравивш ихся окисью угле- 
рода. Кромѣ того, ио иниціативѣ завѣдывающаго рудникомъ горнаго инже- 
нера Тыш ка, невдалекѣ отъ шахты №  1 на дневнон поверхности, устраи- 
вается, на сколько намъ извѣстно, первая въ Россіи дымовая камера для 
обученія спасательной команды обращенію съ респираторами и работѣ въ 
атмосферѣ непригодной для дыханія. Камера—кирпичная, длиной 20 метр., 
ш ириной— 2*/2 метр. и такой же приблизительно высоты. Потолокъ сводо- 
образный. Въ одной изъ длинныхъ сторонъ нѣсколько оконъ для наблю- 
денія снаружи за происходящ имъ внутри камеры. Подобныя камеры уже 
около 10 лѣтъ  тому назадъ начали устраивать на нѣкоторыхъ изъ луч- 
ш ихъ заграничныхъ рудниковъ. Крайняя полезность такихъ камеръ не 
подлежитъ сомнѣнію, ибо только тотъ рудникъ можетъ создать у себя 
надежную спасательную артель, который имѣетъ подобную камеру.
V. Копь «Игнатій» [М ортим еръ ]— Сосновицкаго  Общества.
1. Разрабаты ваетъ пластъ „Реденъ“: Ж —  10— 14 метр. I I —  7— 15°. 
0  =  308 метр. Н  =  450 метр. Р  — 21 милліоновъ пудовъ. В  =  520. 
Ь  =  2Ь (?).
Выемка по силезскому способу съ обрушеніемъ кровли.
2. ГІровѣтриваніе естественной тягой, усиливаемой прогрѣвомъ вы- 
тяжной шахты паропроводными трубами. Въ вентиляціонномъ отношеніи 
руднпкъ раздѣляется на три поля: восточное, западное и южное, съ общей 
вытяжной шахтой, каковой въ настоящее время служ итъ ш ахта „Морти- 
меръ 11“ . Свѣжій воздухъ поступаетъ по вертикальной ш ахтѣ Игнатій и 
по двумъ наклоннымъ. Имѣется еще одна ш ахта— „М ортнмеръ І “ , которая 
перекрѣпляется (послѣ обвала) камнемъ и въ настоящ ее время является 
почти совершенно нейтральной. Когда рудникъ перейдетъ на искусствен- 
ную вентиляцію, то эта ш ахта будетъ главной вытяжной. Ш ахты распо- 
ложены тремя группами на значительныхъ разстояніяхъ одна группа отъ 
другой: 1) „И гнатій", 2) „М ортимеръ“ I и II, 3) двѣ наклонныхъ. „Игнатій" 
и наклонныя закрѣплены деревомъ, а оба „Мортимера“ кирпичемъ.
Размѣры поперечныхъ сѣченій (въ свѣту): а) ш ахтъ отъ 5 до
10 (?) кв. метр.; б) кверш лаго-и ш трекообразныхъ— отъ 3,5 до 7, а въ 
среднемъ 5 кв. метровъ.
3. Лѣтомъ 1904 года въ рудникъ поступало свѣжаго воздуха: по 
ш ахтѣ „И гнатій“— 125/8, по двумъ наклоннымъ— 25/ 8, всего і 5 !/4 куб. метр. 
въ секунду, причемъ было равно 1,5 куб. метр. въ минуту.
До одного изъ  наиболѣе отдаленныхъ участковъ работъ (крайніе три 
столба на западѣ) доходило 0,35 куб. метр. въ сек., что составляло на 
человѣка ({ =  1 куб. метр. въ минуту, причемъ воздухъ этотъ содержалъ 
' / 4% углекислоты.
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Скорость движ енія воздуха по выработкамъ рудника: а) въ шах- 
тахъ до 1 У4 метр. въ сек.; б) въ кверш лаго-и штрекообразныхъ отъ 
0,08 до 1,85 метр. въ сек.; в) наиболыпая (1,85 метр. въ сек.) была 
встрѣчена близъ рудничнаго двора шахты „И гнатіи“ .
4. Содержаніе углекислоты , обнаруженное въ рудничномъ воздухѣ:
а) въ среднемъ во взятыхъ нробахъ около 0,4%; б) въ откаточныхъ— 
У4%; в) въ  очистныхъ— 0,4%. Наиболынее содержаніе углекислоты — 
0,4%— встрѣчалось въ  нѣсколькихъ мѣстахъ у забоевъ очистныхъ вы- 
работокъ.
5. При температурѣ на дневной новерхности въ +  24° С., средняя въ 
рудникѣ +  21 У2°. Наибольшая у забоевъ +  24. Ііаибольш ая— наблюденная 
въ рудникѣ =  -\- 301/ , 0 С.— въ рудничномъ дворѣ шахты „Мортимеръ IIг‘.
При относительной влажности воздуха на дневной поверхности въ 
30% ( Т =  +  24°), таковая-же рудничнаго воздуха была: въ откаточныхъ 
выработкахъ 80 — 90% ( Т =  +  '14°) у  забоевъ 80 -  90% ( Т = + 1 5  
до +  24° С.). Наиболѣе влажнымъ былъ воздухъ (общая исходящ ая струя) 
въ рудннчномъ дворѣ шахты „Мортимеръ Н “ : 90% при Т  =  +  30° С.
6. Гремучій газъ  обнаруженъ въ одной пробѣ, взятой у очистныхъ 
забоевъ въ крайнемъ западномъ участкѣ работъ на 2 горизонтѣ, въ ко- 
личествѣ совершенно ничтожномъ: 0 ,03%  метана.
Тонкая висящ ая въ воздухѣ пыль обнаружена въ слѣдую щ ихъ ко- 
личествахъ: а) въ среднемъ во взятыхъ пробахъ около і ' / 4 грамма въ 
куб. метрѣ воздуха; б) наименынее— 0,45 гр. при влажности въ 90°/0 
(Т  =  +  23° С.); в) наибольшее въ очистныхъ выработкахъ 1,9 гр. при 
влажности въ 80% ( Т = + 2 2 ° С . ) .
Рудникъ, несмотря на свою водообильность, одинъ изъ наиболѣе 
пыльныхъ въ Домбровскомъ Бассейнѣ.
7. Анемометровъ на рудникѣ  не имѣется. Правильно организованнаго 
контроля за провѣтриваніемъ, а равно спасательныхъ прнборовъ нѣтъ.
Д ля улучш енія вентиляціи иредположено поставить два подземные 
электрическіе вентилятора, перекрѣпить кирпичемъ ш ахту „Мортимеръ 1“ 
и нѣкоторыя ближайш ія къ  ней выработки. Когда эти работы будутъ 
исполнены, сказать трудно.
VI. Копь „Ч ел яд зь “ — Общества того же имени.
1. Разрабатываетъ пластъ „Ф анни“ М  =  4— 6 метровъ. 11 =  3— 5° 
0 =  210 метр. 1 1 =  около 210 метр. Р  =  26 мил. пудовъ. В = 540. 39.
Выемка пласта производится ио силезскому способу съ обрушеніемъ 
кровли.
2. Уже около 5 лѣтъ гіровѣтриваніе искусственное, при помощи 
двухъ вентиляторовъ: одного подземнаго (на горизонтѣ 210 метр., при 
вытяжной ш ахтѣ „П авелъ") электрическаго системы Давидсона: 7 ) =  0,85 
метр., амиеръ 40, вольтъ 120; другого парового, установленнаго на по-
верхности ири вытяжной „М илевицкой“ ш ахтѣ — системы М ортье ') 
I )  =  0,88 метр., п  =  3 7 5 —400 въ минуту, 1і =  20— 22 миллим. воды  
<3 =  около 13Ѵ2 куб. метр. въ  секунду.
Въ вентиляціонномъ отношеніи руд іш къ  раздѣленъ на два поля: 
восточное и западное. Въ восточное поле воздухъ поступаетъ по шахтѣ 
„Ю ліусъ“ и „П етръ“ (восточная струя), а уходитъ на дневную новерх- 
ность по ш ахтѣ „П авелъ“ . Въ западное входитъ по ш ахтѣ „П етръ“ 
(западная струя), а выходитъ по „М илевицкой" ш ахтѣ. Каждое изъ  иолей 
состоитъ изъ нѣсколькихъ участковъ, болѣе или менѣе связанны хъ, въ 
отношеніи провѣтриванія, одинъ съ другимъ.
Такимъ образомъ— рудникъ обслуж ивается четырьмя шахтами (двумя 
втяжными и двумя вытяжными), изъ которыхъ двѣ расиоложены рядомъ 
въ центрѣ поля, а остальныя отдѣльно: одна на крайнемъ сѣверномъ, а 
другая на крайнемъ юго-западномъ участкѣ его. Двѣ шахты закрѣилены 
камнемъ: одна („П авелъ“) частыо камнемъ, частью деревомъ; одна („Миле- 
ви ц кая“) исключительно деревомъ.
Размѣры поперечныхъ сѣченій выработокъ (въ свѣту); а) ш ахтъ отъ 
5 ‘/ а до 24 кв. метр.; б) кверш лаго-и ш трекообразныхъ отъ 1,7 до 6,7, а 
въ среднемъ около 4 '/ 3 кв. метр.
3. Лѣтомъ 1904 года свѣжій воздухъ поступалъ въ восточное поле 
въ количествѣ около 131 /.., а въ западное около 11, т. е., всего 24 ’/ 2 куб. 
метр. въ секунду, такъ что для всего рудника () было =  почти 2,2 куб. 
метр. къ минуту. Въ частности-же, для восточнаго поля ф составляло 
ЗѴ2, а для западнаго 1,4 куб. метр. въ минуту.
Въ наиболѣе удаленный (крайній юго-западный участокъ западнаго 
поля) поступало около 3,2 куб. метр. въ сек. воздуха, съ содержаніемъ 
0 ,3— 0 ,4%  С 0 2, и д составляло около 1.9 куб. метр. въ минуту.
Скорость движ енія воздуха въ выработкахъ: а) ио шахтамъ отъ 0,3 
до 1,5 метр. въ секунду; б) въ кверш лаго-и ш трекообразныхъ отъ 0,6 
до 2,0 метр. въ секунду. Нанболыиая скорость 2 метр. въ сек. встрѣчена 
въ кверш лагѣ близъ шахты „П етръ“.
4. Содержаніе углекислоты въ рудничномъ воздухѣ: а) въ среднемъ 
для всего рудника около О,4о/0; б) въ очистныхъ выработкахъ 0,2 до 
0,4% ; в) въ подготовительныхъ и откаточныхъ (глухіе забои)— 0,5 до 
0,9% . Наиболыпее содержаніе углекислоты 0,9%— въ крайней южной 
частп восточнаго поля въ одномъ изъ глухихъ забоевъ. Въ обіцихъ, исхо- 
дящ ихъ  изъ рудника, струяхъ воздуха углекислоты около 0,35— 0,4% .
5. При температурѣ на дневной поверхности Т =  +  13 до + 1 5 “ С., 
средняя въ рудникѣ +  1 5 7 3°. Наиболыная у забоевъ +  17°. Что же ка- 
сается наиболыией относительной влажности рудничиаго воздуха, то 
таковая была: въ откаточныхъ выработкахъ 70 — 90%  (Т  отъ +  13
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д о +  16Ѵ2°), въ очистныхъ 80— 90°/о ( I 1 около +  13 ). Наиболѣе влажнымъ 
былъ воздухъ въ ш ахтѣ „1Іавелъ“ : 80%  ири +  33° С.
6. Гремучаго газа въ рудникѣ совершенно нѣтъ. Тонкая, висящ ая 
въ воздухѣ пыль, обнаружена въ слѣдую щ ихъ количествахъ: а) въ  сред- 
немъ во взяты хъ пробахъ— около 1,1 гр. въ куб. метр. воздуха; б) у  за- 
боевъ— отъ 0,2 до 1,75 гр. при влажности воздуха въ 80%  (Т  около +  16° С .). 
Однако, въ общемъ рудникъ малопыльный.
7. Контроль провѣтриванія поставленъ лучш е, чѣмъ гдѣ  либо въ 
Домбровскомъ Бассейнѣ. Имѣется анемометръ и ежемѣсячно производятся 
замѣры количества воздуха, поступающаго по ш ахтамъ п въ отдѣльные 
участки рудника. Результаты этихъ замѣровъ заносятся во время работы 
въ спеціальные формулярьі, а изъ этихъ послѣднихъ перебѣляю тся въ 
вентиляціонный ж урналъ. Перемычки и двери содержатся тщательно. 
Вообще, въ  отношеніи провѣтриванія это едва ли не самый лучш ій изъ 
Домбровскихъ рудннковъ.
Въ настоящ ее время на рудникѣ углубляется еще одна вентиляціон- 
ная ш ахта, при которой иредполагается поставить вентиляторъ съ про- 
изводительностью въ 40 куб. метр. въ  секунду.
Въ послѣднее время пріобрѣтены два рукавные респнратора Кенига.
VII. Нопь „В и ктор ъ  Милевице“ — Сосновицкаго  общества.
1. Разрабатываетъ четыре пласта: „М илевицкій“ (надреденовскій): 
М . =  4 метр., „Ф анни“: М  =  4— 6 метр., „Г л и къ “ : М = і г/ 2— 3 метр. съ 
прослойкомъ глинистаго сланца въ 0 ,3— 0,5 метр., Каролина въ 4 метр. 
Паденіе въ общемъ пологое: 4— 8°. 6 ? =  178 метр. Н  =  170 метр. Р =  23 
милліона пудовъ. В =  380. і = 2 0 .
Выемка по силезскому способу съ обрушеніемъ кровли.
2. Провѣтриваніе естественной тягой, усиливаемой прогрѣвомъ вы- 
тяжной ш ахты паропроводнымн трубами.
Въ вентиляціонномъ отношеніи рудникъ раздѣляется на три поля: 
южное, сѣверное и шахты „Лабода“. Въ первое воздухъ поступаетъ по 
ш ахтѣ „Рено“, во второе по ш ахтѣ „Д еревянной“, въ третье по ш ахтѣ 
„Лабода", а уходитъ на дневную поверхность по шахтѣ „АлексанДръ“ и 
отчасти по ш ахтѣ „Анна“ .
Такимъ образомъ, рудникъ обслуживается пятью шахтами: тремя 
втяжными и двумя вытяжными. Три изъ нихъ расположены въ централь- 
ной части поля: двѣ рядомъ, третья на довольно значительномъ раз- 
стояніи. Остальные двѣ по краямъ поля: одна на сѣверѣ, другая на югѣ. 
Три изъ ш ахтъ закрѣплены камнемъ, двѣ деревомъ.
Размѣры поперечныхъ сѣченій (въ свѣту) выработокъ: а) ш ахтъ отъ 
61 /4 до І З 1/ ,  кв. метр.; б) кверш лаго-и штрекообразныхъ отъ 2,1 до 6,0, 
въ среднемъ около 4 кв. метр.
3. Лѣтомъ 1904 года свѣжій воздухъ поступалъ въ южное поле въ
колнчествѣ 2,2, въ сѣверное 2,8, въ поле шахты „Л абода“ около 4,5, 
всего въ рудннкъ около 9,5 куб. метр. въ мннуту, такъ что () составляло 
для  всего рудннка I 1/., куб. метр. въ  минуту, а, въ  частности, для 
южнаго— 0,75, для сѣвернаго 0,9 и для иоля шахты „Лабода" 1,5 куб. 
метр. въ минуту.
Въ одинъ изъ наиболѣе удаленны хъ участковъ работъ (крайній 
сѣверовосточный участокъ сѣвернаго иоля) воздухъ поступалъ въ коли- 
чествѣ около 0,7 куб. метр. въ сек., такъ что ^ было =  1 куб. метр. въ 
минуту, при чемъ воздухъ этотъ содержалъ около 0,4°/о С 0 2.
Скорость движенія воздуха по выработкамъ: а) по ш ахтамъ отъ 0,15 
до 1 метр. въ  сек.; б) въ кверш лаго-и ш трекообразныхъ отъ 0,08 до
1,5 метр. въ секунду, при чемъ эта послѣдняя скорость, наибольшая 
изъ замѣренныхъ въ рудникѣ, встрѣчена была въ главномъ вентиляціон- 
номъ ш трекѣ поля шахты „Лабода".
4. Содержаніе углекислоты въ рудничномъ воздухѣ: а) въ среднемъ 
для всего рудника около 0 ,5% ; б) въ очистныхъ выработкахъ отъ 0,15 
до 0 ,9% ; в) въ подготовительныхъ отъ 0,25 до 0 ,6о/0; г) въ общей, исхо- 
дящ ей изъ рудника, струѣ (ш ахта „А лександръ") около 0,5°/0- Съ наиболь- 
шимъ содержаніемъ углекислоты (0,93°/о) оказалась проба, взятая въ 
одномъ изъ очистныхъ забоевъ пласта „Г л и къ “ въ сѣверномъ полѣ.
5. Прн температурѣ на дневнойповерхности в ъ + 17° С., средняя въ руд- 
никѣ была +  15°. Н аиболы наяу за б о е в ъ + 17°. Наиболыная вообще изъ замѣ- 
ренныхъ въ рудникѣ была +  24°, въ ш ахтѣ „А лександръ“, близъ устья ея.
При относительной влажности на дневной поверхности въ 80— 90% 
(при Т =  +  17°), таковая же рудничнаго воздуха была: въ  откаточныхъ 
выработкахъ 70— 90% (при Т —  +  14 до +  і 6 1/ 2°), въ очистныхъ 80 — 
90% ( Т  отъ +  15 до -+- 17°). Наиболѣе влажнымъ былъ воздухъ въ ш ахтѣ 
„А лександръ“ : около 90% при Т  =  -+- 24° С.
6. Гремучій газъ  оказался въ трехъ пробахъ, но въ  совершенно 
ничтожныхъ количествахъ, а именно 0,04% въ пробѣ, взятой изъ подго- 
товительныхъ выработокъ въ „М илевицкомъ" пластѣ; 0,03% — у забоя XII 
подготовительнаго ш трека въ пластѣ „К аролина“ (сѣверное поле) и 
0,02% — у очистнаго забоя въ пластѣ „Г л и къ “ (южное поле).
Тонкая, висящ ая въ  воздухѣ, пыль обнаружена въ слѣдую щ ихъ ко- 
личествахъ: а) въ среднемъ во взятыхъ иробахъ— 1 гр. въ куб. метр. воздуха;
б) у  забоевъ до 2 гр. (при влажности въ 70% и температурѣ =  17° С.);
в) въ  откаточныхъ выработкахъ околоОД5 гр. (при влажности въ 90% и 
температурѣ въ ч -  15*/а). Въ общемъ рудникъ малопыльный.
7. Правильно организованнаго контроля за вентиляціей нѣтъ. Анемо 
метровъ на рудникѣ  не имѣется, какъ  равно и респираторовъ.
Ііредполагается въ ближайш емъ будущ емъ перейтп на искусственное 
провѣтриваніе при помощи вентилятора, къ  устройству камеры для ко- 
тораго уже приступлено.
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VIII. Копь „ Г р о д з е ц ъ “ — Гродзецкаго  общ ества .
1. Разрабаты ваетъ два пласта: „Ф анни": М  =  5 метр. и „К аролина“ : 
М — б 7 2 — 7 метр. Паденіе отъ 3 до 18°, преобладаетъ пологое. С г = 1 4 7  
метр. і / = о к о л о  142 метр. Р =  5 мил. пудовъ. В  —  230. Р  =  з.
Р уд н и къ  ещ е оборудуется и пока ведутся только подготови- 
тельны я работы. Со временемъ производительность рудника предпола- 
гается довести до 30— 35 милліоновъ пуд. въ годъ.
2. Въ настоящ ее время руднпкъ можетъ быть разсматриваемъ, какъ 
состоящій изъ  трехъ  отдѣльныхъ вентиляціонны хъ полей; 1) поле пласта 
„К аролнна“ при ш ахтѣ №  3; 2) пласта „Ф анни“ ; 3) пласта „К аролина“ 
при ш ахтѣ  №  2.
Первое поле провѣтривается неболынимъ нагнетательнымъ паровымъ 
вентиляторомъ системы П ельцера (-0 =  1,6 метр., оборотовъ въ минуту 
150 — 170, Н Р  =  15), установленнымъ на дневной поверхности при ш ахтѣ 
№  3 и доставляю щ имъ воздухъ по трубѣ (Л  =  750 мм.), проложенной 
по этой ш ахтѣ, на горизонтъ пласта „К аролина“ . Обойдя выработки этого 
пласта, воздухъ возвращ ается въ  ш ахту №  3 и, поднявш ись по ней, по- 
ступаетъ въ  пластъ „Ф анни“ (второе поле), соединяясь съ  воздухомъ, 
притекаю щ имъ въ этотъ пластъ по той же ш ахтѣ съ дневной поверхно- 
сти. Вытяжной ш ахтой для второго и третьяго поля (Каролина при ш ахтѣ 
№  2) служ итъ ш ахта №  1, естественная тяга  въ  которой поддерж ивается 
подогрѣвомъ ея проложеннымп по ней паропроводными трубами. Свѣ- 
ж ій воздухъ въ третье поле поступаетъ по ш ахтѣ №  2.
Всѣ три ш ахты закрѣплены  кирпичемъ. Д вѣ изъ нихъ расположены 
рядомъ, а третья на противоположномъ краю поля.
Размѣры поперечны хъ сѣченій вы работокъ(въ свѣту); а) ш ахтъ отъ 
12 до 29 кв. метр.; б) кверш лаго-и ш трекообразныхъ отъ 3 до 5,5, а въ 
среднемъ 4,5 кв. метр.
3. Л ѣтомъ 1904 года свѣжій воздухъ поступалъ въ первое поле въ 
количествѣ 2,3 куб. метр. въ сек., такъ что () было равно 2,5 куб. метр. 
въ минуту. Во второе поле поступало ежесекундно всего 3 куб. метр., 
но изъ  этого количества около 1,8 куб. метр. было воздуха, обошедшаго 
выработки перваго поля н содержащ аго свыше 0,20% углекислоты , а по- 
тому, строго говоря, количество свѣжаго воздуха поступающаго во вто- 
рое поле было не 3, а лиш ь 1,2 куб. метр. Въ этомъ поле задолжалось 
въ  рабочую смѣну 135 рабОчихъ при 3 лош адяхъ, а потому 3 куб. метр. 
въ  секунду соотвѣтствовало () =  1,3 куб. метр. въ минуту, а 1,2 куб. 
метр. въ секунду (,) =  около 0,5 метр. въ  минуту. Наконецъ, въ третье 
поле поступало свѣжаго воздуха 0,3 куб. метр. въ секунду и д было 
равно 0,4 куб. метр. въ  минуту. Такимъ образомъ притокъ свѣжаго воз- 
д уха въ  весь рудникъ составлялъ 3,8 куб. метр. въ секунду чему со- 
отвѣтствуетъ () =  1 куб. метр. въ минуту.
4. Содержаніе углекислоты  въ  рудннчномъ воздухѣ: а) въ  среднемъ 
въ  взяты хъ нробахъ около 0,35%; б) у  забоевъ отъ 0/2 до 0,55%; в) въ 
общей исходящ ей изъ  пласта „К аролина“ въ  ш ахту №  3— около 0,3%.
5. При тем пературѣ на дневной поверхности въ  +  25° С. средняя 
въ  рудникѣ  + 1 4 ° .  Н аиболыная у  забоевъ + 1 6 ° . При относительной влаж- 
ности воздуха на дневной иоверхности въ  40% (Т  =  +  25° С.), таковая же 
рудничнаго воздуха— 80— 90% при Т  отъ +  13° до +  16°.
6. Одна изъ  пробъ взяты хъ въ пластѣ  Фанни (глухой забой очист- 
ныхъ выработокъ), оказалась содерж ащ ей 0 ,02%  метана. Р удникъ  влаж- 
ный и малопыльный. Проба на пыль, взятая у  глухаго забоя оказалась 
во время поірузки  у гл я  содерж авш ей всего лиш ь 0,97 грамма пыли въ 
кубич. метр. (воздуха при влажности въ 84°/° и температурѣ Т  =  +  16°С.
7. Правильно организованнаго контроля за вентиляціей нѣтъ. Ане- 
мометровъ, а равно и спасательны хъ приборовъ нѣтъ.
Вт орая группа рудниковъ.
IX. Нопь „ П а р и ж ъ “ —  Ф ранко -И тальянска го  Общества .
1. Разрабатываетъ пластъ „Р ед ен ъ“ : Ж  =  до 15 метр., С7 =  10— 45° 
С г = і 8 0  метр. _ЕГ= 210 метр. Р  =  21 милліонъ пудовъ К =  520. Р = 3 4 .
Выемка поперечная (горизонтальными слоями) съ сухой закладкой 
пустой породой. Каждый подъэтаж ъ состоитъ изъ шести слоевъ. Вы- 
сота слоя 2Ѵ2 метр. П редполагается въ одной частп рудничнаго ноля 
перейти на работу съ гидравлической закладкой пескомъ.
2. Провѣтриваніе — искусственное, при помощи веитилятора, нагне- 
таюіцаго воздухъ по вентиляціонному отдѣленію ш ахты „Ш аперъ". Вен- 
тиляторъ паровой системы Гибаля. Установленъ ещ е до 1900 г. Въ вен- 
тиляціонномъ отношеніи рудникъ дѣлится на два поля: восточное и за- 
падное. Вытяжной шахтой восточнаго поля, гдѣ  въ настоящ ее время произ- 
водятся очистныя работы въ первомъ слоѣ X  подъэтаж а *) и подгото- 
вительныя въ XI, служ итъ наклонная ш ахта №  19. В оздухъ же,
омывшій западное поле, гдѣ  въ  настоящ ее время работы идутъ  въ  подъ- 
этажахъ: X (очистныя во второмъ, подготовительныя въ  третьемъ слоѣ) 
и XI (очистныя въ первомъ, подготовительныя во второмъ) и начата под- 
готовка XII и X III подъэтаж ей, уходитъ на поверхность по ш ахтѣ  „Па- 
ри ж ъ“ и по подъемному отдѣленію ш ахты „ІН аперъ“ . Д ля провѣтри- 
ванія X II и XIII этажей на время ихъ подготовки устанавливается элек- 
трическій нагнетательный вентиляторъ на горизонтѣ XI этажа въ запад- 
номъ полѣ. Обѣ вертикальныя шахты закрѣплены камнемъ п располо- 
жены рядомъ въ центральной части рудннчнаго поля.
Размѣры поперечны хъ сѣченій выработокъ рудника (въ свѣту) 
а) ш ахтъ отъ 20 до 30 кв. метр.; б) кверш лаго и ш трекообразныхъ отъ 
2 до бѴц» а въ среднемъ 4 кв. м.
г) Р а б о т ы  в ъ  IX  п о д ъ ѳ т а ж ѣ  б ы л и  в ъ  р а зс м а тр и в а е м о е  в р е м я  з а к о н ч е н ы
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3. Лѣтомъ 1905 года свѣжій воздухъ поступалъ въ рудникъ въ ко-
личествѣ около 17 куб. метр. въ секунду, такъ что () было равно 1,6
куб. метр. въ минуту. Количество воздуха, доходившаго до наиболѣе 
удаленнаго участка очистиыхъ работъ (серія крайнихъ забоевъ въ XI 
подъэтаж ѣ западнаго поля) составляло около 0,9 куб. метр. въ секунду 
и д было равно почти 2 куб. метр. въ минуту, при содержаніи угле- 
кислоты не болѣе 0,3°/0.
Скорость движенія воздуха въ  рудничныхъ выработкахъ: а) по шах- 
тамъ до 1,3 метр. въ сек. (вентил. отдѣленіе шахты ,,ІП аперъ“); б) ио 
кверш лаго — и штрекообразныхъ отъ 0,2 до 2,3 метр. въ сек., причемъ 
послѣдняя— наибольш ая въ  рудникѣ  — скорость была наблюдаема въ от- 
каточномъ ш трекѣ 2-го слоя X подъэтажа западнаго поля.
4. Содержаніе углекислоты  въ рудничномъ воздухѣ: а) въ среднемъ
во взятыхъ пробахъ менѣе 0,3% ; б) у  забоевъ отъ 0,1 до 0,4% ; в) въ
общей, нсходящ ей пзъ рудника-, струѣ (неподалеку отъ вытяжныхъ ш ахтъ) 
около 0,25%.
5. При температурѣ на дневной поверхности отъ-4- 21 до +  26°С., 
средняя въ руднпкѣ  +  171/ 2°. Наиболыная у забоевъ +  ІэѴг0. Наибольшая 
вообще въ рудникѣ +  21°— въ вытяжномъ отдѣленіи шахты „ІН аперъ“.
При относительной влажности воздуха на дневной поверхности отъ 
30% ( Т =  +  26°С.), до 60%  ( Т =  +  21°С), таковая же рудничнаго воздуха 
отъ 50 до 90%  (Т  =  +  1 8 7 2 +  1 5 7 г°)- Наиболѣе влажны были откаточ- 
ныя выработки.
6. Въ рудникѣ  несомнѣнно происходитъ выдѣленіе гремучаго газа, 
хотя пока еще въ высшей степени слабое. Почти всѣ пробы воздуха, взятыя 
въ выработкахъ X иодъэтажа восточнаго поля и XI подъэтажа. западнаго 
поля оказались содержащими 0,02— 0.03%  метанъ.— Равнымъ образомъ 
метанъ обнаруженъ и въ общей, исходящ ей изъ западнаго поля, струѣ: 
0,03о/о. ІІодсчитать хотя бы приблизительно, какъ  велико количество газа, 
выдѣляю щ агося во всемъ рудникѣ въ сутки, затруднительно, отчасти 
вслѣдствіе того, что довольно значительная часть воздуха уходитъ на по- 
верхность, мииуя вытяжныя шахты, отчасти же вслѣдствіе ничтожности 
процентнаго содержанія газа въ исходящ ей струѣ. Тѣмъ не менѣе, можно 
съ  большей вѣроятностію утверждать, что въ одномъ только западномъ 
полѣ вы дѣляется въ сутки не менѣе 200 куб. метр. метана.
Тонкая, висящ ая въ воздухѣ пыль, обнаружена у забоевъ и но блн- 
зости ихъ въ откаточныхъ выработкахъ въ количествѣ отъ 0,5 до 3,05 
грамма въ куб.м етрѣ воздуха (влажность 70— 78° 0, Т =  +  16 до +  19У2°). 
Рудникъ въ общемъ довольно ныльный.
7. Правильно организованнаго контроля за вентиляціей нѣтъ. Ане- 
мометръ имѣется.
Окончаніе слѣдуеть.
ІІО К О Р А Ч И В А ІИ Е Б О Л В АН О К Ъ  И Р И  О Б Ж И М К Ъ —КРАИОВОІО Ц Ъ И Ы О  ІІЛП 
О Т Ъ  ЯІОЛОТА-ІІРЕССА.
Горн. ннж. В. Я. Р о м а н о в а .
П р и л а г а е т с я  о д н а та б л и ц а  чертеж ѳ й.
Сравню эти даа сиособа. Системъ поворачиванія тяж елы хъ болванокъ 
подъ молотами, прессами дѣйствіемъ чрезъ кранъ, на крановую цѣпь 
много, и конечно, онѣ постепенно совершенствовались. Д вигатель ири 
нихъ паровой замѣнялся гидравлнческимъ, иотомъ электрическим ъ— здѣсь 
болѣе удобнымъ. У лучш ался собственно иоворотъ крановой цѣ п и —Галя 
передачею вращ енія шестернями, реверсивнаго, въ ту — другую  сторону; 
прежде, наприм., зубчатки зацѣилялись рычагомъ крюкомъ, а возврат- 
ное движеніе производилось особымъ противовѣсомъ. Н алаживались проч- 
нѣе, удобнѣе держ авы — противовѣсы; вращ аю щ іеся краны замѣнялись 
мостовыми. Все вообще сооруженіе, начиная съ самыхъ зданій прессовой, 
молотовой фабрики, пріобрѣтало болыпе простора, свободы, доступности, 
такъ особенно нужныхъ при ковкѣ съ державами— противовѣсами. Подоб- 
ное усовершенствованное, новѣйшее устройство, самое хорошее по основ- 
нымъ подробностямъ и особенно по поворачиванію болванокъ краномъ при 
помощи электричества, реверсивному, шестернями, отъ цѣпи Галя и пр., 
гораздо лучш ее, чѣмъ другія  мнѣ извѣстныя этого, такъ госиодствую- 
щаго теперь въ міровой техникѣ, типа и прецставляетъ 2000-тонныіі 
прессъ Невскаго завода англійскаго изготовленія. Главнѣйш е съ этимъ 
наилучш имъ устройствомъ поворотовъ, установа отъ крановой цѣпи и ра- 
ботою при немъ и буду сравнивать мою, 1887 года, систему поворачнва- 
нія не отъ крана, а самимъ прессомъ, молотомъ.
Но прежде, кажется, не лиш нее остановиться немножко на слѣдую- 
щ нхъ замѣчаніяхъ. При положеніи сиеціальности обжимки, кузничной, въ 
ея заводской живой практикѣ позволительно допустить, что, наприм., ме- 
ханику, и не только теоретику— кабинетному, но пожалуй и серьезному, 
большому практику-знатоку по болѣе общимъ, обыкновеннымъ областямъ 
механики, но только не имѣвшему случая поглубже вглядѣться въ  весьма 
особенное, своеобразное ироизводство большой обжимки молотами, прессами 
съ его устройствами, машинами и главное работами, здѣсь прндетъ въ 
голову возраженіе противъ моей системы, какъ будто очень солидное: ка- 
кая это странная, совсѣмъ не раціональная снстема, гдѣ  ири молотахъ,
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чтобы произвести сравнительио ничтожное усиліе, работу поворота Зол- 
ванки, нужно еще иоднять такуго махину—громадный молотъ. При прес- 
сахъ съ ихъ особыми, вспомогательными подъемными цилиндрами это воз- 
раж еніе теряетъ почти всю свою силу. Но и при молотахъ, въ  дѣйстви- 
тельности, подъемъ-поворотъ болванки по моему способу, при малѣйш емъ 
порядкѣ, опытѣ, привычкѣ рабочихъ производится, за крайними исклю- 
ченіями, иочти всегда попутно, мимоходомъ, когда именно и нужно для 
ковки, удара поднять молотъ, прессъ. Послѣдніе также, понятно, должны 
быть приподняты, болванка освобождена отъ давленія ихъ и при повора- 
чиваніи краномъ. Можно бы, пожалуй, на станинахъ молота поставить 
для подъема-поворота особую маш инку, напр., электрическую . Но едва 
ли не всегда, кромѣ развѣ  очень уже болынихъ молотовъ, прессовъ, это 
было бы, чрезмѣрной, не резонной погоней за ничтожной экономіей въ 
воображаемыхъ потеряхъ. Сюда замѣчу, что не всегда и усиліе для по- 
ворота такъ уже мало, наприм., не рѣдко нужно еще и приподнять бол- 
ванки, передвинуть по оси. Болынею частью при всякой не самой на- 
чальной, грубой обжимкѣ вращ еніе болванки по моему способу соеди- 
нено съ неболынпмъ поступательнымъ движеніемъ осевымъ.
Во всякомъ случаѣ, вспомнимъ, болыніе молота, эти столь важныя, 
распространенныя машины для серьезнѣйш ихъ, сложныхъ обжимныхъ 
работъ,— какія это, по общимъ нормамъ чистой механики, особенныя, прямо 
нераціональныя устройства. Котлы, громацные длинные паропроводы, 
самъ молотъ и его вспомогательные механизмы, краны и ир. находятся 
обыкновенно по недѣлям ъ непрерывно „на п ар у “, прогрѣтыми, въ по- 
стоянной готовности къ  дѣйствію . Между тѣмъ собственно куютъ, обжи- 
маютъ, ири самомъ интенсивномъ производствѣ, только небольшую часть 
этого времени. Работа ударная, громадныя вредныя пространства въ ци- 
линдрѣ, далѣе, весьма нерѣдко, напрнм., прн отдѣлкѣ, наклепкѣ, болѣе 
осторожной, по какимъ-либо соображеніямъ, обжимкѣ, эти намѣренно 
ослабленные, задержанные далеко неполной силы, высоты удары и ир. 
Обратимъ вниманіе на еще болынія потери времени, теплоты пара, а 
кстати и нагрѣва болванки (остываніе ея), а „ковать желѣзо нужно, пока 
оно горячо“, мягко, въ продолженіе всякихъ установовъ болванки на 
бойкѣ, передвиженій и подобныхъ операцій. Если руководствоваться глав- 
нѣйш ими основами обіцей механики, теоретически возможной полной ра- 
ботой, числомъ поворотовъ, ударовъ, соотвѣтственно полному подъему, 
высотѣ цилиндра и т. п., и съ другой стороны понаблюсти бы, подсчи- 
тать за долгій срокъ дѣйствительно произведенное число иоворотовъ мо- 
лота, ударовъ, съ надлежащими поправками иебольш ихъ подъемовъ, сла- 
быхъ ударовъ, переведя ихъ въ части полныхъ,— то коэфиціентъ полу- 
чился бы до невѣроятій малый, дробь процента.
Очевидно, во всей живой связи, суммѣ хозяйственныхъ, техническихъ 
м еталлургическихъ, механическихъ и пр. подробностей, которымн обусло-
влнваются удобства, выгоды столь важныхъ н распространенны хъ работъ, 
какъ  обжимка большими молотами, прессамн, разннца, увеличеніе (къ  тому 
же, повторяю, за чрезвычайно рѣдкими исключеніями воображаемое, не 
сущ ествую щ ее при порядкѣ въ дѣ лѣ ), расхода пара на вращ еніе-подъемъ 
болванки по моему способу имѣетъ ничтожное значеніе даже хотя бы 
только въ суммѣ техническихъ иоложеній механики. Останавливать здѣсь 
вниманіе и дѣлать возраженія было бы тоже, что нлакать по волосу тамъ, 
гдѣ  снимаютъ голову, гнаться за грошами при быстрой тратѣ мил- 
ліоновъ.
Изъ только что нзложеннаго также, полагаю, довольно ясно, что по 
важнѣе подобной мнимой разницы расхода пара такія качества дѣйстви- 
тельныя и обратно— уже весьма въ  пользу гіреимущества моего приспособ- 
ленія, какъ простота, деш евизна его и, что въ условіяхъ производства болѣе 
существенно, прочность, отсутствіе частей, неожиданныя поломки, непо- 
ладки ,съ которыми въ серьезный моментъ этихъ вообще интенсивныхъ, 
спѣш ны хъ работъ, наприм., въ началѣ „выноса“ раскаленной громадной 
болванки, причинили бы значительныя иотери, ненріятности, сколько-нн- 
будь продолжительный остановъ работы. М ежду тѣмъ электрическіе, зуб- 
чатые и др. приводы, сложныя передачи силы по верху крановъ въ тѣс- 
ныхъ, труднодоступныхъ мѣстахъ, всѣ эти въ сотни пудовъ захваты, про- 
тивовѣсы, державы, гдѣ  въ болыніе фунты вѣсомъ болтъ— одинъ изъ за- 
крѣпляем ы хъ, раскрѣпляем ы хъ чуть не съ каждымъ выносомъ, и пр. и 
пр. необходимое при поворачиваніи отъ крана— представляю тъ неважныя- 
таки гарантіи противъ поЛомокъ, неполадокъ, недоразумѣній при работѣ 
обыкновннно въ ж ару, спѣхѣ, со всякими встрясками, хотя бы и отъ на- 
жима пресса, тѣмъ болѣе отъ ударовъ молота, столь тяж еловѣсныхъ ме- 
ханизмовъ даже въ частяхъ ихъ, тысячепудовыхъ болванокъ и пр. Воз- 
можио прочныя, основательныя устройства здѣсь и по цѣнѣ, расходамъ 
содержанія, управленія, наладки, разладки, потерямъ времени, труда при 
всѣ хъ  такихъ вспомогательныхъ тяж елы хъ наладкахъ, работахъ въ руч- 
ную, артелью и пр. стоятъ, въ нансчастливѣйш ихъ условіяхъ прочности, 
удачи, много поболыне, чѣмъ фиктивный лиш ній расходъ пара при 
моемъ приспособленіи. Ещ е подороже лиш ніе расходы и потерн отъ „не- 
ожиданностей", болынихъ, меныиихъ недоразумѣній, запинокъ, непола- 
докъ, поломокъ въ этомъ горячемъ, спѣшномъ, трудномъ производствѣ 
при такой, сравнительно съ моимъ способомъ, сложности поворачиванія 
отъ крана и его цѣпи.
Но такъ какъ  успѣш ность, быстрота, легкость, иравильность работы, 
эти основныя, наиболѣе цѣнныя качества того или другого устройства 
предполагаютъ обыкновенно отсутствіе экстренныхъ неполадокъ, наблю- 
даются при болѣе нормальныхъ, счастливыхъ условіяхъ, то и я нрп даль- 
нѣйш емъ сравненіи оставляю въ сторонѣ преимуіцества здѣсь моего 
устройства въ его иростотѣ, прочностн н беру поворачиваніе отъ крана
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наивозможно прочное, исправноѳ и совершенное бэзъ всякихъ поломокъ, 
неполадокъ и подобныхъ неожиданнымъ затрудненій, остановки дѣйствія.
II.
Д ѣль и смыслъ здѣсь операцій установить болванку при обжимкѣ 
подъ прессомъ-молотомъ правильно, прочно, хорошо, быстро на нижнемъ 
бойкѣ, иаблюдая и надлежащ ее положеніе отковываемой ш туки съ ея вы- 
пуклостямп, впадинами, острыми гранями, всякой продольной, попереч- 
ной кривизной, неправильностью также относительно и верхняго бойка, 
крановой цѣпи и пр. И нелогично, неудобно производить такую опера- 
цію, получать нужное положеніе подъ молотомъ, дѣйствуя крановою 
цѣпью сравнительно и з д а л е к а  (отъ бойка), имѣя коренныя, существен- 
нѣйш ія оиоры, основанія начала такія ш а т к і я ,  какъ цѣпь съ ея крайне 
сложными функціями здѣсь, пусть Галя, самая основательная, массивная, 
но все-таки узкая  въ сѣченіи, гибкая, эластичная, способная по реакціи, 
соотвѣт.ственно тѣмъ, другимъ соиротивленіямъ, дѣйствіямъ на концахъ 
опираюіцейся на нее болванки, нѣсколько н откачнуться ближе, далы не 
отъ молота, податься, раздаться въ своемъ контурѣ по всякимъ горизон- 
тальнымъ, вертикальнымъ, косымъ сѣченіямъ, болѣе, менѣе во всѣхъ 
плоскостяхъ и направленіяхъ двинуться въ сторону, измѣнить силу тре- 
нія съ болванкоіі, скользнуть въ тѣ хъ— другихъ  звеньяхъ, вообще полу- 
читъ особое, излиш нее движеніе, нежелательное, неподходящ ее для успѣш - 
ности обжимки. Подобная нераціональность способа, трудность сложныхъ 
маневровъ поворота, передвиженія, установа громадныхъ, неуклю жихъ 
болванокъ подъ молотомъ движеніемъ крановой цѣпи, при такихъ шат- 
кихъ, неудобныхъ основахъ и началахъ дѣлаетъ здѣсь необходимымъ 
множество, по главной сути работы излиш нихъ, придаточныхъ частей, до- 
бавочныхъ вспомогательныхъ устройстъ со всякой вознен, большими хло- 
потами съ ними и тѣмх больше требуетъ работъ, трудны хъ съ своими 
осложненіями, всякими иотерями тяжелыхъ неудобныхъ манинуляцій ар- 
телью въ ручную. И при всемъ томъ неудобства, трудности, неноладки, 
неиріятности, всякіе лиш ніе расходы и потери нераціональнаго въ о с н о- 
в а х ъ  способа остаются невполнѣ ослабленными, а слиш комъ часто въ 
серьезныхъ полож еніяхъ такъ или иначе даютъ себя сильно чувстовать.
Прежде всего при поворачиваніи, установѣ болванокъ отъ крановой 
цѣни, хотя бы, напрнм., какъ на Невскомъ заводѣ, и въ  наилучш ихъ во- 
обще устройствахъ и условіяхъ работы иресса: доступность кругомъ, 
сравнительно малая площ адь, имъ занимаемая и главное малая шнрина 
(ио длинѣ болванки), далѣе меныній вѣсъ, діаметръ и большая длина 
болванокъ и т. п. во всѣ болѣе важные, трудные періоды обжимки, какъ 
иачало, иервый выносъ, позволнтельно бы сказать вообще всегда, тре- 
буется для болванки п р о т  и в о в ѣ с ъ — захватъ держава. Необходимо при 
каждомъ поворотѣ концовъ ковки закрѣплять, раскрѣплять этотъ проти-
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вовѣсъ, наблюдать за ннмъ, терять не мало трудовъ, вниманія, времени 
уже только для содержанія его въ порядкѣ. Самое, конечно, подходящ ее 
такой противовѣсъ— держ аву сдѣлать, какъ  на Невскомъ заводѣ: сравни- 
тельно простой, прочный патронъ, прикрѣпляемый болтами къ  концу бол- 
ванки, съ другой стороны болтами же соединяется съ длиннымъ, гіом- 
нится, сажени 2*/„— 3 сравнительно тонкимъ, дюймовъ 7— 8, стержнемъ.
И все это вѣсомъ болѣе ста пудовъ. Прп старыхъ болѣе тѣсныхъ устрой- 
ствахъ Пермской 50-тонной кузннцы, гдѣ  станины молота массивнѣе, осо- 
бенно по ш иринѣ, мало доступа къ бойкамъ, а болванкн обыкновенно 
тяж елѣе, толщ е и короче, для равновѣсія потребовался бы противовѣсъ— 
держава гораздо основателыіѣе вѣсомъ и длиннѣе. М ежду тѣмъ въ Мо- 
товилихѣ и указанная длина до нельзя затрудняла бы по тѣснотѣ мѣста 
и условіямъ работы.
Собственно для ковки нужно, понятно, чтобы болванка лежала на 
бойкѣ твердо, была тяж елѣе, чѣмъ другой конецъ съ державой. И при 
значительномъ всегда, хотя бы и на Невскомъ заводѣ, разстояніи крано- 
вой цѣни отъ середины бойка, при гораздо большемъ вѣсѣ, діаметрѣ 
слитка въ  сравненіи съ противовѣсомъ, такой перегрузъ  болванки болѣе 
обычное естественное явленіе. Притомъ обж нмка—вы тяж ка постоянно и 
сильно увеличиваетъ перетягиваніе болванкою конца съ державой. Однако 
не для ковки, а для иередвиженій, вращ еній, установанабойкѣж елатель- 
нѣе и удобнѣе при этомъ способѣ не только поддерживать оба конца въ 
равновѣсіи, а хотя бы и нѣкоторый перегрузъ уже на обратную сторону, 
державы, не болванки. Тогда установы производятся легче, быстѣе, точ- 
иѣе, приподнять конецъ на бойкѣ, передвинуть, повернуть, какъ слѣ- 
дуетъ, черезъ какую-нибудь неправильность обжима, наприм., при силь- 
ной, грубой, иачальной ковкѣ обыкновенно болыніе выступы, острыя грани, 
впадины, кривизны продольныя, поперечныя— преодолѣть здѣсь препят- 
ствія правильному установу дѣлается возможнѣе.
По этимъ причинамъ при ковкѣ необходимо, временамн и нерѣдко 
увеличивать тяжесть конца съ державой, а особенпо часто помогать пе- 
редвиженіямъ, вращ еніямъ отъ крановой цѣпи, содѣйствовать точностн, 
иравильности установа усиліями, навалкою на длинный рычагъ, наклады- 
ваемый (иоперекъ) наконецъ противовѣса, здѣ сь—тутъ артелями рабочихъ. 
Понятно, при столь почтенныхъ грузахъ  и весьма неиравильныхъ, гру- 
быхъ первыхъ обжимахъ, эти вспомогательныя работьі артелью, живою 
силою нелегки и не аккуратны, требуютъ нерѣдко слишкомъ уже вели- 
каго вниманія, нониманія д ѣ ла каждымъ рабочимъ, согласной, толковой 
работы. Ты сячепудовая громада то запнулась, уперлась на бойкѣ своей 
кривизной, неправильностыо,— требуется въ разъ  большое дружное усиліе, 
натискъ всѣхъ; то продолжаетъ валиться уже сама собою въ положеніе, 
быть можетъ, весьма резонное по формѣ кривизны, неправильностей ея, 
но очень не подхоцящ ее цля цальнѣйш ей ковки, неуцобное для в$рх.ня:г0
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и нижияго бойковъ (неиравильные, вредные и опасные косые удары, 
давленія продольные, поперечные). Понимая, предвидя подобныя положе- 
нія, нужно бы своевременно, соображаясь съ вращеніями, движеніями 
болванки, всѣмъ рабочимъ сразу уменыиить, прекратить напоръ, вообще 
согласно и толкомъ здѣсь ослаблять сразу, здѣсь вновь увеличить усилія 
больше, меньше, быстрѣе, слабѣе. Понятно, и не при такой тѣснотѣ, 
спѣш ности, „горячей" во всѣхъ смыслахъ, столь тяжелой и долгой ра- 
ботѣ, какъ  болыная ковка все это выходитъ, не говоря уже съ трудомъ, 
медленно, но и неточно, не въ надлежащ ей мѣрѣ и не во время.
Чтобы по возможности сохранить должное равновѣсіе концовъ, облег- 
ч і і т ь  передвиженія, вращ енія болванки, при этомъ способѣ прибѣгаютъ 
и ко многимъ другимъ средствамъ. Наприм., отъ времени до времени 
накидываю тъ на конецъ стерж ня— противовѣса, надѣваютъ вручную же 
артелью тяж елы я муфты, кольца и, по мѣрѣ надобности, передвигаютъ 
ихъ вдоль стержня. При болѣе же значительиомъ перевѣсѣ, перетягива- 
ніи болванки, наприм., съ вытяжкою ея, приходится нерѣдко „нереда- 
ваться", перьдвигаться съ точкою опоры, подхвата крановою цѣпью, т. е. 
двигать кранъ ближе къ  молоту, предварительно зажавши, придавивши 
болванку молотомъ, прессомъ и (или) придвинувъ подъ противовѣсъ 
козла, стойки. А затѣмъ соотвѣтственно опять снимаютъ кольца, муфты, 
вновь накладываютъ, передвигаю тъ ихъ и т. д. Конечно, и это все неудобно, 
непріятно, мѣшкотно, требуетъ не малаго труда, вниманія рабочихъ, ма- 
стера, сопровождается нзлишними потерями времени, остываніемъ слитка 
и пр. Однако подобныя манипуляціи необходимы, такъ какъ  большой пе- 
ревѣсъ конца болванки дѣлаетъ передвиженія, вращ енія ея на бойкѣ при 
этомъ способѣ, отъ крановой цѣпи совсѣмъ уже трудными, непослуш- 
ными волѣ мастера. По реакціи такая, подвижная въ звеньяхъ цѣпь из^ 
мѣняетъ свои положенія, контуръ, силу тренія, скользитъ. Эти измѣне- 
нія, скользенія могутъ стать замѣтнымн и на глазъ. Можно даже пред- 
ставить себѣ, подтвердить и опытомъ, что, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, при 
весьма болыиихъ перевѣсѣ конца болванки и сопротивленіяхъ въ ост- 
ры хъ граняхъ, крупныхъ неправильностяхъ обжима,— вѣса болванки въ 
той его части, которая давитъ на цѣпь, и силы тренія, возбуждаемой нмъ 
со звеньями цѣпи, какъ  ни натягивать, ни поднимать эту цѣпь, будетъ 
недостаточно для поворота. Цѣпь не „возьметъ“, станетъ только сколь- 
зить, не враіцая болванки. Прпмемъ еще во вниманіе, что большія неира- 
вилыюсти, кривизна сѣченій, продольныхъ, поперечныхъ, крупныя измѣ- 
ненія. производимыя въ самый-ли моментъ особенно спльной, грубой об- 
жимки, въ началѣ вы носапри мягкой, высоконагрѣвш ейся стали, произве- 
денныя-ли предыдущ ими ударами молота, давленіемъ пресса, передаются 
на крановую цѣпь часто въ усиленной стеиени, наприм., въ отношеніи 
разстоянія отъ оси молота, пресса, середины бойка— до цѣпи, до края 
бойка. Первое всегда во много разъ  болыне второго. II напрпм., кри-
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визна, неправильность вы ражаю щ аяся на узкомъ бойкѣ какимъ-нибудь 
миллиметромъ, отразится нерѣдко измѣненіями на крановой цѣпи уже 
въ десятки миллиметровъ.
Затѣмъ еще весьма обычный пріемъ при дѣйствіи крановою цѣпью 
помогать движенію, вращенію болванки на бойкѣ содѣйствовать глав- 
нѣйше въ точности, правильности установа, въ ручную же, небольшой 
артелыо рабочихъ на ры чагѣ, подвѣшанномъ вблизи, у  самаго же молота, 
иресса къ какой-либо изъ неподвижныхъ верхнихъ частей, или такж е 
опирая ручные рычаги (кривые) на бойкѣ. Въ послѣднихъ пріемахъ по- 
могать въ ручную установу болванки при зтомъ способѣ, дѣйствіемъ кра- 
новой цѣпи, нельзя не видѣть необходимый, естественный переходъ къ 
моей системѣ и достаточныя указанія на преимущ ества ея даже въ на- 
чальномъ, несовершенномъ видѣ, какъ въ Мотовилихѣ старый способъ
В. А. Алексѣева: дѣйствіе вблизи, у  самаго же бойка, хотя и безъ та- 
кихъ, наиболѣе сущ ественны хъ усоверш енствованій, какъ  дѣйствіе не въ 
ручною, артелью, а механическое, а то и „самодѣйстіе", получаю щ ееся 
въ сущ ности отъ того, что цѣиь прикрѣ пляется не къ неподвижной 
верхней части устройства, а къ  бойку молота, съ  полнымъ устраненіемъ 
рычаговъ и работъ здѣсь въ ручную.
Конечно, никакихъ подобныхъ, какъ  при поворачиваніи отъ крана, 
дополнительныхъ устройствъ и приспособленій для надлежащ аго равно- 
вѣсія концовъ, помощи правильному, точиому повороту, установу болва- 
нокъ на бойкѣ, никакихъ держ авъ, муфтъ, накладокъ, рычаговъ, всѣхъ 
этихъ хлопотъ, затрудненій съ ними, тяж елы хъ работъ въ ручную при 
моемъ способѣ не надо, При установахъ, вращ еніяхъ  дѣйствіемъ тутъ 
же, вблизи бойка, отъ самаго молота, пожалуй, даже удобнѣе, когда бол- 
ванка сильнѣе перетягиваетъ, грузнѣе леж итъ на бойкѣ, не качается 
какъ вѣсы въ равновѣсіи: сопротивленіе могучей силѣ иодъема, пово- 
рота молотомъ будетъ тогда не вовсе ничтожно.
Не останавливаясь уже на легкихъ  и болѣе обыкновенныхъ усло- 
віяхъ, если болванка настолько длинна, что хотя самымъ кончикомъ мо- 
ж етъ-таки захватить крановую цѣль, опереться на нее, достаточно иовто- 
рить, что въ Мотовилихѣ, со временъ еще В. А. Алексѣева, вовсе не 
употребляется держ авъ даж е при началѣ перваго выноса, обжима слиш- 
комъ короткихъ и толстыхъ слитковъ, совсѣмъ неопираю щ ихся на кра- 
новою цѣпь. Во веякомъ случаѣ тамъ, гдѣ  какъ на Невскомъ заводѣ, 
хотя бы по особымъ причинамъ, для садки въ печь, выниманія, и нужны 
въ настоящ ее время противовѣсы— державы, ихъ, а особенно хлопоты съ 
ними можно бы при моемъ способѣ упростить, всякія  же работы съ ними 
въ ручную собственно нри ковкѣ въ ц ѣ ляхъ  легкости, точности, пра- 
вильности установа, вращ енія болванки и вовсе упразднить.
Д ѣйствіе тутъ-ж е, вблизи бойка, поворачиваніе, установъ болванокъ на 
бойкѣ движеніемъ о т н о с и т е л ь н ы м ъ ,  какъ результатъ разностей, суммъ
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въ самыхъ различныхъ, перемѣнныхъ сочетаніяхъ силы, скорости, направ- 
лен ій—дѣйствій на тормазѣ, легкомъ, послушномъ сколько нибудь опыт- 
ному, толковому рабочему, быстро, легко пзмѣняемыхъ по желанію, при- 
способляемыхъ согласно—противно движенію подъему пресса— молота и 
повороту, установу болванки, сообразуясь со всякнми препятствіями, за- 
трудненіями ири этомъ, и отсюда болынія легкость, быстрота, правиль- 
ность, точность, простота операцій, также простота, прочность самого при- 
способленія,— все подобное является большимъ практическимъ преимущ е- 
ствомъ, обусловливаетъ нользу, важность будущность моей системы въ 
ея основахъ и такихъ непремѣнныхъ, сущ ественпыхъ ея связяхъ, при- 
надлежностяхъ.
Прибавнмъ сюда еще замѣчаніе, имѣя въ виду небольшія продольныя 
(по оси), передвиж енія болванки на бойкѣ, такъ часто требующ іеся при 
обжимкѣ. Мнѣ лично понравился едва-ли не болыие всѣхъ подробностей 
прекрасный 2000-тонный ГІрессовой Невскаго завода электрическій мосто- 
вой кранъ: весьма подвижное, послушиое, легкое, позволительно сказать, 
изящное сооруженіе. Не слѣдуетъ однако упускать изъ вида, что столь 
хорош ія качества надо разумѣть относительно— по нормамъ и условіямъ 
устройства, какъ  громадный 50-тонный мостовой кранъ при болыпомъ 
прессѣ ковочномъ, нагруженный такими тяжелыми болванками, противо- 
вѣсомъ и пр. Причемъ, иовторяю, въ сущности только на гибкой, длинной 
цѣпи краиа держатся и опоры, надлежащ ее равновѣсіе концовъ, и всѣ 
работы передвиженія болванки на бойкахъ. Изъ за всякаго какъ будто „пу- 
стяка“ мелочи,— мелочами то однако въ ихъ суммѣ, связи успѣш ность работы 
при данномъ устройствѣ обыкновенно всего больше и обусловливается,— 
приводить всю эту махину, сложную, шаткую систему въ передвиженіе 
ближе къ  бойкамъ, дальш е отъ нихъ нерѣдко оказывается на дѣлѣ  не- 
удобнымъ, невыгоднымъ — „себѣ дороже стоитъ", наприм., когда нару- 
ш ается система равновѣсія при обжимкѣ: перемѣною разстояній цѣин до 
бойка, плечъ рычага, моментовъ силъ. Волей-неволей приходится „воздер- 
ж иваться“ отъ такихъ, пусть и весьма бы полезныхъ передвиженій. Въ 
сущности очень бы желательно обжимку для болыпей правильности, ра- 
вномѣрности вести по пологой винтовой линіи. й  при моемъ способѣ не- 
больш ія подвиганія по бойку, не сопровождаясь неудобствами, выходятъ 
какъ-бы сами собою, попутно. Рабочій, откидывая клюшкою цѣпь по бол- 
ванкѣ далыне, ближе къ  бойку, регулируетъ, сколько нужно, быстроту, 
длину поступательнаго движенія.
III.
Обратимся къ  болѣе важной подробности. Поверхностно, ошибочно 
было-бы думать, что крановая цѣпь какъ подъемная исполняетъ при ковкѣ 
весьма уже иеважныя ф ункціи простыя, небольшія работы: болванка опи- 
рается свободно своимъ вѣсомъ на крановой цѣпи, лежитъ въ горизонталь-
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номъ нли близкомъ тому положеніи, только сообразуясь съ которымъ вре- 
менами поднимаютъ, опускаютъ цѣпь. Въ дѣйствительности же, какъ это 
можно наблюдать, — у хорошаго мастера крановая цѣпь при ковкѣ постоянно 
находится въ двнженіи, иоднимается, опускается. Участіе и работа цѣии 
иодъемомъ, опусканіемъ при обжимкѣ гораздо болыне и сложнѣе, такъ 
что увеличивать еще, затруднять эту работу, прибавляя къ ней столь тя- 
желое, сложное дѣло собственно поворачиванія, вообще весь установъ на 
боіікѣ „сваливать“ иочти цѣликомъ на ту же цѣпь—ведетъ нерѣдко къ 
излишнимъ крупнымъ неудобствамъ и потерямъ.
Въ самомъ дѣлѣ  представимъ простѣйш ія и самыя нормальаыя по- 
слѣдствія обжимки. Пусть болванка идеально ровно, надлежащ е утон- 
чается— все таки, значитъ, ось ея ири нажимѣ, ударѣ  садится, спускается 
ниже. И чтобы сохранить правильное цоложеніе на крану, иужно бы въ 
этотъ моментъ цѣпь ослабить, спустить и оиять подтянуть, поднять какъ  
только понернули болванку на сосѣднія мѣста поперечнаго сѣченія большей 
толщины, менѣе обжатыя. Сообразно этому нужно будетъ выровнять положе- 
ніе оси и потомъ, когда все сѣченіе будетъ ровно утонено, и болванка пово- 
ротнтся на 360 градусовъ. Но при грубой сильной ковкѣ немного слѣдятъ 
и не могутъ услѣдить за большими пережимами, утоненіями, значйтъ, въ 
сосѣднихъ мѣстахъ соотвѣтственно утолщ еніями, выступами, впадинами, 
рѣзкими острыми гранями, кривизнами, неправильностями продольныхъ, 
поперечныхъ, всякихъ косыхъ сѣченій, обусловленныхъ иногда, при даль- 
нѣйш ей обжимкѣ самою формою „отдѣлкн“ , требуемой отковки. И здѣсь 
не забудемъ, какъ отмѣчено выше, что результаты  давленій пресса, мо- 
лота, неправильности, кривизны, хотя бы и незначительныя, даже вблизи, 
у  бойка незамѣтныя для глазъ, обыкновенно отражаются въ точкѣ опоры 
на крановой цѣпи перемѣщ еніемъ оси болванки усиленнымъ во много разъ . 
Поэтому, наприм., когда послѣ удара, нажима болванка поддерж ивается на 
вѣсу, зажата давленіемъ молота, пресса, часто оказывается между нею ицѣиью 
крана свобода, зазоръ,просвѣтъ, иногда очень значительные. Въ предвидѣніи 
подобиыхъ— то обстоятельствъ мастеръ, въ моментъ нажима и раныне, позже, 
иостоянно и командуетъ крановому машинисту оиускать, поднимать цѣпь. 
Иногда на оборотъ, неизмѣнность вертикальнаго положенія цѣпи, безъ подъ- 
ема опусканія, зазоръ, свобода, только что отмѣченные, служ атъ при ковкѣ 
ближ айш ихъ сѣченій, дугъ  оборота указателемъ, мѣрой, до которой слѣ- 
дуетъ обжимать, пока просвѣтъ не уничтожится, цѣпь не натянется вновь.
Вспомнимъ, что при обжимкѣ, выравниваніе исправленіе сѣченій въ 
болѣе иодходящую форму производитсявсего чаще такъ, что при поворотахъ 
болванки пропускаютъ слишкомъ перекованныя, утоненныя мѣста впадины 
безъ ковки иликуютъ ихъ меныие, зато усиленно обжимаютъ противополож- 
ныя (по діаметру) стороны, или же ближайпіія сосѣднія. Уснленная вы- 
тяжка обжимаемыхъ теиерь частей, выгибъ кривизны въ обратную сто- 
рону, или также напр. выдавливаніе, перемѣщеніе металла по вышинѣ,
го рн. журн. 1907. Т. I, кн. 3. 15
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что отчасти увеличиваетъ ш ирину, діаметры, размѣры въ сосѣднихъ иер- 
нендикулярны хъ и т. п. осяхъ сѣченія, гдѣ  преды дущ ей перековкой на- 
дѣланы излиш нія впадины и т. п .,— вы правляетъ формы. Вообще-же, по- 
нятно, при такой теперь съ перерывами, намѣренно неравномѣрной об- 
жимкѣ периметра разницы слиш комъ перекованныхъ, выдавленныхъ мѣстъ 
становятся меньше, форма нриближается к ъ  требуемой. Такъ въ сущности 
исправляю тся кривизны, неправильности въ обжимкѣ и продольныя (по 
оси болванки), и понеречныя, и косыя во всякихъ направленіяхъ. Только 
поперечное сѣченіе гораздо чаще и болыне требуетъ вниманія и работы. 
Связь же поперечныхъ измѣненій при обжимкѣ съ измѣненіями, перемѣ- 
щ еніямн въ болванкѣ продольными по оси и ио положенію болванки на 
крановой цѣпи-— сложнѣе, явленія здѣсь иногда съ трудомъ поддаются 
анализу. Въ настоящ ей ковкѣ невозможно такое отдѣленіе, разграниче- 
ніе продольныхъ и поперечныхъ сѣченій съ ихъ иеремѣнами формы при 
обжимкѣ. На дѣлѣ  обжатіе происходитъ обыкновенно по сложнымъ по- 
верхностямъ, въ  смѣш анныхъ направленіяхъ. Но вообразимъ хотя и ковку 
математически точно п о п е р е ч н а г о  сѣченія (въ плоскостп 'перпендику- 
лярной къ оси болванки), и здѣсь, какъ указано выше, обжимка между 
верхнимъ и нижнимъ бойками ведетъ къ  осѣданію, пониженію поперечнаго 
сѣченія, отчасти уширенію и т. д. и здѣсь центръ „симметріи" сѣченія и 
соотвѣтственное направленіе черезъ него оси болванки измѣняются, ие- 
редаются къ  низу, иногда немного въ бокъ и т. п. Не въ томъ положеніи 
ось была только что, въ иномъ, третьемъ и т. д. положеніи она будетъ 
тотчасъ же при слѣдую щ ихъ поворотахъ обжимахъ. Иначе говоря, ближе 
къ  выводу, цѣли рѣчи, центръ сѣченія болванки въ плоскости опорной 
на пѣпи крана, какъ и вся ось болванки соотвѣтственно обжимамъ, по- 
воротамъ должны бы постоянно измѣнять, обыкновенно измѣняютъ на са- 
момъ дѣ лѣ  свое положеніе двигаясь внизъ, вверхъ, въ бокъ.
По этимъ причинамъ мастеръ при ковкѣ такъ усиленно и наблюдаетъ 
за крановою цѣпью, такъ часто, въ моментъ давленія, обжима, передъ 
пимъ и послѣ, командуетъ опустить цѣпь, дать ей свободу, поднять, на- 
жать болыне, меныне. Выше я отмѣтилъ случай свободы, зазора между 
болванкой н цѣпью. Здѣсь цѣпь чаще всего спускается, уступаетъ, слѣ- 
дуетъ за осѣданіемъ болванки на бойкахъ, согласуется съ нимъ, чтобы 
обжимъ шелъ ровнѣе, правильнѣе, безъ перерывовъ,- скачковъ, скользеній, 
сбросовъ, ударовъ и т. п. болванки по крановой цѣпи и по бойку. Но 
весьма обыкновенны и положенія, совсѣмъ нныя, напр., когда хотятъ 
исправить осевую кривизну, выгибая въ противную сторону, усиленно 
обжимая болванку, повернутую на 180 градусовъ противъ прежняго по- 
ложенія, гдѣ явилась кривизна, давя значитъ въ противоположномъ на- 
правленіи. Выпрямляя такимъ образомъ выгибъ выгнбомъ-же въ обратную 
сторону, въ нодобныхъ случаяхъ, или также чтобы не д о п у с т и т ь  какого 
либо нежелательнаго прогиба, измѣненія, движенія въ болванкѣ, весьма
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часто поднимаютъ крановую цѣпь, намѣренно держать ее въ м о м е н т ъ  о б- 
ж и м а снльто нодтянутой. Тутъ крановая цѣпь исполняетъ весьма важную 
и ітрямо уже активную работу, служ итъ сама не дополненіемъ, весьма 
полезнымъ, къ молоту, прессу, а позволительно сказать, какъ бы второй 
ковочной же машиной, которая давленіемъ, нажимомъ вверхъ мѣш аетъ 
проявиться неподходящ имъ результатамъ давленія, собственно молота, 
пресса, прогибу, искривленію въ ненадлежащую сторону и усиливаетъ вы- 
гнбъ болванки, движеніе ея, куда нужно.
ГІонятно, въ тѣхъ случаяхъ, когда цѣпь опущена, ослаблена для 
правильности обжимки, т. е. когда между нею и болванкой, зажатой мо- 
лотомъ, прессомъ, оказывается зазоръ, по прекращ еніи нажима, при под- 
нятіи молота, пресса, болванка осядетъ, опустится на цѣпь и приметъ 
нѣсколько наклонное, неправильное положеніе, иногда весьма неудобное 
для слѣдую щ ихъ поворотовъ, слѣдую щ ихъ ударовъ, давленій молота, 
пресса. Тогда предварительно нужно ноднять, иодтянуть цѣпь, привести 
болванку въ болѣе горизантальное. правильное иоложеніе на бойкахъ. И 
только потомъ уже поворачиваютъ, куютъ, опять поднимаютъ, опускаютъ 
при ковкѣ и д л я  к о в к и  цѣпь, вновь измѣняютъ ея положеніе въ болѣе 
удобное для правильнаго п о в о р о т а ,  у с т а н  о в а на бойкѣ и т. д. Вообще 
въ такихъ постоянныхъ маневрахъ съ подъемною цѣпыо кранаистоль слож- 
ныхъ и важныхъ ея ф ункціяхъ подходягцее4 нужное въ ц ѣ ляхъ  обжима, 
ковки весьма обыкновенно можетъ оказаться неудобнымъ въ резонахъпо- 
ворота, установа и наоборотъ. Усложнять, увеличивать работы подъемной 
цѣпи, присоединяя къ нимъ еще функціи поворачиванія, ведетъ нерѣдко 
къ  болыпимъ затрудненіямъ, по малой мѣрѣ, къ  излиш нимъ потерямъ 
труда, времени (остываніе болванки), неполадкамъ, неправилыю стямъ уста- 
нова и обжимки, напрасной порчѣ механизмовъ, надсадкѣ силъ мастера 
и рабочихъ. Оставленіе крановой цѣпи ея сложныхъ фунцій подъема, 
выравниванія болванки при обжимахъ и передача собственно вращ енія, 
установа на бойкахъ попутной работѣ самого пресса, молота или особой 
машинки на станкахъ и х ъ — является и по только— что намѣченнымъ со- 
ображеніямъ серьезнымъ иреимуществомъ, удобствомъ моего приспо- 
собленія.
ІУ.
Коснемся теперь условій живой силы— артели рабочихъ при молотѣ 
и главвѣйш е мастера. Конечно, положеніе и работа артели при прессѣ 
Невскаго завода уже по болыному простору, достуиности около пресса 
въ  общемъ полегче, чѣмъ рабочихъ въ Мотовилихѣ при поворачиваніи 
по старому Алексѣевскому способу отъ молота же, но безъ помощи тор- 
мазнаго механизма, а живою силою. Но, само собой, нельзя упускать изъ 
вида, о чемъ говорено выш е. — подобная работа при болыной ковкѣ 
остается, по неизмѣннпму сущ еству ея, „горячею “ въпрямом ъ, переносныхъ
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смы слахъ, трудною, въ жарѣ, тѣснотѣ, тряскѣ, всякнхъ неудобствахъ, 
всегда она интенсивная, спѣш ная, требующая дружнаго, толковаго участія 
в с ѣ х ъ  и каждаго. Въ этихъ сложныхъ м анипуляціяхъ приходится помо- 
гать артелью могучимъ механизмамъ, столь тяжелымъ, неуклюжимъ, не- 
устойчивымъ грузам ъ, какъ  болванки съ державами и пр., въ ихъ дви- 
ж ен іяхъ , вращ еніяхъ, установахъ быстро, точно, правильно въ  надлежа- 
щ ем ъ положеніи, когда, наприм., говорю для тысячепудовой болванки 
съ ея перевѣсами, острыми гранями, всякими кривизнами, то представ- 
ляю тся слиш комъ тяж елы я препятствія двнженію, враіценію, то вся гро- 
мада, двинувш ись, продолжаетъ валиться сама собою, своей кривизной, 
впадиной въ положеніе, весьма неподходящ ее для правильности установа, 
послѣдую щ ихъ обжимовъ. И нужно бы всѣмъ и каждому въ артели слиш- 
комъ внимательно и толково относиться къ дѣлу, понимать, видѣть и 
предвидѣть очень многое, согласно, стройно, всѣмъ въ разъ  здѣсь нажи- 
мать, прилагать иногда прямо чрезмѣрныя усилія, вообще же болѣе, ме- 
нѣе значительныя, быстрыя и сложныя дѣйствія, здѣсь вдругъ , въ мо- 
ментъ или заблаговременно ослаблять, сдерживать, а то дѣйствовать хотя 
бы и въ  обратномъ направленіи. А „вы носъ“, ковка болыпой болванки 
продолжается 2— 3 часа прп постоянной интенсивности, быстротѣ, „ум- 
ственности“ операцій, требуемыхъ отъ рабочаго. Долгимъ обстоятельнымъ 
разсуж деніямъ и объясненіямъ тутъ не время и не мѣсто. Недоразумѣ- 
нія тѣмъ возможнѣе, что задача, положеніе нерѣдко допускаетъ нѣсколько 
рѣш еній, болѣе или менѣе основательныхъ. И съ самыми опытными, тол- 
ковыми мастеровыми при такихъ вспомогательныхъ работахъ артелью 
случается,— одинъ клонитъ поворотъ, двпженіе (болванки) не въ ту мѣру, 
точку, какъ  другіе  рабочіе, какъ хочетъ мастеръ, къ чему ведутъ машины, 
ходъ дѣла. А мастеръ, и при желаніи, не всегда имѣетъ возможность 
объяснить толкомъ.
Исключая чисто физнческія усилія, самое отвѣтственное, трудное но- 
ложеніе мастера при большой ковкѣ, при общемъ руководствѣ столькими 
могучими механизмами, главными и вспомогательными всякими операціями 
ихъ и артели при столь спѣшной, горячей, трудной, интенсивной и про- 
должительной работѣ. Напомню, мастеръ, наприм. долженъ давать быстро, 
толково, точно команду, указанія: 1) машинисту молота пресса, 2) не менѣе 
важны, а дѣлаются, пожалуй и чащ е распоряж енія машинисту на кранѣ, 
и н о гд а и н а  другихъ вспомогательныхъ механвзмахъ, 3) но болыне всего 
требуетъ вниманія, пониманія дѣла, силъ, труда, больше причиняетъ 
„порчи крови“ при всякихъ затрудненіяхъ, непріятностяхъ именно ио- 
воротъ, передвиженіе, установъ болванки на бойкѣ, возможно быстрый, 
правильный, точный. Затѣмъ, конечно, при такомъ болыпомъ, сложномъ 
производствѣ на мастерѣ же леж итъ, близко касается его масса и дру- 
гихъ  обязанностей. Команду ведетъ мастеръ больше всего, ионятно, голо- 
сомъ, словами, часто окриками, такъ какъ обстоятелыіымъ поясненіямъ
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нри обжимкѣ, говорю, уже ие время и не мѣсто. К раснорѣчіе—лакони- 
ческое, съ  великою, иногда до излиш ества, энергіею выраженій. Затѣмъ 
въ командѣ мастера немалое участіе иногда прннимаютъ и мимика, жесты 
въ условномъ ихъ значеніи, движ енія рукъ  въ сторону молотоваго маши- 
ниста, машиниста крана, туда гдѣ  производятся рабочими въ данную ми- 
нуту усил ія  повернуть, двинуть громаду болванки—на концѣ державы, у 
рычаговъ, накладокъ, иногда въ нѣсколькихъ сразу мѣстахъ работы 
артелью, наприм., на томъ, другомъ концѣ длиннаго рычага; при моемъ 
способѣ— рабочему на тормазѣ. Мнѣ приходилось наблюдать мастера, у 
котораго, въ  придачуг словамъ, мимикѣ, движеніямъ лица, обѣихъ рукъ , 
иногда и ногъ, участвуетъ въ  командѣ и все туловищ е, поворачиваясь, 
вы гибаясь болѣе или менѣе сильно и рѣзко, быстрѣе, тиш е и т. п.: по- 
казывается наглядио, какъ нужно повертывать болванку. Человѣкъ очень 
высокій, худощ авый, всегда въ приподнятомъ, нервномъ настроеніи, слу- 
чается и въ „гр ад у сѣ “, или съ похмѣлья, п зрѣлищ е вы глядѣло со сто- 
роны комичнымъ. Не лиш нее отмѣтить какъ  подробность уже серьезную 
и не малой важности дѣловой, что мастера при болыиой ковкѣ обыкно 
венно „горячіе лю ди“, иногда какъ будто уже до излиш ней раздраж и- 
тельности, нервности, люди болыной энергіи, скорости рѣш еній и дѣйствііі 
и плохаго „краснорѣчія“, неважныхъ учительскихъ сиособностей. Все это 
объясняется самой обстановкой работьт. Почти всегда, тѣмъ болѣе на рус- 
скихъ заводахъ, мастера эти безъ школьнаго образованія, поднявш іеся 
постепенно изъ молотовыхъ же рабочихъ.
Представимъ себѣ такого мастера, самаго энергичнаго, толковаго, 
оиытнаго, добросовѣсгнаго. Первое, на что всего больше онъ обращаетъ 
вниманіе, энергію— не „канителить“ напрасно, не терять безъ толку дорогіе 
время, жаръ, нагрѣвъ болванки ирн ковкѣ, а, здѣсь главнѣйш е— при уста- 
новахъ на бойкахъ, передвиженіяхъ, вращ еніяхъ. На это онъ прежде всего 
долженъ обращать усилія, привы къ, не можетъ не обращать, такъ какъ 
въ этомъ его ближайш ая обязанность, снеціальность, въ этомъ и столь 
важ ная сучъ живой работы въ серьезные моменты ея. Эта кстати болѣе 
всего понятно, бросается въ глаза н всѣмъ болѣе опытнымъ рабочимъ 
при молотѣ, прессѣ, до нѣкоторой степени можетъ быть понято, оцѣнено 
и людьми далекими отъ практики обжимныхъ крупны хъ работъ. Второе, 
зачѣмъ много наблюдаетъ мастеръ,— трудности, неудобства, недоразумѣнія 
и возможныя сопротивленія, иногда и открытыя „пререкан ія“ живой силы, 
артели рабочихъ. Понятно, нельзя же слиш комъ изводить рабочихъ безъ- 
и мало-толковыми-ли, чрезмѣрными-ли требованіями— быстроты, стройно- 
сти, точиости, силы —работы, пусть и крайне бы нужныхъ собственно но 
обстоятельствамъ обжимки. Д а и волей-неволей, приходится ири такой 
сложной, интенсивной и продолжительной работѣ экономить, беречь живыя 
силы мастеровыхъ, —сиеціалистовъ производства. Береж етъ, ионятно, ма- 
стеръ и собственныя силы. Д алѣе предметомъ энергіи, заботъ мастера
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служ итъ остальное, что (можно обобщить) ведетъ къ  болыней успѣш ности, 
иорядку, правильности ковки. Не лиш нее, внрочемъ сюда прибавить, что 
болѣе точныя, вѣрныя сужденія, мѣры и нормы такой успѣш ности, пра- 
вильности „мастерства", искусства здѣсь въ производствѣ, столь сложномъ 
по всѣмъ его подробностямъ, связямъ, притомъ еще обыкновенно весьма 
ослож ш ш щ емся прибавленіемъ, сочетаніемъ тѣ хъ—другихъ особыхъ обстоя- 
тельствъ, стороннихъ случайностей съ ихъ вліяніями—часто крайне трудны 
хотя бы и для спеціалиста практика. Достаточно указать сюда „вы рубку“, 
очистку иороковъ, или вообще тѣ иныя качества стали, поступающей въ 
кузницу. Бдиницъ, болѣе точныхъ, вѣрныхъ нормъ для сравненія здѣсь 
нерѣдко нѣтъ на мѣстѣ, по близости, да и выработать ихъ очень уже 
не легко. При интенсивности работы, быстрой смѣнѣ различнѣйш ихъ по- 
ложеній, подробности, возможно допустить, проходятъ для мастера и для 
рабочихъ иногда не вполнѣ выясненными и оцѣненными. Съ устройствами, 
пріемамн, порядками и успѣшностью болыиой ковки на другихъ заводахъ 
мастера обыкновенно мало знакомы.
Наконецъ, послѣднее, на что мастеръ, у насъ, говорю, обыкновенно 
изъ простыхъ рабочихъ прн молотѣ, прессѣ кузнецовъ, не машинистъ, 
не спеціалистъ-м еханикъ— обращаетъ вниманія меньше, что онъ, сравни- 
тельно съ  своимъ ближайшимъ дѣломъ, отвѣтственностью, собственно ков- 
кой, мало знаетъ, понимаетъ,— это наилучш ее, болѣе успѣш ное, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ бережливое нримѣненіе молота-пресса и вспомогательныхъ при 
нихъ машинъ, пользованіе этими механизмами наиболѣе иравильное, осто- 
рожное безъ положеній, задачъ, требованій непосильныхъ, надсадныхъ, 
вредныхъ и для такихъ могучихъ, прочныхъ машинъ. При рѣзкой, удар- 
ной работѣ молотовъ обыкновенно достаточно замѣтны дурные повороты, 
установы болванокъ относительно нижняго, верхняго бойковъ и непра- 
вильные „косые удары “ продольные, поперечные. Не говоря уже о слиш- 
комъ иногда рельефны хъ послѣдствіяхъ косыхъ ударовъ, какъ поломки 
громадныхъ, тысячепудовыхъ шпннтоновъ, поршней, бойковъ и другія  
крупны я, дорогія неполадки, разры въ, отбросъ звеньевъ цѣпи, болынія 
несчастія, увѣчья людей .вблизи,— указанія, хотя и далеко не такъ пе- 
чальныя и рѣ зкія , на неправильности работы, на то, какъ и чего не слѣ- 
дуетъ  дѣлать, всегда имѣются при молотахъ въ нѣсколькихъ сравнительно 
слабыхъ мѣстахъ устройства; въ Мотовилихѣ, наприм., дрожаніе крановой 
цѣпи (обыкновенной, не Галя), иногда дрожаніе и самого крана и т. п. 
Въ такихъ слабыхъ мѣстахъ можно признавать ту хорошую сторону, что 
они являю тся какъ  бы предохранителями подобно соотвѣтственнымъ ча- 
стямъ, наприм., паровыхъ котловъ, прокатныхъ становъ, чаще указате- 
лям и— а то, пожалуй, измѣрителями болыней, меныней правильности по- 
воротовъ, установовъ и ковки подъ молотами. Наконецъ, достаточно за- 
мѣтны для болѣе опытныхъ людей, при косыхъ ударахъ молота, и всгряска 
болванки, удары ея, хотя и несильные, по бойкамъ-же, по крановой цѣпи.
Вообще сама по себѣ столь рельефная, рѣ зкая, ударная ковка молотамн, 
постоянно держ нтъ мастера, рабочихъ волей-неволей „на чеку“, повы- 
ш аетъ ихъ вниманіе, опытъ, мастерство, искусство работы, что и опредѣ- 
ляется, конечно, выражается суммою всякихъ частностей, хорош ихъ, по- 
лезны хъ мелочей непрерывнаго хода производства. Причемъ въ этой суммѣ 
при нормальныхъ, болѣе правильныхъ условіяхъ, важнѣйш ее значеніе 
нмѣютъ въ своей массѣ, непрерывности, постоянствѣ подробности, какъ  
будто и малозамѣтныя.
Работа прессовъ не ударная, сравнительно съ молотами гораздо болѣе 
спокойная, медленная и нерѣзкая, и слабыхъ м ѣстъ— указателей правиль- 
ности, порядка въ поворотахъ, установахъ и обжимахъ здѣсь меныпе. Но 
понятно, и съ прессами, кранами при нихъ, всякими механизмами и ча- 
стями ихъ также случаются весьма серьезныя, убыточныя поломки, не- 
поладки. И тутъ опять-таки, ножалуй, также болѣе вредны въ суммѣ, 
постоянствѣ неправильности работы, менѣе рѣзкія , постеиенно, медленно, 
какъ бы незамѣтно увеличиваю щ іяся въ ихъ иослѣдствіяхъ, — излиш ней 
скорости порчи частей устройства, наприм., хотя бы: неравномѣрное, одно- 
стороннее, слиш комъ быстрое истираніе поршневой одежды, отсюда про- 
пусканіе, потери гидравлической силы, также истираніе, иорча сальниковъ, 
направляю щ ихъ, всякихъ герметическихъ и прочихъ соединеній, быстрѣй- 
шее, неровное истираніе бойковъ, выбойны въ нихъ, подобныя же на- 
прасныя усиленныя неполадки въ частяхъ крановаго механизма, его дви- 
жителя, передачъ н т. д. Все это ведетъ не только къ  напрасно частымъ, 
дорогимъ расходамъ по ремонту, содержанію, но за долгій обыкновенно 
періодъ дѣйствія механизма, уже довольно издерж авш агося, разстроеннаго 
и медленно продолжающаго больше и больше разстраиваться, но пока 
еще находящ агося въ дѣйствіи, соировождается особыми усиленными 
неудобствами и собственно для самыхъ онерацій обжима, установа.
Если усиленныя трудности ири установахъ, обжимахъ, неудобства, 
пусть и при всѣхъ стараніяхъ, вниманіи, искусствѣ мастера, причиняемыя 
чащ е и болѣе всего самымъ способомъ поворачиванія —отъ крановой 
цѣ пи ,— нельзя переложить отчасти, свалить, какъ намѣчено выше, на 
слиш комъ ли тяж елы я, опасныя, неправильныя работы молота, пресса, 
крановъ при нихъ, на манииуляціи артели,— мастеръ, весьма естественно, 
оставляетъ волей-неволей неудобство, болѣе— менѣе неразрѣш еннымъ, 
„на авось“, до другого раза, другого, быть можетъ, болѣе подходящ аго 
положенія болванки при послѣдую щ ихъ поворотахъ. Но чащ е бываетъ, 
не устраненная болѣе своевременно неиравильность обжима, даетъ себя 
чувствовать всякими затрудненіями ковки, замедленіями, осложненіями 
особыми, иногда какъ будто и новыми.
При моемъ способѣ обыкновенно не нужны работы артелью: наблю- 
деніе, помоіць при уравновѣш аніи концовъ, работы въ ручную около 
державы, накладныхъ на нее колецъ, рычаговъ, содѣйствіе артелью при
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болѣе точномъ установѣ болванкн на бойкахъ и т. д. Повороты, установы 
и соотвѣтственно ковка идутъ легче, скорѣе, правильнѣе, при гораздо 
меныиемъ участіи живыхъ силъ, немногихъ мастеровыхъ, спеціальныхъ, 
опытныхъ, какъ  машинисты молота, крановъ, рабочій на тормазѣ. Осо- 
бенно упрощ ается, уменьш ается сравнительно доля вниманія, руководства, 
трата силъ при поворотахъ, установахъ— со стороны мастера. Направлять 
дѣло успѣш нее, поворачивать, устанавливать болванку, вести обжимку 
скорѣе, точнѣе, правнльнѣе—становится для мастера возможнѣе, удобнѣе. 
П редставляется меньше побужденій „надсаживать“ рабочихъ или меха- 
низмы рискованными, неправильными требованіями. Л егче вообще рабо- 
тать, не пренебрегая мелочами, не оставляя необходимаго дѣла на авось, 
до другого раза. И мастеръ, рабочіе, и машины и самая обжимка въ ея 
подробностяхъ находятся при моемъ способѣ въ болѣе удобныхъ поло- 
ж еніяхъ, обезпечивающихъ правильность, успѣш ность работы.
Въ изложенномъ выше разумѣлась главнымъ образсмъ труднѣйш ая, 
особенно въ передвиж еніяхъ, вращ еніяхъ, установахъ, начальная ковка 
болванки, грубая, рѣзкая, сильная обжимка съ самыми быстрыми непра- 
вильными измѣненіями формы отъ давленія, ударовъ, прн наивысшей 
темиературѣ слитка, обыкновенно тяжелаго, толстаго, сравнительно ко- 
роткаго, неуклюжаго. Послѣдую щ ія обжимки значительно остывшей бол- 
ванки, при менынихъ измѣненіяхъ формы, большемъ вниманіи къ  посте- 
пенному исправленію , „заготовкѣ“ сѣченій въ тѣ, какія требуются д ля  
;.и зд ѣ л ія“, при ковкѣ вообще болѣе тщательной, слабой и т. п., „отдѣ лкѣ “ 
до полнаго окончанія кузничныхъ работъ—не представляютъ столь тяже- 
лыхъ, острыхъ положеній, какъ  первый періодъ, начала выноса. Но и эти 
дальнѣйш ія, отдѣлочныя работы требуютъ слишкомъ не мало времени, 
вниманія, траты всякихъ силъ, трудовъ рабочихъ, мастера, и здѣсь тя- 
ж елы хъ, сложныхъ трудовъ все также въ обязательныхъ условіяхъ боль- 
ш ей интенсивности, быстроты, правильности, успѣш ности производства. 
И при этихъ продолженіяхъ обжимкн весьма существенную, большую 
важность, если не сравнительно, то абсолютно, въ  суммѣ, сохраняютъ 
тотъ или другіе способы поворачиванія, установа на бойкахъ съ боль- 
шими, меньшими удобствами пріемовъ. При такой дальнѣйш ей, отдѣлоч- 
ной ковкѣ, гдѣ  измѣненія формы становятся слабѣе, правильнѣе, высту- 
паетъ, прн моемъ способѣ, большею частыо полная ненадобность рабочаго 
на тормазѣ, поворачиваніе идетъ автоматически, самодѣйствіемъ отъ пру- 
жины или иротивовѣса и молота, пресса. Полагаю, нечего здѣсь и распро- 
страняться въ сравненіяхъ, Деш евизна, нростота, легкость, быстрота, 
успѣш ность, желательныя точность, правильность, преимущ ества такого 
автоматическаго поворачиванія предъ установомъ, вращ еніемъ отъ крана, 
его машины и цѣпи, здѣсь слишкомъ очевидны. Напомню, большинство 
продолговатыхъ издѣлій больш ихъ кузницъ, и не только пуш ечныхъ, но 
и вообще механическихъ, машиносудостроительныхъ и пр. заводовъ, въ сѣ-
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ченіи обыкновенно круглой или многогранной формы. И бойки чаіце при- 
мѣняются вырѣзные.
Я  проанализировалъ, разлож илъ на составныя части важ нѣйш ія под- 
робности большой обжимки. Но конечно, на дѣлѣ, въ  столь сложномъ, 
интенсивномъ пропзводствѣ, въ связной, живой, быстрой смѣнѣ положе- 
ній, при такъ измѣняю іцихся сочетаніяхъ различны хъ обстоятельствъ, 
многое сливается, вы глядитъ иногда не такъ рельефнымъ, хотя бы и для 
серьезнаго знатока-практика по этой спеціальности. Н аилучш ую  про- 
вѣ р к у — сравненіе способовъ поворачиванія отъ крана и моего, дали бы 
онытъ и наблюденіе въ разнообразныхъ случаяхъ, полож еніяхъ обжимки, 
дѣйствительной, серьезной работы на заводахъ.
У.
Вкратцѣ вышеизложенное резюмируется такъ. Менѣе соотвѣтствуетъ 
нуждамъ и цѣлямъ повернуть, подвинуть, установить легко, скоро, точно, 
правильно тяж елы я болванкина бойкѣ (способъ дѣйствія нри этомъ вдали 
отъ бойка), сложною передачей силы на крановую цѣпь, системою, какъ 
цѣпная, неизбѣжно шаткою, гибкою, способною въ неумѣстныхъ обстоя- 
тельствахъ податься по реакціи, устуиить сопротивленію для поворота, 
которое и нужно было бы въ точноети, легко и скоро преодолѣть. Такая 
ш аткая, неудобная опора и вмѣстѣ съ тѣмъ здѣсь центръ, всѣ важ нѣйш ія 
начала, источникъ нужныхъ движеній и дѣйствій, столь сложныхъ, труд- 
ныхъ маневровъ— крановая цѣпь постоянно занята, обременена притомъ 
очень сложными и важными функціями ея ири обжимкѣ только для на- 
добностей подъема, опусканія. Все это, соединяясь при такомъ способѣ 
поворачиванія отъ крановой цѣпи, ведетъ къ  излиш нимъ затрудненіямъ, 
замедленіямъ, неудобствамъ, требуетъ множества сложныхъ, тяж елы хъ по 
вѣсу и дѣйствію (неуклю жихъ) добавочныхъ устройствъ, гіриспособленій, 
противовѣсовъ, держ авъ и пр., со всякимъ труднымъ уходомъ за ними 
ири работахъ, и безъ того всегда горячихъ, интенсивныхъ, тяж елы хъ, 
излиш нихъ закрѣпленій, раскрѣпленій, наладокъ, переладокъ и еще боль- 
шаго труда въ ручную, вниманія, толковой, согласной работы всѣхъ и 
каждаго въ артели. Особенно затруднены и безъ того крайне сложныя 
обязанности мастера. Машинамъ предъявляю тся слиш комъ неудобныя, 
опасныя, непосильныя задачи. И поворачиваніе, установы производятся 
все-таки труднѣе, медленнѣе, менѣе правильно и точно, поэтому и обжимка 
идетъ далеко не такъ скоро, правильно, успѣш но, какъ могла бы вестись 
при данныхъ устройствахъ молотовыхъ, обжимныхъ но съ лучш ими пріе- 
мами, приспособленіями поворачиванія, установа.
II такимъ гораздо лучш имъ, раціональнымъ способомъ является мой, 
съ  его болѣе удобнымъ, логичнымъ дѣйствіемъ тутъ же у бойка, на ко- 
торомъ и нужно повернуть, установить болванку, отъ самаго молота- 
пресса при помощи простѣйш аго тормаза, соотвѣтственно пружш іы. ііро-
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тивовѣса или другого легкаго соединяемаго механизма и движеніемъ бол- 
ванки о т н о с и т е л ы і ы м ъ ,  какъ  результатъ самыхъ различныхъ перемѣн- 
ныхъ сочетаній— силы, скорости, времени, наиравленій—дѣйствій на тор- 
мазѣ легкомъ, послуш номъ въ рукахъ  толковаго рабочаго, дѣйствій, 
быстро, легко приспособляемыхъ согласно-иротивно подъему пресса-молота 
и иовороту, установу болванки, сообразуясь со всякими препятствіями, 
затрудненіями при этомъ. При такихъ простыхъ, удобныхъ приспособле- 
н іяхъ  дѣлаю тся болынею частью совершенно ненужными, или, ио край- 
ней м ѣрѣ, весьма упрощ аются всѣ  добавочныя устройства и тѣмъ болѣе 
сложныя работы при нихъ артелью въ ручную для надлежащаго уравно- 
вѣш анія, содѣйствія поворотамъ, установамъ. Мастера освобожоаются отъ 
множества лиш нихъ больш ихъ заботъ, хлопотъ, непріятностей для болѣе 
гіолезнаго ирилож енія къ  д ѣ лу  своихъ энергіи, иекусства. Соотвѣтственно 
меньше предъявляется чрезмѣрныхъ, непосильныхъ требованій, меньше 
дается вредныхъ, неправильныхъ положеній для механизмовъ. Поворачи- 
ваніе, установъ, отсюда и обжимка идутъ безъ напрасныхъ замедленій, 
затрудненій, неудобствъ, недоразумѣній, скорѣе, легче. правильнѣе, точнѣе.
Понятно, эта въ  изложенныхъ ея о с н о в а х ъ ,  сущности моя система 
можетъ быть, по мѣстнымъ обстоятелъствамъ, устройствамъ, пріемамъ ра- 
ботъ, измѣнена, приспособлена въ тѣ хъ-другихъ  ея п о д р о б н о с т я х ъ .  
Возможны и такія измѣненія этого моего способа новорачиванія отъ молота 
п р и п о м ощ  и легкосоединяемаго м е х а н и з м  а ,— которыя правильнѣе на- 
звать уже усоверш енствованіями. Н априм ѣръ,теперьж енетруднопредставить 
себѣ примѣненіе для тормаженья, соединенія, разъединенія при поворо- 
тахъ электрической силы въ отмѣну рабочаго прп тормазѣ. Можно ожи- 
дать, что электрическій двигатель, въ родѣ лебедки съ тормазомъ и ры- 
чажкомъ для управленія имъ, пуска въ ходъ, останова, тормаженія подъ 
руками крановаго маш иниста или лучш е самого ковочнаго мастера,— про- 
изведетъ также легко, удобно, послуш но, точно надлеж ащ ія по силѣ, 
времени, скорости, нагіравленію дѣйствія. Впрочемъ, по моему мнѣнію, 
резоны замѣны здѣсь рабочаго электричествомъ не механическія удобства, 
тѣмъ болѣе, конечно, не простота, деш евизна, но и не погоня только за 
ндеаломъ техники— возможно болыне замѣнять живую силу машиной, 
здѣсь еще такой „модной“, электрической, а болѣе серьезные— уже бы- 
товые, иозволительно сказать, психологнческіе, особенно въ условіяхъ 
„психологіи“, слабостей человѣческихъ въ наш ихъ русскихъ заводахъ. 
К акъ  бы удобно, совершенно, послушно ни дѣйствовалъ механизмъ въ 
рукахъ  привычнаго тормазнаго рабочаго при его м анипуляціяхъ, столь 
„умственны хъ“, сложныхъ, хотя на мѣрку чисто-механической работьг 
траты силъ и небольш ихъ, и хотя этотъ ближайш ій спеціалистъ при по- 
ворачиваніи, установѣ, ножалуй, даже въ усиленномъ „порядкѣ иодчи- 
ненности“ состоитъ въ его работѣ подъ началомъ, въ полномъ распоря- 
женіи старш аго спеціалиста, общаго при ковкѣ мастера, но естественно
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при столь горячей, интеисивиой, быстрой работѣ, такой сложиой, требую- 
щей столько „разсужденія", разума, знанія, опыта, энергіи, быстроты, 
находчивости, предусмотрительности и проч., возможны недослышка, не- 
доглядка рабочаго, непониманіе, невниманіе его къ желаніямъ мастера, 
самовольничанье и т. н. несогласія въ дѣйствіяхъ обоихъ спеціалистовъ 
недоразумѣнія между ними, „пререканія“, при моемъ способѣ тѣмъ болѣе 
острыя, что здѣсь не то, какъ при старомъ Алексѣевскомъ—въ Мотови- 
лихѣ, или какъ бываетъ, есть резоны, при системахъ поворачиванія, 
установа, отъ крановой цѣгш, младшій снеціалистъ, рабочій при тормазѣ 
не имѣетъ основаній, „въ случаѣ чего“, сваливать вину на поворотное 
устройство, оправдываясь, говорить, что онъ хотѣлъ-бы, но не могъ испол- 
нить волю мастера,—вина не его, а машины. Можно ожидать, что многіе 
мастера по доброй волѣ, чтобы избѣжать подобныхъ недоразумѣній и 
„порчи крови“, предпочли бы взять эту самую важную. трудную „ум- 
ственную“ операцію поворотовъ, установовъ тяжелой болванки прямо въ 
свои руки. И горячій къ дѣлу машинистъ локомотива, капитанъ парохода, 
сами возьмутся за рычаги, неносредственно поведутъ свою машину въ 
болѣе серьезныхъ мѣстахъ и положеніяхъ. Нужно, конечно, повторяю, 
чтобы электродвигатель здѣсь, и это зависитъ уже только отъ его устрой- 
ства, а не отъ системы поворачиванія, не требовалъ значительныхъ силъ 
при управлеиіи имъ, былъ несложенъ, удобенъ и послушенъ въ точности 
волѣ мастера. Машина во всякомъ случаѣ была-бы маленькая, несложная, 
не требующая безотлучно, какъ молотъ, прессъ, болыніе краны при нихъ 
особаго постояннаго машиниста механика. Да и операція собственно по- 
воротовъ и установовъ періодическая, съ перерывами, когда мастеръ 
могъ бы отойти отъ рычаговъ и ближе, съ разныхъ сторонъ осмотрѣть 
болванку и проч., что нужно.
Въ силу вышепрнведенныхъ соображеній н главнымъ образомъ осно- 
вываясь на своихъ недавнихъ наблюденіяхъ при работѣ новѣйшими, луч- 
шими системами поворачиванія отъ крана и его цѣпи, позволю себѣ вы- 
сказать, что въ такой мѣрѣ, является, пожалуй, иемалой неожиданностью 
и для самого меня, что долго и для самого меня было невнолнѣ яснымъ, 
прочно и сильно обоснованнымъ, провѣреннымъ,—твердое убѣжденіе въ 
томъ, что будущность въ міровой техникѣ, общее раснространеніе принад- 
лежитъ не этимъ, такъ преобладающимъ теперь системамъ поворачиванія 
отъ крана и его цѣпи, а моей системѣ—дѣйствіемъ отъ самаго пресса- 
молота пли машинки на станинахъ ихъ, при помощи механизма тормаз- 
наго или другаго изъ ведущихъ къ той-же цѣли въ разныхъ ихъ при- 
.способленіяхъ, измѣненіяхъ.
Конечно, въ наисчастливѣйшихъ условіяхъ моя система достигнетъ 
побѣды, преобладанія надъ тѣми-другими иостепенно и весьма нескоро,
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должна будетъ одолѣть слншкомъ много нрепятствій, недоразуменій вся, 
кихъ. Не стоитъ и брать въ разсчетъ продолжительное и серьезное при- 
мѣненіе моего способа при большихъ молотахъ ІІермскихъ пушечныхъ 
заводовъ.
Достаточно отмѣтить здѣсь и обыкновенныя общія условія, бытовыя, 
и техническія этой сиедіальности—кузничной, болыной обжимки. Какъ и 
вообще „горячая обработка" стали, только ковка въ сильнѣйшей степени 
считалась по крайнимъ недоразумѣніямъ, увлеченіямъ спеціалистовъ, 
держащихъ тонъ, власть и силу, да и не только въ теоретической части, 
въ техническихъ школахъ, литературѣ „департаментахъ“, но и въ самой 
практикѣ стальныхъ заводовъ чѣмъ-то не стоющимъ вниманія, низмен- 
нымъ, н и ч т о ж р іы м ъ  мастерствомъ въ противоположность „высокои“ наукѣ- 
техникѣ, моднымъ и громкимъ, будто-бы непремѣнно чрезвычайной цѣн- 
ности во всѣхъ отношеніяхъ вопросамъ стальнаго дѣла какъ напримѣръ 
иные чисто „химическіе". При томъ, не говоря уже о Россіи, во всемъ 
свѣтѣ болыная обжимка молотами—прессами нѣчто переходное, погра- 
ничное, сложной, спутанной компетенціи, спеціальностн: горнозаводскихъ 
пнженеровъ, металлурговъ-хнмиковъ, или механиковъ, технологіи горячей 
обработки'? „Междувѣдомственное“ многоначаліе въ ироизводствѣ, опять 
таки не беремъ уже наши формальныя разграннченія „передѣльныхъ“ 
заводовъ горнаго вѣдомства и отдѣла промышленности, весьма запуты- 
вается, увеличивается сильнѣйшими касаніями, вліяніями сиеціальностей 
потребленія обжимныхъ издѣлій. У насъ обыкновенно и просто соеди- 
няютъ производство и потребленіе, напримѣръ, артиллерійское, морское 
но его отдѣламъ и нрочее. Въ жизни, ирактикѣ многоначаліе нерѣдко 
нереходитъ въ безначаліе, продолжается на отдѣльныя части, спеціаль- 
ности, заводы, хозяйства, гдѣ въ каждомъ свои спец!.алисты, бываетъ, 
неприступнаго авторитета въ живой сути дѣла, крайней непогрѣшимости 
и нетерпимости къ „чужой“ (вѣдомства другихъ спеціалистовъ) русской 
техиикѣ, частной, не имѣющей казенной ноддержки. При такомъ недо- 
вѣріи, запретѣ для русской частной техники, еще больше увлеченій въ 
слѣпомъ довѣріи, подражаніи Европѣ. А взять бы изъ той же спеціаль- 
ности примѣры, и крупнѣйшей, боевой важности, военнаго стального дѣла, 
самые рельефные—изысканія Калакутскаго, Чернова. По ф и з и ч е с к о й  
металлургіи, горячей обработкѣ стали такъ многое основное разработано 
именно русскими техниками прежде другихъ, самостоятельно. Но, конечно, 
и при счастливѣйшихъ условіяхъ, вниманіи иностранцевъ и прочее, 
нужно время и время, чтобы напримѣръ, труды Чернова перевелись съ 
русскаго языка постепенно иа другой, третій, были признаны техникой 
въ Евроиѣ, Америкѣ и вновь переведены, предложены нашей техникѣ.
Въ настоящее время область горячей обработки стали начинаетъ 
обращать на себя болѣе нодобающее вниманіе. Укажу хотя бы дебаты 
недавно о надлежащей температурѣ, вообще о пріемахъ обжимки, нерера-
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ботки (изъ старыхъ) рельсовъ или болѣе характериое, важное и систе- 
матическое—доклады Ридсдэля и т. п., что во многомъ серьезномъ усво- 
ено, уже лѣтъ 20, какъ система, болѣе того какъ привычка на нашихъ 
сталепушечныхъ заводахъ. Но ближе къ разбираемымъ теперь мною 
вопросамъ области механической технологіи все еще не дошли. И ири 
самыхъ счастливыхъ условіяхъ слѣдуетъ ожидать здѣсь моему особенному 
новому въ основахъ способу слншкомъ много препятствій.
П римѣняясь къ  этому, я на нервое время, и сталъ бы добиваться 
только, чтобы произвели опытъ, если угодно, самый упрощ енный, пробу 
на заводахъ, желательно-бы прн моемъ участіи, сравиеніе системъ 
поворачнванія отъ крана и моей. И позволительно-бы надѣяться, что мое 
приспособленіе будетъ признано, сначала хотя какъ д о п о л н и т е л ь н о е ,  
в с п о м о г а т е л ь н о е  весьма полезнымъ во многихъ важныхъ случаяхъ 
поворотовъ и установовъ при обжимкѣ. Примѣнительно, напримѣръ, къ  
у^тройствамъ и пріемамъ Невсваго завода я предлож илъ бы такой поря- 
докъ.— Между прочимъ, иа этомъ заводѣ хвосты — противовѣсы теперь 
нужны для садки и выниманія болванокъ изъ иечи. Въ М отовилихѣ-же иечи 
расиоложены вдали, внѣ радіуса вращ аю щ ихся крановъ, и тамъ поды 
устроены, лѣтъ уже 25, выдвижные на телѣж кахъ. Такое устройство не 
причиняетъ никакихъ замѣтныхъ потерь на горючомъ, излиш немъ осты- 
ваніи или угарѣ  болванки. Тѣмъ болѣе не стоила бы вниманія ничтожная 
разница, если-бы она н была, въ общей суммѣ расходовъ по цеху. 
М ежду тѣмъ удобства, преимущ ества такихъ выдвижныхъ подовъ весьма 
значнтельны. Вспомнимъ, что подвижныя, вращ аю щ іяся печи и т. н. также 
передвиж еніе высоконагрѣтаго, расплавленнаго металла на дальнія раз- 
стоянія все сильнѣе распространяю тся въ стальномъ дѣлѣ .
Какъ-бы то ни было, если въ данной болыиой кузницѣ уже суще- 
ствуютъ, налажены устройства и пріемы работъ съ державами, отъ крано- 
вой цѣпи, можно, конечно, сохранить, оставить ихъ въ подходящихъ 
случаяхъ. Напримѣръ грубыя, болыиія, примѣрно въ аршинъ и болыне, 
передвиженія болванокъ вдоль по боііку, и такія же вращенія по окружностн 
пожалуй, резонно пронзводить краномъ и его цѣпью. И въ Мотовилихѣ 
такія болыпія подвиганія и вращенія, очень рѣдкія, производятся тоже 
краномъ (вращающимся) и задней (находящейся съ другой стороны 
молота, не тамъ гдѣ краны и печи) паровой телѣжкой. Телѣжка эта, 
устроеная также много лѣтъ раныне моего приспособленія, съ паровымъ 
цилиндромъ п подвѣшанной къ стержню его узкой лопатой, подхватомъ 
для конца болванки, представляетъ въ сущности мостовой-же кранъ про- 
стаго устройства съ очень недлиннымъ, аршина полтора, мостомъ.
Но и здѣсь при существованіи моего приепособленія для поворотовъ, 
передвиженій болванки, можно упростпть, болынею частью и вовсѣ 
упразднить многое въ описанныхъ выше вспомогателыіыхъ устройствахъ 
державъ и пр., въ хлопотахъ по содержанію ихъ въ исправности. Тѣмъ
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болѣе становятся ненужнымн эти тяжелыя работы артелью, содѣйствіе 
надлежащему уравновѣшиванію концовъ и нрочее. Правильный поворотъ, 
установъ много скорѣе и легче достигается при помощи моего приспо- 
собленія.
При всѣхъ обыкновенныхъ передвиженіяхъ, вращеніяхъ, вездѣ гдѣ 
особенно требуется быстрота, точность, правильность установа, удобнѣе и 
при суіцествованіи поворачиванія отъ крановой цѣпи, пользоваться, моимъ 
способомъ отъ пресса (молота) и тормаза, упраздняя всѣ эти сложныя 
устройства и работы той системы. Всякая, также обыкновенная, частая 
ковка, болѣе слабая, остывшей болванки болѣе правильной формы, от- 
дѣлочная и т. п. несравненно удобнѣе производится по моему способу, 
самодѣйствіемъ отъ пружины, противовѣса.
А затѣмъ, когда ближе ознакомятся на дѣлѣ съ моимъ сиособомъ, 
поиривыкнутъ къ нему, я убѣжденъ, онъ все больше и быстрѣе будетъ 
завоевывать себѣ примѣненіе.
РАБ О ТЫ  Л АБ ОІЧ ТОІМ ІІ М Ш ІЦ С Т ЕР С Т К А  Ф И ІІАН С О В Ь  П  ІІЕР ІО Д Ъ  
В Р ЕМ Е ІІИ  1 9 0 2 -1 9 0 5  г г .  В К Л ІО Ч Н Т Е Л Ь Н О .
Составилъ горный инженеръ Ф. Ж е р в е.
I. У г л е р о д и с т ы я  в е щ е е т в а .
I. ГраФитъ.
1. Въ прессованномъ графитѣ отъ горнаго инженера А. Ф. ІДунпе 
найдено:
В л а г и ..........................................1,98%
З о л ы ..........................................  74,94%
Аналитикъ В. Г и рсъ— 1903 г.
2. Въ графитѣ изъ Архангельской губ., отъ коммиссіонной конторы 
И. Эльпортъ въ П етербургѣ оказалось:
Золы ..........................................  40,62%
Аналитикъ В. Г ирсъ— 1905 г.
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3. Каменный уголь.
11. Въ каменномъ углѣ нзъ коней Карпово-Обрывскаго Товарищества въ 
Области Войска Донского отъ В. П, Платонова оказалось:
По элементарному анализу. По техническом у анализу.
У го ль. Орг. часть. Уголь. Орг. часть.
У гл е р о д а ..................... 74,90% 87,40% Л е ту чи хъ  углеводор. 8,25% 9,80%
Водорода ................. . 4,92 5,74 У гл истаго остатка . 75,18 90,20 1
Кислорода и азота . 5,88 6,86 З о л ы ......................... 13,48 і — 1
З о л ы ......................... . 13,48 >— Влажности . . . .  0,82 —
В лаж ности . . . . 0,82 — С ѣ р ы ......................... 5,53 —
Н агр ѣ вател ьная епособность Н агр ѣ вательная способ-
по формулѣ Дюлонга-Ма- ность по форм. Гм елина
лера 7970 сд. т. . 9290 т. Г у тал я 7199 сд. т. . . . 8625
А н ал и ти къ  Р. Гедике. 1902 г.
12. Въ образцѣ каменнаго угля изъ села Успенскаго въ Екатеринослав- 
ской губ., Луганскомъ уѣздѣ, отъ В. I. Козловскаго—найдено:
По элем ентарному анали зу. По техническом у ан а л и зу.
Уголь. Орг. часть. Уголь. Орг. часть.
У гл е р о д а ................. • 75,05% 81,25% Л етучихъуглеводор. 35,30% 39,10%
Водорода ..................... . 5,57 6,02 У гл и стаго  остатка . 55,84 60,90
Кислорода и азота . . 11,77 12,75 З о л ы ................ .... . 6,80 —
З о л ы ................. . 5,96 — В лаж ности . . . . 1,96 —
В л а ж н о с т и ................. 1,65
Н агрѣвательная способность 
по формулѣ Дюлонга-М а-
С ѣ р ы .........................3,74
Н агр ѣ вательная способ- 
ность по форм. Гм елина-
лера 8383 сд. т. . 9075 Г у т а л я  7378 сд. т . . . 8482 ед.т.
А н а л и ти к ъ  В. Ги рсъ. 1903 г.
13. Тоже, оттуда же.
По элементарному ан а л и зу. По техни ческом у анали зу.
Уголь. Орг. часть. У го л ь . О рг. часть.
Углерода . . . . . 74,45% 81,75% Л е ту ч и хъ  углеводор. 33,34% 37,30%
Водорода . . . . . 5,30 5,81 У гл истаго остатка . 55,84 62,70
Кислорода и азота . 11,43 12,44 З о л ы .....................  6,80 —
Золы  . . . . . 6,80 — В л а ж н о с т и .................1,96
Влаж ности . 1,96 — С ѣ р ы .........................3,74 —
Н агрѣвательная си. бность Н агрѣвательная способ-
по формулѣ Дюлонга-Ма- ность по форм. Гм е л и н а -
лера 8314 сд. т. . . . . . 9032 ед.т. Г у та л я  7551 сд. т. . . . 8468 ед.т.
горн. журн. 1907 Т. I. кн. 3.
А н ал и ти къ  В. Ги р съ . 1903 г.
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4. К о к с ъ.
РАБОТЫ ЛАБОРАТОРІИ МИНИСТ. ФИНАНСОВЪ ЗА 1902— 1905 г г .  263
№ П р о и с х о ж д е н і е . I I , 0 . С ѣра. Зола. А нали ти ки . Годъ.
243 1. Отъ Н ѳвскаго судостроитель- 
наго и м ехани ческаго аавода. 1,01 8,88 Р. Гедике. 1902
244 2. Т о ж е .................................................. 1,05 — — „ —
245 3. Отъ С .-Петербурго-Варш авской 
жел. д о р о г и ......................... ..... і — 1,25 13,68 я. 1903
246 4. Отъ Товарищ ества „П авелъ Ве- 
кѳль“ съ  парохода „Р еггага“ . — — 8,80 . —
247 5. Отъ 2-й гр у п п ы  городскихъ 
кон нож елѣ зны хъ  дорогъ въ 
С .-П е т е р б у р г ѣ ............................. _ _ 1,31 А . Севіеръ.
248 6. Отъ Товарищ ѳства „П авелъ 
В екель“ ......................................... — — 0,70 Р. Гедике. —
249 7. Л и тейны й коксъ, оттуда же . . — — 0,65 —
250 8. Отъ Николаевской жел. дор. 
поставки общества „Ртутное 
дѣло А у э р б а х ъ  и К°“ . . . . — 2,40 11,84 П. Іодакисъ.
251 9. Оттуда же . . . . . . . - 1,75 12,45 „ —
252 10. Донецкій коксъ и зъ  у гл я Суво- 
ровской копи отъ г. И ванова. — 3,10 — А . Севіеръ. 1904
253 11. А н гл ій ск ій  ли тейны й  коксъ отъ 
Товарищ. „П ав е л ъ  Б екел ь" . — 0,99 — П. Іодакисъ. —
254, 12. Отъ завода Л ан гензи п ена . . . 0,09 1,29 8,65 В . Гирсъ. ...
255 13. Л итейны й коксъ отъ 2-й группы  
городскихъ конножел. дорогъ 
в ъ  С .- І Іе т е р б у р г ѣ ..................... _ ■ 1,87
256 14. Оттуда ж е ..................................... — 1,10 — V —
257 15. Отъ И ж евски хъ  заводовъ . 0,60 1,00 9,55 Р. Гедике. —
258 16. Отъ 2-й гр у п п ы  городскихъ 
ко н н о ж е л ѣ зн ы хъ  дорогъ . . . — 0,97 — А. Севіеръ. _
259 17. О ттуда ж е ..................................... — 0,87 — Р. Гедике. —
260 18. Оттуда же . . ................................ — 1,07 — „ —
261 19. Оттуда же . ..................... .... — 0,94 - А. Севіеръ. —
262 20. Оттуда ж е ..................................... — 0,91 — Р. Гедике. —
263 21. Отъ Товарищ ества „П авелъ 
Б е кел ь “ ......................................... ' — 0,78 — В. Гирсъ. 1905
264 ЕСТЕСТВЕННЫЯ Н А У К й, ИМЬЮЩІЯ ОТНОШЕНІЕ КЪ  ГОРНОМУ ДѢЛУ.
№
>
П р о и с х о ж д е н і е . Щ О . Сѣра. Зола. А нали ти къ. Годъ.
264 22. Оттуда же . ......................... 0,62 В. Гирсъ. 1905
265 23. Отъ 2-й гр у п п ы  городскихъ 
ко н н о ж е л ѣ зн ы хъ  дорогъ въ 
С.-П етербургѣ . ......................... 0,65 _ Р. Гедике.
266 24. О ттуда ж е ..................................... 2,06 0,90 »
267 25. Отъ Приморской Сестрорѣцкой 
жел. д о р о г и ................................. — 1,06 — —
268 26. Оттуда ж е ..................................... -■ 0;85 — » —
269 27. Отъ О тдѣла Заготовленій Глав- 
наго У п равленія корабле- 
строенія и снабжевій . . . . 0,22 1,03 14,96 П. Іо д а к и сь ,
270 28. Оттуда ж е ..................................... 0,40 0,99 12,14 1") —
271 29. Л и тейны й коксъ отъ 2-й группы  
городскихъ кон нож елѣзны хъ  
дорогъ въ  С.-П етербургѣ . _ 0,87 _ Р. Гедике.
272 30. Отъ Товарищ ества „П авелъ Ве- 




273. Въ богхедѣ изъ мѣсторожденія Осса, по рѣкѣ Ангарѣ въ Иркутской 
губерніи, отъ Федора Антоновича Коревы — оказалось:
1. По элем ентарному анализу:
Уголь. О рганич. часть.
У г л е р о д а ............................................................. 69,28 81,12
Водорода .............................................................. 9,30 10,89
Кислорода и азота ..................................... 6,82 7,99
Золы  . . .....................  ............................. 11,50 —
С ѣ р ы .................................  ......................... 2,16 —
В л а г и ...................................................................... 0,94 —
Н агрѣвател ьная сп о со б н о сть .........................
по формулѣ Д ю лонга-М алера . 8663 ед. т. 10221 ед. т.
Р А Б О Т Ы  Л А БО РА ТО РІИ  М И Н И С Т. Ф ИН А НСО ВЪ  ЗА  1 9 0 2 — 1 9 0 5  гг. 2 6 5
2. По техническому анализу.
В л а ж н о с т и .........................
С ѣ р ы ......................................
З о л ы .....................................
Летучихъ углеводородовъ 
Углистаго остатка . . . .












3. По сухой перегонкѣ:
С м о л ы .........................................  - ■ . 29,18
Воды и растворимыхъ въ ней продуктовъ . 6,32
К о к с а ....................................................................... 27,50
Лет.учихъ углеводородовъ .............................  37,00
4. Фракціонированная перегонка смолы дала:
П р и  т е м п е р а т у р ѣ .
до 150°С. . 
Отъ 150°С. — 270°С. . 
— 270°С. и выше




Освѣтит. маслъ. 21,07 0,910




Аналитикъ П. Іодакис-ъ— 19.Ш
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2 7 0  ЕСТЕСТВЕННЫ Я Н А У К И , И М Ъ Ю Щ ІЯ 0 Т Н 0 Ш Е Н ІЕ  К Ъ  ГѲРНОМУ ДѢЛТ.
В ъ  т о р ф ѣ  №  3 1 2 .  с у х о й  п е р е г о н к о й  н а й д е н о :
С м о л ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,9 7 ° /о
В о д ы  н  р а с т в о р и м ы х ъ в ъ  н е й
ч а с т е й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 ,4 0  „
К о к с а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 ,0 7  „
Л е т у ч и х ъ  у г л е в о д о р о д о в ъ  1 4 ,5 6  „ 
Ф р а к ц іо н и р о в к а  т о р ф я н о й  с м о л ы  д а л а :
При температурѣ. Названіе погоновъ. %
Уд. вѣсъ 
при 17° С.
. . . . до 150° С,- Бензиновъ ................  . 8,40 0,826
отъ 150° С. до 270° С. . Освѣтительныхъ маслъ . . 58,02 0,915
отъ 270° С. и выше . . Тяжелыхъ маслъ . . 12,64 0.895
т.. Парафина . . 1,96 —
Кокса ..................................... 12,20 —
П отери ..................................... 6,78
О т н о с я  р е з у л ь т а т ы  ф р а к ц іо н и р о в а н н о й  п е р е г о н к и  к ъ  1 0 0  ч а с т я м ъ  
т о р ф а — п о л у ч а е т с я :
Б е н з и н о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 8 4 ° / в
О с в ѣ т и т е л ь н ы х ъ  м а с л ъ  . . 5 ,8 0  „
Т я ж е л ы х ъ  м а с л ъ  . . . . 1 ,2 6  „
П а р а ф и н а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,2 0  „
А н а л и т и к ъ  П . І о д а к и с ъ .  
№  3 1 3 .  В ъ  т о р ф я н о м ъ  у г л ѣ  з а г р а н и ч н а г о  п р о и с х о ж д е н ія  о т ъ  г о р н .  
и н ж е н е р а  В . В . Я р м о н к и н а  н а й д е н о :
По элементарному анализу. По техническому анализу.
Уголь. Орг. часть. Уголь. Орг. часть.
У глерода................. 63,43 67,30 Летучихъ углеводо-
родовъ . . . .  54,92 58,1
В одорода.....................6,14 6,51 Углистаго остатка . 39,32 41,9
Кислорода и азота 24,67 26,19 Золы . . . . . . . .  1,40 —
З о л ы ............................. 1,40 _ В л а г и .........................4,36 —
В л а г и .........................4,36
Нагрѣвательная спо- 
собность по фор- 
мулѣ Дюлонга -




Нагрѣвательная спо- • 
собность но фор- 
мулѣ Гмелина- 
Гуталя . . . .  7598 
ед. т.
Нагрѣвател. способ.
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2 7 2 ЕСТЕСТВЕНН Ы Я Н А У К И , ИМ ВЮ Щ ІЯ О ТН О Ш ЕН ІЕ К Ъ  ГОРНОМУ ДТ.ЛУ.
Нефть, нефтяные продукты и жиры.
3 2 0 .  И з с л ѣ д о в а н ія  о б р а з ц а  н е ф т и  с ъ  о с т р о в а  Ч е л е к е н а  н а  К а с п ій -  
с к о м ъ  м о р ѣ  о т ъ  і - г о  ч е л е к е н с к а г о  о б щ е с т в а  д а л о  с л ѣ д у ю щ і е  р е з у л ь т а т ы :
1 .  У д ѣ л ь н ы й  в ѣ с ъ  п р и  1 8 °  С . =  0 , 8 6 0 .
2 .  Ф р а к ц іо н и р о в а н н а я  п е р е г о н к а  в ы с у ш е н о й  н е ф т и .




до 150°С............................. Бензиновъ. 8,35
'
0.748
отъ 150°С. до 270°С............................... Керосиновъ. 28,12 0,806
— 270°С. — 300°С............................... Соларов. маслъ. 10,72 0,832
— 300°С. — и в ы ш е ......................... Тяжелыхъ маслъ. 12,12 0,852
Вазелина. 25,72 0,865
Парафина. 5,18
3 . Т о ч к а  в с и ы ш к и  к е р о с и н о в ъ  5 4 ° 5 5 ° С .
4. В л а ж н о с т и  о к а з а л о с ь  0 ,5 ° /в.
А н а л и т и к ъ  П . І о д а к и с ъ  1 9 0 2  г .
3 2 1 .  В т , н е ф т и  и з ъ  К е р ч и  о т ъ  к н . Т р у б е ц к а г о  о к а з а л о с ь :
1 . У д ѣ л ь н ы й  в ѣ с ъ  =  0 , 9 5 2 4  п р и  1 7 °С .
2 . П о  ф р а к ц іо н и р о в а н н о й  п е р е г о н к ѣ :




до 150°С................................. Венэиновъ. 0,04
отъ 150°С. — 270°С........................... Керосиновъ. 14,23 0,900
— 270°С. — 300°С............................... Соларов. маслъ. 21,45 0,925




Аналитикъ А. Севіеръ, 1902 г.
РАВОТЫ Л А Б О РА Т О Р ІИ  М ИНИСТ. Ф И Н А Н СО ВЪ  ЗА  1 9 0 2 — 1 9 0 5  г г . 2 7 В
3 2 2 .  Ч е л е к е н с к а я  н е ф т ь  о т ъ  М о с к о в с к о й  г р у п п ы  д л я  и з ы с к а н ія  н е ф т и  
н а  о с т р о в ѣ  Ч е л е к е н ѣ ,  п о  и з с л ѣ д о в а н іи ,  д а л а  с л ѣ Д у ю щ іе  р е з у л ь т а т ы :
1 . У д .  в ѣ с ъ  =  0 ,8 9 5  І ір и  1 8 °  С .
2 . Ф р а к ц іо н и р о в а н н а я  п е р е г о н к а :




до 150°С................................. Вензиновъ. 0.02 —
отъ 150°С. — 270°С................................ Керосиновъ. 33,10 0,822
— 270°С. — 300°С............................ Соларов. маслъ. 11,00 0,846
выше 300°С................................. Тяжелыхъ маслъ. 52,07 —
Парафина. 1,93 —
Потери. 1,88
3 . С ѣ р ы  0 ,1 9 % .
А н а л п т и к ъ  А . С е в іе р ъ ,  1 9 0 3  г .
3 2 3 .  О з е к е р и т ъ  с ъ  о с т р о в а  Ч е л е к е н а  о т ъ  т о г о  ж е  о б щ е с т в а  д а л ъ  
с л ѣ д у ю щ і е  р е з у л ь т а т ы :
1 . П о  с у х о й  п е р е г о н к ѣ :
В о д ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,7 0 % .
М а с л ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 8 , 0 8  „
К о к с а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,8 9  „
П о т е р и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,3 3  „
2 .  П о  ф р а к ц іо н и р о в а н н о й  п е р е г о н к ѣ  м а с л ъ :




до 150°С. . . .  ■ . . . . Бензиновъ. 5,76 0,731
отъ 150°С. — 270°С................................ Керосиновъ. 22,50 0,786
— 270°С. — 300°С................................ Соларов. маслъ. 9,66 0,811
выше 300°С................................. Остатка. 49,36 —
Потери. 0,80 —
3 . Г Іа р а ф и н а  и з ъ  о з о к е р и т а  и з в л е ч е н о  9 ,6 ° / 0-
4 . С ѣ р ы  0 ,1 3 ° /о .
Аналитикъ А. Севіеръ, 1903 г.
2 7 4 ЕСТЕСТВЕНН Ы Я Н А У К И , ИМѢЮ ІДГЯ О ТН О Ш ЕН ІЕ К Ъ  ГОРНОМУ Д ѢЛ У .
3 2 4  и  3 2 5 .  С р а в н и т е л ь н о е  и с п ы т а н іе  д в у х ъ  о б р а з ц о в ъ  б е н з и н а  
1) м а р к и  00 о т ъ  п р е д с т а в и т е л я  о б щ е с т в а  д л я  д о б ы в а н ія  р у с с к о й  н е ф т и  
и  ж и д к а г о  т о п л п в а  А б р а м а  С е м е н о в и ч а  З а к о в и ч а  и  2 )  о б р а з ц а ,  в з я т а г о  
в ъ  р у с с к о м ъ  о б іц е с т в ѣ  т о р г о в л и  а п т е к а р с к и м и  т о в а р а м и  в ъ  г . С .- П е т е р -  
б у р г ѣ .
Удѣльный вѣсъ . . . .
1. Начало перегонки, т. е. температуры полученія первой
к а п л и ..........................................................  .........................
2. Погоновъ до 40°С..........................................................................
„ отъ 40°С. до 60°С.....................................................
„ 60°С. „ 80°С.........................................................
„ 80°С. „ 100°С................................. . . . .
„ выше 100°С......................................................
П о т е р и ...................................................................................................
3. Конецъ перегонки, т. е. послѣдняя ея капля .................
4. Реакція съ спиртово-амміачнымъ растворомъ серебра на
сѣру д а с т ъ ..................................................................................
А н а л и т и к ъ  А . С е в іе р ъ ,  1 9 0 4  г .
3 2 6 .  П р и  п р о в ѣ р к ѣ  т е х н и ч е с к и х ъ  у с л о в ій  к р е о з о т о в а г о  м а с л а  о т ъ  
С .- П е т е р б у р г о - В а р ш а в с к о й  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и  о к а з а л о с ь ,  что:
1 .  С о в е р ш е н н о  ж н д к о е  м а с л о  п р и  1 5 °  С . и м ѣ е т ъ  у д .  в . =  1 .0 2 0 .
2 . П р и  п а г р ѣ в а н іи  д о  1 2 5 °  С . о н о  т е р я е т ъ  1 ,5  д о  і , 9 о/0 с в о е г о  в ѣ с а ,  
п р и  ч е м ъ  0 ,5 ° /о  с о с т а в л я е т ъ  в о д а .
3 . П р п  н а г р ѣ в а н іп  д о  2 3 5 °  С . п е р е г о н я е т с я  м а с л ъ  39%  д о  4 0 % .
4 . Т о ч к а  к и п ѣ н ія  к р е о з о т о в а г о  м а с л а  1 5 0 °  С.
5 . П р н  о б р а б о т к ѣ  р а с т в о р о м ъ  ѣ д к а г о  н а т р а  у д .  в . 1 ,1 5  о б ъ е м ъ  м асл а. 


















6 . Н а ф т а л п н ъ  о т г о н к о й  д а ж е  г ір и  6 0 °  С . о п р е д ѣ л п т ь  о к а з а л о с ь  н е в о з -  
м о ж н ы м ъ , а  в ы к р и с т а л л и з о в а н іе м ъ  п р п — 21  % С . е г о  п о л у ч е н о  д о  3 % .
А н а л и т и к ъ  П . І о д а к и с ъ ,  1 9 0 5  г .
3 2 7 .  П о  и з с л ѣ д о в а н іи  м а ш и н н а г о  м и н е р а л ь н а г о  м а с л а  о т ъ  к о н т о р ы  
С .- П е т е р б у р г с к а г о  П о р т а  о к а з а л о с ь ,  ч то :
1 . О н о  н е  с о д е р ж и т ъ  н и  т в е р д ы х ъ  ч а с т е й ,  н и  м и н е р а л ь н ы х ъ  и  о р г а -
Р А Б О Т Ы  Л А Б О РА Т О Р Ш  М ИН И СТ. Ф ИН А НСО ВЪ  ЗА  1902— 1905 гг. 275
н и ч е с к и х ъ  к и с л о т ъ ,  н и  щ е л о ч е й ,  н и  р а с т и т е л ь н ы х ъ  ж и р о в ъ ,  н и  с м о л ъ .
2 .  П р и  т е м п е р а т у р ѣ  1 5 °  С . у д ѣ л ь н .  в ѣ с ъ  м а с л а  =  0 , 9 1 0 .
3 . Т е м п е р а т у р а  в о с п л а м е н я е м о с т и  е г о — 1 9 5 °  С.
4 . В я з к о с т ь  п р и  2 0 °  С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
„ 3 0 °  С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 7 ,1
„ 5 0 °  С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,7
„ 8 0 °  С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,4
5 . П р и  1 8 °  С . м а с л о  г у с т ѣ е т ъ  и  в ы д ѣ л я е т ъ  н е з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  
п а р а ф и н а .
ІІрим7ьчаніе. В я з к о с т ь  о п р е д ѣ л я л а с ь  в ъ  а п п а р а т ѣ  Э н г л е р а .
А н а л и т и к ъ  А . С е в іе р ъ ,  1 9 0 5  г .
3 2 8 .  Д е р е в я н н о е  м а с л о  о т ъ  к о н т о р ы  С . - П е т е р б у р г с к а г о  П о р т а  о к а -  
з а л о с ь :
1 . П р и  1 5 °  С . у д ѣ л ь н а г о  в ѣ с а  0 , 9 1 6 .
2 . П р и  2° С . м у т н ѣ е т ъ  о т ъ  в ы д ѣ л я ю щ и х с я  с т е а р и н а  и  п а л ь м и т и н а .
3 . С в о б о д н ы х ъ  ж и р н ы х ъ  к и с л о т ъ  с о д е р ж и т ъ  5 ,4 %  ( ч и с л о  Б у р с т ы н а ) .
4 . І І о г л о щ а е т ъ  і о д а  8 2 ,9  ч . (ч и с л о  Н ііЫ а).
5 . П р и м ѣ с е й  п о с т о р о н н и х ъ  м а с л ъ  и  ж и р о в ъ  н е  о б н а р у ж и в а е т ъ .
6 . М а с л о  п р и  к о м н а т н о й  т е м п е р а т у р ѣ  п р о з р а ч н о  и  з е л е н о в а т а г о  ц в ѣ т а .
А н а л и т и к ъ  А . С е в іе р ъ ,  1 9 0 5  г .
3 2 9 .  В ъ  ч е р н и  ( в а к с ѣ )  о т ъ  С .- П е т е р б у р г о - В а р ш а в с к о й  ж е л ѣ з н о й  д о -  
р о г и  н а й д е н о :
Р а с т в о р и м ы х ъ  в ъ  с ѣ р о у г л е р о д ѣ  ч а с т и ц ъ  (ж и р о в ъ ,  м а -
с е л ъ  и  т . п . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 2 ,5 2 %
У г л и с т а г о  о с т а т к а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,0 6  „
З о л ы .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 ,4 2  „
і
И т о г о . . . 100 ,000
2 7 6  ЕСТЕСТВЕННЫЯ НАУКИ, ИМѢЮЩІЯ ОТНОШЕНІЕ КЪ ГОРНОМУ ДѢЛУ.
Зола состоитъ изъ:
Нерастворимаго о с т а т к а ..........................................8 2о%
Фосфорнаго ангидрида. . . 3 5 ’62
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 , 4 2  1
С о с т а в ъ  з о л ы  у к а з ы в а е т ъ  н а  ж и в о т н о е  п р о и с х о ж д е н іе  у г л и с т а г о  в е -  
іц е с т в а ,  в х о д я щ а г о  в ъ  с о с т а в ъ  ч е р н и ,  —  о н о  п р е д с т а в л я е т ъ ,  п о  в с е й  в ѣ -  
р о я т н о с т и ,  к о с т я н о й  у г о л ь .
А н а л и т и к ъ  Р . Г е д и к е ,  1 9 0 2  г .
В о и ц к і й  р у д н и к ъ .
Г о р н .  и н ж е н е р а  Г .  М  а  й  е  р  а .
Э т о т ъ  з о л о т о й  и  м ѣ д н ы й  р у д н и к ъ  н а х о д и т с я  в ъ  А р х а н г е л ь с к о й  г у б е р и іи ,  в ъ  120 в е р -  
с т а х ъ  о т ъ  г о р о д а  К е м и  и  в ъ  131 в е р с т ѣ  о т ъ  г о р о д а  П о в ѣ н ц а .
М ѣ с т о р о ж д е н іе  В о м ц к а г о  р у д н и к а  и р и н а д л е ж и т ъ  с л ѣ д о в а т е л ь н о  к ъ  т о й  о б ш и р н о й  о б л а с т и  
м е т а л л и ч е с к и х ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і й ,  г е о л о г и ч е с к о е  с т р о е н і е  и  н е т р о г р а ф ія  к о т о р о й  т а к ъ  п р е к р а с н о  
о п и с а н ы  и р о ф е с с о р о м ъ  А . А . И н о с т р а н ц е в ы м ъ  в ъ  е г о ,  в ъ  в ы с ш е й  с т е п е н и ,  и н т е р е с н о й  к н и г ѣ  
« П о в ѣ н е ц к і й  к р а й » .  З а д а в ш и с ь  т а к и м ъ  г р о м а д н ы м ъ  т р у д о м ъ ,  п о ч т е н н о м у  п р о ф е с с о р у  н е в о з -  
м о ж н о  б ы л о  у д ѣ л я т ь  м н о г о  в р е м е н и  п о д р о б н о й  р а з в ѣ д к ѣ  к а ж д а г о  м ѣ с т о р о ж д е н і я ,  а  п о т о м у  
н ѣ т ъ  н и ч е г о  у д и в и т е л ь н а г о ,  ч т о  е г о  х а р а к т е р и с г и к а  В о и ц к а г о  м ѣ с т о р о ж д е н і я  к а к ъ  ж и л ы ,  
н е р е с ѣ к а ю щ е й  в ъ  к р е с т ъ  о к р у ж а ю щ у ю  п о р о д у ,  н е с о г л а с н а  с ъ  д е т а л ь н ы м и  р а з в ѣ д к а м и ,  п р о и з в е -  
д е н н ы м и  г о р н ы м и  т е х н и к а м и  в ъ  1827 г о д у .
Р а б о т а л с я  В о и ц к ій  р у д н и к ъ  т о л ь к о  в ъ  Х У Ш  в ѣ к ѣ .  С п е ц іа л ь н о  г о р н о т е х н и ч е с к ія  с в ѣ д ѣ н ія  
о  н е м ъ  и м ѣ ю т с я  в ъ  с т а т ь ѣ  Г а в е л о в с к а г о ,  п о м ѣ щ е н н о й  в ъ  Г о р н о м ъ  Ж у р н а л ѣ  1826 г о д а  и  в ъ  
с т а т ь ѣ  М а р к ш е й д е р а  Г р а м а т ч и к о в а ,  н а п е ч а т а н н о й  в ъ  т о м ъ  ж е  ж у р н а л ѣ  з а  1828 г о д ъ .  К р о м ѣ  
т о г о ,  в ъ  а р х и в Ь  Г о р н а г о  Д е п а р т а м е н т а  с у щ е с т в у ю т ъ  к о н т о р с к іе  с ч е т а ,  с о в р е м е н н ы е  д ѣ й с т в ію  
р у д н и к а ,  д о п о л н я ю щ іе  п о к а з а н і я  в ы ш е н а з в а н н ы х ъ  а в т о р о в ъ .
Н а  в ы х о д ѣ  В о и ц к о е  м ѣ с т о р о ж д е н іе  и м ѣ л о  д л и н у  20 с а ж е н ь  п о  п р о с т и р а н ію .  К н и з у  о н о  
у т о н я л о с ь ,  п о к а ,  н а к о н е ц ъ ,  н а  г л у б и н ѣ  50 с а ж е н ь ,  о н о ,  п о  м н ѣ н ію  Г р а м а т ч и к о в а ,  в о в с е  в ы к л и -  
н и л о 'с ь .  С ъ  э т и м ъ  м н ѣ н іе м ъ  о д н а к о  н е с о г л а с е н ъ  Г а в е л о в с к ій ,  у т в е р ж д а в ш ій ,  ч т о  м ѣ с т о р о ж д е н і е  
в н и з у ,  х о т я  и  у т о н и л о с ь ,  н о  в с е т а к и  с у щ е с т в у е т ъ  и  п р и т о м ъ  б о г а т о .  П о  м о е м у ,  п р о г р е с с и в н о е  
с ъ  г л у б и н о ю  у т о н е н іе  м ѣ с т о р о ж д е н і я  н е и з б ѣ ж н о  д о л ж н о  п р и в е с т и  е г о  к ъ  в ы к л и н и в а н і ю ,  к о т о р о е  
я  и  н р и н и м а ю  д л я  у п р о щ е н ія  п о с л ѣ д у ю щ и х ъ  р а с ч е т о в ъ .  Т а к ъ  к а к ъ  у т о н е н іе  в ъ  в о с т о ч н о й  
ч а с т и  ш л о  б ы с т р ѣ е  ч ѣ м ъ  в ъ  з а п а д н о й ,  т о  м о ж н о ,  к а ж е т с я ,  б е з ъ  б о л ы н о й  п о г р ѣ ш н о с т и ,  п р и -  
н я т ь  с р е д н ю ю  м о щ н о с т ь  м ѣ с т о р о ж д е н і я  */2 с а ж е н и .
Н н  Г а в е л о в с к ій ,  н и  Г р а м а т ч и к о в ъ ,  н и  а р х и в н ы е  с ч е т а  н е  у п о м и н а ю т ъ  о  к о л и ч е с т в ѣ  
д о б ы т о й  р у д ы , п о э т о м у  о с т а е т с я  с у д и т ь  о  н е м ъ  п о  о б ъ е м у  в ы н у т а г о  п р о с т р а н с т в а ,  ч т о ,  п р н  
о т с у т с т в іи  р у д н и ч н ы х ъ  ч е р т е л с е й , н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  т о ч н ь ш ъ .
Н а  о с н о в а н іи  в ы і п е п р и в е д е н н ы х ъ  р а з м ѣ р о в ъ ,  м о ж н о  у п о д о б и т ь  о б ъ е м ъ  в ы н у т о й  р у д ы  
о б ъ е м у  т р е х г р а н н о й  п р и з м ы ,  д л н н а  к о т о р о й  20 с а ж е н ь ,  а  п о п е р е ч н о е  с ѣ ч е н іе  25 к в а д р а т н ы х ъ  
с а ж е н ь .  О б ъ е м ъ  т а к о й  п р и з м ы  р а в е н ъ  500 к у б .  с а ж е н я м ъ  и  с о о т в ѣ т с т в у е т ъ  500000  п у д а м ъ  
о р у д е н ѣ л а г о  к в а р ц а .
П о  с л о в а м ъ  Г а в е л о в с к а г о ,  г о р н ы я  р а б о т ы  в е л и с ь  б е з о б р а з н о :  з а к л а д о к ъ  н е  д ѣ л а л и ,  р у д -
н и к ъ  п р е д с т а в л я л ъ  з і я ю щ у ю  п р о п а с т ь ,  н а  д н ѣ  к о т о р о й  л ю д и  з а д ы х а л и с ь  о т ъ  н е д о с т а т к а  п р о -
18
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в ѣ т р и в а н і я  и  с ъ  т р у д о м ъ  с п р а в л я л и с ь  с ъ  б о л ы п и м ъ  п р и т о к о м ъ  в о д ы . О б о г а іц е н іе  и  п л а в к а  
в е л и с ь  т а к ж е ,  п о  с в и д ѣ т е л ь с т в у  Г а в е л о в с к а г о ,  в е с ь м а  н е у м ѣ л о .
О ь  1745 г о д а ,  з а  39 л ѣ т ъ  р а б о т ы ,  б ы л о  д о б ы т о  4 п у д а  24 ф у н т а  68 з о л о т н и к о в ъ  
з о л о т а ,  ч т о  п о  о т н о ш е н ію  к ъ  д о б ы т о й  р у д ѣ  с о с т а в и т ъ  3 з о л о т н и к а  524/ ю  д о л и  н а  100 п у -  
д о в ъ  р у д ы .  М ѣ д и  в ъ  т о т ъ  ж е  с р о к ъ  в ы п л а в л е н о  6379 п у д о в ъ  22 ф у н т а ,  ч т о  п о  о т н о ш е н ію  
к ъ  д о б ы т о м у  к о л и ч е с т в у  р у д ы  с о с т а в и т ъ  1, 27° / о .  Э т о т ъ  р а с ч е т ъ  н е  с о в с ѣ м ъ  т о ч е н ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  
р у д а  д о б ы в а л а с ь  с ъ  1742 г о д а ,  н о  и з в л е ч е н н о е  и з ъ  н е я ,  п о  1745 г о д ъ ,  к о л и ч е с т в о  м ѣ д и  
о с т а л о с ь  Г а в е л о в с к о м у  н е и з в ѣ с т н ы м ъ ,  н а  з о л о т о  т о г д а  н е  о б р а щ а л и  в н и м а н ія .
В ѣ р н а я  о ц ѣ н к а  п о л у ч е п н ы х ъ  с о д е р ж а н і й ,  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я ,  н е в о з м о ж н а  п о  с л ѣ д у ю щ е й  
п р и ч и н ѣ :  в ъ  в ы п л а в л е н н о й  м ѣ д и  з а к л ю ч а л о с ь  з о л о т о ,  п о  в с е й  в ѣ р о я т н о с т и  н е  в ъ  м е н ы н е м ъ  
к о л и ч е с т в ѣ ,  ч ѣ м ъ  с в о б о д н а г о  з о л о т а  в ъ  к в а р ц ѣ ,  т а к ъ  к а к ъ ,  п о  Г р а м а т ч и к о в у ,  н а и б о л ѣ е  б о г а -  
т ы я  м ѣ д ь ю  р у д ы  в м ѣ с т ѣ  с ъ  т ѣ м ъ  б ы л и  и  н и и б о л ѣ е  з о л о т и с т ы м и .  Т а к і я  р у д ы  д о б ы в а д и с ь  
т о л ь к о  в ъ  з а п а д н о й  ч а с т и  р у д н и к а .  П о  м ѣ р ѣ  п о в о р о т а  м ѣ с т о р о ж д е н і я  н а  С В , о н о  п о с т е п е н н о  
п р е в р а щ а л о с ь  в ъ  б ѣ д н ы й  м ѣ д ь ю  и  з о л о т о м ъ  б ѣ л ы й  к в а р ц ъ .
В ы ш е у п о м я н у т ы й  39 л ѣ т н і й  п е р і о д ъ  д ѣ й с т в і я  р у д н и к а 'б ы л ъ  н е  с п л о ш н ы м ъ .  Т р и  р а з а  
р у д н и к ъ  з а к р ы в а л с я ,  з а  у б ы т о ч н о с т ь ю  е г о  р а б о т ы ,  н а  п р о м е ж у т к и  в р е м е н и  д в у х ъ ,  п я т и  и  
т р е х ъ  л ѣ т ъ ,  п о к а  н а к о н е ц ъ  о н ъ  б ы л ъ  о к о н ч а т е л ь н о  з а к р ы т ъ  в ъ  1794 г о д у .  В к л ю ч а я  э т и  п р о -  
м е ж у т к и  в р е м е н н ы х ъ  о с т а н о в о к ъ ,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  г о р в о е  д ѣ л о  с у щ е с т в о в а л о  в ъ  к р а ѣ  52 г о д а ,  
и м е н н о  с ъ  1742 п о  1794 г о д ъ .
Р а з л о ж и в ъ  д о б ы т у ю  з а  39 л ѣ т ъ  м ѣ д ь  п о р о в н у  н а  к а ж д ы й  г о д ъ ,  п о л у ч и т с я  с р е д н я я  г о д о -  
в а я  п р о д у к ц ія  в ъ  163 п у д а  23 ф у н т а  м ѣ д и ,  х о т я  в ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и  в е л и ч и н а  в ы п л а в к и  
э т о г о  м е т а л л а  з н а ч и т е л ь н о  к о л е б а д а с ь .  Т а к ъ  н а н р и м ѣ р ъ ,  з а  1752 г о д ъ  я  с о с т а в и л ъ ,  н а  о с н о -  
в а н і и  д а н н ы х ъ ,  п о ч е р п н у т ы х ъ  и з ъ  а р х и в а  Г о р н а г о  Д е п а р т а м е н т а ,  с д ѣ д у ю щ у ю  т а б л и ч к у  п р о -  
д у к т о в ъ  п о с т у п и в ш и х ъ  в ъ  п л а в к у :
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О т б о р и ы х ъ  ш т у ф н ы х ъ  р у д ъ  о к и с л е н н ы х ъ  19 29 60,80  12 —
»  » с ѣ р н и с т ы х ъ  298 —  49,00  146 1
П о л у ч е н о  с ъ  о б о г а т и т е л ь н о й  ф а б р и к и :
» »  » Ш л и х о в ъ  . 917 —  35,7  2 327 22
» » »  Ш л а м м о в ъ  . 179 —  14,00  25 ‘ 2
И т о г о  п р о д у к т о в ъ  1413 29 36,11  510 25
О г р о м н о е  с о д е р ж а н іе  в ъ  ш т у ф н ы х ъ  р у д а х ъ  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  с е б ѣ  п р е о б л а д а н і е м ъ  в ъ  я и х ъ  
с а м о р о д н о й  м ѣ д и ,  з а к и с и  м ѣ д и  и  м ѣ д н а г о  б л е с к а .
Н а  о с н о в а н і и  о т н о ш е н ія  м е ж д у  к о л и ч е с т в о м ъ  м ѣ д и ,  в ы п л а в л е н н о й  з а  в с ѣ  39 л ѣ т ъ  и  
к о л и ч е с т в о м ъ  р у д ы ,  в ы н у т о й  з а  э т о т ъ  п е р і о д ъ ,  н е з ь з я  т о ч н о  о п р е д ѣ л и т ь  п о т е р ю  р у д ы  о т ъ  п р о -  
т о л ч к и  и  п р о м ы в к и .  К о л и ч е с т в а  м ѣ д и ,  о б о з н а ч е н н ы я  в ъ  т а б д и ч к ѣ ,  с о д е р ж а щ ія с я  в ъ  ш л и х а х ъ  
и  ш д а м м а х ъ ,  352,6  п у д а ,  п о л у ч и л и с ь  в ы ч и с л е н і е м ъ ;  о н и  д о д ж н ы  б ы т ь  е щ е  у м е н ы п е н ы  н а  
ц и ф р у  у г а р а  о т ъ  п л а в и л е н н ы х ъ  о п е р а ц і й .  Т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е ,  ч т о б ы  п о л ѵ ч и т ь ,  х о т я  б ы  п р и б л и -  
з и т е л ь н о е  п о н я т і е  о  с н о с ѣ  п р и  п р о м ы в к ѣ ,  п р е д п о л о ж и м ъ  в е л и ч и н у  з а в о д с к о й  п о т е р и  в ъ  25% ,  
т о г д а  п о л у ч и м ъ ,  ч т о  д л я  264,45  п у д о в ъ  м ѣ д и  п о т р е б о в а л о с ь  20726 п у д о в ъ  р у д ы ,  и з ъ  к о т о -  
р ы х ъ  п р е д в а р и т е л ь н о  п о л у ч и л о с ь  1096 п у д о в ъ  ш л и к о в ъ  и  ш л а м м о в ъ ,  с л ѣ д о в а т е л ь н о ,  п р и  
о б о г а щ е н і и  т е р я л о с ь  п о ч т и  95%  р у д ы .
Л ю б о п ы т н а я  в ѣ д о м о с т ь  о  к о л и ч е с т в ѣ  з о д о т ы х ъ  з е р е н ъ ,  о т с о р т и р о в а н н ы х ъ  и з ъ  В о и ц -
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к и х ъ  р у д ъ  с ъ  1744 - г о  п о  1753- й  г о д ъ ,  и м ѣ е т с я  в ъ  а р х и в ѣ  Г о р н а г о  Д е п а р т а м е н т а .  О к а з ы -  
в а е т с я  ч т о  з а  э т о  в р е м я  т а к и х ъ  з е р е н ъ  б ы л о  о т п р а в л е н о  в ъ  Б е р г ъ  -  К о л л е г ію  19 ф у н т о в ъ  
2 з о д о т н и к а  и  73 д о л и .
Р а з с м а т р и в а я  в с ѣ  в ы ш е п р и в е д е н н ы я  ц и ф р ы ,  п о р а ж а е ш ь с я  и х ъ  н е з н а ч и т е л ь н о с т ь ю ,  в ъ  
о с о б е н н о с т и  п о  с р а в н е н ію  с ъ  с о в р е м е н н о ю  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ы о  м ѣ д и .  В п р о ч е м ъ  и  в с е  т о  
В о и ц к о о  м ѣ с т о р о ж д е н і е  Х Ѵ І І І  в ѣ к а  б ы л о  т а к ъ  м и н і а т ю р н о ,  ч т о  е г о  х в а т и л о  б ы  т о л ь к о  н а  
м ѣ с я ц ъ  д ѣ й с т в і я  б о л ы п о г о  з а в о д а  X X  в ѣ к а .
Р а з д у м ы в а я  н а д ъ  н и ч т о ж н ы м ъ  о б ъ е м о м ъ  к в а р ц е в а г о  к л и н а ,  к о т о р ы й ,  к а к ъ  б у д т о  н а -  
р о ч н о ,  з а б и т ъ  п р и р о д о ю  в ъ  з е м л ю , н е л ь з я  п о м и р и т ь с я  с ъ  м ы с л ь ю , ч т о  н и к а к о г о  п р о д о л ж е н ія  
В о и ц к а г о  м ѣ с т о р о ж д е н і я  н е  с у щ е с т в у е т ъ .  Е с л и  р а з с м а т р и в а т ь  е г о  к а к ъ  н а с т о я щ у ю  ж и л у ,  т о  
ч е р е д о в а н іе  р а з д у в о в ъ  и  к а ж у щ и х с я  в ы к л и н и в а н і й  н а ч е г о  н е о б ы к н о в е н н а г о  н е  п р е д с т а в л я е т ъ ;  
в ѣ д ь  м е т а л л и ч е с к іе  р а с т в о р ы  г л у б о к и х ъ  н ѣ д р ъ ,  п о д ъ  в л ія н і е м ъ  д а в л е н і я  м о г л и  п р о н и к н у т ь  в ъ  
т о н ч а й ш і я  т р е щ и н ы ;  н о  В о и ц к ій  о р у д е н ѣ л ы й  к л и н ъ ,  п о  м о е м у ,  п р и н а д л е ж и т ъ  к ъ  и н о м у  т и п у  
м ѣ с т о р о ж д е н і й ,  а  п о т о м ѵ  у г л у б л е н іе  с т а р а г о  р у д н и к а  я  с ч и т а л ъ  б ы ,  в м ѣ с т ѣ  с ъ  Г р а м а т ч и к о -
в ы м ъ ,  н е  ц ѣ л е с о о б р а з н ы м ъ .  П р е ж д е  ч ѣ м ъ  и з л а г а т ь  м о т и в ы ,  з а с т а в л я ю щ і е  м е н я ,  н и к о г д а  в ъ  
В о и ц к ѣ  н е б ы в а в ш а г о ,  с к е п т и ч е с к и  о т н о с и т ь с я  к ъ  ж и л ь н о м у  х а р а к т е р у  т а м о ш н я г о  м ѣ с т о р о ж д е -  
н і я ,  я  и з л о ж у  т о п о г р а ф ію  и  т е к т о н н к у  б л и ж а й ш и х ъ  о к р е с т н о с т е й  с т а р а г о  р у д н и к а ,  н а  о с н о -  
в а н і и  о п и с а н і я  и  р и с у н к а  Г р а м а т ч и к о в а .
Тіросрилъ береговаі} й&^іанишя
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М а р к ш е й д е р ъ  1'р а м а т ч и к о в ъ  б ы л ъ  н а ч а л ь н и к о м ъ  э к с п е д и ц іи .  р а б о т а в ш е й  в ъ  1827- м ъ  
г о д у  н а д ъ  р ѣ п іе п іе м ъ  в о п р о с а  с л ѣ д у е т ъ  л и  в о з о б н о в л я т ь  д ѣ й с т в іе  В о и ц к а г о  р у д н и к а  и  о т н е с с я  
о т р н ц а т е л ь н о  к ъ  э т о м у  в о з о б н о в л е н ію  в ъ  с в о е м ъ  о т ч е т ѣ ,  н а п е ч а т а н н о м ъ  в ъ  « Г о р н о м ъ  Ж у р -  
н а л ѣ »  1828 г о д а .
Т о п о г р а ф и ч е с к о е  о п и с а н і е  м ѣ с т н о с т и  в е с ь м а  о б с т о я т е л ь н о е :  С т а р ы й  р у д н и к ъ  р а с п о л о ж е н ъ  н а  
н о л у о с т р о в ѣ ,  о м ы в а е м о м ъ  с ъ  в о с т о ч н о й  и  ю ж н о й  с т о р о а ъ  В ы г ъ - О з е р о м ъ ,  а  с ъ  з а п а д н о й  с т о р о н ы ,  
в ы т е к а ю щ е ю  и з ъ  э т о г о  о з е р а ,  р ѣ к о ю  В ы г о м ъ ,  к о т о р а я ,  п р о й д я  н а  С ѣ в е р ъ  1400 с а ж е н ъ ,  
в п а д а е т ъ  в ъ  о з е р о  Н а д в о и ц к о е .  У р о в е н ь э т о г о  п о с л ѣ д н я г о  н а  5 с а ж е н ъ  н и ж е  у р о в н я  В ы г ъ - о з е р а .
П о л у о с т р о в ъ  с л о ж е н ъ  и з ъ  п л а с т о в ъ  к в а р ц е в о - т а л ь к о в а г о  с л а н ц а ,  п р о с т и р ю щ и х с я  с ъ  
с ѣ в е р а  н а  ю г ъ  и  п а д а ю щ и х ъ  в ъ  п р о т и в у н о л о ж н ы я  с т о р о н ы :  н а  В о с т о к ъ  и  н а  З а п а д ъ .  М н о г о -  
ч и с л е н н ы е  р в ы ,  п р о в е д е н н ы е  к ъ  В о с т о к у  о т ъ  ш а х т ы  и  п о  л ѣ в о м у  б е р е г у  р ѣ к и  В ы г а ,  п о п е -  
р е к ъ  н а п р а в л е н і я  п р е д п о л а г а е м а г о  п р о с т и р а н і я  ж и л ы ,  б ы л и  в с ѣ  в ъ  п у с т о м ъ  к в а р ц е в о - т а л ь к о -  
в о м ъ  с л а н ц ѣ .  Т о л ь к о  о д и п ъ  р о в ъ ,  н а д ъ  с т а р ы м и  г о р н ы м и  в ы р а б о т к а м и ,  н а ш е л ъ ,  н а  г л у б и н ѣ  
2 а р ш и н ъ ,  к в а р ц е в ы й  в ы х о д ъ  аЪ, н е и з в ѣ с т н ы й  д р е в н и м ъ  р у д о к о п а м ъ ;  н о  с о д е р ж а в ш ій  т о л ь к о  
1 з о л о т н и к ъ  з о л о т а  в ъ  100 п у д а х ъ  к в а р ц а .  У г л у б л я я  п о  к в а р ц у  п о ч в у  р в а ,  з а м ѣ ч е н о  б ы л о  
б ы с т р о е  у м е н ы п е н іе  м о щ н о с т и  к в а р ц а .  П р о д о л ж а я  у г л у б л е н іе ,  р а б о т а в ш іе  л ю д и  с к о р о  с ш и б -  
д и с ь  с о  с т а р ы м ъ  ш т р е к о м ъ ,  п р е с л ѣ д о в а в ш и м ъ  т о т ъ  ж е  т о н к ій  к в а р ц е в ы й  п р о п л а с т о к ъ .
Н ѣ т ъ  н и ч е г о  р и с к о в а н н ѣ е  с о з д а в а н і я  к а к и х ъ  н и б у д ь  г и п о т е з ъ  о  г е о л о г и ч е с к о м ъ  с т р о е -  
н іи  д а н н о й  м ѣ с т н о с т и ,  н е  п о б ы в а в ш и  и  н е  н о к о п а в ш и с ь  н а  н е й . Т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е  ф а к т ъ  и с -  
ч е з н о в е н і я  В о и ц к а г о  к в а р ц е в а г о  к л и н а  в ы з ы в а е т ъ  ж е л а н іе  п о п ы т а т ь с я  р ѣ ш и т ь ,  х о т я  б ы  т о л ь к о  
т е о р е т и ч е с к и ,  з а д а ч у :  н а й т и  п р о д о л ж е н іе  к л и н а .  В ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  р а з в ѣ д к и  В о и ц к а  н а  
к а з е н н ы я  с р е д с т в а  о ж и д а т ь  н е л ь з я .  О с т а е т с я  с л а б а я  н а д е ж д а ,  ч т о ,  п у т е м ъ  п у б д и к а ц і и ,  ч а -  
с т н ы я  л и ц а  в о з ь м у т с я  з а  с е р ь е з н о е  р ѣ ш е н іе  В о и ц к о й  п р о б л е м ы . Т о л ь к о  в ъ  э т о й  н а д е ж д ѣ  я  и  
в з я л с я  з а  п е р о ,  р а з с ч и т ы в а я  н а  б л а г о с к д о н н о с т ь  ч и т а т е л я .
О п и с ы в а я  к в а р ц е в о - т а л ь к о в у ю  п о р о д у ,  Г р а м а т ч и к о в ъ  г о в о р и т ъ ,  ч т о  п л а с т ы  е я  п р о с т и -  
р а ю т с я  п а р а л л е л ь н о  м е р и д і а н у  и  и м ѣ ю т ъ  п а д е н ія  к ъ  в о с т о к у  и  з а п а д у .  О ч е в и д н о  а в т о р ъ  
л и ш ь  п р и б л и з и т е л ь н о  н а з в а л ъ  п р о с т и р а н іе  м е р и д і о н а л ь н ы м ъ ,  е с л и  б ы  о н о  б ы л о  т а к о в ы м ъ ,  т о  
в ъ  б е р е г о в о м ъ  п р о ф и д ѣ  с л о и  с л а н ц а  о б н а ж а л и с ь  б ы  в ъ  в и д ѣ  г о р и з о н т а л ь н ы х ъ  п о л о с ъ ,  а  н е  
б ы л и  б ы  н а к л о н н ы ,  к а к ъ  и х ъ  н а р и с о в а л ъ  с а м ъ  Г р а м а т ч и к о в ъ .  Н а д о б н о  п о э т о м у  д о п у с т и т ь ,  ч т о  
н р о с т и р а н іе  п л а с т о в ъ  с ѣ в е р н о й  ч а с т и  п р о ф и л я  с о с т а в л я е т ъ  б о л ѣ е  и д и  м е н ѣ е  о с т р ы й  у г о л ъ  с ъ  
м е р и д і а н о м ъ ,  о т к л о н я я с ь  о т ъ  с е г о  п о с л ѣ д н я г о  к ъ  в о с т о к у .  Э т о  п о д т в е р ж д а е т с я  е щ е  т ѣ м ъ  
о б с т о я т е л ь с т в о м ъ ,  ч т о  о б а ,  Г а в е л о в с к і і  и  Г р а м а т ч и к о в ъ ,  с в и д ѣ т е д ь с т в у ю т ъ  о  п р о д о л ж е н іи  
к в а р ц е в о - т а л ь к о в о й  п о р о д ы  п о  л ѣ в о м у  б е р е г у  р ѣ к и  т о л ь к о  в в е р х ъ  п о  р ѣ к ѣ ,  о т ъ  м ѣ с т а  н а -  
п р о т и в ъ  р у д н и к а ,  т .  ѳ .  н а  ю г о - з а п а д ъ  о т ъ  н а п л а с т о в а н і й  с ѣ в е р н о й  ч а с т и  п р о ф и л я  д о  с а м о г о  
В ы г ъ - о з е р а .  Г а в е л о в с к ій  п р а б а в л я е т ъ  е щ е , ч т о  к в а р ц е в о - т а л ь к о в ы й  с л а н е ц ъ ,  з а  р ѣ к о ю  В ы г о м ъ ,  
с о х р а н я е т ъ  в ъ  п о д о ж е н іи  с в о е м ъ  т о т ъ  ж е  с а м ы й  п о р я д о к ъ ,  к а к ъ  и  п о  п р а в у ю  с т о р о н у  р ѣ к и .  
Ч т о  ж е  к а с а е т с я  ю ж н о й  ч а с т и  б е р е г о в о г о  н р о ф и д я ,  т о  т у т ъ  и  р ѣ ч и  б ы т ь  н е  м о ж е т ъ  о  м е р и -  
д іо н а л ь н о м ъ  н а п р а в л е н і и  п р о с т и р а н і я ,  п о  к р а й н е й  м ѣ р ѣ  в ъ  п р е д ѣ л а х ъ  с т а р а г о  р у д н и к а  д о  
т о ч к и  Ъ, х о т я  о ч е н ь  в о з м о ж н о  ч т о  з а  э т о ю  т о ч к о ю  п р о с т и р а н іе  с д а н ц е в ъ  п о в о р а ч и в а е т ъ  н а  
С .В . ,  о б р а з у я  о ч е н ь  о с т р ы й  у г о л ъ  с ъ  м е р и д і а н о м ъ  и  т ѣ м ъ  п р и б л и з и т е л ь н о  у д о в л е т в о р я е т ъ  
у т в е р ж д е н ію  Г р а м а т ч и к о в а .
Р у д н о е  с к о п л е н іе ,  в ы н у т о е  в ъ  X V I I I  в ѣ к ѣ ,  т р у д н о  п р и н я т ь  з а  в ы п о л н е н іе  ж и л ь н о й  
п о л о с т и .  й з в и л и с т о с т ь  е я  б о к о в ъ  и  и з в и л и с т о с т ь  с л о е в ъ  с л а н ц а  е е  о к р у ж а щ и х ъ  у к а з ы в а е т ъ  
с к о р ѣ е ,  ч т о  п о д о с т ь  п р о и з о ш л а  о т ъ  р а з с л о е н і я  с л а н ц а  п р и  о б р а з о в а н і и  а н т и к л и н а л ь н о й  с к л а д к и  
Е с л и  э т о  т а к ъ ,  т о  з а  а н т и к л и н а л ь н о ю  с к л а д к о ю  д о л ж н а  с л ѣ д о в а т ь  с и н к л и н а л ь н а я ,  к о т о р у ю  я  
и р е д п о л а г а ю  р а з о р в а н н о ю  с б р а с ы в а ю щ е ю  т р е щ и н о ю  . Т о ч к а  Г  в з я т а  н а  н р о ф и л ѣ  н а
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в ы х о д ѣ  к р у т о п а д а ю щ е й  ч е р т ы ,  н а р и с о в а н н о й  Г р а м а т ч и к о в ы м ъ ,  р а з д ѣ л я ю щ е й  с ѣ в е р н у ю  ч а с т ь  
п р о ф и л я  о т ъ  ю ж н о й .  П р о с т и р а н і е  Г Р '  я  п р е д п о л о ж и л ъ  С .В .— Ю .З .  п о д ъ  у г л о м ъ  к ъ  м е р и -  
д і а н у  б о л ы п и м ъ  р у м б а  п р о с т и р а н і я  с л а н ц е в ъ  в ъ  в и с я ч е м ъ  б о к у  Р Р '.
Р у д н ы я  о т л о ж е н ія  в ъ  п о л о с т я х ъ  п р о и с ш е д ш и х ъ  о т ъ  р а з с л о е н і я  п о р о д н  п р и  п е р е г и б ѣ  е я  
в ъ  а н т и к л и н а л ь н ы й  с в о д ъ ,  в е с ь м а  о б ы к н о в е н н ы  в ъ  о к р у г ѣ  Б е н д и г о  в ъ  А в с т р а л і и ;  т а м ъ  о д н о ю  
и  т о ю  ж е  ш а х т о ю  ч а с т о  п е р е с ѣ к а ю т ъ  н ѣ с к о л ь к о  п о д о б н ы х ъ  к у п о л о о б р а з н ы х ъ  р у д н ы х ъ  о т л о -  
ж е н і й ,  и м ѣ ю щ и х ъ  н а и б о л ь щ у ю  м о щ п о с т ь  п о  с е р е д и н ѣ  и  в ы к л и н и в а ю щ и х с я  я а  п е р и ф е р іи .
С ч и т а ю  в о з м о ж н ы м ъ ,  ч т о  и  В о и ц к о е  м ѣ с т о р о ж д е н і е  п р е д с т а в л я е т ъ  в ы п о л н е н іе  п о д о б н о й  
п о л о с т и  р а з с л о е н і я ,  а  п о т о м у  в ъ  в и с я ч е м ъ  б о к у  с б р о с а  р у д а  н е  я в л я е т с я  н а  д н е в н о й  п о в е р х -  
н о с т и ,  а  в ѣ р о я т н о ,  с к р ы т а  н а  и з в ѣ с т н о й  г л у б и н ѣ  и  в ъ  э т о м ъ  с л у ч а ѣ  з а п а с ъ  е я  м о ж е т ъ  б ы т ь  
д о в о л ь н о  з н а ч и т е л ь н ы м ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  о б а  к р ы л а  и  с е р е д и н а  и з о г н у т о й  р у д н о й  л и н з ы  б у д у т ъ  в ъ  
р а с п о р я л і е н і и  в л а д ѣ л ь ц а  б у д у щ а г о  р у д н и к а .  С у щ е с т в о в а н і е  ю ж н а г о  к р ы л а  с в о д а  г  м о ж н о  
п о д о з р ѣ в а т ь  и з ъ  п о к а з а н і я  Г а в е л о в с к а г о ,  ч т о  н а  в о с т о ч н о м ъ  с к л о н ѣ  п о л у о с т р о в а ,  у  б е р е г а  
В ы г ъ - о з е р а ,  н а х о д и т с я  в ы х о д ъ  В о и ц к о й  ж и л ы .  Е с л и  г и п о т е т и ч е с к а я  р у д н а я  в ы п у к л а я  ч е ч е -  
в и ц а  о к а з а л а с ь  б ы  д ѣ й с т в и т е л ь н о  с у щ е с т в у ю щ е й  н а  н ѣ к о т о р о й  г л у б и н ѣ ,  т о  с а м а я  б о г а т а я  
р у д а  р а с п о л а г а л а с ь  б ы  в ъ  н е й  т а к ж е  к а к ъ  и  в ъ  с т а р о м ъ  р у д н и к ѣ ,  в ъ  с о с ѣ д с т в ѣ  с ъ  п л о с к о -  
с т ь ю  с б р о с а  К К 1. т а к ъ  к а к ъ  п о  щ е л и  э т о г о  с б р о с а  ц и р к у л и р о в а л и  к о г д а - т о  м е т а л л и ч е с к іе  
г о р я ч іе  р а с т в о р ы .
В ъ  с т а т ь ѣ  Г р а м а т ч и к о в а  е с т ь  н а м е к ъ  н а  с у щ е с т в о в а н і е  н а  л ѣ в о м ъ  б е р е г у  В ы г а  з а п а д -  
н а г о  с к а т а  а и т и к л и н а л ь н о й  с к л а д к и .  Я  з а к л ю ч а ю  э т о  и з ъ  с в и д ѣ т е л ь с т в а ,  ч т о  к в а р ц е в о - т а л ь -  
к о в ы й  с л а н е ц ъ  л ѣ в а г о  б е р е г а  у х о д и т ъ  п о д ъ  т р а п п ъ ,  и з ъ  к о т о р а г о  с о с т о я т ъ  о к р е с т н ы я  г о р ы .  
Ч т о  э т о  з а  т р а н п ъ  н е л ь з я  с к а з а т ь  н е  п о б ы в а в ш и  в а  м ѣ с т ѣ .  В о  в с я к о м ъ  с л у ч а ѣ  э т а  п о р о д а  
я в л я я с ь  в ъ  б о л ы п и х ъ  м а с с а х ъ ,  т е к т о н и ч е с к и  н е  п о х о ж а  н а  т р а п п о в ы я  А л т а й с к ія  ж и л ы .
У д о с т о в ѣ р и в ш и с ь  п о в е р х н о с т н о ю  р а з в ѣ д к о ю  в ъ  с у щ е с т в о в а н і и  с б р о с а  К К 1 и  с к л а д о к ъ ,  
н а д о б н о  н а  о б о и х ъ  б е р е г а х ъ  р ѣ к и  о н р е д ѣ л и т ь  н а п р а в л е н іе  с б р о с а  и  о с и  а н т и к л и н а л ь н о й  
с к л а д к и  и  в ъ  м ѣ с т ѣ  в с т р ѣ ч и  э т и х ъ  н а п р а в л е н і й ,  в ъ  в и с я ч е м ъ  б о к у  с б р а с ы в а т е л я ,  п р о в е с т и  
п о с р е д с т в о м ъ  а л м а з н а г о  б у р е н і я  г л у б о к і я  с к в а ж и н ы  в ъ  н а д е ж д ѣ  п о п а с т ь  н а  р у д н о е  с к о п л е н іе .  
Б р и  э т о м ъ  м о ж е т ъ  я в и т ь с я  н е о б х о д и м о с т ь  б у р и т ь  в ъ  с а м о й  р ѣ к ѣ ,  ч т о ,  п р и  ш и р и н ѣ  е я  
80  с а ж е н ь  и  г л у б и н ѣ  о т ъ  1‘/2 ДО 2 с а ж е н ь ,  з н а ч и т е л ь н о  у с л о ж н и т ъ  и  у д о р о ж и т ъ  р а з в ѣ д к у .
Е с л и  б ы  о д н а к о  р а з в ѣ д к а  п р и в е л а  к ъ  о т к р ы т ію  р у д ы ,  д о с т а т о ч н о  м о щ н о й ,  с ъ  б о л ь ш о ю  
п о в е р х н о с т ь ю ,  т о  Г р а м а т ч и к о в ъ  п р е д л а г а е т ъ  д л я  п о л у ч е н ія  в о д я н о й  с и л ы  н а  д ѣ й с т в іе  р у д н и ч -  
н ы х ъ  и  з а в о д с к и х ъ  м е х а н и з м о в ъ ,  с п у с т и т ь  в о д у  и з ъ  В ы г ъ  о з е р а  в ъ  д о л и н у  р у ч ь я  Л е ш е ,  
и м ѣ ю ш а г о  в е р щ и н у  в ъ  с о с ѣ д с т в ѣ  с ъ  В ы г ъ - о з е р о м ъ  и  в п а д а ю щ а г о  в ъ  Н а д в о и ц к о е  о з е р о .  
О к о н ч и в ъ  э т у  р а б о т у ,  н а д о б н о ,  п о  е г о  с л о в а м ъ ,  п е р е г о р о д и т ь  р ѣ к у  В ы г ъ  п л о т и н о ю ,  к о т о р а я  
м о г л а  б ы  п р о п у с к а т ь  т о г д а  в о д у  н а  г и д р а в л и ч е с к іе  п р і е м н и к и  р а б о т ы  в ъ  о г р о м н о м ъ  к о л и ч е с т в ѣ .
В ъ  з а к л ю ч е н і е  с в о е й  с т а т ь и  Г р а м а т ч и к о в ъ  г о в о р и т ъ  с л ѣ д у ю щ е е :  „Ученый ■Комитетъ 
находитъ усиленіе развѣдокъ Воицкаго рудника для казны невыгоднымъ и нахо- 
дитъ полезнымъ предоставить вольнымъ рудопромыиіленникамъ право произво- 
дить розысканіяи.
С о  в р е м е н и  н а п и с а н і я  э т о й  с е н т е н ц іи  п р о ш л о  79 л ѣ т ъ  и  н и к а к о й  в о л ь н ы й  р у д о п р о -  
м ы ш л е в н и к ъ  « р о з ы с к а н і й »  н е  п р о и з в о д и л ъ .  Т р у д н о  о ж и д а т ь  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  ч а с т н о й  
и н и ц іа т и в ы ,  б л а г о д а р я  г о с п о д с т в у  с и с т е м ы  г о р н о п р о м ы ш л е н н а г о  м а к л а ч е с т в а ,  з а д а ч а  к о т о р о й  
к у п и т ь  з а  д е ш е в о  г о т о в ы й  р у д н и к ъ  с ъ  ц ѣ л ь ю  е г о  п е р е п р о д а ж и .  З а т р а т и т ь  ж е  к а п и т а л ъ ,  с ъ  
р и с к о м ъ  п о т е р я т ь  е г о ,  в ъ  о п е р а ц іи  э т о й  с и с т е м ы  н е  в х о д и т ъ .
Б и б л іо гр а Ф и ч е с к ій  о ч е р к ъ  р а б о т ъ  по р у д н ы м ъ  м ѣ с т о р о ж д е н ія м ъ .  п о м ѣ щ ѳ н н ы х ъ  
в ъ  2 е і1 $ с і іг іП  ‘Г ііг  р га к і із с Н е  б е о іо д іе  за  п е р в у ю  по л о в и н у  1906 г. (X IV  т о м ъ )
Ераманъ (М. КгаКтапп. І ) а з  Е г г - и п с і  И и з з р а і ѵ о г к о т т е п  а т  К а Ь е п й І е і п  і п  
8 а г п 1; а 1 (8і1(І1ііго1), р .  8 )  с о о б щ а е т ъ  к р а т к і я  с в ѣ д ѣ н ія  о  р у д н ы х ъ  ж и л а х ъ  б л и з ъ  Р а б е н ш т е й н а ,  
в ъ  д о л и н ѣ  С а р н а ,  в ъ  34 к и л о м .  о т ъ  Б о ц е н а ,  в ъ  ю ж н о м ъ  Т и р о л ѣ .  Э т и  с в о е о б р а з н ы я  ж и л ь н ы я  
м ѣ с т о р о ж д е н і я  н е с у т ъ  ч и с т ы й  п л а в и к о в ы й  ш п а т ъ ,  в ъ  к о т о р о м ъ  н а х о д я т с я  с в и н ц о в ы й  б л е с к ъ  
( с е р е б р и с т ы й )  и  ц и н к о в а я  о б м а н к а .  И н т е р е с н ы я  в ъ  г е н е т и ч е с к о м ъ  о т н о ш е н іи ,  э т и  р у д н ы я  ж и л ы  
и м ѣ ю т ъ  т а к ж е  в а ж н о е  п р а к т и ч е с к о е  з н а ч е н іе .  В ъ  н а и б о л ѣ е  г л у б о к о м ъ  г о р и з о н т ѣ ,  д о с т и г н у т о м ъ  
н ы н ѣ ш н и м и  в ы р а б о т к а м и ,  м о щ н о с т ь  ж и л ы  д о с т и г а е т ъ  2,5 м е т р о в ъ .  С ъ  г л у б и н о ю  н а б л ю д а е т с я  
о т н о с и т е л ь н о е  у в е л и ч е н іе  с о д е р ж а н і я  ц и н к о в о й  о б м а н к и .  Е ъ  с т а т ь ѣ  Крамана  п р и л о ж е н а  
к а р т а  в ы р а б о т о к ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і я .
Дисельдорфъ (А. ЫезеЫог^. И е и е  М а п § а п е г 2 - У о г к о т ш е п  і п  ВгііійсЬ К о г і -  
В о г п е о ,  р .  10)  о п и с ы в а е т ъ  н о в ы я  м а р г а н ц о в ы я  м ѣ с т о р о ж д е н і я  в ъ  б р и т а н с к о й  с ѣ в е р н о й  ч а с т и  
Б о р н е о ,  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ ,  в ъ  о б л а с т и  М а г и с і и - В а і .  М о щ н ы я  о т л о ж е н ія  м а р г а н ц о в о й  р у д ы ,  
с о п р о в о ж д а ю щ і я с я  к р е м н и с т ы м и  с л а н ц а м и ,  с о с т о я т ъ  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  п з ъ  п с и л о м е л а н а ,  в ъ  
м е н ь ш е м ъ  к о л и ч е с т в ѣ  в с т р ѣ ч а е т с я  п и р о л ю з и т ъ ;  т я ж е л ы и  ш п а т ъ  о т с у т с ч  в у е т ъ .  З а л  ж и  м а р г а н -  
ц о в о й  р у д ы  о б н а р у ж е н ы  н а  з н а ч и т е л ь н о й  п л о щ а д и ,  и в о  м н о г и х ъ  п у н к т а х ъ  н а ч а т а  э н е р г и ч -  
н а я  р а з р а б о т к а  в ъ  р а з н о с ъ .  З а п а с ы  р у д ы  п р и з н а ю т с я  о ч е н ь  б о л ы п и м и .  Дисельдорфъ г о в о -  
р и т ъ  о  « п о ч т и  н е и с ч е р п а е м ы х ъ »  з а п а с а х ъ .
Ч т о  к а с а е т с я  х и м и ч е с к а г о  с о с т а в а  р у д ы ,  т о  в ъ  н е й  о т с у т с т в у ю т ъ  м ѣ д ь ,  м ы ш ь я к ъ  и 
н и к к е л ь ;  с о д е р ж а н іе  с ѣ р ы  и  ф о с ф о р а — в е с ь м а  н е з н а ч и т е л ь н о .  С р е д н я я  н р о б а  о б н а р у ж и л а  
8 і  02 —  15% ,  М п  —  49 -  51% ,  -8' —  0 .035%  и  Р  —  0 .03% .
С в е р х ъ  т о г о ,  в ъ  э т о й  о б л а с т и  в с т р ѣ ч е н ы  е щ е  б у р ы е  ж е л ѣ з н я к и  с ъ  в ы с о к и м ъ  с о д е р ж а -  
н і е м ъ  ж е л ѣ з а .  Е с л и  н р и н я т ь  в о  в н и м а н іе  в е о г р а н и ч е н н ы е  з а п а с ы  л ѣ с а  и  б о л ы п о е  к о л и ч е с т в о  
д е ш е в ы х ъ  р а б о ч и х ъ  р у к ъ ,  и м ѣ ю щ и х с я  в ъ  э т о й  м ѣ с т н о с т и ,  т о  н а д о  б у д е т ъ  п р и з н а т ь ,  ч т о  м а р -  
г а н ц о в ы я  м ѣ с т о р о ж д е н і я  Б о р н е о  м о г у т ъ  я в и т ь с я  о ч е н ь  о п а с н ы м ъ  к о н к у р е н т о м ъ  д р у г и х ъ  м а р -  
г а н ц о в ы х ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і й  ( н а п р . ,  н а ш и х ъ  к а в к а з с к и х ъ ) .
Делькескампъ (В. ВеТІсезІсатр. Ѵ а й о з е  и п с і  і и ѵ е п і і е  К о Ы е п в а и г е ,  р .  33)  р а з -  
с м а т р и в а е т ъ  м и н е р а л о г ію  у г л е к и с л о т ы .  К а к ъ  и з в ѣ с т н о ,  п о  о т н о ш е н ію  к ъ  в о д а м ъ  т е р м и н ъ '—  
вадозная б ы л ъ  в п е р в ы е  в ы с т а в л е н ъ  Пошепнымъ д л я  о б о з н а ч е н ія  в о д ъ  с п у с к а ю щ и х с я ,  и н -  
ф и л ь т р и р у ю щ и х с я  с ъ  п о в е р х н о с т и  в г л у б ь ,  в ъ  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  в о с х о д я щ и м ъ  в о д а м ъ .  Э т о т ъ  
т е р м и н ъ  у п о т р е б л я е т с я  т е п е р ь  в ъ  б о л ѣ е  ш и р о к о м ъ  з н а ч е н іи  д л я  о б о з н а ч е н ія  в о д ъ  о к е а н о в ъ ,  
р ѣ к ъ ,  о б л а к о в ъ .  о с а д к о в ъ .  Ч р е з в ы ч а й н о  к р а с и в ы й  и  о б р а з н ы й  т е р м и н ъ  п р и м ѣ н и л ъ  в ъ  н е д а в н е е  
в р е м я  (1902 г . )  Зюссъ д л я  о б о з н а ч е н ія  в о д ъ  в у л к а н и ч е с к а г о  п р о и с х о ж д е н ія ,  к о т о р ы я  в ы д ѣ -
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л и л и с ь  и з ъ  м а г м а т и ч е с к о й  м а с с ы  в ъ  г л у б и н ѣ  з е м л и .  Э т о —ювенильныя в о д ы ,  ю н о ш е с к ія ,  
д ѣ в с т в е н н ы я  в о д ы ,  к о т о р ы я  т о л ь к о  в н е р в ы е  у в и д ѣ л и  д н е в н у ю  п о в е р х н о с т ь .
В ъ  т а к о м ъ  ;к е  с м ы с л ѣ  э т и  д в а  т е р м и н а  Делькескампъ  п р и л а г а е т ъ  к ъ  у г л е к и с л о т ѣ  и 
п ы т а е т с я  п у т е м ъ  с о п о с т а в л е н і я  с о о т в ѣ т с т в е н н о й  л и т е р а т у р ы  у ч е с т ь  з н а ч е н і е  в а д о з н о й  и  ю в е -  
н и л ь н о й  у г л е к и с л о т ы  в ъ  з е м н о й  к о р ѣ .  П р о и с х о ж д е н іе  в а д о з н о й  у г л е к и с л о т ы  м о ж е т ъ  б ы т ь  с в е -
д е н о  к ъ  т р е м ъ  г р у п п а м ъ  п р о ц е с с о в ъ :  1) у г л е к и с л о т а ,  о б я з а н н а я  с о д е р ж а н ію  у г л е к и с л о т ы  в ъ
а т м о с ф е р н о м ъ  в о з д у х ѣ ,  2)  о р г а н и ч е с к а г о  п р о и с х о ж д е н ія  ( в ы д ѣ л е н іе  и з ъ  б у р а г о  у г л я ,  т о р ф а )  и 
3)  и з ъ  и з в е с т н я к о в ъ  и  д р у г и х ъ  к а р б о н а т о в ъ ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  у г л е к и с л о т а  о с в о б о ж д а е т с я  п о с р е д -  
с т в о м ъ  р а з л и ч н ы х ъ  х и м и ч е с к и х ъ  р е а к ц і й .
Н о  в ъ  б о л ь ш и н с т в ѣ  с л у ч а е в ъ  в ы д ѣ л е н ія  у г л е к и с л о т ы  в ъ  п р и р о д ѣ  о б я з а н ы  н е  в а д о з н о й ,  а  
ю в е н и л ь н о й  у г л е к и с л о т ѣ ;  э т и  в ы д ѣ л е н ія  ( э к с г а л я ц і и )  п р е д с т а в л я ю т ъ  с о б о ю  п о с л ѣ д н ю ю  ф а з у  
в у л к а н н ч е с к о й  д ѣ я т е л ь н о с т и .  І І е р в о н а ч з л ь н о  у г л е к и с л о т а  в х о д и л а  в ъ  с о с т а в ъ  м а г м ы , к а к ъ  с о -  
с т а в н а я  ч а с т ь  е я ,  и  з а т ѣ м ъ  п р и  м е д л е н н о м ъ  о с т ы в а н і и  п о с л ѣ д н е й  н а с т у п а л о  в ы д ѣ л е н іе  у г л е  
к и с л о т ы .  Ц е н т р ы  н а и б о л ѣ е  э н е р г и ч н ы х ъ  э к с г а л я ц ій  у г л е к и с л о т ы  п р іу р о ч е н ы  к ъ  д р е в н е в у л к а н и -  
ч е с к и м ъ  о б л а с т я м ъ .  А в т о р ъ  н р и в о д и т ъ  с л ѣ д у ю щ у ю  х а р а к т е р и с т и к у  ф а з ъ  д ѣ я т е л ь н о с т и  в у л к а н и -  
ч е с к и х ъ  ф у м а р о л ъ .
I  ф а з а  ( 1000° ) — в ы д ѣ і е н і я  0, У ,  Н, СІ, НСІ, 802 СО2 ( с л ѣ д ы ) ,  Си, . У а ,  К  
в о з г о н ы — Ш СІ, КСІ, І У г 2 80\ Ш 2 С0\
I I  ф а з а  ( 600°— 100° )  а )  к и с л ы я  н а ш а т ы р н ы я  ф у м а р о л ы  ( 600° — 100° ) — <5,  НСІ, К,
0 , Ж й Г 3 , Ке; в о з г о н ы — і У Л 4 СІ, КеСІ3, [КеСР\ Ке~ О3, 8; в )  щ е л о ч н ы я  н а ш а т ы р н ы я  
ф у м а р о л ы  ( 220° ) — Н 1^, 8 0 \  N. 0 , І У Я 3 , НСЦ в о з г о н ы — ЖЕ* СІ, 8, [ ^ Н У  СО3 и 
( і У Я 4)2 # 0 4] .
I I I  ф а з а  ( 100° — 50° ) — п а р ы  в о д ы  с ъ  У г *  0 , (СО2) .
IV  ф а з а — в о д н ы я  с у х і я  ф у м а р о л ы — (ІѴ , 0 ) ,  6 0 2 .
И з в ѣ с т н ы  м ѣ с т н о с т и  в ъ  О в е р н и  и  Э й ф е л ѣ ,  г д ѣ  д о с т а т о ч н о  с а м а г о  н е з н а ч и т е л ь н а г о  
у г л у б л е н ія  в ъ  н о ч в ѣ ,  ч т о б ы  в ы з в а т ь  в ы д ѣ л е н іе  у г л е к и с л о т ы .  Т а м ъ  н е в о з м о ж н а  н и к а к а я  ж и в о т -  
н а я  ж и з н ь  в ъ  п о ч в ѣ .
Д а л ѣ е ,  п р и в о д я т с я  п о д с ч е т ы  Ласпейреса о  б о л ь ш о м ъ  к о л и ч е с т в ѣ  у г л е к и с л о т ы ,  с о д е р -  
л с а щ е й с я  в ъ  в и д ѣ  в к л ю ч е н ій  в ъ  к в а р ц ѣ  г р а н и т о в ъ  и  д р у г и х ъ  п о р о д ъ .  П р и  р а з р у ш е в іи  к в а р -  
ц е в ъ  э т и  в к л ю ч е н і я  в ы д ѣ л я ю т с я .
П о д р о б н о е  и з у ч е н іе  с п о с о б о в ъ  п р о и с х о ж д е н ія  у г л е к и с л о т ы  в ъ  п р и р о д ѣ  о б н а р у ж и в а е т ъ ,  
ч т о  б е з п р е р ы в н о  и д е т ъ  о б р а з о в а н і е  б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  в а д о з н о й  и о г р о м н а г о  к о л и ч е с т в а  
ю в е н и л ь н о й  у г л е к и с л о т ы .
Оксвніусъ (Оскаепіт, 2 иг Ктіеішт/ Аез Кгйоіз, р .  51)  в ъ  н е б о і ы п о й  с т а т ь ѣ  
п о л е м и з и р у е т ъ  с ъ  н ѣ к о т о р ы м н  п о л о ж е н і я м и  Н. Мопке и  К. ВеузсЫад, в ы с т а в л е н н ы м н  в ъ  
и х ъ  р а б о т ѣ  « о  м ѣ с т о р о ж д е н і я х ъ  н е ф т и » ,  х о т я  о н и  с х о д я т с я  в ъ  с у щ е с т в е н н о й  ч а с т и  в о п р о с а —  
о  ж и в о т н о м ъ  п р о и с х о ж д е н іи  н е ф т и ,  д л я  о б р а з о в а н і я  к о т о р о й  н е о б х о д и м ы м ъ  ф а к т о р о м ъ  я в -  
л я е т с я  с о л ь .
Штутцеръ (0 . 8іиігег. І ) і е  Е і з е п е г г І а ^ е г з Ш І е п  Ь е і  К і г и п а  ( К і і г и п а ѵ а а г а ,  
Ь и о з з а ѵ а а г а  и п с і  Т и о і і а ѵ а а г а ,  р .  65)  о п и с ы в а е т ъ  м ѣ с т о р о л с д е н ія  ж е л ѣ з н о й  р у д ы  у  К и р у н а —  
67° 50 '  с ѣ в .  ш и р .  и  2° 10 '  в о с т .  д о л г .  о т ъ  С т о к г о л ь м а .  И з в ѣ с т н ы я  у ж е  с ъ  н а ч а л а  X V I I I  с т о -  
л ѣ т і я ,  э т и  м ѣ с т о р о ж д е н ія  с т а л и  у с и л е н н о  р а з р а б а т ы в а т ь с я  ( б о л ь ш е ю  ч а с т ь ю  в ъ  р а з н о с ъ )  
т о л ь к о  в ъ  п о с л ѣ д н е е  д е с я т и л ѣ т іе ,  б л а г о д а р я  у л у ч ш е н ію  п у т е й  с о о б щ е н і я ,  и т е п е р ь  е ж е г о д н а я  
д о б ы ч а  ж е л ѣ з н о й  р у д ы  д о с т и г а е т ъ  к р у п н о й  ц и ф р ы  в ъ  I 1/ ?  м и л л іо н а  т о н н ъ .
Ж е л ѣ з н а я  р у д а  з а л е г а е т ъ  с р е д и  п о р ф и р о в ъ .  Л е ж а ч і й  б о к ъ  п р е д с т а в л я ю г ь  с ѣ р о в а т о -  
з е л е н ы е  п о р ф и р ы ,  б о л ѣ е  о с н о в н ы е ,  н е ж е л и  п о р ф и р ы  в и с я ч а г о  б о к а .  Г р а н и ц а  м е ж д у  п о д л е ж а -
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щ и м ъ  п о р ф и р о м ъ  и р у д о й  п р е д с т а в л я е т с я  и з д а л и  д о с т а т о ч н о  р ѣ з к о й ,  о д н а к о  п р и  б л и ж а й ш е м ъ  
р а з с м о т р ѣ н і и  м о ж н о  о б н а р у ж и т ь  п е р е х о д н у ю  з о н у  м е ж д у  п о р ф и р о м ъ  и  р у д о й — ч и с т ы м ъ  м а г н е -  
т и т о м ъ .  Х о т я  и н о г д а  и  н а б л ю д а ю т с я  р ѣ з к о  о г р а н и ч е н н ы я  ж и л ы  м а г н е т и т а  с р е д и  п о р ф и р а ,  
н о  о б ы ч н о  о б н а р у ж и в а е т с я  н а с т о я щ а я  з о н а  и м п р е г н а ц іи — н е  я с н о  о г р а н и ч е н н ы я ,  н е б о л ь ш ія  
ж и л ы  м а г н е т и т а  п е р е р ѣ з ы в а ю т ъ  п о р ф и р ъ ,  ч а с т о  р а з в ѣ т в л я я с ь  и  в н о в ь  с х о д я с ь ;  п о л у ч а е т с я ,  
т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  с ѣ т ч а т о е  с т р о е н і е  и л и  р о д ъ  б р е к ч іе в и д н а г о  с т р о е н і я ,  с м о т р я  п о  т о м у  п р е -  
о б л а д а е т ъ  л и  п о р ф и р ъ ,  и л и ,  н а п р о т и в ъ ,  с г р у ж и в а ю т с я  п р о а ш л к и  м а г н и т н а г о  ж е л ѣ з н я к а .
З а п а с ы  р у д ы  о ц ѣ н и в а ю т с я  о ч е н ь  в ы с о к о :  д л я  К і і г и п а ѵ а а г а  и  Ь и о з з а ѵ а а г а  о к о л о  
300 м и л л .  т о н н ъ  ( д о  г л у б и н ы  в ъ  3 0 0  м е т р . ) ,  д л я  Ь и о з з а і а г ѵ і — б о л ѣ е  п о л у м и л л іо н а  т о н н ъ .  
Р у д а  п р е д с т а в л я е т ъ  п л о т н ы и  м а г н е т и т ъ .  к ъ  к о т о р о м у  в ъ  б о л ь ш е м ъ  и л и  м е н ы н е м ъ  к о л и ч е с т в ѣ  
п р и с о е д и н я е т с я  а н а т и т ъ ;  м о ж н о  н а б л ю д а т ь  в с е в о з м о ж н ы е  п е р е х о д ы  о т ъ  п о ч т и  ч и с т а г о  м а г н е -  
т и т а  к ъ  ч и с т о м у  а н а т и т у .  С о д е р ж а н іе  ж е л ѣ з а  в ъ  р у д ѣ  к о л е б л е т с я  м е ж д у  67— 71 ° / 0 . Ж е л ѣ з -  
н а я  р у д а  в ы х о д и т ъ  н а  д н е в н у ю  п о в е р х н о с т ь  б е з ъ  ж е л ѣ з н о й  ш а п к и ;  в с ѣ  п р о д у к т ы  в ы в ѣ т р и в а -  
н і я  с н е с е н ы  в ъ  л е д н и к о в ы й  и е р і о д ъ  у с и л е н н о й  д ѣ я т е л ь н о с т ь ю  г л е т ч е р о в ъ .
В и с я ч ій  б о к ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  к р а с н ы й  п о р ф и р ъ ,  б о л ѣ е  к и с л ы й ,  ч ѣ м ъ  л е ж а ч і й  п о р ф и р ъ .  
и  б о л ѣ е  м о л о д о г о  в о з р а с т а ,  н е ж е л и  п о с л ѣ д н ій  и  ж е л ѣ з н а я  р у д а .
П о  в о п р о с у  о  г е н е з и с ѣ  э т о г о  м ѣ с т о р о ж д е н і я  с у щ е с т в у ю т ъ  р а з л и ч н ы е  в з г л я д ы  ( НодЪот, 
Ргетсікоіт , В е-Ьаипау  и  д р у г . ) .  И з с л ѣ д о в а н і я  а в т о р а  п р и в о д я т ъ  е г о  к ъ  п о л о ж е н і ю ,  ч т о  
р а з с м а т р и в а е м о е  м ѣ с т о р о ж д е н і е —  э п и г е н е т и ч е с к а г о ,  м а г м а т и ч е с к а г о  п р о и с х о ж д е н ія .  О т ъ  э т о й  
г л а в н о й  м а с с ы  р у д ы  п н е в м а т о л и т и ч е с к и м ъ  д ѣ й с т в іе м ъ  н а  о к р у ж а ю щ і я  п о р о д ы  п р о и з о ш л и  и м п р е г н а -  
ц і о н н ы я  п е р е х о д н ы я  з о н ы ,  к о т о р ы я  м о г у т ъ  б ы т ь  с о п о с т а в л е н ы  с ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і я м и  к о н т а к -  
т о в а г о  т и п а .
П о з д н ѣ е ,  в ъ  д о п о л н е н іе  к ъ  э т о й  с в о е й  р а б о т ѣ  Штутцеръ  ( 0 . Віиігег, р . 140)  п о -  
м ѣ с т и л ъ  з а м ѣ т к у ,  в ъ  к о т о р о й  о н ъ  п о д р о б н о  р а з с м а т р и в а е т ъ  о д и н ъ  и н т е р е с н ы й  о б р а з ч и к ъ  и з ъ  
Ь и о з з а ѵ а а г а ,  с о с т о я щ і й  и з ъ  с в ѣ т л о й  а п а т и т о в о й  о с н о в н о й  м а с с ы ,  в ъ  к о т о р о й  р а с п о л о ж е н ы  
у г л о в а т ы е  к и р п и ч н о к р а с н ы е  к у с к и  н о р ф и р а ,  в о к р у г ъ  к о т о р ы х ъ  н а  н ѣ к о т о р о м ъ  о т д а л е н іи  н а х о -  
д я т с я  т о н к і я  о т о р о ч к и  м а г н е т и т а .  Э т о т ъ  о б р а з ч и к ъ ,  п о  м н ѣ н ію  а в т о р а ,  п о д т в е р ж д а е т ъ  е г о  
в з г л я д ы  н а  г е н е з и с ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і я .
Бекъ (Е . Вес/с. Т Т е Ъ е г  В е г і е і і ш ж е п  г л ѵ і з с і і е п  Е г 2 § а п § е п  и п с і  Р е д ш а Ш е п ,  р .  7 і )  
п р о ч е л ъ  р ѣ ч ь  п р е д ъ  В г Ш й ѣ  А з з о с і а і і о п  і о г  А с і ѵ а п с е т е п І  і п  З с і е п с е  і п  Т о І і а п п е з Ь и г й  н а  
в е с ь м а  и н т е р е с н у ю  т е м у  о  с о о т н о ш е н іи  м е ж д у  р у д н ы м и  ж и л а м и  и  п е г м а т и т а м и .
В ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  п е г м а т и т ы ,  н а х о д я щ іе с я  в ъ  с в я з и  с ъ  п л у т о н и ч е с к и м и  м а с с а м и ,  и л и  
в ъ  в и д ѣ  о б о с о б л е н н ы х ъ  ѵ ч а с т к о в ъ ,  и л и  в ъ  в и д ѣ  н а с т о я щ и х ъ  ж и л ъ ,  н е  р а з с м а т р и в а ю т с я  б о л ѣ е  
к а к ъ  н е п о с р е д с т в е н н о е  в ы д ѣ л е н іе  м а г м ы .
П р и н и м а е т с я ,  ч т о  о н и  в ы к р и с т а л л и з о в а л и с ь  п о д ъ  в ы с о к и м ъ  д а в л е н і е м ъ  и з ъ  п е р е г р ѣ т ы х ъ  
в о д н ы х ъ  р а с т в о р о в ъ ,  к о т о р ы е  о с т а л и с ь  п о с л ѣ  з а т в е р д ѣ н і я  м а г м ы ,  м е ж д у  т ѣ м ъ  к а к ъ  б о л ы п а я  
ч а с т ь  в о д ы ,  р а с п р е д ѣ л е н н о й  п е р в о н а ч а л ь н о  в о  в с е й  м а г м ѣ ,  у д е р ж а л а с ь  в ъ  м и н е р а л а х ъ  з а т в е р -  
д ѣ в ш е й  п о р о д ы  в ъ  ф о р м ѣ  м е х а н и ч е с к и х ъ  в к л ю ч е н ій  и л и  х и м и ч е с к и  с в я з а н н о ю .  О к а з а в ш а я с я  
и з б ы т о ч н о ю ,  в о д а  с о б и р а е т с я  в ъ  п у с т о т а х ъ  и  т р е щ и н а х ъ  п л у т о п и ч е с к о й  м а с с ы ,  н а  к о н т а к -  
т а х ъ  п о с л ѣ д н е й  с ъ  о к р у ж а ю щ и м и  п о р о д а м и ,  и л и  ж е  п р о н и к а е т ъ  в ъ  т р е щ и н ы  о к р у ж а ю щ и х ъ  
п о р о д ъ .
В ъ  э т о й  м а г м а т и ч е с к о й  в о д ѣ  д о л л ш ы  к о н ц е н т р и р о в а т ь с я  м н о г ія  в е щ е с т в а ,  л е г к о  р а с т в о -  
р я в ш і я с я  п р и  г о с п о д с т в о в а в ш е й  в ы с о к о й  т е м п е р а т у р ѣ .  С ю д а  о т н о с я т с я  х л о р и с т ы я  и  ф т о р и с т ы я  
с о е д и н е н і я  щ е л о ч е й ,  щ е л о ч н ы х ъ  з е м е л ь  и  р ѣ д к и х ъ  э л е м е н т о в ъ ,  а  т а к ж е  в ѣ к о т о р ы х ъ  т я ж е л ы х ъ  
м е т а л л о в ъ ,  к а к ъ  ц и н к ъ ,  о л о в о ,  м ѣ д ь ,  ж е л ѣ з о  и  с в и н е ц ъ .  В ъ  э т о м ъ  р а с т в о р ѣ  д о л ж н ы  т а к ж е  
н а х о д и т ь с я  в е щ е с т в а ,  р а с т в о р и м ы я  в ъ  в о д ѣ  у я с е  п р и  о б ы к н о в е н н ы х ъ  у с л о в і я х ъ — н а п р . ,  у г л е -
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к и с л о т а ,  б о р н а я  к и с л о т а ,  ф о с ф о р н а я  к и с л о т а ,  с ѣ р о в о д о р о д ъ  и ,  н а к о н е ц ъ ,  н ѣ к о т о р о е  к о л и ч е -  
с т в о  к р е м н е к и с л о т ы .
Т а к ъ  к а к ъ  о х л а ж д е н іе  э т и х ъ  в о д н ы х ъ  р а с т в о р о в ъ  п р о и с х о д и т ъ  т о л ь к о  о ч е н ь  м е д л е н н о ,  
и  и х ъ  о т н о с и т е л ь н о  п о д в и ж н о е  а г г р е г а т н о е  с о с ю я н і е  о ч е н ь  б л а г о н р і я т с т в у е т ъ  д и ф ф у з і и  р а с т в о -  
р е н н а г о  м а т е р і а л а ,  т о  в ъ  п е г м а т и т а х ъ  ч а с т о  в с т р ѣ ч а ю т с я  к р и с т а л л ы  з н а ч и т е л ь н о й  в е л и ч и н ы .  
В ы к р и с т а л л и з о в ы в а н і е  в ъ  н и х ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  п р і у р о ч е н о  к ъ  з н а ч и т е л ь н о  б о л ѣ е  п о з д н е м у  п е р і -  
о д у ,  ч ѣ м ъ  и н т р у з і я  и  з а т в е р д ѣ в а н і е  г л а в н о й  м а с с ы  м а г м ы .  М е ж д у  п о д о б н ы м и  п е г м а т и т о о б р а -  
з у ю щ и м и  р а с т в о р а м и  и ,  т .  н а з . ,  ю в е н и л ь н ы м и  т е р м а л ь н ы м и  в о д а м и  Зюсса с у щ е с т в у е т ъ  п о -  
с т е п е н н ы й  п е р е х о д ъ :  п е р в ы я  о с т а ю т с я  в ъ  б о л ѣ е  г л у б о к и х ъ  ч а с т я х ъ  з е м н о й  к о р ы ,  в ъ  т о  в р е м я  
к а к ъ  п о с л ѣ д н і я  п р о к л а д ы в а ю т ъ  с е б ѣ  п у т ь  к ъ  п о в е р х н о с т и .
С ъ  э т о й  т о ч к и  з р ѣ н і я  в ы я с н я е т с я  п р о и с х о ж д е н іе  ц ѣ л а г о  р я д а  р у д н ы х ъ  ж и л ъ ,  а н а л о г і я  
к о т о р ы х ъ  с ъ  п е г м а т и т а м и — в п о л н ѣ  я с н а . — А в т о р ъ  о с т а н а в л и в а е т с я  н а  р а з л и ч н ы х ъ  о л о в я н н ы х ъ  
м ѣ с т о р о ж д е н і я х ъ — Ц и н н в а л ь д ъ ,  Г р а у п е н ъ ,  К о р н в а л л и с ъ ,  н ѣ к о т о р ы я  а ф р и к а н с к і я  м ѣ с т о р о ж д е н і я —  
и  с о п о с т а в л я е т ъ  и х ъ  с ъ  п е г м а т и т а м и  ( н а п р . ,  и з в ѣ с т н ы е  н е г м а т и т ы  о с т р .  Э л ь б ы ,  н е с у щ іе  о л о -  
в я н н ы й  к а м е н ь ) .  И з ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і й  м ѣ д н ы х ъ  р у д ъ  п е г м а т и т а м ъ  р о д с т в е н н ы  м ѣ д н ы я  м ѣ с т о -  
р о ж д е н і я ,  н е с у щ ія  т у р м а л и н ъ .
Н о  о с о б е н н о  и н т е р е с н о  с х о д с г в о  с ъ  п е г м а т и т а м п  н ѣ к о т о р ы х ъ  к в а р ц е в ы х ъ  ж и л ъ ,  с о д е р -  
ж а щ и х ъ  з о л о т о .  И з в ѣ с т н о ,  ч т о  з а л е г а ю щ і я  с р е д и  а п л и т о в ы х ъ  ж и л ъ  Б е р е з о в к а  з о л о т о с о д е р ж а -  
щ і я  к в а р ц е в ы я  ж и л ы  н е с у т ъ  в м ѣ с т ѣ  с ъ  з о л о т о м ъ  с ѣ р н ы й  к о л ч е д а н ъ ,  м ѣ д н ы я  и  с в и н ц о в ы я  
р у д ы ,  а  т а к ж е  т у р м а л и н ъ .  Т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  э т и  з о л о т о с о д е р ж а щ ія  ж и л ы  п р іу р о ч е н ы  
к ъ  а п л и т у ,  г о в о р и т ъ  о б ъ  и х ъ  б л и з к о й  г е н е т и ч е с к о й  с в я з и  с ъ  г р а н и т о в о й  м а г м о й .  В ъ  Б е р е -  
з о в с к о м ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і и  г л а в н а я  м а с с а  м а г м ы  с о д е р ж и т ъ  т о л ь к о  н е з н а ч и т е л ь н ы я  к о л и ч е с т в а  
т о н к о  р а с п ы л е н н а г о  з о л о т а .  И з ъ  э т о г о  с л ѣ д у е т ъ  з а к л ю ч и т ь ,  ч т о  з о л о т о  т о л ь к о  о т ч а с т и  о с т а л о с ь  
в ъ  р а н ѣ е  з а с т ы в ш е й  м а т е р и н с к о й  п о р о д ѣ ,  б о л ы п а я  ж е  ч а с т ь  е г о  с к о н ц е н т р и р о в а л а с ь  в ъ  н о з д н ѣ е  
о б р а з о в а в ш и х с я  п е г м а т и т о в ы х ъ  ж и л а х ъ .
В е с ь м а  в а ж н ы я  д а н н ы я  в ъ  п о л ь з у  в з г л я д а  н а  с у щ е с т в о в а н і е  с в я з и  и  п е р е х о д о в ъ  м е ж д у  
з о л о т о с о д е р ж а щ и м и  к в а р ц е в ы м и  ж и л а м и  и  п е г м а т и т а м и  д о б ы т ы  в ъ  п о с л ѣ д н е е  в р е м я  и з с л ѣ д о -  
в а н і я м и  а м е р и к а н с к и х ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і й — Вескег ( Ю ж н а я  А п п а л а х і я ) ,  Зригг  ( о б л а с т ь  Ю к о н а  
в ъ  А л я с к ѣ ) ,  Нтзаіс  ( М и н а с ъ  Г е р а е с ъ  в ъ  Б р а з и л і и ) ,  Огѵіііь А. ВегЪу ( о б л .  Д і а м а н т и н а  
в ъ  Б р а з и л і и ) .
В с ѣ ,  п о д т в е р ж д а ю щ і я  т а к о й  в з г л я д ъ ,  м ѣ с т о р о ж д е н і я  р а с п о л о ж е н ы ,  п о в и д и м о м у ,  в ъ  т ѣ х ъ  
ч а с т я х ъ  з е м н о й  к о р ы ,  к о т о р ы я  п о д в е р г л и с ь  с и л ь н о й  д е н у д а ц іи ,  т а к ъ  к а к ъ  п е г м а т и т о в ы я  о б р а з о -  
в а н і я  п р і у р о ч е н ы  т о л ь к о  к ъ  б о л ы п и м ъ  г л у б и н а м ъ .  О б ы к н о в е н н ы е  ж е  т и н ы  р у д н ы х ъ  ж и л ъ  п р и -  
н а д л е ж а т ъ  к ъ  в е р х н и м ъ  ч а с т я м ъ  з е м н о й  к о р ы  и  п о т о м у  т о л ь к о  р ѣ д к о  о б н а р у ж и в а ю т ъ  с в я з ь  
с ъ  п е г м а т и т а м и ;  н о  в е с ь м а  в ѣ р о я т н о ,  ч т о  э т а  с в я з ь  с д ѣ л а л а с ь  б ы  з н а ч и т е л ь н о  б о л ѣ е  я с н о ю ,  
е с л и  б ы  м о ж н о  б ы л о  и р о с л ѣ д и т ь  ж и л ы  н а  б о л ы п и х ъ  г л у б и н а х ъ .
Шмейссеръ (Зсктеіззег, р .  73)  п р и в о д и т ъ  к р а т к і й  о ч е р к ъ  ( р ѣ ч ь  н а  н ѣ м е ц к о м ъ  
к о л о н і а л ь н о м ъ  к о н г р е с с ѣ  в ъ  Б е р л и н ѣ )  г е о л о г и ч е с к и х ъ  и з с л ѣ д о в а н ій  и  р а з в и т і я  г о р н а г о  д ѣ л а  
в ъ  р а з л и ч н ы х ъ  н ѣ м е ц к и х ъ  к о л о н і я х ъ .  И з ъ  э т о г о  о ч е р к а  м о ж н о  з а к л ю ч и т ь ,  ч т о  г о р н о е  д ѣ л о  
в ъ  э т и х ъ  к о л о н і я х ъ  п о с т а в л е н о  е щ е  с р а в н и т е л ь н о  с л а б о  и  ч т о  п о  с ію  п о р у  н и к а к и х ъ  з н а -  
ч и т е л ь н ы х ъ  и  с е р ь е з н ы х ъ  р у д н ы х ъ  б о г а т с т в ъ  в ъ  н и х ъ  е щ е  н е  о б н а р у ж е н о .
Майеръ (Е. Маіег. І ) і е  О о Іс З в е іГ е і і  й е з  А і п ^ и і і - Ѳ е Ь і е і е й ,  р .  101)  п о с в я т и л ъ  б о л ь -  
ш у ю  с т а т ь ю  ( с т р .  101— 129) ,  с н а б ж е н н у ю  к а р т а м и  и  б о л ь ш и м ъ  к о л и ч е с т в о м ъ  н р о ф и л е й ,  
з о л о т ы м ъ  р о з с ы п я м ъ  А м г у н я ,  л ѣ в а г о  п р и т о к а  А м у р а .
Д р у г а я  с т а т ь я  Ш тутцера (0 . Біиігег. Б і е  Е і в е п е г г І а ^ е г з Ш і і е  « б е И і ѵ а г е »  і п  
Ы о п і з с Ь ѵ е с І е п ,  р .  137 )  п о с в я щ е н а  р а з с м о т р ѣ н ію  м ѣ с т о р о ж д е н і я  ж е л ѣ з н ы х ъ  р у д ъ  О е і і і ѵ а г е ,
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р а с п о л о ж е н н а г о  с ѣ в е р н ѣ е  п о л я р н а г о  к р у г а  ( 67° 1Г  с ѣ в .  ш н р .  и  20" 1Г  в о с т .  д о л г . ) .  О к р у -  
ж а ю щ і я  ж е л ѣ з н у ю  р у д у ,  п о р о д ы — к р а с н ы й  г н е й с ъ ,  к р а с н о в а т о - с ѣ р ы й  г н е й с ъ ,  р о г о в о - о б м а н -  
к о в ы й  г н е й с ъ ,— « г р а н и т ъ »  ( п о р о д а — с р е д н я я  м е ж д у  к в а р ц е в ы м ъ  к е р а т о ф и р о м ъ  и  к в а р ц е в ы м ъ  
д і о р н т о м ъ )  и  д р у г і я ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  с л ѣ д у е т ъ  н а з в а т ь ,  т а к ъ  н а з . ,  « с к а р н ъ » ,  п р і у р о ч е н н ы й  к ъ  
г р а н и ц ѣ  р у д н о й  з а л е ж и .  Б л и ж е  к ъ  п о с л ѣ д н е й  о н ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  г р у б о - к р и с т а л л и ч е с к і я  м а с с ы  
т е м н о й  р о г о в о й  о б м а н к и ,  в ъ  к о т о р о й  р а с п о л о ж е н ы  с о в е р ш е н н о  н е п р а в и л ь н ы е  у ч а с т к и  т о н к о -  
з е р н и с т а г о  п о л е в о г о  ш п а т а  е і с .  Н а  н ѣ к о т о р о м ъ  р а з с т о я н і и  о т ъ  р у д ы  п о р о д а  о б ы к н о в е н н о  
м е н ѣ е  г р у б о з е р н и с т а ,  и  с о с т а в н ы я  ч а с т и  т ѣ с н ѣ е  п е р е м ѣ ш а н ы .  Э т о т ъ  с к а р н ъ  в ы с т у п а е т ъ  с р е д и  
р у д ы  и  н е р ѣ д к о  с о д е р ж и т ъ  п р о ж п л к и  р у д ы  и л и  б ы в а е т ъ  и м п р е г н и р о в а н ъ  е ю . П о  м ѣ р ѣ  у д а -  
л е н і я  о т ъ  р у д н о й  з а л е ж и ,  п р о ж и л к и  с т а н о в я т с я  т о н ь ш е ,  и  п о р о д а  б о л ѣ е .  п р и б л и ж а е т с я  к ъ  
о б ы ч н о м у  г н е й с о в о м у  в и д у .  Э т о т ъ  с к а р н ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  п о л н ы й  а н а л о г ъ  п е р е х о д н о й  и м п р е г н а -  
ц іо н н о й  з о н ы  м ѣ с т о р о ж д е н і я  К и р у н а .
Г л а в н а я  м а с с а  р у д ы ,  к а к ъ  и  в ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і и  К и р у н а ,  с о с т о и т ъ  и з ъ  м а г н е т н т а ,  к ъ  
к о т о р о м у  п р и м ѣ ш а н ъ  а п а т и т ъ .  К о м п а к т н ы я  и  п л о т н ы я  м а с с ы  р у д ы ,  о б ы ч н ы я  д л я  К и р у н а ,  
н р е д с т а в л я ю т ъ  з д ѣ с ь  б о л ь ш у ю  р ѣ д к о с т ь .  Р у д а  б о л ы п е ю  ч а с т ь ю  з е р н и с т а я ,  р а с т и р а е т с я  у ж е  
р у к о й .  С о д е р ж а н іе  а п а т и т а  в ъ  м ѣ с т о р о я а д е н ін  н е с р а в н е н н о  м е н ь ш е ,  н е ж е л н  м а г н е т и т а ;  в ъ  
о т д ѣ л ь н ы х ъ  о б р а з ц а х ъ  м о ж н о  н а б л ю д а т ь  в с е в о з м о ж н ы е  п е р е х о д ы  о т ъ  ч и с т а г о  м а г н и т н а г о  
ж е л ѣ з н я к а  к ъ  ч и с т о м у  а п а т и т у .  М ѣ с т а м и  в ъ  р у д н о м ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і и  в с т р ѣ ч а ю т с я  е щ е — р о -  
г о в а я  о б м а н к а ,  м ѣ д н ы й  к о л ч е д а н ъ ,  п и р и т ъ ,  п л а в и к о в ы й  ш п а т ъ ,  к а л ь ц и т ъ  и  ц е о л и т ы ,  а  т а к ж е  
к р а с н ы й  ж е л ѣ з н я к ъ ,  п р е д с т а в л я ю щ і й ,  о ч е в и д н о ,  п р о д у к т ъ  п р е в р а щ е н і я  м а г н е т и т а .
Ч т о  к а с а е т с я  п р о и с х о л « д е н ія  э т о г о  м ѣ с т о р о ж д е н і я ,  т о  о д н и  а в т о р ы  (8^одге\ Ве-Ьаи- 
пау)  я в л я ю т с я  с т о р о н н и к а м и  о с а д о ч н о й  т е о р і и ,  д р у г і е  (ЬипЛЪоІгт, ѵ. Рові, Ьб^вігапсі) —  
э п и г е н е т и ч е с к а г о  п р о и с х о ж д е н ія  м ѣ с т о р о ж д е н і я .  К ъ  п о с л ѣ д н и м ъ  п р и н а д л е ж и т ъ  и  Штутцеръ. 
І і о  е г о  м н ѣ н ію ,  м ѣ с т о р о ж д е н і е  ж е л ѣ з н о й  р у д ы  ( т е і і і ѵ а г е — э п и г е н е т и ч е с к о е  м ѣ с т о р о ж д е н і е ,  
н о з д н ѣ е  м е т а м о р ф и з и р о в а н н о е ,  и ,  в ѣ р о я т н о ,  п о д о б н о  м ѣ с т о р о ж д е н і ю  К и р у н а ,  п р е д с т а в л я е т ъ  
п р о н и к ш е е  в в е р х ъ  м а г м а т и ч е с к о е  в ы д ѣ л е н іе  ( ш л и р о о б р а з н а я  ж и л а )  с ъ  с и л ь н о й  б о к о в о й  
и м п р е г н а ц іе й .
Фирксъ (Р. Рігскз. І І е Ъ е г  е і п і § е  Е г г і а ^ е г з Ш і е і і  й е г  Р г о ѵ і ш ;  А і т е г і а  і п  8р а п і е п ,  
р .  142)  о п и с ы в а е т ъ  н ѣ к о т о р ы я  р у д н ы я  м ѣ с т о р о ж д е н і я  п р о в п н ц і и  А л ь м е р і и ,  р а с п о л о ж е н н о й  
н а  Ю .В .  б е р е г у  И с п а н і и .
Б о л ь ш о е  б о г а т с т в о  р у д о и  в с е й  э т о й  о б л а с т и  с т о и т ъ  в ъ  н е с о м н ѣ н н о й  с в я з и  с ъ  в ы х о -  
д о м ъ  м о л о д ы х ъ  и з в е р ж е н н ы х ъ  п о р о д ъ  и  с о п р о в о ж д а в ш и м и  и х ъ  г и д р о т е р м а л ь н ы м и  п р о ц е с с а м и .  
П о т о к и  а н ц е з и т а ,  д а ц и т а ,  д и п а р и т а  и  т р а х и т а  я в л я ю т с я ,  п о э т о м у ,  с п у т н п к а м и  и  н о с и т е л я м и  
б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  м ѣ с т о р о ж д е н і й ,  к о т о р ы я  у с и л е н н о  р а з р а б а т ы в а л и с ь  у ж е  в о  в р е м е н а  
ф и н и к і я н ъ ,  к а р ѳ а г е н я н ъ ,  и  р и м л я н ъ .  П о с л ѣ  д л и н н а г о  п е р і о д а  у п а д к а ,  п о с л ѣ д о в а в ш а г о  з а  
в р е м е н е м ъ  р а с ц в ѣ т а ,  в ъ  н о в ѣ й ш е е  в р е м я  с н о в а  э н е р г и ч н о  п р и н я л и с ь  з а  р а з р а б о т к у  з д ѣ ш н и х ъ  
р у д н ы х ъ  б о г а т с т в ъ ,  и  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  д о б ы ч а  с е р е б р а ,  с в и н ц а  и ж е л ѣ з а  в ъ  п р о в и н ц іи  
А л ь м е р іи  д о с т и г а е т ъ  в е с ь м а  з н а ч и т е л ь н ы х ъ  р а з м ѣ р о в ъ .
В ъ  З і е г г а  й е  В б й а г  и  й і е г т а  С о з с о і а г е з  и з в ѣ с т н ы  м ѣ с т о р о л с д е н ія  ж е л ѣ з н о й  р у д ы .  
Г е о л о г и ч е с к о е  с т р о е н і е  э т о й  м ѣ с т н о с т и  п р е д с т а в л е н о  ч е р е д у ю щ и м и с я  о т л о ж е н ія м и  а р х е й с к и х ъ  
с л а н ц е в ъ ,  к о т о р ы е  с м ѣ н я ю т с я  з а л е ж а м и  м р а м о р о в и д н а г о  и з в е с т н я к а .  Е д и н с т в е н н ы я  и з в е р ж е н -  
н ы я  п о р о д ы ,  н а х о д я щ і я с я  в ъ  н е п о с р е д с т в е н н о м ъ  с о с ѣ д с т в ѣ  с ъ  р у д н ы м и  м ѣ с т о р о ж д е н і я м и ,  н а -  
х о д я т с я  н а  г р а н и ц ѣ  д р е в н и х ъ  п о р о д ъ  с р е д и  п л іо ц е н о в ы х ъ  о т л о ж е н ій  в ъ  6 к и л о м .  к ъ  Ю З .  
о т ъ  г о р .  Ѵ е г а .
В ъ  п р о т и в о п о л о л ш о с т ь  и з в е с т н я к а м ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і й ,  п р е д с т а в л я ю щ и м ъ  п л о т -  
н у ю  м р а м о р о в и д н у ю  р а з н о с т ь ,  м ѣ с т о р о л г д е н іе  Р і п а г  п р е д с т а в л е н о  и з л о м а н н о й  и  р а з р у ш е н н о й
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б р е к ч іе й  и з в е с т н я к а ,  ц ѣ л и к о м ъ  с л о ж е н н о й  и з ъ  у г л о в а т ы х ъ  о б л о м к о в ъ .  Э т о  б р е к ч іе в и д н о е  и  
к о н г л о м е р а т о о б р а з н о е  р а з р у ш е н і е  и з в е с т н я к а  о б у с л о в л е н о  г о р о о б р а з у ю щ е ю  д ѣ я т е л ь н о с т ь ю .  Ц е -  
м е н т о м ъ  о б л о м к о в ъ  и з в е с т н я к а  я в л я е т с я  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  в т о р и ч н ы й  и з в е с т н я к ъ ;  в ъ  о т -  
д ѣ л ь н ы х ъ  о б л а с т я х ъ  с в я з у ю щ и м ъ  м а т е р і а л о м ъ ,  в ы т ѣ с н я ю щ и м ъ  в т о р и ч н ы й  к а л ь ц и т ъ ,  в ы с т у -  
п а ю т ъ  с в и н ц о в ы й  б л е с к ъ  и  м ѣ д н ы я  р у д ы — к а р б о н а т ы  м ѣ д и .  С в и н ц о в ы я  и  м ѣ д н ы я  р у д ы  з а -  
л е г а ю т ъ  в м ѣ с т ѣ  и л и  о б р а з у ю т ъ  р а з д ѣ л ь н ы я  з о н ы .  С ъ  г л у б и н о ю  р у д о н о с н о с т ь  з н а ч и т е л ь н о  
б ѣ д н ѣ е т ъ ,  и  с т р у к т у р а  и з в е с т н я к а  с т а н о в и т с я  б о л ѣ е  п л о т н о й .  Ч т о  к а с а е т с я  м и н е р а л о г и ч е -  
с к а г о  х а р а к т е р а  р у д ы ,  т о  с л ѣ д у е т ъ  о т м ѣ т и т ь ,  ч т о  с в и н ц о в ы й  б л е с к ъ  п о ч т и  с о в с ѣ м ъ  н е  н а -  
б л ю д а е т с я  р а з р у ш е н н ы м ъ  и л и  н р е в р а щ е н н ы м ъ  в ъ  к а р б о н а т ъ ;  н а п р о т и в ъ ,  м ѣ д н ы я  р у д ы  п р и с у т -  
с т в у ю т ъ  т о л ь к о  в ъ  в и д ѣ  к а р б о н а т о в ъ  и  с о в с ѣ м ъ  н е  в с т р ѣ ч а ю т с я  в ъ  в и д ѣ  с ѣ р я и с т ы х ъ  с о е д и н е н ій .  
Н а б л ю д а ю т с я  е щ е  н е б о л ь ш ія  п р о ж и л к и  б а р и т а .  С о д е р ж а н іе  с е р е б р а  в ъ  с в и н ц о в о м ъ  б л е с к ѣ  
о б н а р у л г и в а е т ъ  з н а ч и т е л ь н ы я  к о л е б а н і я :  е с л и  с в и н ц о в ы й  б л е с к ъ  з а л е г а е т ъ  о т д ѣ л ь н о ,  т о  с о -  
д е р ж а н іе  с е р е б р а  е д в а  д о с т и г а е т ъ  0.3 к и л о г р .  н а  т о н н у  р у д ы  ( 50%  с в и н ц а ) ,  м е ж д у  т ѣ м ъ  
к а к ъ  п р и  с о в м ѣ с т н о м ъ  н а х о ж д е н іи  с в и н ц о в а г о  б л е с к а  с ъ  м ѣ д н ы м и  р у д а м и  с о д е р ж а н іе  с е р е б р а  
д о х о д и т ъ  д о  1 к и л о г р .  н а  т о н н у  р у д ы  ( 50%  с в и н ц а ) .
П р о и с х о ж д е н іе  э т и х ъ  м ѣ с т о р о л а д е н ій  о б я з а н о  г и д р о т е р м а л ь н ы м ъ  п р о ц е с с а м ъ ,  к о т о р ы е  
с о п р о в о ж д а л и  и л и ,  в ѣ р н ѣ е ,  п р е д с т а в л я л и  з а к л ю ч и т е л ь н у ю  ф а з у  и з в е р ж е н н о й  д ѣ я т е л ь н о с т и .  
Э т о  п о д т в е р ж д а е т с я  ч а с т ы м ъ  н а х о ж д е н іе м ъ  и з в е р ж е н н ы х ъ  п о р о д ъ  в ъ  н е п о с р е д с т в е н н о й  б л и -  
з о с т и  с ъ  о б л а с т ь ю  о р у д е н ѣ н ія  в ъ  ц ѣ л о м ъ  р я д ѣ  п у н к т о в ъ  в ъ  п р о в и н ц іи  А л ь м е р іи .  К а к ъ  п о -  
с л ѣ д н ій  о т г о л о с о к ъ  в у л к а н и ч е с к о й  д ѣ я т е л ь н о с т и ,  м о ж н о  о т м ѣ т и т ь  н а б л ю д а ю щ і я с я  з д ѣ с ь  в ъ  
н ѣ к о т о р ы х ъ  р у д н и к а х ъ  э к с г а л я ц і и  у г л е к и с л о т ы ,  а  р а в н о  и  п р и с у т с т в і е  с ѣ р н ы х ъ  и с т о ч н и к о в ъ .
П о  т р е щ и в а м ъ  с т я л г е н і я  о х л а л д е н н ы х ъ  и з в е р ж е н н ы х ъ  п о р о д ъ  п р о б и в а л и с ь  г о р я ч іе  и с -  
т о ч н и к и ,  в ы н е с ш і е  р у д н ы й  м а т е р і а л ъ .  У г л е к и с л ы е  и с т о ч н и к и  о т л о ж и л и  к а р б о н а т ы  м ѣ д и  в  
ж е л ѣ з а ,  п о с л ѣ д н іе  п о з д н ѣ е  п е р е ш л и  в ъ  о к и с л ы  ж е л ѣ з а .  С ѣ р н и с т ы е  и с т о ч н и к и  о б р а з о в а л и  с в и н -  
ц о в ы й  б л е с к ъ .  И н т е р е с н о ,  ч т о  м е ж д у  с в и н ц о в ы м ъ  б л е с к о м ъ  и  о к р у ж а ю щ и м ъ  е г о  и з в е с т н я к о м ъ  
и м ѣ е т с я  р ѣ з к а я  г р а н и ц а .  З д ѣ с ь  н е  б ы л о  в з а и м о д ѣ й с т в і я  м е ж д у  и з в е с т н я к о м ъ  и  м и н е р а л ь н ы м ъ  
р а с т в о р о м ъ ,  н о с л ѣ д н ій  о т л а г а л ъ  с в о и  о с а д к и  у ж е  в ъ  г о т о в ы х ъ  п у с т ы х ъ  п р о с т р а н с т в а х ъ .  Э т о  
п о д т в е р ж д а е т с я  и  т ѣ м ъ ,  ч т о  в ъ  б р е к ч іи  и з в е с т н я к а ,  с ц е м е т и р о в а н н о й  с в и н ц о в ы м ъ  б л е с к о м ъ ,  
о б л о м к и  п о р о д ы  н е  у т р а т и л и  с в о е й  о с т р о у г о л ь н о й  ф о р м ы . В р е м я  о т л о ж е н і я  э т и х ъ  р у д н ы х ъ  
м ѣ с т о р о л а д е н ій  с л ѣ д у е т ъ  о т н е с т и ,  о ч е в и д н о ,  к ъ  н а ч а л у  ч е т в е р т п ч н а г о  п е р і о д а .
К ъ  3.  о т ъ  с в и н ц о в ы х ъ  р у д н и к о в ъ  Р і п а г  (1е  В М а г ,  п о  с о с ѣ д с т в у  о т ъ  н и х ъ ,  р а с п о л о -  
ж е н ы  ж е л ѣ з н ы е  р у д н и к и  З і г е п а .  Н о с и т е л я м и  ж е л ѣ з н о й  р у д ы  я в л я ю т с я  и з в е с т н я к и ,  з а к л ю ч е н -  
н ы е  в ъ  с л а н ц а х ъ .  О р у д е н ѣ л ы м и  я в л я ю т с я  б о л ы п е ю  ч а с т ь ю  к о н т а к т ы  с л а н ц е в ъ  с ъ  и з в е с т н я -  
к а м и ,  и н о г д а  и  о т д ѣ л ь н ы я  о б л а с т и  с р е д и  с а м ы х ъ  и з в е с т н я к о в ъ .  М о щ н о с т ь  р у д н о й  з а л е ж и  
( б у р а г о  ж е л ѣ з н я к а ) —  3-5 м е т р .  С в е р х ъ  т о г о ,  в ъ  м ѣ с т о р о л ід е н іи  в с т р ѣ ч а ю т с я  е щ е  х о р о ш о  
о б р а з о в а н н ы я  п с е в д о м о р ф о з ы  б у р а г о  ж е л ѣ з н я к а  п о  п и р и т у  и  с и д е р и т у .  К а к ъ  о т д ѣ л ь н ы я  н а -  
х о д к и ,  м о ж н о  о т м ѣ т и т ь  с а м о р о д н у ю  м ѣ д ь ,  м а л а х и т ъ ,  м ѣ д н ы й  б л е с к ъ  и  б а р и т ъ .  Е ж е г о д н а я  
д о б ы ч а  р у д ы  в ъ  с р е д н е м ъ  100 т ы с я ч ъ  т о н н ъ .
Э т и  м ѣ с т о р о л с д е н ія  с л ѣ д у е т ъ  р а з с м а т р и в а т ь ,  к а к ъ  м е т а с о м а т и ч е с к і я ,  п р и  ч е м ъ  м и н е -  
р а л ь н ы е  р а с т в о р ы  п р о л а г а л и  с е б ѣ  п у т и  д л я  с в о е й  ц и р к у л я ц іи  п о  к о н т а к т у .  Г І е р в о н а ч а л ь н о ,  
к а к ъ  э т о  о б ы ч н о ,  ж е л ѣ з о  о т л а г а л о с ь  в ъ  в и д ѣ  у г л е к и с л а г о ,  и  з а т ѣ м ъ  п р о и з о ш л о  п о л н о е  н р е -  
в р а щ е н іе  в ъ  б у р ы й  ж е л ѣ з н я к ъ ,  ч т о  п о д т в е р ж д а е т с я ,  м е ж д у  п р о ч и м ъ ,  и  с о о т в ѣ т с т в е н н ы м и  
и с е в д о м о р ф о з а м и .
Ветцигъ (В. УѴеігід. В е і і г а ^ е  г и г  К е п п і п і з з  ( і е г  Н и е і ѵ а п е г  К і е я І а ^ е г з Ш і е п ,  р .  173)  
д а е т ъ  н ѣ к о т о р ы я  у к а з а н і я  о т н о с и т е л ь н о  з а л е г а н і я  и г е н е з и с а  и з в ѣ с т н а г о  м ѣ с т о р о ж д е н і я  с ѣ р н а г о  
к о л ч е д а н а  п р о в .  Г у е л ь в а  ( Ю З .  И с п а н і и ) .  Ч т о  к а с а е т с я  г е о л о г и ч е с к а г о  с т р о е н і я  э т о й  о б л а с т и ,
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т о  о н а  с л о ж е н а ,  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ ,  и з ъ  г л и н и с т ы х ъ  с л а н ц е в ъ ,  о т ч а с т и — г р а у в а к к и  и  с о -  
в с ѣ м ъ  н е б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  и з в е с т н я к о в ъ .  О п р е д ѣ л е н іе  в о з р а с т а  э т и х ъ  о т л о ж е н ій  п р е д с т а -  
в л я е т ъ  б о л ы н ія  т р у д н о с т и  в ъ  в и д у  ч р е з в ы ч а й н о й  р ѣ д к о с т и  и с к о п а е м ы х ъ .  О т л о ж е н ія  э т и  
д о л ж н ы  б ы т ь  о т н е с е н ы  к ъ  к у л ь м у .  И м ѣ ю щ і я с я  в ъ  Г у е л ь в с к о й  р у д н о й  о б л а с т и ,  и з в е р ж е н н ы я  
п о р о д ы — р а з л и ч н а г о  в о з р а с т а .  С ъ  о д н о й  с т о р о н ы  д і а б а з о в ы я  п о р о д ы , с л о и с т ы я ,  с о в п а д а ю щ ія  
и о  п р о с т и р а н ію  и  п а д е н ію  с ъ  в к л ю ч а ю щ и м и  и х ъ  п о р о д а м и .
Э т и  д і а б а з ы ,  п о  с п р а в е д л и в о с т и ,  р а з с м а т р и в а ю т с я ,  к а к ъ  в ы л и в ш і е с я  в ъ  в и д ѣ  п о к р о в о в ъ .  
К р о м ѣ  э т и х ъ  д р е в н и х ъ  д і а б а з о в ъ ,  и м ѣ ю т с я  е щ е  д р у г і я ,  б о г а т ы я  к в а р ц е м ъ ,  и з в е р ж е н н ы я  п о -  
р о д ы  н е с о м н ѣ н н о  б о л ѣ е  м о л о д о г о  в о з р а с т а .  В ъ  т ѣ х ъ  п у н к т а х ъ ,  г д ѣ  э т и  п о с л ѣ д н ія  в с т р ѣ ч а ю т с я  
с ъ  р у ц н о ю  з а л е ж ь ю ,  о н ѣ  д ѣ й с т в у ю т ъ  н а  п о с л ѣ д н ю ю  в о з м у щ а ю щ и м ъ  о б р а з о м ъ .
З а л е ж и  к о л ч е д а н а  р а с п о л о ж е н ы  в с ѣ  б е з ъ  и с к л ю ч е н ія  с о г л а с н о  с ъ  з а л е г а н і е м ъ  г л и н и -  
с т ы х ъ  с л а н ц е в ъ .  К а ж у щ і я с я  н а  п е р в ы й  в з г л я д ъ  с о в е р ш е н н о  о д н о о б р а з н ы м и ,  э т и  к о л ч е д а н н ы я  
з а л е ж и  п р и  б о л ѣ е  д е т а л ь н о м ъ  р а з с м о т р ѣ н іи  о б н а р у ж и в а ю т ъ  н ѣ к о т о р ы я  р а з л и ч і я .  В ъ  н ѣ к о -  
т о р ы х ъ  п у н к т а х ъ  о н ѣ  о б о г а щ а ю т с я  с о д е р ж а н іе м ъ  с в и н ц а  и  ц и н к а  и  н а р я д у  с ъ  с ѣ р н ы м ъ  к о л -  
ч е д а н о м ъ  н е с у т ъ  з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  с в и н ц о в а г о  б л е с к а  и  ц и н к о в о й  о б м а н к и ;  в ъ  д р у -  
г и х ъ  о б о г а щ а ю т с я  м ѣ д ь ю  в ъ  ф о р м ѣ  м ѣ д н а г о  к о л ч е д а н а ,  т а к ъ  ч т о  с о д е р ж а н іе  м ѣ д и  д о х о д и т ъ  
д о  20° / о ; в ъ  т р е т ь и х ъ — с о д е р ж а н і е м ъ  к в а р ц а .  В р е м я  о т л о ж е н ія  р у д н о й  з а л е ж и  о т н о с и т с я  к ъ  
т р е т и ч н о м у  п е р іо д у .
П о  в о п р о с у  о  г е н е з и с ѣ  м ѣ с т о р о ж д е н і я  с у щ е с т в у ю т ъ  д в а  в з г л я д а .  Ветцшъ  в с е ц ѣ л о  
п р и с о е д п н я е т с я  к ъ  т е о р іи  о с а д о ч н а г о  п р о и с х о ж д е н ія  м ѣ с т о р о ж д е н і я  и  п р и в о д и т ъ  в ъ  э т о м ъ  н а -  
п р а в л е н іи  с о о т в ѣ т с г в е н н ы я  п о д т в е р ж д а ю щ ія  у к а з а н і я .
В ъ  з а к л ю ч е н і е ,  а в т о р ъ  о с т а н а в л и в а е т с я  е щ е  н а  и з в ѣ с т н ы х ъ  м а р г а ц о в ы х ъ  з а л е ж а х ъ  э т о й  
о б л а с т и .  П о с л ѣ д н і я  з а л е г а ю т ъ  т а к ж е  с о г л а с н о  с ъ  в к л ю ч а ю щ и м и  и х ъ  п о р о д а м и  и  в ъ  э т о м ъ  
о х н о ш е н іи  о б н а р у ж и в а ю т ъ  б о л ы п о е  с х о д с т в о  с ъ  к о л ч е д а н н ы м и  з а л е ж а м и .  Ветцигъ  п о л а г а е т ъ ,  
ч т о  м а р г а н ц о в ы я  з а л е ж и ,  к а к ъ  и  к о л ч е д а н и с т ы я ,  о с а д о ч н а г о  н р о и с х о ж д е н ія  и ч т о  п е р в о н а -  
ч а л ь н ы м и  п р о д у к т а м и  о т л о ж е н і я  б ы л и  у г л е к и с л ы й  и  к р е м н е к и с л ы й  м а р г а н е ц ъ ,  к о т о р ы е  в ъ  
п о в е р х н о с т н ы х ъ  г о р и з о н т а х ъ  н е р е ш л и  в ъ  о к и с л ы  м а р г а н ц а .
Шмейссеръ (С. ЗсНтегззег. В о с і е п в с і і а і г е  и п (1 В е г ^ Ъ а и  К і е і п а з і е п з ,  р .  186) 
д а е т ъ  о ч е р к ъ  м и н е р а л ь н ы х ъ  б о г а т с т в ъ  М а л о й  А з іи ,  с н а б ж е н н ы й  т щ а т е л ь н о  с о с т а в л е н н о й  к а р -  
т о й  п о л е з н ы х ъ  и с к о п а е м ы х ъ ,  г о р н ы х ъ  р а з р а б о т о к ъ  и  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г ъ  М а л о й  А з іи .
В ъ  в и л а й э т ѣ  Б р у с с а  н а х о д я т с я  м о щ н ы я  з а л е ж и  с е р п е н т и н а ,  п р о д е р н у т ы я  п л о т н о ю  с ѣ т ь ю  
б ѣ л а г о  м а г н е з и т а .  У  п о д о ш в ы  э т о й  с е р п е н т и н о в о й  г о р ы  в ы с т у п а е т ъ  морская пѣнка. В о з м о ж н о ,  
ч т о  п о с л ѣ д н я я  о б р а з о в а л а с ь  и з ъ  м а г н е з и т а  п у т е м ъ  п р е в р а щ е н і я  у г л е к и с л а г о  м а г н і я  в ъ  к р е м н е к и с л ы й .  
З а л е ж и  м о р с к о й  п ѣ н к и  п р е д с т а в л я ю т ъ  с о б с т в е н н о с т ь  п р а в и т е л ь с т в а .  О н ѣ  в ы р а б а т ы в а ю т с я  м е л к и м и  
п р е д п р и н и м а т е л я м и ,  к о т о р ы е  у п л а ч и в а ю т ъ  п р а в и т е л ь с т в у  15° / 0 . Е ж е г о д н а я  д о б ы ч а  м о р с к о й  
п ѣ н к и  д о с т и г а е т ъ  п р и б л и з и т е л ь н о  150 т о н н ъ .  П о  с р а в н е н ію  с ъ  м а л о з і а т с к и м и  м ѣ с т о р о ж д е н ія м и  
м о р с к о й  п ѣ н к и  в с ѣ  п о д о б н ы я  м ѣ с т о р о ж д е н і я  д р у г и х ъ  с т р а н ъ  з а н и м а ю т ъ  п о д ч и н е н н у ю  р о л ь .
Пандермитъ  ( б о р а т ъ  к а л ь ц і я ) ,  п о л у ч и в ш ій  с в о е  н а з в а н і е  о т ъ  П а н д е р м ы ,  г а в а н и  н а  
б е р е г у  М р а м о р н а г о  м о р я ,  з а л е г а е т ъ  в ъ  70 к и л о м .  к ъ  Ю . о т ъ  б е р е г а  и  в ъ  30 к и л .  к ъ  С В . 
о т ъ  Б а л и к е с р и .  П а н д е р м и т ъ  о с л ѣ п и т е л ь н о  б ѣ л а г о  ц в ѣ т а  з а л е г а е т ъ  в ъ  т о л щ ѣ  г л и н и с т а г о  г и п с а  
в ъ  в п д ѣ  п о л о с ъ ,  и с е л в а к о в ъ ,  г н ѣ з д ъ  и  л и н з ъ .  О н ъ  в у л к а н и ч е с к а г о  п р о и с х о ж д е н ія ,  п р е д с т а в л я е т ъ  
о т л о ж е н і я  и с т о ч н и к о в ъ .  П е р в о н а ч а л ь н о  о б ш и р н а я  д о б ы ч а  м и н е р а л а  в ъ  п о с л ѣ д н е е  в р е м я  з н а -  
ч и т е л ь н о  у м е н ь ш и л а с ь  в с л ѣ д с т в і е  о г р а н и ч е н н а г о  с п р о с а  и  к о н к у р е н ц іи  С . А м е р и к и .
В ъ  р а з л и ч н ы х ъ  п у н к т а х ъ  и д е т ъ  д о б ы ч а  к а м е н н о й  соли ( Т у з ъ - К і э и ,  Ч е н г р и ,  Х о д з к и -  
Б е к т а ш ъ )  и  п о л у ч е н іе  п о в а р е н н о й  с о л и  и з ъ  о з е р ъ  ( Т у з ъ - Ч э л л и )  и  с о л е н ы х ъ  и с т о ч н и к о в ъ  ( Г і а б у л ъ ) .
Д а в н о  и з в ѣ с т н ы й  т у р е ц к і й  наждакъ в ы р а б а т ы в а л с я  п р е ж д е  т о л ь к о  в ъ  Н а к с о с ѣ ,  т е п е р ь
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д о б ы в а е т с я  п р е и м у щ е с т п е н н о  в ъ  С м и р н о к о м ъ  в и л а а э т ѣ .  Д о б ы ч а  п р о и з в о д и т с я  в ъ  р а з н о с ъ  и л и  
п о д з е м н ы м и  р а б о т а м п .  Е ж е г о д н о  в ы р а б а т ы в а е т с я  17— 20 т ы с я ч ъ  т о н н ъ .  Ц ѣ н а  т а к о г о  н а ж д а к а  
56— 80  м а р о к ъ  з а  т о н н у .
В е с ь м а  б о г а т а  М . А з ія  хромовымъ желѣзнякомъ. М ѣ с т о р о ж д е н ія  е г о  г р у п п и р у ю т с я  
н а  С З .  в ъ  п р о в . Б р у с с а ,  н а  Ю З . в ъ  Д е н и с л и  и  М а к р и ,  н а  Ю В  в о к р у г ъ  з а л и в а  А л е к с а н д р е т т ы .  
Х р о м о в ы й  ж е л ѣ з н я к ъ ,  к а к ъ  и  м о р с к а я  п ѣ н к а ,  п р і у р о ч е н ъ  к ъ  с е р п е н т и н а м ъ ,  с р е д и  к о т о р ы х ъ  
о н ъ  з а л е г а е т ъ  в ъ  в и д ѣ  п л о с к и х ъ  л и н з ъ  и л п  с о в е р ш е н н о  н е п р а в и л ь н ы х ъ  м а с с ъ .  Е ж е г о д н ы й  
в ы в о з ъ  х р о м и с т а г о  ж е л ѣ з н я к а  д о с т и г а е т ъ  40 т ы с я ч ъ  т о н н ъ .
Желѣзныя и марганцовыя р у д ы  и м ѣ ю т с я  в о  м н о г и х ъ  п у н к т а х ъ ,  н о  д о б ы ч а  и х ъ  в ъ  
о б щ е м ъ — н е  в е л и к а .
М ѣ с т о р о ж д е н ія  золота и  серебра—н е з н а ч и т е л ь н ы .  П о  и с т о р и ч е с к и м ъ  с п р а в к а м ъ  К р е з ъ  
п о л у ч а л ъ  с в о и  з о л о т ы я  с о к р о в и щ а  и з ъ  р о з с ы п е й  р ѣ к и  К а р а - С у  в ъ  г о р а х ъ  Б о ц ъ - Д а г ъ .  Б о л ь ш е  
д л я  д о б ы ч и  з о л о т а ,  ч ѣ м ъ  мыгиьяка, п р о и з в о д и т с я  р а з р а б о т к а  м ы ш ь л к о в а г о  к о л ч е д а н а  в ъ  
С м и р н с к о м ъ  в и л а й э т ѣ ,  в ъ  70  к и л о м .  к ъ  Ю В . о т ъ  С м и р н ы , г д ѣ  с р е д и  г н е й с а  з а л е г а ю т ъ  к в а р -  
ц е в ы я  л и н з ы  и ж и л ы  м ы ш ь я к о в а г о  к о л ч е д а н а .  В ъ  р а з л и ч ш л х ъ  п у н к т а х ъ  с о д е р л м н іе  з о л о т а  
з н а ч и т е л ь н о  к о л е б л е т с я :  д л я  о д н и х ъ  о п о  о ц ѣ н и в а е т с я  в ъ  8— 190 г р а м м ъ  н а  т о н н у  р у д ы  
( Э у д е м и ш ъ ) ,  в ъ  д р у г и х ъ  1, 24— 1,55 к и л о г р .  н а  т о н н у  р у д ы  ( Ч и н а ) .
В ъ  65 к и л .  к ъ  Ю В . о т ъ  С м и р н ы  и з в ѣ с т н а  м о щ н а я  ж и л а ,  н е с у щ а я  киноварь; н е -  
б о л ы п ія  к о л и ч е с т в а  к и н о в а р и  о б н а р у ж е н ы  и  в ъ  д р у г и х ъ  п у н к т а х ъ ,  н о  в ы г о д п ы х ъ  д л я  д о б ы ч и  
м ѣ с т о р о ж д е н і й  п о к а  н е и з в ѣ с т н о .
Свинцовыя р у д ы  п р і у р о ч е н ы  п р е и м у щ е с т в е н н о  к ъ  о б л а с т и  п р о н и к н о в е н і я  и з в е р ж е н -  
н ы х ъ  п о р о д ъ  в ъ  о с а д о ч н ы я .  В ы д ѣ л я ю т ъ  т р и  о б л а с т и  с в и н ц о в ы х ъ  р у д ъ — з а п а д н у ю  ( С м и р н с к ій  
в и л а й э т ъ ) ,  в о с т о ч н у ю  ( в и л .  С и в а с ъ )  и  ю ж н у ю .
В ъ  о т н о ш е н іи  мѣдныхъ р у д ъ  м о ж н о  в ы д ѣ л и т ь  р а й о н ъ  Ю З - ы й  и  н е с р а в н е н н о  б о л ѣ е  
в а ж н ы й  С В - н ы й .  С р е д и  м ѣ с т о р о ж д е н і й  п о с л ѣ д н я г о  в ы д а ю щ е е с я  м ѣ с т о  з а н и м а е т ъ  у ж е  и з д а в н а  
и з в ѣ с т н о е  м ѣ с т о р о ж д е н і е  А р г а н а ,  м е ж д у  К а р п у т ъ  и  Д і а р б е к и р о м ъ .  Э т о  и с п о л и н с к и х ъ  р а з м ѣ -  
р о в ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і е  п р і у р о ч е н о  к ъ  к о н т а к т у  м е ж д у  с е р п е н т и н о м ъ  в ъ  л е ж а ч е м ъ  б о к у  и  в и с я -  
ч и м и  к р а с н ы м и  и з в е с т н я к а м и .  О н о  п р и н а д л е ж и т ъ  п р а в и т е л ь с т в у ,  к о т о р о е  р а з р ѣ ш а е т ъ  д о б ы ч у  
м е л к и м ъ  п р е д п р п н и іѵ іа т е л я м ъ , в е д у щ и м ъ  р а з р а б о т к у  с а м ы м ъ  х и щ н и ч е с к и м ъ  о б р а з о м ъ .  О б щ а я  
д о б ы ч а  м ѣ д н ы х ъ  р у д ъ  в ъ  1900  г .  д о с т и г л а  2241 т о н н ы ,  в ъ  1902 г .— 1118 т о н н ъ .
В ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  п у н к т а х ъ — Б а л і а  М а д е н ъ ,  М е н т е ш д е р е  и  д р у г и х ъ — в ы с т у п а ю т ъ  цин- 
ковыя р у д ы .
Сурьмяныя р у д ы — и з в ѣ с т н ы  и  д о б ы в а ю т с я  в ъ  в и л а й э т а х ъ  Б р у с с а  (24  к и л .  к ъ  В .  
о т ъ  Г е д и с а ,  е ж е г о д н а я  д о б ы ч а — 500 т о н н ъ ) ,  С м и р н а  (20 к и л .  к ъ  Ю В . о т ъ  Э д е м ш н а — е ж е г .  д о -  
б ы ч а  с в ы ш е  500  т о н н ъ )  и  С и в а с ъ .
М ѣ с т о р о ж д е н ія  сѣры— н е з н а ч и т е л ь н ы  и  н е  и м ѣ ю т ъ  п р а к т и ч е с к а г о  з н а ч е н і я .
В ъ  К а р а г и с с а р ѣ  ( в и д .  С и в а с ъ )  п р о и з в о д и т с я  д о б ы ч а  квасцовъ.
О с о б е н н о  в а ж н о е  з н а ч е н іе  д л я  М . А з іи  и м ѣ ю т ъ  з а л е ж и  каменнаго угля  н а  б е р е г у  
Ч е р н а г о  м о р я .  П р о д у к т и в н ы й  о т д ѣ і ъ  к а м е н н о у г о л ь н о й  с и с т е м ы  н р о с т и р а е т с я  з д ѣ с ь  с ъ  н ѣ к о -  
т о р ы м и  п е р е р ы в а м и  о т ъ  Б е н д е р ъ  Э г л и  д о  И н е б о л и .  П л а с т ы  к а м е н н а г о  у г л я  и м ѣ ю г ь  3 —4 м е т р а  
м о щ н о с т и .  П а д е н і е  10— 12°. У г о з ь  к у з н ѳ ч н ы й  и  к о к с о в ы й .  Д о б ы ч а  у г л я  п р о и з в о д и т с я  п о к а  
е щ е  в ъ  н е з н а ч и т е л ь н ы х ъ  р а з м ѣ р а х ъ  и  в е д е т с я  д о в о л ь н о  н е с о в е р ш е н н ы м ъ  о б р а з о м ъ .  З а л е л с и  
к а м е н н а г о  у г л я  и з в ѣ с т н ы  е щ е  в ъ  п р о в .  С и л а с ъ  у  С и л е й ;  п р о в .  Э р з е р у м ъ ,  у  К а р а к х а  
и Х о р т у к а .
И з в ѣ с т е н ъ  ц ѣ л ы й  р я д ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і й  бураго угля , к о т о р ы я  м о г у т ъ  и м ѣ т ь  м ѣ с т н о е  
з н а ч е н і е .
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М н о г о ч и с л е н н ы е  н ы х о д ы  нефти  в ъ  т р е т и ч н ы х ъ  о т л о ж е н і я х ъ ,  в б л и з и  п е р с и д с к о и  г р а  - 
н и ц ы ,  з а с т а в л я ю т ъ  п р е д п о л а г а т ь ,  ч т о  з д ѣ с ь  и м ѣ е т с я  д о в о л ь н о  о б ш и р н а я  н е ф т е н о с н а я  о б л а с т ь .  
В с т р І .ч а ю т с я  м ѣ с т о р о ж д е н і я  н е ф т и  и  в д о л ь  б е р е г о в ъ  Ч е р н а г о  м о р я .  С о г л а с н о  Бланкенгорну, 
с л ѣ д у е т ъ  н р е д п о л а г а т ь  з а л е ж и  н е ф т и  н а  в о с т о ч н о м ъ  и  з а п а д н о м ъ  б е р е г у  М е р т в а г о  м о р я  ( и з -  
в ѣ с т н ы  п е ф т я н ы е  и с т о ч н и к и  в ъ  с а м о м ъ  М е р т в о м ъ  м о р ѣ ) .
І І р е в о с х о д н а г о  к а ч е с т в а  асфальтъ з а л е г а е т ъ  в ъ  о к р е с т н о с т я х ъ  М е р т в а г о  м о р я ,  о д н а к о ,  
н е  с м о т р я  н а  в ы с о к у ю  ц ѣ н у  е г о  ( 400— 500  м а р о к ъ  з а  т о н н у ) ,  д о  с и х ъ  п о р ъ  н е  п р о и з в о -  
д я т с я  з н а ч и т е л ь н ы я  и  п л а н о м ѣ р н ы я  р а з р а б о т к и  е г о ,  В е с ь м а  ч и с т ы й  а с ф а л ь т ъ  д о б ы в а е т с я  у  
Г а с б а й а ,  в ъ  п р о в и н ц іи  Д а м а с к ъ .
У  Шмейссера п р и в о д я т с я  у к а з а н і я  н а  н а х о ж д е н іе  ф о с ф о р и т о в ъ ,  о п а л а .  л и т о г р а ф с к а г о  
к а м н я ,  м р а м о р а  и  д р у г .
А в т о р ъ  г о в о р и т ъ ,  ч т о  д л я  п р а в и л ь в о й  о ц ѣ н к и  м и н е р а л ь н ы х ъ  б о г а т с т в ъ  М . А з іи  т р е -  
б у е т с я  е щ е  г е о л о г и ч е с к а я  с ъ е м к а  с т р а н ы .  І І р и ч и н у  в е с ь м а  н и з к а г о  с о с т о я н і я  г о р н а г о  д ѣ л а  в ъ  
М . А з іи  Шмейссеръ в и д и т ъ  в ъ  х о з я й с т в е н н о м ъ  и  п р а в о в о м ъ  п о л о ж е н і и  с т р а н ы .  К р у п н ѣ й ш и м и  
п р е н я т с т в і я м и  д л я  р а з в и т і я  г о р н а г о  д ѣ л а  я в л я ю т с я  ч р е з в ы ч а й н о  н и з к о е  с о с т о я н і е  к у л ь т у р н о с т и  
н а р о д о н а с е л е н і я ,  в е с ь м а  п л о х іе  п у т и  с о о б щ е н і я  и  т ѣ  з а т р у д н е н і я ,  к а к і я  к а ж д ы й  г о р н ы й  п р е д -  
п р и н и м а т е л ь  в с т р ѣ ч а е т ъ  с о  с т о р о н ы  т у р е ц к а г о  п р а в и т е л ь с т в а .
Бекъ (В. Веск. Е і п і § е  В е т е г к и п § е п  й Ь е г  а і г і к а п і з с і і е  Е г 2 І а § е г 8 Ш и е п ,  р .  205 ) 
д а е т ъ  н ѣ к о т о р ы я  у к а з а н і я  о т н о с и т е л ь н о  ю з к н о - а ф р и к а в с к и х ъ  м ѣ с т о р о ж д е н ій  о л о в а  и  з о л о т а .  
О н ъ  н а х о д и т ъ  п о л н о е  с х о д с т в о  м е ж д у  о л о в я н н ы м и  м ѣ с т о р о ж д е н і я м и  Э н к е л ь д о о р н ъ  в ъ  Б у ш -  
в е л ь д т ѣ  ( к ъ  С . о т ъ  П р е т о р і и )  и  Ц и н н в а л ь д о м ъ  в ъ  Р у д н ы х ъ  г о р а х ъ .  Е щ е  б о л ы н е е  с х о д с т в о  с ъ  
п о с л ѣ д н и м ъ  о б н а р у ж и в а е т ъ  д р у г о е  а ф р и к а н с к о е  м ѣ с т о р о ж д н н і е  В л а к к л а а г т э ,  р а с п о л о ж е н н о е  к ъ  
С В . о т ъ  Э н к е л ь д о о р н а .  Г о л ь  т о п л и ц к а г о  к в а р ц е в а г о  п о р ф и р а .  д р е в н ѣ й ш е й  п о р о д ы  о б л а с т п  
Ц и н н в а л ь д а ,  и г р а е т ъ  з д ѣ с ь  ф е л ь з и т ъ ,  к о т о р ы й  п р о р ѣ з ы в а е т с я  б у ш в е л ь д т с к и м ъ  г р а н и т о м ъ ,  п о -  
д о б н о  т о м у  к а к ъ  в ъ  Г у д н ы х ъ  г о р а х ъ  к в а р ц е в ы й  п о р ф и р ъ  п р о р ѣ з ы в а е т с я  г р а н и т о п о р ф и р о м ъ .  
В ъ  о б ѣ и х ъ  о б л а с т я х ъ  с а м ы м ъ  м о л о д ы м ъ  ч л е н о м ъ  я в л я е т с я  м е л к о - с р е д н е з е р н и с т ы й  с ѣ р ы й  г р а -  
н и т ъ .  В ъ  э т и х ъ  г р а н и т а х ъ ,  к а к ъ  в ъ  В л а к к л а а г т э ,  т а к ъ  и  в ъ  Ц и н н в а л ь д ѣ  з а л е г а ю т ъ  н а с т о я щ ія  
к в а р ц е в ы я  о л о в я н н ы я  ж и л ы ,  с о д е р ж а щ ія  о л о в я н н ы й  к а м е н ь .  С ъ  о б ѣ и х ъ  с т о р о н ъ  в д о л ь  ж и л ъ  
т я н у т с я  з о н ы  г р е й з е н а ,  б о г а т а г о  о л о в я н н ы м ъ  к а м н е м ъ .
И з ъ  з о л о т ы х ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і і  Бекъ о с т а н а в л и в а е т с я  н а  м ѣ с т о р о ж д е н і и  Э р ш и р ъ ,  в ъ  о б л . 
Л о м а г у н д а  ( М а ш о н а ) .  С а м о р о д н о е  з о л о т о  з а л е г а е т ъ  в ъ  р о г о в о о б м а н к о в о м ъ  г н е й с ѣ  в ъ  ф о р м ѣ  
в к л ю ч е н і й  в н у т р и  с о с т а в н ы х ъ  ч а с т е й  г н е й с а  ( в ъ  п о л е в о м ъ  ш п а т ѣ ,  к в а р ц ѣ ,  р о г о в о й  о б м а н к ѣ  и  
э п и д о т ѣ ) .  С о д е р ж а н і е  з о л о т а  в ъ  в е р х н и х ъ  г о р и з о н т а х ъ ,  б л а г о д а р я  о б о г а щ е н ію ,  о б у с л о в д е н н о м у  
в т о р и ч н ы м и  п р о ц е с с а м и ,  р а в н я л о с ь  23 г р .  и а  т о н н у ;  н а  г л у б и н ѣ  50 м е т р .  о н о  п о н и з и л о с ь  д о  
9 — 15 г р . н а  т о н н у .
В ъ  п о с л ѣ д н іе  г о д ы  в ъ  э г о й  о б л а с т и  в ы р а б а т ы в а е т с я  з о л о т о  и з ъ  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ  к о н -  
г л о м е р а т о в ъ .  О н и  с о с т о я т ъ  и з ъ  г а л е к ъ  г р а н и т а ,  к в а р ц и т а  и  д р у г и х ъ  к р и с т а л л и ч е с к и х ъ  п о р о д ъ ,  
к о т о р ы я  с в я з а н ы  б о л ы п и м ъ  к о л и ч е с т в о м ъ  ц е м е н т а ,  с о о т в ѣ т с т в у ю щ а г о  п о  с о с т а в у  б о г а т о м у  
к в а р ц е м ъ  б і о т и т о в о м у  а м ф и б о л и т у .  Г я д о м ъ  с ъ  з о л о т о м ъ  н е р ѣ д к о  в с т р ѣ ч а е т с я  м а г н е т и т ъ ,  
и н о г д а  т а к ж е  п и р и т ъ .  А в т о р ъ  о с т а н а в л и в а е т с я  е щ е  н а  м и н е р а л о г и ч е с к о м т -  х а р а к т е р ѣ  ц е м е н т а  
д р у г и х ъ  а ф р и к а н с к и х ъ  з о л о т о с о д е р л с а щ и х ъ  к о н г л о м е р а т о в ъ .
Проф. Як. Самойловъ.
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К А Р Л Ъ  Ц Е Й С С Ъ  1
с\^
Оптичеекій з а в о д ъ  въ Іенѣ *
С.-ІІетврбургское отдѣлеиіе: 
Казанская ул., д. № 2.
Т ел еф о н ъ  |Ч° 2 2 7 — 87.
А д р е с ъ  для т е л е г р а м м ъ ;  М и к р о — П е т е р б у р гъ .
Ж икроскопы обыкновенные и для 
иетрограф ическихъ цѣлей.
Ми к р о ф о г о г р а ф и ч е с к і я  
устаиоБки для изслѣдоваиія 
ш лифовъ.
Лупы, ф отограф ическія объек- 
тивы и камеры: обыкновенныя
и стереоскопическія
О птическіе измѣрительиые 
приборы.
Рефрактометры для изслѣдованія 
кристалловъ.
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12 О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ  ІО Р Н А Г О  Ж УРН А ЛА  № 3
Правлѳніѳ акціонернаго общеетва
„Б. И. ВИННЕРЪ“
для выдѣлки и продажи пороха, динамита и дру* 
гихъ взрывчатыхъ вѳщеетвъ.
С.-П ѳтербургъ, Пантѳпѳймонская ул., № . 4.
Телефонъ № 2367.
 --
С к л а д ы  д и н а м и т а  с ъ  п р и н а д л е ж н о с т я м и , б ѣ л а гс  г о р н а го  п о -  
р о х а  обы к н о в ен н а го  м и н н аго  п о р о х а , за ж и г а т е л ь н ы х ъ  ш н ур ов ъ  и кап-
сю л ей  р а с п о л о ж ѳ н ы  в ъ  с л ѣ д у ю щ и х ъ  м ѣ с т а х ъ :
Н а Уралѣ: В ъ  Н и ж н е м ъ -Т а г и л ѣ .
Г л а в н ы й  у п о л н о м о ч е н н ы й  А л е к с ѣ й  А ф и н о г е н о в и ч ъ  Ж е л ѣ зн о в ъ . 
П е р м с к о й  г у б .  г .  Е к а т е р и н б у р г ъ .
В ъ  М іассЪ: (О р е н б у р г с к а я  г у б .) .
Г л а в н ы й  у п о л н о м о ч е н н ы й  Н и к и т а  А ф и н о г е н о в и ч ъ  Ж е л ѣ зн о в ъ . 
М іа с с ъ .
©
Н а К авказѣ : Б л и з ъ  г о р о д а  Т и ф л и с а .
Г л а в н ы й  у п о л н о м о ч е н н ы й  С а м у и л ъ  Л ь в о в и ч ъ  К лебанскій . 
Т и ф л и с ъ ,  Е л и з а в е т и н с к а я ,  39 .
В ъ  Д о н ец к о м ъ  б а сс ей н ѣ : В ъ  Ю зо в ѣ  и  Б а х м у т ѣ .
Г л а в н ы й  у п о л н о м о ч е н н ы й  Б о р и с ъ  М о и с е е в и ч ъ  Ф а й н б ер гъ .  
Е к а т е р н н о с л а в с к о й  г у б ѳ р н іл — Ю з о в к а -З а в о д с к а я .
В ъ  К р и в ом ъ  Р огѣ :
Г л а в н ы й  у п о п н о м о ч е н н ы й  Я к о в ъ  И в а н о в и ч ъ  Д р аббл ь. 
К р и в о й  Р о г ъ .
ж ш ш т ш и ш ш ы м ш ж т т к ж и ж п ш т ш ш ш ш ш ш ш ш  ш
О Б Ъ Я В Л Е Н ІН  ГОРНАІ/О Ж У Р ІІА Л А  №  8 . 13
К- Р и ф л ѳ р ъ —С1. Н^Шѳг.
Н ессельвачгъ и М о н к е и ъ — МэззэІ/ѵап°; и іѴІІіпсНеп 
Т о ч н ы я  г о т о в а л ь и и .
Х о ч н ы е
С е к у н д о - м а я ч н ы е  Ц  Д  О Ь  I
Н и к е л е - е т а л ь н ы е  І П Ѵ У О І
• V р а в н и т е л ь н ы е  м а я т н и к и
П ар и ж ъ  1 9 0 0  _ _ _  .„  _  1ГЛГЛ. О га гк і Р п х .Ст. Л уи  1 9 0 4
НастояіДІе инстр.ѵменты Рифіер? мѣнены маркою ц Н І е Ѵ І е г 1* 
Иллюстриров. прейсъ -куран ты  безплатно.
К н и ж н ы й  м а г а з и н ъ  П ТГрГГкТі ІТ Р Р  А Рига> Б Песочная, д. 20. 
Т е л е Ф О н ъ  15— 80. 1 ,  о і Г і Ш Ц г і і і і і і Г  і і  П о ч то в ы й  я щ и к ъ  317.
Б лахеръ , К., Теплота въ заводскомъ дѣлѣ. Наѵчно-техническое руководсгво для 
инженеровъ-практиковъ высшихъ учебныхъ заведеній. 352 стр. съ 76 рие. 
и ссылками на оригин. и рефератную литературу .............................  2 р. 80 к.
Въ переплетѣ. ..................................................   3 „ 40 „
М итинск ій , А ., Сидерургическая техника западной Бвропы по личнымъ впечат-
лѣніямъ. Томъ I. 152 стр.............................................................................................3 „ 50 „
Лавловъ. М., Металлургія желѣза въ періодич.литературѣ 1905 г. съ стр. 485—622. 1 „ 30 „
ВогсНегз. Ш., Иіе еІекігіасЬеи ОеГеп. Егяеи§ипд ѵоп \Ѵ агте аиз еІекІгізсЬег Епег^іе
и. Ваи еІеИгізсЬег Оеіеп. (НапсІЬ. іегЕІеЫ госЬетіе) 2-оеизд. 168 стр. съ рис. 3 „ 85 „
Согепіі, Р., ЕіпШЬгпп§ іп <1іе МеіаІІо^гарЬіе 185 стр. съ рис. . .   5 „ 50 „
НаНп, йг. Н. ЕізепЬіШепкипсІе. Еіаеп-Меіаіі-Ѳіеззегеі, ЗсЬіпіесІеп, \ѴаІ2еп, съ 224 рис. 
и 3 литогр. табл., 144 стр. (ИЫашів НапйЬ. 1. а. ргакі. МазсЬіпепкопзігикіеиг 
3 Всі. 2. ТІ. 1. и. 2 А Ь І . ) ..........................................  4 „ 95 „
ЗсЬ\ѵаг2е, НіійеплѵегктазсЬіпеп т і і  еіекіг. АпігіеЬ Н. I: \Ѵ агт-8а§еп 4 д. 34 стр.
съ 12 табл.......................................................................................................................  2 „ 75 „
ЗеІЬасИ, Шизіг. Напйіехікоп сіез Вег§\ѵезепз АЬі. I, 80 стр. съ рис. Сочиненіе будетъ
окончено въ 8 вып...................................................    1 „ 65 „
ЛѴесІгііпд, Огипсігізз сіег ЕізепЬіійепкипйе, съ 205 рис. и 2 табл., 392 стр.......... 4 „ 95 „
М/ІІ8І, Міііеііип^еп аиз й ет  еізепЫ іііептап. Іпзіііиі іп АасЬеп. Съ рис. и табл. въ
текстѣ, 163 стр. . . . . . . .   6 „ 60 „
5
Н А  С  О С  Ы  „  Л . В Т О М А Т Ъ - П А Т Е Н Т Ъ ‘‘
для привода иосредствомъ пара, электричества, 
ремня и пр. для всѣхъ цѣлей промышленности. 
Всевозможные насосы спеціально 




генеральный представитель Германской «иабрики 
н а со со в ъ « А в то м а тъ >. Отто ІІІваде и К°.
Контора и Складъ въ Москвѣ: М яс н и ц к а л ,  уг .  Миліотинсіс. пер. ,  д .  Ф алѣ евы хъ .
А д р е с ъ  д і я  теп о гр ам м ъ :  „АВТОМАТЪ-МОСКВА". Каталогн, смѣты и т д. безплатио.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - в — я   - - - - - - - - - - - - - - - -
1 4 О БЪ Я В Л ЕН ІЯ  ГО РНА ГО  Ж УРН А ЛА  .№ 3 .
Москва, Мясницкая ул.
Представительство заводовъ:
Е . К е і п е с к е г ,  Сііетпііх,
Т а п д у е з  Ь - і і і , В ігт іп ^Ь ат ,
К . С а г ^ е і і  & $ о і і5 ,  Ьеізіоп,
В а г і іо п а  & О Ііѵ е г , С і е у е і а п с і ,  О і і і о ,
О г е в е к ,  М а с И іп е  Т о о І  С°, Сіпсіппаіі, ОЬіо,
Е .  З п у е і е г ,  'ѴѴогсезіег, Мазз. и мн. другихг
Н а ек л адѣ  больш ой вы боръ  а м ер и к а н ек и х ъ , 





Дыропробивныхъ, Кожницъ и 
другихъ машинъ для обработки 
металла.
Лѣсопильныхъ рамъ, Строгальныхъ, 





Самовсасыв. газовыхъ двиг.. 
Подъемныхъ снарядовъ, 
Центробѣжныхъ. паровыхъ и 
другихъ насосовъ и пр., и пр.
Б и с к а  новѣішвхъ сиедіальшіъ нашянъ для массоваго пцоязводства.
ГІрейсъ^КУрантъ  
вы еы лаетей  по 
требованію .
Т е п е г р а ф н ы й  а д р е с ъ :
КЕППЕНУ. МЯСНИЦШ, ІУІОСКВА.
О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ  ГОРНАГО Ж У РН А Л А  «№ 8 .
О В - Ь Т Ъ !
Рунгѳнскія газо-самопроизводящія лампы даютъ 
о с л ѣ п и т е л ь н о  с в ѣ т й щ е е  плакля 
для м а с т е р с к и х ъ ,  у л и ц ъ ,  р е с т о р а н о в ъ ,  д о м о в ъ ,  д в о р о в ъ  и проч.
Пробныя бра съш ирокой горѣлкою, съ 2 р. 25 коп., съгорѣлкою „буря“, 
съЗ р.80 коп.(съсвѣтильнымъматеріаломъ и упаковкоюболѣена 75коп.).
П е р е н о сн ы й  га зо -к а л н л ь н ы й  свѣтт» .
ПолнЪйшая дешееал замѣна обыкновеннаго газо - калильнаго свЪта.
Превосходное освѣщеніе для комнатъ и проч.
Б О Г Д Т Ы Й  В Ы Б О Р Ъ  /Ц О С Т Р Ъ  и  п р о ч
Пробныя лиры съ калильно-свѣтовой горѣлкою 10 р., съ упаковкою 11 р. 
Керосиновые фонари могутъ быть легко передѣланы на мѣстѣ. 
И щ у т ъ  и р е д с т а а и т е л е й !
И л л ю с т р и р о в а н н ы й  п р е й с ъ - к у р а н т ъ  в ы с ы л а е т с я  б е з п л а т н о .
Л у и  Р у н г е ,  Б е р л и н ъ  N .6 .,  Л а н д с г е р г е р ъ  у л . № . 9 , 
Ьсшіб К и п ее , В е г ііп  N  0 ., Ь апгівііегёгегвігазве № . 9 . 5
Скла , у Ф ердияапда Цорнъ, Одесса, Ришельевская ул., X» 24.
ж  КОИШІОНЕРЫ КАЗЕННЫХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ Ж
ж  Х зк о ск о б ъ  и I  З е п9е к $ а у м ъ . |
^  С .- П е т е р б у р г ъ ,  Г о р о х о в а я ,  12 . Щ
М  Ш Пріемъзаказовъдля казенныхъ горныхъзаводовъ ураль-
0  ^ скихъ и олонецкихъ и продажа готовыхъ издѣлій 0
‘ф  1 этихъ заводовъ. ^
^  і  П р ед м ет ы  п р е и зБ О д с т в а  з а в о д о в ъ :  ®
^  Пароходы, шхуны, баржи, паровозы, паровыя маіппны, котлы, станки п
механпзяы разные, холодное Златоустовское оружіе, Воткпнскія землі'дѣльческія иа- 
'да? ^  ишны, Косы Артинскія, инструменты, сталь, желѣзо лиственное, сортовоѳ и разное,
™  | желѣзнодорожиыя принадлежности, мосты, скрѣпленія, оси, валы, части машинг,
Ж  ю чугунное и стальноѳ литьѳ, чугунъ ра8ный.
Щ  “  С к л а д ы  и з д ѣ л і й  и  м е т а л л о в ъ :  въ С.-Петербургѣ, Нихпсеъ- ж
= Новгородѣ, Екаті-ринбургѣ и ІІркутскѣ.
К о н т о р а :  въ С.-ІІ-тербургѣ, Москвѣ, Нижнемъ-Новгородѣ, Екатеринбургѣ. й
=- Варшавѣ и Пркутскѣ.
5  Т е х н и ч е с к о е  б ю р о :  при Главной Конторѣ въ С.-Петербургѣ, для
| | ^  * разработки иіоек онъ, чертежей, смѣтъ, спесификадій и т. п.
= « & К Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж « Ж К М Ш Ж Ж Ж М И ^ : Ж М М Ж «
и . —  . . . .   1 ш — ~~~-- - - - - - - - -  _
„Первов Забай кальскоз  Горнопромышленное Т - в о “  и м ь е т ъ  залежи:
Кобальтовой руды. — Мѣдныхъ рудъ.—Оловянной руды.—Асбеста.—Слюды.—Плави- ! 
коваго шпата.—Исландскаго ш пата.—Ляписъ. Лазури.—Нефрита. -Золота и драгоцен- 1 
ныхъ камней. Всѣ залежи находятся вблизи Забайкальской жел. дороги Управ- | 
леніе „Перваго Забайкальскаго Горнопромышл. Т-ва“ находится въ г. Читѣ уг-
Софійской и Сунгарійской ул. 2
^ -----------------------------------------------------   . . .  ,  у
1 6 О БЪ Я В Л ЕН ІЯ  ГО РНАГО Ж УРН А ЛА  №  В .
т-^  т >  - і т  / Т  т у -  л  В Ъ  В А Р Ш А В Ъ ,  Ч и с т а я  4-
Г і Г  Л  П  А  А  отдѣденіе въС.-ПЕТЕРВУРГЪ,..*• Л-Л А ѵ-и. ІІД. *Л. А і  кардвавная улица, 11. = =
 - - - - - - - - - -
Е д и н е т в е н н ы й  П р е д е т а в и т е л ь  д л я  в е е й  Р о е е і и  Ф а б р и к и  л у ч ш е й  
8 0  в е ѣ з іъ  о т н о ш е н і я х ъ  Д м е р и к а н е к о й  Д и ш у щ е й  М а ш и н ы
Ѵ Н П Р Р Р Ѵ П " Т л “  СЪВИДНЫМЪВОВРЕІѴІЯ
„ і П Д Ы  Д  О  ПИСАНІЯ ШРИФТОМЪ =
к о т о р а я  с в о и м и  ц ѣ н н ы м и  п р е и м у щ е с т в а м и  и  в ы -  
д а ю щ и м и с я  к а ч е с т в а м и  =
Побѣдила вездѣ всѣ другія систеіѵы
и  п о л у ч и л а  н а  п о с л ѣ д н и х ъ  Д Е В Я Т Й  в ы с т а в к а х ъ  
Н А И Е Ы С Ш І Я  Н А Г Р А Д Ы .  ц
/\>/Ъ Техническая Контора К А Р Л Ъ  Ш П А Н Ъ
С .- П е т е р б у р г ъ ,  М а л а я  К о н ю ш е н н а я , 10 . 
М о с к в а ,  К и с е л ь я ы й  п е р е у л о к ъ ,  ц о м ъ  Д о л ь н и к а .
Б а с о с ы ,  а к к у ы у л я т о р ы  и  в с е в о з м о ж н ы е  п р е с с а  и  
с т а н к и  д л я  и з г о т о в л е н і я  ш р а п н е л е й ,  о р у д і й н ы х ъ  и  
о р у ж е й и ы х ъ  г и л ь з ь  и  п а т р о в о в ъ .  Э к с к а в а т о р ы .  Д р а г и .  
П е р е г р у ж а т е л и .  Л о д ъ е м н и к и .  З о л о т о п р о м ы в а т е л ь н ы е  
б а р а б а н ы .  Д р о б и л к и .  Б у р и л ь в ы я  м а ш и н ы .  Щ а х т н ы я  
н а р о в ы я  и  э л е к т р и ч е с к і я  л е б е д к и .  П а р о в о з ы .  В а г о н -  
ч и к и .  І І о д ъ ѣ з д н о й  ж е л ѣ з н о д о р о ж н ы й  п у т ь .  В ѣ с ы .  П р о -  
в о л о ч н о - к а н а т н ы я  д о р о г и .  С т а л ь н ы е  к а н а т ы .  К о ж а в н ы е  
и  в е р б л .  р е м н и .  Б е з о п а с н ы е  и  о б ы к н о в е н н ы е  п а р о в ы е  
к о т л ы .  П а р о в ы я  м а ш и н ы .  С т а н к и  д л я  р а з л и ч н ы х ъ  
ц ѣ л е й .  Т р а н с м и с с і я  и  И с п ы т а т е л ь н ы я  м а ш и н ы  д л я  
р а з н а г о  р о д а  м а т е р і а л о в ъ ,  м е т а л л о в ъ ,  п ѣ п е й ,  я к о р е й ,  
и  т .  д .  Д и в а м о м а ш и н ы  и  э л е к т р о м о т о р ы .
Каталоги и смѣты высылаются безвозмездно 











О БЪ Я В Д Е Н ІЯ  ГО РН А ГО  Ж У РН А Л А  № 3 . 1
Т о р д р и і і ^ т р о
Московскдго Мстяллическдго
З д в о д д
М О С К В А  М я с н и ц к а я .д  В яр вд р и нснд го  О-врМУО.
- лЗдводъ у Рогожскойздстдвб/>*-ТЕЛЕФО/ѴЪМ55Ь
^ТАЛЬНОЕ ФАСОННОЕ ЛИТЬЕ
ПО ЧЕРТЕЖдмъ и момглямъ ВСЯИДГО ВІСДИФОРШ.
Ш І І П' ГІІ'11 ГГі
^ тяллич с^кіе; мосты. стропило
И ДРУГІЯ СОО*ѴЖЕНІЯ изъ желѢзя.
СЪ ГЯРЯНТІС Й ЗД НЯИВЫСШУЮ ПРОЧНОСТЬ. ^
Мооковскдя С т д л ь ! Прошотя ммч/іг
инстршентмтрттяжтт. иотоп л /
[й Э П Я ІР го р тъ  П‘”сорп> л О /  ( / г і / Д и .
РЕЛЬСОВЫЯ СКРѢПЛЕНІЯ костЬ/ли волтб/ ШУРУЛѣі И ПИРОНІ/.Тж/ѵдФная лровшкыгюш
СОРТОВОЕ ЖЕЛѣЗО,  ГВОЗДИ, ПРОВОЛОКД, БОЛТЫ, ЗЯ КЛ ЕП КИ /  
ГДЙКИ, Ш ЯЙБЫ  МЕБЕЛЬНЫЯ ПРУЖИНЫи СДПОЖНЫЯ ШПИЛЬКИ.
1
50 В Ы С Ш И Х Ъ  Н А ГРА Д Ъ .
ІАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ;
А К Ц І О Н Е Р Н А Г О  О В Щ Е С Т В А
1882 года. 1896 года.
ГУСТАВЪ листъ
ПРБЙСЪ-НУРДНТЫ Р' Ъ М О С К В Б .  ВЕЗПЛДТНО.
О т д ѣ п с н ія  в ъ  П е т е р б у р Н Ь  и в ъ  Б а к у .
Н А С 0 С Ы
п а р о в ы е  в с ѣ х ъ  с и с т е м ъ  и  с ъ  э л е к т р о -  
м о т о р а м и .
ШАХТНЫЕ НАСОСЫ. 
ЦЕНТРОБЪЖНЫЕ НАСОСЫ
н а  в ы с о к о е  д а в л е н іе .
Ш йХТНЫ Я МАШИНЫ
д л я  п о д ъ е м а  р у д ъ  и  у г л я .
В о зд у х о д у в к и . А р м атур а .
ПѲЖАРНЫЯ ТРУБЫ




Л О К О МО Б И Л И  I
зав. Маршаль С-я и К°. О 
В Ъ С Ы  и  Г И Р И  §і'
д е с я т и ч н ы е  и  с о т е н н ы е .
В с е г д а  н а  с к л а д ѣ  н а с о с ы  п а р о в ы е , п р и в о д н ы е , р у ч н ы е , а р т е -  
з іа н с к іе ,  п а р о в ы я  м а ш и н ы , л о к о м о б и л и ,  э л е к т р о м о т о р ы , т о к а р н ы е  
с т а н к и , в е н т и л я т о р ы , п іа х т н ы я  м а ш и н ы , л е б е д к и ,  а р м а т у р а , р е м н и ,
г и д р а н т ы  и  п р о ч .
V  V
1 8  О Б Ъ Я В Л Е ІІІЯ  ГОРНАГО Ж У РН А Л А  Л  3 .
О Б М В Л Е Н І Я  ГО РН А ГО Ж У РН А Л А  Л” 3. 1 9
о3* « ч , .
■ЧЪ
сю^
БР. БЕЛЕРЪ и Г .  Акц. 0-во,
Г О Р Н Ы Е  и С Т А Л Е Л И Т Е И Н Ы Е  З А В О Д Ы .
С О Б С Т В Е Н Н Ы Е  К О Н Т О Р Ы  И  С К Л А Д Ы :
М осква, Мясницкая, д. Кузнецова. С .-Петербургъ , Улица Гоголя, 12, Екатеринбургъ ,
Покровскій пр., д. Жукова.
ИСКЛЮЧИТЕ/ІЬНАЯ П РО Д А Ж А
ТИГЕЛЬНО-ЛИТОЙ ІІНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ
марки „ Б Е Л Е Р Ъ 4*
ИЗГОТОВЛЯЕМОЙ НА КАЗЕННОМЪ ЗЛАТОУСТОВСКОМЪ ЗАВОДѢ
по способу ,,БЁЛЕРА“.
ТИГЕЛЬНО-ЛИТАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ
И З Ъ  Р У Д Ъ  С О Б С Т В Е Н Н Ь І Х Ъ  Р У Д Н И К О В Ъ ,
сталь для горныхъ буравовъ, кирки (кайла) для горныхъ работъ, стальные 
проволочн. оцинкован. тросы, нанильники, ножи для обработки дерева и для 
ножницъ, пилы для рѣзки дерева и ж елѣзаи  пр. и пр.
Ц ѣ н ы  сообщ аю тся  по за п р о с у .
)\дргсъ для тглеграммъ: „С т а л ь б е л е р ъ“ . ю
Станки для оорэ- 
Оотки м еталловъ.
Амѳрик. прокладка Дженкинсъ.
Э Д У А Р Д Ъ
К Е Р Б Е Р Ъ
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  





Венгиляторы и Эксгаусторы. 
Ариоиомѳтры. Индикаторы. Арматура.
Трансмиссіи . Продохран. и рѳдук-
ціоніі. кіаааіы. 
А л м а з н о е  с в е р л о  „ П л у т о н ъ “ д л я  и з -  
с л ѣ д о в а н і й  п о ч в ы .
20 О Б Ъ Я Л Е Н ІЯ  ГО РНАГО Ж УРН А ЛА  Л» 3.
Книжный магазинъ II. Л. Риккера.
С.-Петербургъ, Невокій пр., д. 14.
ПОСТУІІИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ СЛЪДУЮЩІЯ СОЧИНЕНІЯ:
Балдинъ, С. Прожектора и иодвижныя прожекторныя стандіи. Съ 60 рис.
119 стр. 1906...................................................................................................... .... . . . 1 р 75 к .
Бауманъ, В. И. Курсъ маркшейдерскаго искусства. Часть I. Опредѣленіе напра-
вленія астрономическаго меридіана и съемка висячими инструментами.
Съ 89 чертеж. 184 стр. 1905. .    - _ _ 1 „ 80 „
Часть II. Теодолитная рудничная съемка. Соединительная (оріентирная) съемка.
Тріангуляція и нивелировка. Съ 120 чертеж. 235 стр. 1905.............................  2 „ 20 „
Богдановъ, С. В. Примѣненіе пылевиднаго торфакъ отопленію заводскихъ печей
и паровыхъ котловъ. Съ рис. въ текстѣ. 43 стр. 1906. ..............................— „ 60 „
Борзовъ, И- П. Очерки водоснабженія нѣкоторыхъ городовъ юго-западной Гер-
маніи и Авотріи. Съ рис. въ  текстѣ. 124 стр. 1905.....................................  1 „ 75 „
Борщовъ. А. Товаровѣдѣніе. Съ 35 черт. въ текстѣ. 429 стр. 1906. . . . . .  2 „ 50 „
Бѣликовъ, С. Общій основной курсъ топографіи или низшей геодезіи. 5-е изд. Съ
черт. въ текстѣ. 257 стр. 1906. .......................................................................  1 „ 75
Вольскій, В. Гидравлическій буровой таранъ. Съ чертежами. 36 стр. 1906. . 1 „ 50
ГсльФеръ, А. У катка шоссейныхъ дорогъ. Руководство для округовъ путей 
сообщ енія и для земствъ. Съ 36 политипаж. въ текстѣ и 4 табл. при-
ложеніи. 115 стр. 1903..............................................................    1 „ 40 „
ГольФеръ. А. Системы ремонта проѣзжей части шоссейныхъ дорогъ. Руковод- 
ство для округовъ иутей сообщенія и для земствъ. Съ 27 рис. вь  текстѣ.
80 стр. 1905 . . .  ......................... .... ..........................................................  1 „ —
Замѣтки по очереднымъ вопросамъ желѣзнодорожной политики. 96 стр. 1906. . 1 „ —
Кампредонъ, Г. и Л. Опредѣленіе золота и серебра въ ихъ рудахъ сухимъ путемъ.
Перев. съ франц. А. А Нимвицкаго. Съ 30 рис. 1905. . . . . .  „ 70 „.
Колесовъ, А. Замѣтки и совѣты стараго формовщика. Руководство для работы
въ чугунно-мѣднолитейныхъ. Съ 31 рис. 134 стр. 1905.....................................  1 „ 50 „
Иевицкій, М. Н. Гидро-электрическія станціи Ніагарскаго водопада въ ихъ совре-
менномъ развитіи. Съ 22 рис. 23 стр. 4°. 1906.......................................................... — „ 50
УІяминъ, Н. Н. 0  первомъ въ Россіи цементномъ заводѣ съ вращательной печью,
построенномъ въ г. В аку инженеромъ А. Н. Ковалевымъ. 22 стр. 1906. . — „ 45 „
Межеричеръ, П. И. Общедоступный курсъ машиностроительнаго черченія съ под-
готовительнымъ курсомъ начальнаго черченія. 300 стр. съ 255 рис. 1906. . 2 „ 50 „.
Митинскій, Н. 0  расчетѣ напряженій и повѣркѣ прочности двутавровыхъ балокъ.
50 стр. съ 9 рис. и 2 табл. 1905............................   1 „ 20
Нырковъ, Н. Теорія рѣчныхъ потоковъ и вообще о лотокахъ матеріьльныхъ
частицъ. Съ отдѣльн. атл. въ  28 листовъ чертеж. 213 стр. 1906 . . . .  4 „ 50 „.
Обремскій, В. А. Части зданій. Краткій курсъ архитектуры. 139 етр. съ атлас.
черт. изъ  61 таблицъ. 1906. . ..................................... .... • . . . .  3 „ 50 „
Оппоковъ, Е. В. Физическія свойства и грунтовыя воды торфяниковъ въ связи
съ дренажемъ мѣстности. 22 стр. 1 9 0 5 ,......................................................................— „ 60 „.
Павловскій, А. К. 1-я городская мусоросожигательная с.танція въ С.-Петербургѣ.
Съ 10 черт. въ текстѣ. 24 стр. 1906........................................................................  — „ 50 „.
Павловъ, М. Металлургія желѣза въ періодической литературѣ 1905 года.
137 стр. 1906............................................................................... • ............................................1 „ 30 „.
Патонъ, Е. 0. Ж елѣзные мосты. Томъ III в. I. Проѣзжая часть и тротуары же-
лѣзньіхъ мостовъ. Съ 2 '9 фиг. 289 стр. 1906.......................................................... 5 „ 50 „
Померанцевъ, Б. Н. Химическое равновѣсіе окисловъ желѣза съ углекислотой и
окисью углерода. 39 стр. 1904...........................................................................................— „ 50 „
Померанцевь, Б. Н. Металлургія мѣди. Электролитическое раффинированіе мѣди 
и извлеченіе мѣди изъ рудъ при помощи электролиза. Руководство для 
горныхъ инженеровъ, студентовъ и техниковъ по горной частн. Съ 103 рис.
въ текстѣ и Зтаблиц. 162 стр. 1905...........................   2 „ 80 „.
Риппасъ, В. Въ подтержденіе ложнаго цринципа въ математикѣ. 32 стр. съ
6 табл. черт. 1906.................................      1 „ —
Савичъ, С. Е. Теоріяфункцій комплекснаго перемѣннаго. 199 стр. 1906...................  1 „ 50 „
Самойловъ, Я. Введеніе въ Кристаллографіго. Съ 204 рис. въ текстѣ. 204 стр. 1906.. 1 „ 25 „
Тониовъ. Р. Испытанія русскихъ каменныхъ углей и брикетовъ въ Морскомъ
Вѣдомствѣ за  1905 г. Съ многими рис. въ текстѣ. 239 стр. 1906. . . .  2 „ — „
Фрейтагъ, Ф. Справочная книга по машиностроенію для инженеровъ, техниковъ 
и студентовъ высшихъ техническихъ учебныхъ заведеній. Перев. съ 
нѣмец. подъ редакц. и съ примѣчаніями Н. А. Выкова. Съ 867 фиг. и 
6 табл. 1114 стр. 1906 Въ перепл.................... ..... ..................................................  5 „
О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ  ГО РНАГО Ж У РН А Л А  №  3 . 21
М А Г А З Ш Г Ь  и  З А В Е Д Б Н І Е
Ш Е М А Т И Ч Е С Ш Ъ ,  Г Е О Д Е ЗЙ Ч Е С К Й ІЪ
И О П Т И Ч Е С К И Х Ъ  И Н С Т Р У М Е Н Т О В Ъ
К.  Р О Д Е
С.-НБ., Б . Итальянская, 29.
С у щ е с т в у е т ъ  
с ъ  1 8 1 5  г о д а .
Сиеціалшеть фирмы:
Теодолиты, Нквеллиры, Кипрегеля, Мен- 
зулы, Астролябіи, Пантометры, Гоніометры. 
Эккера, Рейки Буссоли, Ватерпасы.
Землемѣрительн. приборы,Масштабы, Тран- 
опортиры, Готовальны и проч. Планиметры, 
Пантографы.
Гидрографическ. вертушки, Биноклп, Под- 
зорныя трубы, Микроскопы. Лупы, Очки, 
Пенснэ и Лорнеты, Высотомѣры, Термо- 
метры, Секундомѣры ІПагомѣры и проч.
Ю
0. Р И Х ТЕРЪ
О П ТИКЪ  и МЕХАНИНЪ.
Физическіе приборы.
Геодезическіе инструменты.
Прозкціокные шонари доя нтеній.
Ленціи и картины дпя 
Техническіе и химическіе аппараты.
3 нимательііыл игрушки для дѣтей.
П И Ш У Щ І Я  М А . Ш И Н Ы
„к осм оп ош ъ " .
І Ірей съ -кура н ты  вы сы лаю тся  у ч е б н ы и ъ  
заве д с н іяи ъ ,  ф а б р и к а и ъ  и ваводамъ без- 
п латн о ,  по первому же требонанію.
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , А д м и р а л т е й -  
е к і й  п р .,  № .  4 .
Адресъ для телеграммъ: 
,-Р И Х Т Е Р С П Т И К Ъ , П етербур гъ ".
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РИНГОЛЪДЪ КАЛЬНИНГЪ
С.-Петербургъ, улица Гоголя № 22 .
Телеоонъ № 524 4 . Телеграммы: Петербургъ— Кальнингеръ .
Продажа сырыхъ и обработанныхъ
М е т а л л о в ъ :
красной мѣди въ штыкахъ, фосфористой, кремнистой и марганцевой мѣди, олова 
чушковаго и прутковаго, фосфористаго олова, свинца чушковаго, рольнаго и въ 
трубахъ и проволокѣ, цинка, антимонія, алюминія, никеля и всѣхъ спеціальныхъ 
сплавовъ и металловъ для сталелитейнаго производства, какъ  А. М. 8. ферро- 
хрома съ разнымъ содержаніемъ углерода до самаго минимума, ферро-вольфрама, 
ферро-ванадія, металлическаго: хрома, марганца, ванадія, вольфрама и т. д.
О гнеупорны хъ  кирпичей высшаго качества для конверторовъ и мартеновскихъ 
печей, марки
„ С и л и к а  Ц ю р б и х ъ <с,
магнезитнаго и хромистаго кирпича, хромистой руды, магнезитнаго порошка, 
обожженнаго доломита, графитныхъ и магнезитныхъ тиглей, платиновыхъ издѣлій 
II т. д.
ІІредставительство М еждународнаго Синдиката по п ію дажѣ высокопроцентнаго
Ф е р р о - С и л и ц іу м а
съ содержаніемъ 5, 50 и 75°/о кремнія. и
5 .
іОВРГСіс,
О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ  ГО РЯАГО  Ж У Р Н А Л А  №  8 .
Политехническіи шютитутъ.
Фридбергъ. Великое Герцогство Гессенъ. Анадемичесное учебн. завед. для инженеровъ по 
машиностроенію, электротехн. строительн. искусству, а также архитектурѣ. Снеціальн. 
курсы по постройкѣ автомобилей паровыхъ турбинъ и желѣзн. бетоновъ. Внесеніе въ  
списокъ студент. мѣсяцы: Апрѣль и Октябрь. Условія пріема: 6 класс. филологической 
гимназ., реальнаго училищ а или подходящее образовавіе.
Программа черезъ секретаріатъ. 8
«    •
РУССКОЕ ОБЩБСТВО 
МАШИНОСТРОНТЕДЬНЫХЪ ЗАВОДОВЪ
ПРАВЛЕИІЕ въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ, ул .  Го голя ,  до м ъ  № 9. Т елеф знъ  № 679.
Адрѳсъ д л я  тѳлеграммъ: Петербургъ— Гартіиашины.
З А В 9 Д Ы  вь г. ЛУГАНСКЪ. Екатѳриаосл . гу б .—Адрѳсъ д л я  телѳграм м ь:  Луг анонъ— Гарт.ѵіашин >і.
ЗА В О Д ЬІ П Р
Когельнэѳ резервуа  рное н нсмерное желѣзо о т ъ I 1/? дюйм.
толщ.  и  нижѳ.
Кровѳпьноѳ жѳлѣзо.
Сортовое, обручноѳ и у гл ов о е  желѣзо.
Чугунноѳ литье.
Фасонноѳ тально литьѳ.
Р азныя  пон овни.
Паровозные и  постоянные паровые нотлы обыкновѳн- 
н ы х ъ  и  спѳц іальи . типовъ,  вѳртик. и горизонталн.  
Преосованныя гидравличесн. прессаіии стѣнни. лнлща ц
О И ЗВО Д ЯТЪ :
донья дл я  п ар о в ы х ъ  ко т л о въ  и р езѳ р ву а р о въ  и 
штаіипованныя части  п о д в и ж н а го  сос тав а  жел.  дор.
Мо;гы. р езервуары, стропила и вообще мет личеснія 
сооруженіе и постройні . 
т альныя дымогарны я трубни и трубы разн . д іа м етровъ  
до 8 дюйм. включитѳльно .
ІѴІѢдныя огнѳвыя норобкѵ» дл я  п ар о в о зо въ .
П іровозы дл я  широ к о к о л е й н ы х ъ  и узк око л ѳйны х ъ  пу-  
тѳй л  за л асны я  ч о і т и  д л я  паро во зо въ 1
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НАИВЫСШАЛ
В  Ъ  X  О  Д  У
77000
ОТ'Ь X— 2 0 0 0  с.
ЭНОНОМІЯ
Б ъ  Р о с с і и  с в ы ш е
зьоо
о т ъ  1— 5 0 0  С.
достигается въ дѣйствительности только настоящиіѵіи двигателями
О Т Т О - Д Е И Т Ц Ъ
гя:ю всясы ваю ш ими неф тяны ы и и прочими, извѣстной солидной у ста  овкч.
Удешевленныя цѣны!
С . -П е те р б ур гъ .  Бол. Конюшенняя, 12. X  Москва, Мясницкая, д. Музея № 24 
Инж-уполном. завода «Отто-Дейтцъ» К А Р І І Ъ  В И Н А Н Д П Ь і
О БЪ Я ІІЛ Е ІШ І ГО РН А ГО  Ж УРНАЛА №  3 .
р у с с к о е  |§ § §  Овщество
д л я
В Ы Д Ш Й  и ПРОДШИ ПОРОХА.
Правленіе: О.-Петербургъ Казанская ул., № 12.
П О Р О Х О В Ы Б  ЗАВОДЫ :
б л и з ъ  г о р .  Ш л и с с е л ь б у р г а  и б л и з ъ  с т .  „ З а в е р ц е “ . В а р ш . - В ѣ н с к .  ж е л ,  д о р .
Отдѣленіе для выдѣлки ДІІН А М И Т А
при Шлиссельбургскомть пороховомъ заводѣ.
Собстбенныс сНлабы Общества 9лл горнаго миннаго пороха, анкамнш а 
и ирикадледавостгц 9ля взрыва:
НА К А В К А З Ѣ :
бл. ст. „БЕСЛАНЪ“. Владикавказ- 
ской жел. дор.
бл. ст. „ГОМИ“, Закавказск. ж. д. 
бл. г. БАТУМА.
ВЪ ДОНЕЦКОМЪ БАССЕЙНѢ:
бл. г. АЛБКСАНДРОВСКА - ГРУ- 
ІПЕВСКАГО, Обл„ Бойска Донск.
бл. сел. МАКѢЕВКА, Обл. Войска 
Донскаго.
бл. г. БАХМУТА (при ст. „Попас- 
н ая “, Екатерининской жел. дор.).
ВЪ КРИВОРОГСКОМЪ БАССЕЙНѢ:
бл. м. КРИВОЙ РОГЪ, Екатери- 
нославской губ.
бл. стан. „ДОЛГИНЦЕВО", Ека- 
терин. жел. дор.
НА УРАЛѢ и въ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ:
при НИЖНЕТАГИЛБСКОМЪ ЗА- 
ВОДѢ, Пермск. губ.
бл. ст. „МІАССЪ", Оренб. губ.
В Ъ  С Р Е Д Н Е Й  С И Б И Р И :
бл. г. ИРКУТСКА.
В Ъ  В 0 С Т 0 Ч Н 0 Й  С И Б И Р И :
бл. г. ВЛАДИВОСТОКА, Прим. 
Области. I
Завѣд. ІІредставитель для Кавказа 
А. Г . С н ѣ н ін о в ъ ,  Т и ф л и съ ,  Фрей- 
линская, 3.
Завѣд. А. И. Л и п с к ій ,  Почт. Конт. 
„Дебальцево“, Енатеринославсн. губ.
Завѣд. Представитель для Юго- 
Западной Россіи В . Л е в е н с о н ъ ,  
г. Екатеринославъ, Проспектъ, № 115.
Завѣд. НІ.А. Д м и т р і е в ъ ,  г.Ека-
теринбургъ, Усольцевская, 35.
Завѣд. А. В . И в а н о в ъ ,  г. Ир-
кутскъ, 6-я Солдатская, соб. домъ.
Завѣд. Торговый Домъ К у н с т ъ  
и А л ь б е р с ъ ,  г. Владивостокъ.
С ъ  я а к а з а м и  н а  м и н н ы й  н о р о х ъ  с н ѳ д іа л ь н о  д л я  с о л я н ы х ъ  к о п ѳ й
п р о с я т ъ  о б р а щ а т ь с я  в ъ  П р а в л е н іе  О б щ е с т в а .
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I  АКДІОНВРНОВ ОБЩВСТВО
Д р п у р ъ  Коопель"
&
л л
П р а в л е н іе :
с\«>ч
въ С . - П е т е р б у р г ѣ ,
О Т Ц
Н е в с к ій ,  1. З а в о д ъ :  М о с к о в с к о е  ш о с с е ,  5 . 
~Б Л Е  Н I Я:
Моеква, Одѳееа, Варшава, Рига, Харьковъ, ГельеингФореъ, Харбинъ, Владивоетокъ.








Землечерпательныя м а ш и н ы —  Эискаваторы .—  Камнедробилки. — Золотопромыватель- 








Р И Х Й Р Д Ъ  ПОЛЕ въ РигЬ ■
З Р^  П о л н о е  о б о р у д о в а н і е
Щ горфетныхъ, кирпичедѣлательныхъ, цеіѵіентныхъ,[ 
§  лѣсопильныхъ и другихъ заводовъ.
^  К о Б д е н е а п іо н н ы я  и  о х л а д и т е л ь н ы я  е о о р у ж е н і я .
Треэорныя устройства и денеж- 
ные шкафы.
Т раввнровочны я работы .
Ж е л ъ з н ы я  к о н с т р у н ц іи .
К а т а л о г и .— С и ѣ т ы .
Iчр15» іч? I чѵ і чр
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ТОМСШ ТЕХВОЛОГШ КШ  ИНСТИТУТЪ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II,
на основаніи § 16 ГІоложенія объ Институтѣ, объявляетъ 
конкурсъ на замѣщеніе свободной каѳедры Горнаго Искусства 
(Золотое лѣло).
Лииа, желающія занять означенную каѳедру, благоволятъ при- 
сылать, не позже 15-го мая 1907 года, на имя Директора Инсти- 
тута, свои заявленія, вмѣстѣ съ сш тісиіит ѵігае и своими печат- 
ныіми трудами, а также со свѣдѣніями о своей практической дѣя- 
тельности. За болѣе подробными разъясненіями желающіе благо- 
волятъ обращаться къ декану Горнаго Отдѣленія.
И. об. Директора Института М ихайленно.
23 ф ев р ал я  1907 г.
Типографія II. П. Сойкина, Опб Стремянная 12.
Горн. Журн. 1907 г. Томъ I
К ъ стлтьъ Горн. Инж. В. Я. Ромлновл.
Табл. I
Н А С 0  С Ы
В Е И З Е  ■  Я О Н С К І И
М О С К В А ,  М ясн н ц ка я ,  д. Музея. ЗАВ0Д "Ь
А дресъ  д л я  т е д е гр .: Москва— Дупленсъ. і  а л л е  н / 3 .
въ  Германіи.
Опеціальность 35 лѣтъ.
разныхъ конструкцій для горныхъ за- 
водовъ.
ПАРОВЫЕ насосы «Дуплексъ». Дуплоксъ Ком- 
наундъ и Дуплѳксъ съ троіінымъ расширонісмъ.
МАХОВИЧНЫЕ паровые насосы работающіо осо- 
бенно экономно.
БЫСТРОХОДНЫЕ поршневые насосы для непо- 
ередственнаго соедііненія съ электромоторами и проч.
ЦЕНТРОБѢЖНЫЕ НАСОСЫ тюрбиннои системы 
«Герман. Государств. Патентъ» способъ устраненія 
осового давленія вертикальныѳ и горпзонталыіые для 
Н А  С К Л А Д Ъ  П О С Т О Я Н Н О  высоты нагнетанія до 510  метровъ исполненн.
Б О Л Ь Ш О Й  А С С О Р Т И М Е Н Т Ъ  КОМПРЕССОРЫ для парового роменнаго п э.іек- 
Н А С О С О В Ъ .  трическаго прдвоца. Компрессоры «Раппдъ» для не-
посредственнаго соединенія съ электромоторамп.
V  БибліограФІя.
і Очѳркъ рабохъ по руднымъ мѣсто- 
; рожденіямъ, помѣщенныхъ въ 2еіі- 
; зсЬгій Іііг ргакіізсЬе Оеоіо^іе за 
первую половину 1906 г. (XIV томъ);
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К ъ  э т о й  книж кѣ п рилож е на  о д н а  т а б л и ц а  чертеж ей.
П р и л а г а ю т с я  „ С б о р н и к ъ  с т а т и с т и ч е с к и х ъ  с в ѣ д ѣ н ій  о го р н о з а в о д с к о й  про-  
м ы ш л ѳ н н о с т и  Р о с с іи  в ъ  1904 г .“  и об ъ я в л е н іе  С и м е н с ъ  и Г а л ь с к е .
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